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Resum 
L’objecte d’aquest projecte és definir i valorar les obres corresponents a la reposició del 
camí vell de Crevillent que degut al pas de la línea de ferrocarril d’alta velocitat de 
Llevant, Madrid-Murcia, queda tallat. Per tal de que aquest camí no quedi tallat a la 
circulació, exigit per llei al tractar-se d’una via pecuària, aquest projecte es marca com a 
principal fita la realització d’un pas superior per salvar el pas de la línea d’alta velocitat. 
 
La reposició del camí vell de Crevillent es planteja per donar prioritat al pas dels 
vehicles amb una calçada de 7,00 metres, amb una amplada de 3,5 metres per cada 
sentit de circulació, i una vorera  0,50 metres en cada costat (com està en l’actualitat); 
mentre que en el pas superior, s’augmentarà l’ampla del camí, fins el punt de realitzar 
una calçada de 8,00 metres, amb una amplada de 3,5 metres per cada sentit de 
circulació, i una vorera de 2,00 metres en cada costat. 
 
La solució adoptada pel pas superior es tracta d’un pont llosa amb llums de 20,43 + 
21,52 + 20,43 metres. El tauler es dissenya amb les dimensions ja esmentades. El 
cantell de la llosa és de 1,00m. en la vora, i creixent cap a l’interior d’acord amb el 2% 
de pendent pel drenatge de l’aigua. Es projecte una llosa amb un nucli de 9,10m 
d’ampla, i amb uns voladissos laterals de 1,95 metres a cada costat.  
 
Els recolzaments intermedis es resolen sobre piles de fust únic i secció apantallada 
rematades per semicercles. L’altura de les dues piles és de 12,00 metres sota la cara 
inferior de la llosa i fins a la coronació de la sabata i la seva vinculació amb el tauler és 
rígida, per encastament directe, sense interposició d’un aparell de recolzament 
específic. La fonamentació de les piles és directa, mitjançant sabates recolzades en el 
terreny.  
 
El recolzament del tauler en els estreps es realitza mitjançant aparells de neoprè 
armat. Es disposen dos per cada estrep, amb una equidistància de 6,60 metres per 
encastar a torsió el tauler, i evitar el  desenganxament de qualsevol dels recolzaments. 
La fonamentació és directa mitjançant sabates. 
 
Per poder donar continuïtat a aquest camí durant l’execució del pas superior, es 
planteja un desviament de la mateixa que s’executarà abans de l’inici de la construcció 
del pas superior, i que es demolirà un cop acabada l’execució del pas superior i la 
pertinent adequació del nou traçat del camí vell de Crevillent. 
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Abstract 
The project object is to describe and to value the Camí vell de Crevillent’s replacement 
works due to the circulation of the high speed railway of Llevant, Madrid-Murcia, it 
becomes interrupted. In order to do not interrupt traffic, required by cattle law, this 
project has as main objective construct a bridge to overpass the high speed railway. 
 
Camí vell de Crevillent’s replacement gives priority to vehicles. This is with a 7,0 meters 
width roadway, 3,5 meters for each circulation way, and a 0,50 meters width sidewalk  
on both sides (as it is in the present). At the bridge, the roadway will be increased to 
8,00 meters, with a width of 3,5 meters for each circulation way, and a 2,00 m width 
sidewalk on both sides. 
 
The bridge over the railway solution is a slab with 20,43 + 21,52 + 20,43 meters spans. 
The deck is designed with dimensions already mentioned. The slab height is 1,00 
meters, and increase towards the inside with 2% slope for water drainage. It is 
projected a slab with 9,10 meters wide core, and with 1,05 meters wide cantilevers on 
each side. 
 
Supports are one shaft piles edged with semicircles. The two piles height is 12,00 
meters and they are deck linked with a rigid connection without lodging any bear. Piles 
foundations are superficial. 
 
Deck supports on the abutments are carried out by laminated elastomeric pads. There 
are two on each abutment, 6,60 meters separated to restrain deck torsions, and to 
avoid deck lifting. The foundation is superficial. 
  
To do not interrupt the roadway traffic during the bridge construction, it will be 
necessary to build a deviation way of it. That way will be built before the bridge 
construction begins. When the bridge has been finished, the deviation will be 
destroyed. 
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1. Antecedents administratius 
 
Amb data de desembre del 1999 la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment va redactar l’Estudi 
Informatiu del projecte “Línea d’Alta Velocitat Madrid – Murcia; accés Alacant/Elx”, que contemplava la connexió des 
de la línea d’alta velocitat Madrid – Albacete – València, en l’entorn de Alacant i Elx, així com la connexió entre ambdós 
nuclis. 
 
Amb data d’abril de 2001 la Direcció General de Ferrocarrils va redactar la tercera fase de l’estudi informatiu consistent 
en el traçat de l’opció seleccionada estudiada a escala 1:5000, amb una sèrie d’ajustos de traçat resultant de l’anàlisi en 
major profunditat, això com de les observacions recollides en el procés d’informació pública. 
 
Finalment, el 28 d’abril de 2003 la Secretaria d’Estat d’Infraestructures es formula la resolució per la que s’aprova 
l’expedient d’informació pública i definitivament el “Document Complementari de l’Estudi Informatiu del projecte Línea 
d’alta Velocitat Madrid – Murcia; accés a Alacant/Elx”, que es va publicar en el BOE nº 112 del 10 de maig de 2003. 
 
 
Per la redacció del present projecte s’han tingut en compte els següents antecedents tècnics: 
 
 Estudi informatiu del projecte “Línea d’alta velocitat Madrid - Murcia. Accés a Alacant/Elx”, de desembre de 
1999. 
 
 Treballs de cartografia i topografia del projecte: “Nou accés ferroviari d’alta velocitat de Llevant, Madrid – 
Murcia; tram Elx”, de març 2001. 
 
 Estudi geotècnic del “Nou accés ferroviari d’alta velocitat de Llevant; Madrid – Murcia; tram Elx”, d’agost 2002. 
 
 
 
 
 
2. Objecte del projecte 
 
L’objecte d’aquest projecte és definir i valorar les obres corresponents a la reposició del camí vell de Crevillent que 
degut al pas de la línea de ferrocarril d’alta velocitat de Llevant, Madrid-Murcia, queda tallat. Per tal de que aquest camí 
no quedi tallat a la circulació, exigit per llei al tractar-se d’una via pecuària, aquest projecte es marca com a principal 
fita la realització d’un pas superior per salvar el pas de la línea d’alta velocitat 
 
 
2.1. Situació actual 
 
Actualment el camí vell de Crevillent es tracta d’una carretera secundària amb un trànsit de vehicles molt reduït proper 
a una via principal com és la carretera EL-78 que uneix Elx amb Crevillent i proper també a l’autovia A-7 coneguda com 
l’Autovia del Mediterrani. 
 
En l’actualitat, es té previsió de que la línea d’alta velocitat Madrid-Murcia pugui ser operativa  a partir del 2014, si és 
que es compleixen els terminis de que arribi en primera instància a Alacant l’any 2012, segons ADIF. 
 
Per tant, el nostre projecte s’emmarca en el context de la realització de la línea d’alta velocitat, ja que seria il·lògic la 
realització del pas superior i de la reposició del camí vell de Crevillent sense la realització al mateix temps d’aquesta 
línea. 
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A continuació es mostra una fotografia en l’actualitat del camí vell de Crevillent, per donar una idea de les dimensions 
de la via que estem parlant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alternatives del projecte 
 
3.1. Condicionants generals i puntuals 
 
Tal i com es presenta en el PGO d’Elx, el camí vell de Crevillent es planteja, principalment, com una carretera per al pas 
de tot tipus de vehicles. Així, la reposició del camí es planteja per donar prioritat al pas dels vehicles amb una calçada 
de 7,00 metres, amb una amplada de 3,5 metres per cada sentit de circulació, i una vorera  0,50 metres en cada costat; 
mentre que en el pas superior, degut a la perillositat de trobar-se en alçada i a que el camí passa per sobre la línea 
d’alta velocitat, s’augmentarà l’ampla del camí, fins el punt de realitzar una calçada de 8,00 metres, amb una amplada 
de 3,5 metres per cada sentit de circulació, i una vorera de 2,00 metres en cada costat. 
 
Aquestes dimensions del camí i del pas superior es mantindran sigui quina sigui la solució adoptada en la realització del 
pas superior, objecte principal de la realització d’aquest projecte. 
 
 A continuació es presenta els condicionants principals que intervenen a l’hora d’encabir el projecte en la zona. 
 
Els principals condicionants del projecte són els següents: 
 
• Els punts de connexió del pas superior amb l’actual camí vell de Crevillent ja estan definits degut a l’existència 
d’aquest últim, per tant, ens queda un traçat molt definit pel traçat actual del camí vell de Crevillent. 
 
• La necessitat de creuar la línea de ferrocarril d’alta velocitat sense interferir en ella i mantenint una distància 
de seguretat entre el traçat de la línea i les piles dels pas superior (en cas de que la solució presenti l’existència 
de piles). 
 
• El gàlib del pas superior ha de suficient per tal de garantir el pas dels trens d’alta velocitat amb la màxima 
seguretat. Aquest fet fa que el gàlib del pas superior sigui de 8,09 metres 
 
 
Il·lustració 1. Fotografia actual camí vell de Crevillent 
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Tots aquest condicionants serveixen per determinar el traçat en alçat del nou accés, així com per escollir, de la forma 
més adequada possible, quines actuacions són necessàries. 
 
Per tal de connectar el pas superior amb el camí vell de Crevillent ja existent, i per tal de no modificar en accés la rasant 
del camí ja existent, lo qual no és acceptable, la variació d’aquesta rasant ha de ser la mínima possible. Per aquest 
motiu, s’ha de buscar una solució lo suficientment esvelta, per tal de que la dimensió del cantell no afecti en la 
connexió amb el camí ja existent, evitant així una rasant més elevada i conseqüentment l’afectació a l’actual camí vell 
de Crevillent.  
 
Per tal d’executar el pas superior es realitzaran les següents obres: 
 
• Un pas superior de llum mitja per tal de salvar el pas de la línea d’alta velocitat que uneix Madrid i Murcia. 
 
• Un desviament del camí vell de Crevillent per no tallar la carretera durant l’execució del pas superior.  
 
• La reposició del camí vell de Crevillent executant el ferm adient. 
 
 
Donats aquests condicionants s’ha d’escollir la solució més adequada per salvar el pas del tren d’alta velocitat. 
 
 
3.2. Discussió d’alternatives 
 
A l’hora de projectar la construcció d’un pas superior és important estudiar totes les alternatives possibles i analitzar 
l’àmbit de projecte amb totes les seves avantatges i inconvenients abans d’escollir l’esquema longitudinal, la tipologia 
del tauler i el procediment constructiu. 
 
Els factors que s’han tingut en compte a l’ha d’escollir la tipologia són: 
 
• Aspectes estructurals 
 
• Aspectes constructius 
 
• Aspectes estètics 
 
• Aspectes mediambientals 
 
• Aspectes econòmics 
 
 
Aspectes estructurals 
 
En els aspectes estructurals s’han de tenir en compte l’aprofitament de la secció escollida, és a dir, s’ha de considerar el 
rendiment que se li dóna al material utilitzat. D’altra banda, la tipologia longitudinal no és lliure ja que no totes elles es 
poden realitzar depenent de la llum. A més, en l’aspecte estructural s’ha de tenir en compte tant el treball de 
l’estructura durant la construcció com en la seva fase de servei, ja que en ocasions pot ser la primera la que marqui el 
dimensionament del pas superior. 
 
 
Aspectes constructius 
 
Els aspectes constructius són elements en els passos superiors que es vol afectar el mínim possible la zona inferior 
d’aquests, ja que en el nostre cas passa la línea d’alta velocitat, i quan menys afectació tingui la nostra obra sobre la 
línea d’alta velocitat, millor. Com que es considera que l’execució d’aquest projecte no té sentit sense fer-se al mateix 
temps que la línea d’alta velocitat, els aspectes constructius no presenten gran limitació, ja que en fase de construcció 
la línea encara no estarà en servei. 
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Aspectes estètics 
 
Els aspectes estètics són de relativa importància en la concepció del pas superior, ja que s’emmarca en una situació 
d’afectació degut el pas de la línea d’alta velocitat. A més, al no tractar-se d’una via de gran intensitat es creu que no és 
necessària la realització d’un pas superior únic en la zona, ja que es creu que és purament funcional. Si però, que 
s’haurà de tenir en compte que el pas superior tingui una estèticament agradable i que s’integri amb l’entorn. 
 
 
Aspectes mediambientals 
 
Al tractar-se d’una zona ja explotada per l’activitat humana, l’impacta ambiental serà inferior que el produït per 
l’execució d’una obra nova. Per això l’impacta ambiental per la realització del pas superior serà petit, però s’haurà de 
tenir en compte en l’elecció de la tipologia del pas superior per afectar lo mínim possible a fauna i flora de la zona.  
 
 
Aspectes econòmics 
 
Els aspectes econòmics són importants, i més ara en una època de crisi econòmica en tot l’Estat Espanyol i en tot 
Europa, per això s’estudiarà el cost de les diferents alternatives, però sempre tenint en compte que també la realització 
d’obra pública és una forma de dinamitzar l’economia d’un país. 
 
 
En base a aquests aspectes, les alternatives a discutir són principalment les següents: 
 
• Pont llosa de formigó armat 
 
• Pont de bigues en doble T de formigó armat 
 
• Pont de bigues artesa de formigó armat 
 
 
 
3.2.1. Pont llosa de formigó armat 
 
Descripció 
 
Aquesta alternativa està formada per un pont llosa de formigó armat que permet salvar el pas de la línea d’alta 
velocitat, realitzat in-situ en la mateixa obra. Les característiques principals són: 
 
 
• Amplada de la plataforma: 13,00 metres 
 
• Llum de càlcul: 20,43 + 21,52 + 20,43 metres 
 
• Cantell total: 1,00 metres 
 
 
Es projecte un pont recta en solució de llosa armada amb llums de 20,43 + 21,52 + 20,43 metres. El tauler es dissenya 
amb una amplada de 13,00 metres, amb unes voreres de 2,00 metres a cada costat, i una calçada de 8,00 metres 
d’amplada, amb barreres rígides de separació de 0,5 metres. 
 
El cantell de la llosa és de 1,00 metres en l’extrem, i creixent cap a l’interior d’acord amb el bombeig del 2%. Es projecta 
una llosa amb un nucli de 9,10 metres d’amplada, i voladissos laterals de 1,95 metres a cada costat. El tauler té un biaix 
de 37,8 º (amb la referència del pont recta de 0º) en els seus extrems, i en els recolzaments en estreps i piles. 
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Els recolzaments intermedis es resolen sobre piles de fust únic i de secció apantallada de 4,30 x 1,00 metres, rematades 
per semicercles de 1,0 metres de diàmetre. L’altura de les piles és de 12,00 metres sota la cara inferior de la llosa i fins 
a la coronació de la sabata. L’altura abans definida correspon a l’existent entre la base del tauler i la coronació de la 
sabata. La vinculació pila-tauler és rígida, per encastament directa, sense interposició d’aparell de recolzament 
específic. La fonamentació de les piles és directa, mitjançant sabates recolzades en el terreny. 
 
Els recolzaments del tauler en els estreps es realitza mitjançant aparells de neoprè armat. Es disposen dos neoprens a 
cada estrep, amb una equidistància de 6,60 metres (mesurats en perpendicular a l’eix del pont), per encastar a torsió el 
tauler, i així evitar el desenganxament de qualsevol dels aparells. 
 
Lògicament, en el tauler s’ha disposat l’oportuna trava que realitza la transferència de càrregues entre el nucli de la 
llosa i els recolzaments, per lo que s’ha adoptat el mateix cantell de la llosa. Els estreps es projecten oberts, amb capçal 
i pantalles sota de cada recolzament. La fonamentació és directa mitjançant sabates. 
 
 
 
Procediment constructiu 
 
Pel la construcció d’aquest pas superior es planteja el següent procés: 
 
Primer de tot es realitzarà l’excavació del terreny per tal de poder realitzar els fonaments del 4 recolzaments del pas 
superior. Un cop realitzat aquesta excavació es podrà realitzar els treballs de formigó per tal d’executar les 4 sabates 
que seran els elements que repartiran les càrregues en el terreny.  
 
Un cop realitzats els fonaments es procedirà a l’execució dels alçats dels estreps i de les piles. 
 
A continuació, s’executarà el tauler del pas superior. Aquest tauler en solució de llosa armada es realitzarà sobre cindri, 
és a dir, la llosa s’executarà in-situ en la seva situació final. 
 
Al finalitzar l’execució del tauler, es procedirà a la realització dels acabats d’aquest, com ara la realització del ferm, de 
les voreres, etc. 
 
 
 
Valoració de l’alternativa 
 
Estructuralment aquesta alternativa descrita anteriorment és de les més idònies per salvar llums petites, ja que la seva 
llum màxima és de fins a 24 metres. D’aquesta forma, la solució és eficaç des d’un punt de vista estructural i compleix el 
requisit de tenir un cantell reduït per tal de no elevar la rasant en la connexió amb el camí vell de Crevillent ja existent. 
 
Estèticament el pont en llosa de formigó armat no és especialment atractiu, però per les dimensions i importància del 
pas superior tampoc es pot pretendre realitzar grans obres arquitectòniques. 
 
Des del punt de vista mediambiental, al tractar-se d’una estructura realitzada in-situ, sobre cindri, aquesta no 
interferirà en el medi més del que ja està afectat en l’actualitat, ja que al realitzar-se in-situ no s’haurà d’adequar una 
zona per la provisió del tauler, i per tant, no s’afectarà el medi de forma innecessària. A més, al no ocupar-se de forma 
temporal aquesta zona de terreny per la provisió del tauler, no s’haurà de recompensar econòmicament al propietari 
d’aquests terrenys. 
 
Des del punt de vista econòmic, al no ser necessari el transport a l’obra des de taller dels elements prefabricats de 
grans dimensions, mitjançant camions, i de la seva col·locació a l’obra mitjançant grues, s’estalviarà una part molt 
important del cost de l’obra. 
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3.2.2. Pont de bigues en doble T de formigó armat 
 
 
Descripció 
 
Aquesta alternativa està formada per un pont de bigues prefabricades en forma de doble T de formigó armat que 
permet salvar el pas de la línea d’alta velocitat. Les característiques principals són: 
 
 
• Amplada de la plataforma: 13,00 metres 
 
• Llum de càlcul: 20,43 + 21,52 + 20,43 metres 
 
• Cantell total: 1,40 metres 
 
 
Es projecte un pont recta en solució de bigues prefabricades amb llums de 20,43 + 21,52 + 20,43 metres. El tauler es 
dissenya amb una amplada de 13,00 metres, amb unes voreres de 2,00 metres a cada costat, i una calçada de 8,00 
metres d’amplada, amb barreres rígides de separació de 0,5 metres.  
 
El forjat estarà format per 5 bigues prefabricades de formigó armat en forma de doble T, amb unes dimensions de 1,30 
metres d’alçada (H), prenent una relació alçada/llum (H/L) de 1/17. Aquestes bigues tindran un intereix de 2,5 metres i 
es realitzaran uns voladissos laterals de 1,5 metres a cada costat. . Sobre aquestes bigues es realitzarà una llosa de 
formigó armat amb un cantell de 0,10 metres que farà incrementar el cantell total del pas superior fins a un total de 
1,40 metres. 
 
El cantell del pont és de 1,40 metres en l’extrem, i creixent cap a l’interior d’acord amb el bombeig del 2%. El tauler té 
un biaix de 37,8 º (amb la referència del pont recta de 0º) en els seus extrems, i en els recolzaments en estreps i piles. 
 
Els recolzaments intermedis es resolen sobre piles de fust únic i de secció apantallada de 4,30 x 1,00 metres, rematades 
per semicercles de 1,0 metres de diàmetre. L’altura de les piles és de 12,00 metres sota la cara inferior del tauler i fins a 
la coronació de la sabata. L’altura abans definida correspon a l’existent entre la base del tauler i la coronació de la 
sabata. La vinculació pila-tauler és realitza mitjançant la col·locació d’aparell de neoprè armat. La vinculació pila-tauler 
és realitza mitjançant la col·locació d’aparell de neoprè armat. Es disposen dos neoprens a cada biga i a cada pila, amb 
una equidistància de 0,70 metres entre els neoprens de la mateixa biga. La fonamentació de les piles és directa, 
mitjançant sabates recolzades en el terreny.  
 
Els recolzaments del tauler en els estreps es realitza mitjançant aparells de neoprè armat, i es disposaran d’igual forma 
que en les piles, i així evitar el desenganxament de qualsevol dels aparells. 
 
 
 
Procediment constructiu 
 
Pel la construcció d’aquest pas superior es planteja el següent procés: 
 
Primer de tot es realitzarà l’excavació del terreny per tal de poder realitzar els fonaments del 4 recolzaments del pas 
superior. Un cop realitzat aquesta excavació es podrà realitzar els treballs de formigó per tal d’executar les 4 sabates 
que seran els elements que repartiran les càrregues en el terreny.  
 
Un cop realitzats els fonaments es procedirà a l’execució dels alçats dels estreps i de les piles. 
 
A continuació, es col·locaran les bigues prefabricades sobre els recolzaments, mitjançant l’ajuda d’una grua. Un cop 
col·locades les bigues es realitzarà la llosa de formigó armat per obtenir un tauler que es comporti com una peça 
monolítica. 
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Al finalitzar l’execució del tauler, es procedirà a la realització dels acabats d’aquest, com ara la realització del ferm, de 
les voreres, etc. 
 
 
 
Valoració de l’alternativa 
 
Estructuralment aquesta alternativa descrita anteriorment pot salvar fins a una llum màxima de 54 metres, per tant, 
com que la nostre llum no excedeix dels 22 metres, podria ser perfectament útil. Tot i això, aquesta tipologia de pont, 
el està pensada per a llums entre 25 i 54 metres, podent-se realitzar també per a llums inferiors, com en el nostre cas. 
Per això, la utilització d’aquesta tipologia estructural es creu que no s’optimitza prou per la llum que es necessita salvar. 
A més a més, té com a requisit una dimensió superior del cantell cosa que eleva la rasant en la connexió amb el camí 
vell de Crevillent ja existent, i cosa que volem evitar per no haver de modificar en excés la carretera ja existent. 
 
Estèticament el pont de bigues prefabricades en doble T tenen un aspecte acceptable, però tampoc té un aspecte molt 
bo. 
 
Des del punt de vista mediambiental, al tractar-se d’una estructura formada per a bigues prefabricades, presenta 
l’inconvenient d’haver de realitzar una zona de provisió d’aquestes estructures, i per tant, s’hauria d’afectar una zona 
d’unes dimensions importants per tal d’emmagatzemar aquestes fins el dia de la seva col·locació, i conseqüentment, 
ocupar de forma provisional terreny de la zona, amb el seu conseqüent cost econòmic. 
 
Des del punt de vista econòmic, al ser necessari el transport a l’obra des de taller dels elements prefabricats de grans 
dimensions, mitjançant camions, i de la seva col·locació a l’obra mitjançant grues, s’incrementarà bastant l’import total 
de l’obra, a més d’afegir les indemnitzacions als propietaris dels terrenys ocupats temporalment per realitzar la provisió 
de les bigues prefabricades. 
 
A continuació es mostra el tipus de pas superior que es planteja en aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquem solució pont de bigues doble T de formigó armat 
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3.2.3. Pont de bigues artesa de formigó armat 
 
Descripció 
 
Aquesta alternativa està formada per un pont de bigues prefabricades artesa de formigó armat que permet salvar el 
pas de la línea d’alta velocitat. Les característiques principals són: 
 
 
• Amplada de la plataforma: 13,00 metres 
 
• Llum de càlcul: 20,43 + 21,52 + 20,43 metres 
 
• Cantell total: 1,20 metres 
 
 
Es projecte un pont recta en solució de bigues prefabricades amb llums de 20,43 + 21,52 + 20,43 metres. El tauler es 
dissenya amb una amplada de 13,00 metres, amb unes voreres de 2,00 metres a cada costat, i una calçada de 8,00 
metres d’amplada, amb barreres rígides de separació de 0,5 metres.  
 
El forjat estarà format per 2 bigues artesa prefabricades de formigó armat amb unes dimensió superior de 2,97 metres i 
una dimensió inferior de 1,75, i una altura de 1,20 metres. Es deixarà una separació de 2,00 metres entre les parts 
superiors de la biga artesa per tal de col·locar les bigues sota l’eix de rodament dels vehicles. Es realitzaran uns 
voladissos laterals de 2,5 metres a cada costat. Sobre aquestes bigues es realitzarà una llosa de formigó armat amb un 
cantell de 0,10 metres que farà incrementar el cantell total del pas superior fins a un total de 1,30 metres. 
 
El cantell del pont és de 1,20 metres en l’extrem, i creixent cap a l’interior d’acord amb el bombeig del 2%. Es projecte 
un tauler amb un biaix de 37,8 º (amb la referència del pont recta de 0º) en els seus extrems, i en els recolzaments en 
estreps i piles. 
 
Els recolzaments intermedis es resolen sobre piles de fust únic i de secció apantallada de 4,30 x 1,00 metres, rematades 
per semicercles de 1,0 metres de diàmetre. L’altura de les piles és de 12,00 metres sota la cara inferior del tauler i fins a 
la coronació de la sabata. L’altura abans definida correspon a l’existent entre la base del tauler i la coronació de la 
sabata. La vinculació pila-tauler és realitza mitjançant la col·locació d’aparell de neoprè armat. Es disposen dos 
neoprens a biga artesa i a cada pila, amb una equidistància de 1,20 metres entre els neoprens de la mateixa biga. La 
fonamentació de les piles és directa, mitjançant sabates recolzades en el terreny. 
 
Els recolzaments del tauler en els estreps es realitza mitjançant aparells de neoprè armat, i es disposaran d’igual forma 
que en les piles, i així evitar el desenganxament de qualsevol dels aparells. 
 
 
Procediment constructiu 
 
Pel la construcció d’aquest pas superior es planteja el següent procés: 
 
Primer de tot es realitzarà l’excavació del terreny per tal de poder realitzar els fonaments del 4 recolzaments del pas 
superior. Un cop realitzat aquesta excavació es podrà realitzar els treballs de formigó per tal d’executar les 4 sabates 
que seran els elements que repartiran les càrregues en el terreny.  
 
Un cop realitzats els fonaments es procedirà a l’execució dels alçats dels estreps i de les piles. 
 
A continuació, es col·locaran les bigues prefabricades sobre els recolzaments, mitjançant l’ajuda d’una grua. Un cop 
col·locades les bigues es realitzarà la llosa de formigó armat per obtenir un tauler que es comporti com una peça 
monolítica. 
 
Al finalitzar l’execució del tauler, es procedirà a la realització dels acabats d’aquest, com ara la realització del ferm, de 
les voreres, etc. 
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Valoració de l’alternativa 
 
Estructuralment aquesta alternativa descrita anteriorment pot salvar fins a una llum màxima de 54 metres, per tant, 
com que la nostre llum no excedeix dels 22 metres, podria ser perfectament útil. Tot i això, aquesta tipologia de pont, 
el està pensada per a llums entre 25 i 54 metres, podent-se realitzar també per a llums inferiors, com en el nostre cas. 
Per això, la utilització d’aquesta tipologia estructural es creu que no s’optimitza prou per la llum que es necessita salvar. 
A més a més, té com a requisit una dimensió superior del cantell cosa que eleva la rasant en la connexió amb el camí 
vell de Crevillent ja existent, i cosa que volem evitar per no haver de modificar en excés la carretera ja existent. 
 
Estèticament el pont de bigues prefabricades en artesa de formigó armat tenen un bon aspecte, i es creu que són una 
solució molt estètica pel tipus d’obra que es vol realitzar. 
 
Des del punt de vista mediambiental, al tractar-se d’una estructura formada per a bigues prefabricades, presenta 
l’inconvenient d’haver de realitzar una zona de provisió d’aquestes estructures, i per tant, s’hauria d’afectar una zona 
d’unes dimensions importants per tal d’emmagatzemar aquestes fins el dia de la seva col·locació, i conseqüentment, 
ocupar de forma provisional terreny de la zona, amb el seu conseqüent cost econòmic. 
Des del punt de vista econòmic, al ser necessari el transport a l’obra des de taller dels elements prefabricats de grans 
dimensions, mitjançant camions, i de la seva col·locació a l’obra mitjançant grues, s’incrementarà bastant l’import total 
de l’obra, a més d’afegir les indemnitzacions als propietaris dels terrenys ocupats temporalment per realitzar la provisió 
de les bigues prefabricades. 
 
A continuació es mostra un pont de bigues artesa, del mateix tipus que s’ha plantejat en aquesta alternativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema solució pont de bigues artesa de formigó armat 
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3.3. Elecció de l’alternativa 
 
L’elecció de l’alternativa més adequada pel pas superior es base en un anàlisi multicriteri de tots els paràmetres que 
han intervingut i s’han comentat durant la discussió d’alternatives els quals es recullen en forma de puntuació numèrica 
en la taula següent, puntuant la millor valorada amb un 2, la pitjor valorada amb un 0 i amb un 1 la intermèdia. 
 
 
 
En l’anàlisi d’alternatives s’han vist ja els avantatges i inconvenients que presenta cada alternativa, però a continuació 
es detallen i es comparen aspectes concrets que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar cada una de les 
alternatives: 
 
• La facilitat de construcció tenint en compte que no es necessitarà maquinària extra per la col·locació i el 
transport de les bigues fins a l’obra i fins a la seva posició definitiva. Considerant que en l’alternativa de bigues 
en T invertida serà més senzill en procés constructiu perquè es tractarà de bigues més petites que les bigues 
artesa, i per tant, seran de més fàcil col·locació i transport. 
 
• En l’adequació estructural es creu que en la solució en llosa, que està pensada per llums fins a 24 metres,  
s’optimitza millor que en les solucions en bigues prefabricades pensades també per resistir llums superiors. 
 
• Pel que fa a l’estètica de les alternatives, es considera que l’opció amb un millor aspecte és la solució en bigues 
artesa, mentre que les altres solucions tenen una estètica pobre. 
 
• Pel que fa a l’afectació mediambiental s’ha considerat que en la solució en llosa és l’alternativa que s’afectarà 
en menor mesura al medi, ja que en les altres dues solucions s’ha de disposar una zona per realitzar la provisió 
de les bigues prefabricades. 
 
• Pel que fa al tema econòmic, s’ha tingut molt en compte a l’hora d’escollir l’alternativa, ja que en uns temps 
d’austeritat com els que estem vivint avui en dia, seria il·lògic pensar en una alternativa molt més cara, podent 
realitzar-ne una molt més econòmica i igual d’eficient. Per això es creu, que en la solució en pont llosa es 
podrà estalviar una quantitat important de diners en el transport a l’obra i la seva posterior col·locació de que 
si s’adoptés la solució de pont de bigues prefabricades. 
 
• Un aspecte també important, considerat dintre l’aspecte estructural, és la connexió que s’haurà de realitzar 
entre el pas superior i el ja existent camí vell de Crevillent, sense haver d’afectar excessivament aquest últim. 
Per això, es creu que la millor opció és la solució que presenti un cantell de tauler menor, ja que permetrà tenir 
una rasant menys elevada, i així mantenir el màxim la carretera ja existent. 
 
 
Destacar que les tres alternatives desenvolupades són igualment vàlides per a l’execució d’aquest pas superior. El fet de 
considerar com a millor opció l’alternativa en pont llosa és bastant subjectiva, i segurament una altra persona podria 
escollir alguna altra alternativa com la millor, ja que com s’ha dit, les tres alternatives són possibles d’executar i les 3 
serien bones solucions; ja que s’ha cregut interessant proposar alternatives que s’adeqüessin a les dimensions i situació 
de l’obra, i per tant, l’elecció de l’alternativa fos més dificultosa, que plantejar alternatives molt exagerades per les 
dimensions i situació de l’obra i veure clarament que aquestes alternatives s’havien de descartar.  
 
Aspectes Estructural Procés constructiu Estètics Mediambientals Econòmics Puntuació total 
Alternativa 1  
pont llosa 
2 2 0 2 2 8 
Alternativa 2  
pont de bigues 
en T invertida 
0 1 1 0 0 3 
Alternativa 3  
pont de bigues 
artesa 
1 0 2 1 1 5 
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Finalment, l’alternativa escollida per l’execució del projecte és la corresponent al pont llosa de formigó armat. 
 
4. Descripció del projecte 
 
4.1. Topografia 
 
Tota la informació detallada es pot consular amb detall en l’annex corresponent i en els plànols. 
 
S’ha utilitzat com a sistema de coordenades planimètriques el Datum europeu (ED-50), amb punt fonamental en 
Postdam i amb origen de longituds en Greenwich. Com a projecció s’ha utilitza la Universal Transversa de Mercator 
(UTM) referida al el·lipsoide Internacional de Hayford en el seu fus número 30. 
 
En l’altimetria, les cotes queden referenciades al nivell mig del mar definit per el mareògraf fonamental d’Alacant. 
 
 
 
4.2. Geologia i geotècnia 
 
Tota la informació detallada es pot consular amb detall en l’annex corresponent i en els plànols. 
 
Geologia 
 
L’estudi geològic del tram té per objectiu definir el marc i característiques geològiques dels terrenys de la zona del 
nostra projecte. En particular, s’estudien les característiques relatives a la litologia i disposició dels diferents materials, 
que permet identificar els diferents tipus de sòl i roques existents, i la seva ubicació geomètrica en el terreny (espessor i 
extensió). 
 
Per a la realització d’aquest estudi geològic s’ha consultat la següent informació: 
 
• Full nº 893 del Mapa Geològic d’Espanya (Elx). Sèrie Magna. Escala 1:50.000. 
 
 
Geotècnia 
 
Es poden diferenciar les següents unitats litològiques: 
 
Sols pliocaternaris. Unitat PQ 
 
Corresponen a la seva majoria a dipòsits de glacis. Apareixen donant relleus subhoritzontals i d’amples esplanades. 
 
Estan formats per argiles i llims amb una proporció variable d’arenes i graves. 
 
 
Ompliments Antròpics. Unitat Qx 
 
En la zona de projecte, els ompliments antròpics corresponen en la seva majoria al ferm i a terraplens de les vies de 
comunicació i de zones urbanitzades; per tant, la seva influència és molt reduïda. 
 
Es tracta d’arenes, graves i tot-ú amb un grau de compactació variable. 
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4.3. Traçat 
 
Tots els paràmetres de càlcul, denominació d’eixos, etc. Poden consultar-se amb detall en l’annex corresponent i en els 
plànols. 
 
La definició del traçat ve condicionat a que el projecte es realitza sobre una carretera ja existent, que deguda al pas de 
la línea d’alta velocitat queda tallada i s’ha de restituir mitjançant un pas superior que és objecte del projecte, per tal de 
donar continuïtat a la via pecuària. Així doncs, el traçat de la reposició del camí vell de Crevillent seguirà l’antic camí 
abans. 
 
En el PK d’intersecció d’aquesta via pecuària amb el traçat de la línea d’alta velocitat la rasant de la LAV transcórrer en 
un desmunt de casi 7 metres d’altura, cosa que facilita que la reposició de la via pecuària es realitzi modificant molt poc 
la seva resant al tenir un gàlib suficient per passar per sobre la LAV. 
 
Per poder construir aquest pas superior és necessari disposar d’una situació provisional, explicada en l’annex 
corresponent, amb un desviament del camí a la dreta de la construcció de l’estructura. 
 
El pas superior es localitza entre el PK 0 + 59,195 i PK 0 + 122,835 del camí vell de Crevillent, amb una longitud total de 
62,374 metres. 
 
El traçat del camí vell de Crevillent es tracta d’un traçat recta, sense cap mena de curvatura, cosa que facilita l’execució 
del camí, amb una longitud total de 2235,812 metres. 
 
El traçat en planta, s’ha d’ajustar tenint en compte les urbanitzacions actuals que hi ha i la topografia existent. Mentre 
que el traçat en alçat es projecte amb un pendent del 0% en els PK inicials partint de l’actual camí vell de Crevillent i 
amb un pendent del -3% en els PK finals fins a trobar l’actual camí vell de Crevillent. 
 
Els valors més significatius utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta són: 
 
• Longitud de la reposició:  L = 235,812 metres 
• Alineació:   Tram en recta 
 
 
En alçat, s’inicia a la cota 100,400 en una alineació horitzontal de pendent 0% fins el PK 0 + 170,193 on es localitza un 
acord convexa de Kv = 700 i sortida amb pendent del 3%. En el PK 0 + 220,438 es localitza un acord còncau de Kv = 500 
que es disposa fins a finalitzar el camí a la cota 99,40. 
 
Els valors més significatius utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta són: 
 
• Pendent màxim:   ± 3,00 % 
• Pendent mínim:   ± 0,00 % 
• Acord convexa mínim  Kv,min = 700 
• Acord còncau màxim  Kv,max = 500 
 
 
Les seccions previstes són: 
 
Camí vell de Crevillent: 
 
• 1 carrils de 3,50 metres cada un en cada sentit de la marxa. 
• Vorera de 0,30 metres a cada costat 
• Pendent del 2% des del centre de la carretera pel drenatge 
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Pas superior: 
 
• 1 carrils de 4,00 metres cada un en cada sentit de la marxa. 
• Vorada de 0,50 metres a cada costat 
• Vorera de 2,00 metres a cada costat 
• Pendent del 2% des del centre de la carretera pel drenatge 
 
 
S’han fixat uns talussos de 3:2 (H:V) tant en el terraplè com en el desmunt, fins a trobar el terreny natural. 
 
 
4.4. Estructures 
 
Descripció de l’estructura 
 
La descripció detallada i la nota de càlcul completa poden consultar-se en el corresponent annex, així com en els plànols 
del projecte. 
 
Es vol projectar un pont recta en solució de llosa armada amb llums de 20,43 + 21,52 + 20,43 metres. El tauler es 
dissenya amb un ampla de 13,00m. capaç per albergar voreres de 2.00m a cada costat, i calçada de 8,00m d’amplada, 
amb barreres rígides de separació de 0,50 metres. El cantell de la llosa és de 1,00m. en la vora, i creixent cap a l’interior 
d’acord amb el 2% de pendent pel drenatge de l’aigua. Es projecte una llosa amb un nucli de 9,10m d’ampla, i amb uns 
voladissos laterals de 1,95 metres a cada costat. El tauler té un biaix de 37,8º (amb la referència del pont recta de 0º) 
en els seus extrems, i en els recolzaments en els estreps i piles. 
 
Els recolzaments intermedis es resolen sobre piles de fust únic i secció apantallada de 4,30 x 1,0 metres, rematades per 
semicercles de 1,0m de diàmetre. L’altura de les dues piles és de 12,00 metres sota la cara inferior de la llosa i fins a la 
coronació de la sabata. L’altura abans definida correspon a l’existent entre la base del tauler i la coronació de la sabata. 
La vinculació pila-tauler és rígida, per encastament directe, sense interposició d’un aparell de recolzament específic. La 
fonamentació de les piles és directa, mitjançant sabates recolzades en el terreny.  
 
El recolzament del tauler en els estreps es realitza mitjançant aparells de neoprè armat. Es disposen dos per cada 
estrep, amb una equidistància de 6,60 metres (mesurats en la perpendicular a l’eix del pont), per encastar a torsió el 
tauler, i evitar el  desenganxament de qualsevol dels recolzaments. Lògicament, en el tauler s’ha disposat l’oportuna 
trava que realitza la transferència de càrregues entre el nucli de la llosa i els recolzaments, per la que s’ha adoptat el 
mateix cantell de la llosa.  
 
Els estreps es projecten oberts, amb capçal i pantalles sota cada recolzament, deixant que el terraplè aboqui entre 
aquestes. La fonamentació és directa mitjançant sabates. 
 
 
Normes, recomanacions i bibliografies 
 
El dimensionament general de les estructures s’ha realitzat conforme a les instruccions principals següents: 
 
 Accions:  NCSP-07, IPA-98 
 Formigó estructural: EHE-08 
 
No obstant, per realitzar el dimensionament complet, s’han considerat un llistat de normes i instruccions de referència 
més amplia, que es detallen a continuació. 
 
 EHE, Instrucció de Formigó Estructural 
 Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecta de Ponts 
 Recomanacions per el projecte i execució de proves de càrrega en ponts de carreteres 
 Eurocodi per estructures de Formigó: EC2 
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4.5. Ferms i paviments 
 
En l’annex corresponent a ferms i paviments es mostres quins són els principals paràmetres a considerar per l’elecció 
dels paviments i espessors que s’haurà d’utilitzar en aquest projecte constructiu. La definició de les diferents capes pot 
consultar-se en el document plànols. 
 
En l’elecció dels ferms a disposar tant en el pas superior com en la reposició del camí vell de Crevillent s’han contemplat 
les condicions del terreny existent i el tipus de tràfic. 
 
La opció plantejada pel ferm de tràfic satisfà la Norma 6.1-I.C “Secciones de Firme” de la Instrucció de Carreteres 
aprovada per ORDEN FOM / 3460 /2003, de 28 de  novembre. 
 
Pel que fa al tipus d’esplanada en el pas superior, la normativa actual no contempla el cas en el que la base del ferm 
sigui una llosa de formigó, de manera que se suposa com si la base fos de roca, és a dir, de la millor qualitat possible, 
per tant, un esplanada tel tipus E3. 
 
Amb els condicionants anteriorment descrits s’escull la secció estructural del ferm tant per la calçada sobre les lloses de 
formigó del pont com per la calçada sobre les altres zones. 
 
 
4.6. Moviments de terra 
 
En l’annex corresponent es poden trobar els diferents volums de terres. 
 
L’ objectiu és presentar l’estudi del moviment de terres per l’execució de l’obra del camí vell de Crevillent. 
 
El càlcul dels volums de desmunt i de terra vegetal de l’eix principal del camí vell de Crevillent s’ha realitzat utilitzant el 
traçat en planta, el perfil longitudinal, les seccions tipus i els perfils transversals. També es realitza un breu resum de les 
característiques geològiques i geotècniques dels materials que es troben en la zona per on passa la traça. 
 
 
4.7. Senyalització i seguretat vial 
 
En l’annex corresponent es recullen i/o exposen els criteris i normatives utilitzats per la definició de la senyalització 
necessària. 
 
Per l’estudi de la disposició de les marques vials s’han seguit les instruccions contemplades en la “Norma de Carreteres 
8.2. – I.C. Marcas Viales” del MOPU (1987).  
 
 
 
4.8. Serveis afectats 
 
L’estudi dels serveis afectats per aquest projecte es recullen en el seu annex corresponent. 
 
En aquest tram es localitza una servitud d’abastament d’aigua que es veu afectat per la construcció del traçat i del pas 
superior. Per aquest servei desenvoluparem en aquest annex la seva reposició necessària per no interrompre el seu 
servei. 
 
S’haurà de completar la identificació dels diferents serveis amb un reconeixement in situ a camp, on s’haurà de 
contrastar els resultats amb la informació de la companyia, en aquest cas Aigües Elx. 
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4.9. Desviament 
 
Per poder donar continuïtat a aquest camí durant l’execució del pas superior, es planteja un desviament de la mateixa 
que s’executarà abans de l’inici de la construcció del pas superior, i que es demolirà un cop acabada l’execució del pas 
superior i la pertinent adequació del nou traçat del camí vell de Crevillent. 
 
En l’annex corresponent i en els plànols del projecte es pot consultar la definició d’aquest desviament. 
 
El desviament previst té una amplada de 8 metre com la de la via ja existent. En planta, el desviament parteix del PK 0 + 
027 del camí vell de Crevillent, amb una corba a dretes de radi 25 metre per continuar amb una contracurva de radi 25 
metres. En el PK 0 + 095 es disposa una recta de 63 metres fins el PK 0 + 158 on comença una corba a esquerres de radi 
25 metres seguida de una contracurva també de 25 metres fins al PK 0 + 220 on s’enllaça amb el camí mitjançant una 
recta de 75 metres fins el PK 0 + 294,535 on finalitza aquest desviament. 
 
Aquest desviament s’ha de realitzar abans del pas de la línea d’alta tensió, i deixar el tros de terreny on hi haurà el 
desviament sense executar, ja que permetrà realitzar-lo sobre el mateix terreny, cosa que si no fos així s’hauria de 
realitzar un pas superior provisional, cosa totalment inviable.  
 
 
         4.10  Expropiacions 
 
Les finques afectades per les obres projectades estan dedicades en la seva majoria a l’explotació agrícola. 
 
Per estimar les indemnitzacions per expropiació s’ha considerat un preu mitjà de 2,40 €/m2 sent de 0,721 €/m2 el preu 
previst per indemnització per ocupació temporal. 
 
En l’annex corresponent a les expropiacions figuren les superfícies afectades el tipus d’afectació, ja sigui permanent o 
temporal. 
 
En el document número 2: Plànols, figuren els límits de les superfícies afectades tan temporalment com definitivament. 
 
 
         4.11  Seguretat i salut 
 
Segons s’estableix en el Reial Decret 1627/1997, és obligatòria la inclusió en tots els projectes d’un Estudi de Seguretat i 
Salut exhaustiu i adaptat a cada projecte. Així, en l’annex corresponent a l’estudi de seguretat i salut es recullen totes 
les mesures preventives necessàries per la prevenció de riscos en les obres a realitzar. 
 
Aquest annex inclou: 
 
- Memòria descriptiva de totes les mesures a adoptar per evitar els possibles accidents, així com els serveis 
sanitaris inclosos en el projecte.  
- Plànols en els que es defineixen i s’ubiquen en l’obra les mesures de protecció necessàries. 
- Plec de condicions particulars on s’inclouen totes les normatives aplicables a l’àmbit de l’obra. 
- Amidaments i preus unitaris de totes les unitats i elements de Seguretat i Salut definits i projectats. 
- Pressupost segons els amidaments i els quadres de preus de totes les mesures preventives adoptades. 
L’import d’aquest pressupost s’afegeix al Pressupost d’Execució Material de l’Obra. 
 
L’import total per l’execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de 28.829,74 €. 
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         4.12  Estudi d’impacte ambiental 
 
En l’annex corresponent, s’inclou l’estudi d’impacte ambiental en el que s’avalua quins són els impactes que genera el 
projecte i quines són les mesures correctores adoptades. 
 
 
 
         4.13  Justificació de preus 
 
La justificació de preus del projecte es base en el banc de preus BEDEC de l’ITEC de 2010, realitzats amb els costos de 
mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
 
 
         4.14  Resum del pressupost 
 
Dels documents que integren el present projecte de construcció s’obtenen les següents xifres de pressupost: 
 
Pressupost d’execució material (PEM)     1.024.437,37 € 
 
Pressupost d’execució per contracte (PEC)     1.438.521,96 € 
(IVA inclòs del 18,00%) 
 
Pressupost de les expropiacions            10.305,30 € 
 
Pressupost pel coneixement de l’administració (PCA)   1.448.827,26 € 
 
 
 
         4.15  Fórmula de revisió de preus 
 
 
Es proposa la fórmula nº1 (Decret 3650/1970), com a fórmula polinòmica de revisió de preus per l’obra:  
 
 = 0,34 ·
	
	

+ 0,26 ·



+ 0,05 ·



+ 0,18 ·



+ 0,02 ·



+ 0,15 
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5. Documents que composen el projecte 
 
El projecte està format pels següents documents: 
 
Document nº1. Memòria i Annexes 
 
• Memòria 
 
• Annexes a la memòria 
 
- Annex 1. Topografia 
- Annex 2. Geologia i geotècnia 
- Annex 3. Traçat 
- Annex 4. Estructures 
- Annex 5. Ferms i paviments 
- Annex 6. Moviments de terra 
- Annex 8. Desviament 
- Annex 9. Serveis afectats 
- Annex 9. Senyalització i seguretat vial 
- Annex 10. Expropiacions 
- Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex 12. Estudia d’Impacte Ambiental 
- Annex 13. Pla de control de qualitat 
- Annex 14. Justificació de preus 
- Annex 15. Pressupost pel coneixement de l’Administració 
 
Document nº2. Plànols 
 
1. Situació, emplaçament i índex 
2. Traçat vies generals 
3. Topografia 
4. Geologia i geotècnia 
5. Seccions tipus 
6. Reposició camí vell de Crevillent 
7. Estructura 
8. Situació provisional. Desviament 
9. Reposició de serveis afectats 
10. Expropiacions i ocupacions temporals 
 
 
Document nº3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 
 
Document nº4. Pressupost 
 
• Amidaments 
 
• Quadre de Preus nº1 
 
• Quadre de Preus nº2 
 
• Pressupost d’Execució Material 
 
• Resum de Pressupost 
 
• Últim full 
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6. Conclusions 
 
Considerant que el projecte queda suficientment definit mitjançant els documents adjunts i permet l’execució de la 
reposició del camí vell de Crevillent juntament amb l’execució del pas superior, objecte principal d’estudi en aquest 
projecte, s’entrega aquest projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2010 
 
El Tutor del Projecte: 
 
 
 
 
 
Antoni R. Marí Bernat 
Eng. Camins, Canals i Ports. Catedràtic ETSCPPB 
 
L’autor del Projecte: 
 
 
 
 
 
 
Xavier Bordallo Vilardaga 
Eng. Tèc. d’Obres Públiques en Construccions Civils 
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1. Cartografia Elx 
 
El present annex conté les prescripcions tècniques que han regit en la realització dels treballs de cartografia i topografia 
en la realització del projecte. 
 
1.1 Xarxa bàsica 
 
S’ha utilitzat com a sistema de coordenades planimètriques el Datum europeu (ED-50), amb punt fonamental en 
Postdam i amb origen de longituds en Greenwich. Com a projecció s’ha utilitza la Universal Transversa de Mercator 
(UTM) referida al el·lipsoide Internacional de Hayford en el seu fus número 30. 
 
En l’altimetria, les cotes queden referenciades al nivell mig del mar definit per el mareògraf fonamental d’Alacant. 
 
Els vèrtex geodèsics, que pertanyen a la Xarxa Bàsica, necessaris per a la triangulació i la realització de la cartografia de 
la zona d’estudi són: 
 
• V-500013     
• V-500014     
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Les ressenyes dels diferents vèrtex geodèsics necessaris s’inclouen a continuació, obtinguts de l’institut cartogràfic 
nacional: 
 
 
V-5013 
   
CROQUIS 
X: 696320.353   
 
Y: 4237724.846   
Z: 135.578   
K: 1.00007463   
 
SITUACIÓ: Des de la nacional L-340 en PK 713+100 
aprox. Sortim camí según croquis. Continuant per ell 
arribem fins el clau ubicat a la cantonada de l’arqueta. 
 
 
SENYAL: Clau Geo-Punt 
 
OBSERVACIONS: Sistema de coordenades UTM 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 
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V-5014 
   
CROQUIS 
X: 697138.648   
 
Y: 4238321.092   
Z: 149.036   
K: 1.00007859   
 
SITUACIÓ: Venim pel camí vell de Crevillent i agafem 
el camí de Lucerga. Avancem uns 1200 m i trobem la 
senay a l’esquerra del camí, davant del nº166 del 
polígon Penyes les Aquiles. 
 
SENYAL: Clau Geo-Punt 
 
OBSERVACIONS: Sistema de coordenades UTM 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 
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2. Replanteig zona d’estudi 
 
Pel replanteig de la nostra zona d’estudi hem implantat un total de 4 bases de replanteig, a una distància mitja de 210 
metres, quedant materialitzades en el terreny mitjançant claus d’acer, oferint les màximes garanties de permanència.  
 
Aquestes bases són: 
 
• BR – 1033  
 
 
Les fitxes de les ressenyes de les bases de replanteig es mostren a continuació: 
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BR-1033 
   
CROQUIS 
X: 696395.203   
Y: 4237053.473   
Z: 102.717   
K: 1.00007499   
 
SITUACIÓ: Sobre capçal de talús en el marge dret 
de la carretera paral·lela per l’esquerra de la A-7, 
junt PK  718+210 d’aquesta autopista; pròxima a 
duess torres elèctriques. 
 
 
SENYAL: Clau amb pintura 
 
OBSERVACIONS: Sistema de coordenades UTM 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 
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Amb aquesta base de replanteig podem realitzar l’aixecament taquimètric de la nostra zona d’estudi, en el camí vell de 
Crevillent. Així obtenim els següents punts: 
 
 
 
Camí Vell Cervillent 
NUM X Y Z 
1 696573,098 4237001,438 98,079 
2 696571,922 4237007,223 98,299 
3 696588,497 4237013,228 98,649 
4 696591,067 4237007,867 98,494 
5 696604,563 4237012,431 98,904 
6 696602,988 4237018,572 99,169 
7 696615,462 4237023,134 99,448 
8 696618,458 4237018,184 99,283 
9 696632,183 4237025,169 99,417 
10 696630,362 4237029,621 99,558 
11 696648,834 4237032,646 99,311 
12 696658,857 4237042,512 99,491 
13 696662,165 4237038,692 99,281 
14 696673,481 4237048,897 99,457 
15 696677,695 4237045,130 99,257 
16 696402,344 4236946,884 99,123 
17 696405,378 4236941,831 98,898 
18 696418,578 4236949,357 98,466 
19 696416,773 4236954,976 98,744 
20 696428,256 4236961,007 98,676 
21 696431,042 4236955,916 98,310 
22 696443,915 4236961,693 98,290 
23 696442,143 4236967,313 98,691 
24 696455,637 4236971,860 98,781 
25 696457,716 4236966,355 98,475 
26 696470,841 4236969,823 98,678 
27 696469,842 4236975,880 98,996 
28 696485,224 4236979,714 99,128 
29 696487,150 4236973,911 98,854 
30 696500,504 4236977,626 98,730 
31 696499,143 4236983,537 98,903 
32 696509,583 4236986,304 98,607 
33 696510,131 4236980,298 98,448 
34 696510,622 4236975,132 98,966 
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Camí Vell Cervillent 
NUM X Y Z 
35 696508,585 4236976,912 98,922 
36 696495,430 4236974,551 98,865 
37 696495,570 4236973,676 99,304 
38 696495,597 4236971,194 99,275 
39 696478,536 4236966,616 99,348 
40 696477,804 4236968,838 99,175 
41 696477,264 4236969,696 98,799 
42 696458,020 4236964,557 98,562 
43 696458,018 4236963,217 99,171 
44 696457,908 4236961,063 99,360 
45 696435,297 4236952,194 99,282 
46 696434,554 4236953,857 99,101 
47 696433,768 4236955,008 98,183 
48 696419,738 4236947,636 98,482 
49 696420,666 4236946,063 99,262 
50 696421,853 4236945,181 99,278 
51 696405,874 4236936,221 98,974 
52 696404,656 4236938,071 99,095 
53 696412,307 4236954,456 98,484 
54 696407,460 4236964,606 98,532 
55 696420,153 4236972,814 98,499 
56 696424,019 4236966,347 98,395 
57 696426,006 4236961,971 98,351 
58 696439,584 4236968,053 98,438 
59 696437,086 4236979,539 98,647 
60 696449,703 4236983,526 98,816 
61 696452,678 4236975,228 98,664 
62 696470,481 4236977,910 99,352 
63 696470,211 4236978,700 98,923 
64 696467,888 4236991,792 99,128 
65 696475,058 4236992,040 99,288 
66 696481,212 4236993,616 100,042 
67 696482,305 4236990,905 99,627 
68 696482,918 4236982,152 99,504 
69 696483,359 4236981,326 99,844 
70 696494,012 4236984,143 99,443 
71 696491,851 4236995,220 99,967 
72 696497,110 4236998,034 99,838 
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Camí Vell Cervillent 
NUM X Y Z 
73 696500,011 4236999,516 99,149 
74 696504,356 4236989,118 99,091 
75 696505,896 4236986,326 98,505 
76 696512,330 4236964,097 98,813 
77 696510,840 4236964,715 99,054 
78 696510,088 4236963,043 98,902 
79 696508,592 4236959,080 98,965 
80 696497,331 4236954,733 98,945 
81 696485,279 4236949,693 99,044 
82 696472,716 4236944,974 98,943 
83 696460,285 4236940,169 98,883 
84 696446,450 4236934,341 98,872 
85 696433,246 4236929,055 99,037 
86 696420,294 4236924,295 98,939 
87 696418,830 4236937,595 99,255 
88 696430,053 4236944,601 99,268 
89 696442,905 4236950,340 99,154 
90 696455,590 4236955,576 99,194 
91 696468,834 4236959,262 99,204 
92 696482,587 4236962,961 99,249 
93 696496,805 4236966,737 99,062 
94 696511,445 4236969,638 98,902 
95 696544,869 4236991,089 97,866 
96 696543,831 4236996,934 98,068 
97 696557,877 4237002,003 98,120 
98 696559,883 4236996,236 97,907 
99 696582,322 4236994,518 97,597 
100 696585,335 4236984,183 97,587 
101 696572,441 4236975,624 96,779 
102 696569,932 4236984,858 97,113 
103 696568,383 4236993,511 97,482 
104 696554,216 4236987,807 97,218 
105 696556,494 4236979,178 96,964 
106 696558,441 4236971,854 96,435 
107 696546,512 4236966,746 96,436 
108 696544,883 4236974,818 96,528 
109 696543,709 4236984,530 97,250 
110 696531,638 4236979,262 97,259 
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Camí Vell Cervillent 
NUM X Y Z 
111 696531,142 4236972,768 97,243 
112 696534,228 4236967,304 96,478 
113 696517,852 4237019,115 99,082 
114 696507,818 4237016,867 99,132 
115 696498,778 4237014,630 99,540 
116 696493,900 4237012,874 99,643 
117 696490,441 4237010,665 100,329 
118 696493,914 4237001,508 100,114 
119 696498,620 4237001,238 99,372 
120 696506,792 4237002,432 98,911 
121 696514,560 4237005,822 98,889 
122 696525,844 4237009,211 98,814 
123 696532,958 4237001,336 98,856 
124 696520,402 4236998,451 98,840 
125 696511,488 4236995,206 98,823 
126 696626,128 4237021,356 99,407 
127 696623,692 4237027,036 99,596 
128 696615,890 4237023,888 99,611 
129 696611,922 4237022,291 99,540 
130 696611,882 4237024,560 99,740 
131 696515,522 4236982,050 98,373 
132 696614,578 4237025,624 99,761 
133 696603,549 4237019,271 99,269 
134 696595,035 4237016,139 98,951 
135 696586,199 4237012,920 98,656 
136 696577,318 4237009,666 98,476 
137 696567,646 4237006,042 98,293 
138 696557,124 4237002,225 98,194 
139 696548,119 4236999,032 98,167 
140 696548,515 4236998,821 98,137 
141 696543,682 4237003,497 98,265 
142 696525,803 4236984,961 98,093 
143 696540,483 4237006,847 98,587 
144 696536,200 4237011,665 99,091 
145 696536,499 4237012,004 99,155 
146 696536,848 4237013,475 99,213 
147 696535,171 4237016,224 99,256 
148 696526,416 4236966,561 98,031 
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Camí Vell Cervillent 
NUM X Y Z 
149 696533,717 4237016,539 99,078 
150 696533,289 4237016,481 99,168 
151 696529,740 4237025,760 99,380 
152 696523,894 4237023,285 99,127 
153 696528,365 4237014,982 98,944 
154 696535,105 4236987,799 97,961 
155 696533,977 4237008,738 98,908 
156 696537,952 4237005,012 98,629 
157 696540,834 4237001,569 98,760 
158 696541,134 4237001,830 98,288 
159 696543,323 4236999,241 98,124 
160 696542,582 4236999,218 98,841 
161 696543,171 4236996,815 98,075 
162 696541,027 4236997,686 98,931 
163 696533,199 4236996,164 98,823 
164 696534,090 4236993,849 98,175 
165 696523,986 4236991,037 98,305 
166 696523,317 4236992,883 98,928 
167 696514,222 4236987,844 98,569 
168 696513,012 4236989,748 98,803 
169 696496,842 4236974,913 98,844 
170 696497,020 4236974,265 99,337 
171 696503,486 4236976,531 98,966 
172 696503,379 4236976,833 98,721 
173 696506,830 4236977,981 98,692 
174 696511,209 4236975,207 98,936 
175 696514,161 4236971,185 99,013 
176 696518,367 4236972,399 98,975 
177 696517,807 4236977,432 98,653 
178 696522,280 4236978,638 98,143 
179 696524,956 4236970,749 98,021 
180 696527,591 4236962,920 97,848 
181 696529,338 4236963,188 97,925 
182 696531,695 4236963,445 96,566 
183 696529,692 4236969,024 96,890 
184 696527,342 4236969,060 98,085 
185 696524,960 4236977,217 97,571 
186 696524,908 4236983,166 97,637 
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Camí Vell Cervillent 
NUM X Y Z 
187 696526,959 4236984,999 97,898 
188 696534,757 4236987,193 97,686 
189 696544,219 4236990,174 97,637 
190 696554,212 4236993,525 97,484 
191 696564,527 4236996,237 97,413 
192 696574,952 4237000,718 97,829 
193 696584,104 4237004,014 97,938 
194 696592,760 4237006,361 98,364 
195 696593,508 4237007,887 98,491 
196 696594,678 4237008,983 98,678 
197 696627,808 4237014,637 98,801 
198 696628,696 4237011,391 98,653 
199 696627,772 4237022,090 99,461 
200 696622,504 4237014,808 98,836 
201 696624,284 4237007,613 98,617 
202 696615,525 4237000,727 98,448 
203 696611,085 4237008,530 98,681 
204 696601,539 4237003,606 98,728 
205 696604,947 4236992,216 98,336 
206 696595,369 4236987,264 97,962 
207 696593,197 4236999,141 98,120 
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1. Geologia 
 
L’estudi geològic del tram té per objectiu definir el marc i característiques geològiques dels terrenys de la zona del 
nostra projecte. En particular, s’estudien les característiques relatives a la litologia i disposició dels diferents materials, 
que permet identificar els diferents tipus de sòl i roques existents, i la seva ubicació geomètrica en el terreny (espessor i 
extensió). 
 
Per a la realització d’aquest estudi geològic s’ha consultat la següent informació: 
 
• Full nº 893 del Mapa Geològic d’Espanya (Elx). Sèrie Magna. Escala 1:50.000. 
 
 
A continuació es presenta el mapa geològic de la zona afectada a escala 1:50.000, extret del IGME, full 893, sobre el que 
s’ha inclòs el traçat de la línea d’alta velocitat i la zona específica del nostra projecta, juntament amb la llegenda que 
s’inclou amb la documentació extreta del IGME, per tal de fer-ho més entenedor.  
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1.1  Geologia de la zona 
 
 
A continuació es descriu de forma detallada la estratigrafia de la zona, definint les diferents unitats litoestratigràfiques 
diferenciades mitjançant la cartografia geològica de detall, adjuntada. 
 
Es poden diferenciar les següents unitats litològiques: 
 
Sols pliocaternaris. Unitat PQ 
 
Corresponen a la seva majoria a dipòsits de glacis. Apareixen donant relleus subhoritzontals i d’amples esplanades. 
 
Estan formats per argiles i llims amb una proporció variable d’arenes i graves. 
 
 
Ompliments Antròpics. Unitat Qx 
 
En la zona de projecte, els ompliments antròpics corresponen en la seva majoria al ferm i a terraplens de les vies de 
comunicació i de zones urbanitzades; per tant, la seva influència és molt reduïda. 
 
Es tracta d’arenes, graves i tot-ú amb un grau de compactació variable. 
 
 
2. Estudi geotècnic 
 
L’estudi geotècnic s’ha extret de la bibliografia i documentació existent, entre la que destaca principalment l’estudi 
geotècnic realitzat per ADIF per a la realització de la línea d’alta velocitat Madrid – Murcia. 
 
En aquest estudi hem localitzat en la zona propera on realitzarem el nostra pas superior 3 assajos diferents, que són 
una sondeig de 15 metres de profunditat, una calicata de 2,8 metres de profunditat i un assaig de penetració dinàmica 
de 3,595 metres de profunditat. 
 
Amb la finalitat de caracteritzar adequadament els diferents sòls i roques, l’informe geotècnic també ens proporciona 
els assajos de laboratori realitzat sobre les mostres obtingudes en el sondeig i la calicata. 
 
Així, els resultats obtinguts en el laboratori són: 
 
Assaig de laboratori en la mostra de Sondeig 
  
     
identificació 
  profunditat Cops 
  
densitat humitat plasticitat granulometria class. 
Mostra DE A 
Nspt 
(30) 
Nml 
(30) 
descripció u. Geo. seca ap. w (%) 
wL 
(%) 
IP 
(%) 
# 5 #2 #0,4 #0,08 cassagrande 
SPT 1,50 2,1 8  
Grava 
PQ          
  
 
llimoargilosa 
         
  
M 3,00 3,35 
 
100 Llim argilós PQ 2,3 2,4 4,4 28,1 7,5 80,94 63,52 35,98 19,07 SC 
SPT 4,50 4,79 100  
Grava  
PQ          
  
 
llimoargilosa 
         
  
SPT 6,00 6,12 100 
 
Arena PQ 
         
  
SPT 8,00 8,1 100 
 
Arena PQ 
         
  
SPT 10,00 10,1 100 
 
Arena PQ 
         
  
  
    
Grava 
          
  
SPT 12,00 12,08 100 
 
llimoargilosa PQ 
         
  
SPT 14,40 15 100   Arena PQ                     
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Assaig de laboratori en les cates 
          
granulometria 
A. proctor Cap. suport de sòls   
  
 
Límits 
atterberg 
modificat ref. PM   
profunditat LL LP IP 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,42 0,08 wopt γmax γd  95% % CBR % CBR class. 
P. Ini. P. Fin. (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m
3
 t/m
3
 95% 100% sòl 
1 1,5 
                   
  
2,5 2,8 22,7 16,8 5,9 89 89 -- -- 80 -- -- 58 47,6 31,8 15,6 8,5 2,17 2,062 35,2 38 SC-SM 
 
 
A partir dels assajos realitzats, en l’estudi geotècnia realitzat per ADIF s’obtenen els resultats següents: 
 
Unitat PQ. Sòls Plioquaternaris  
 
Aquest materials presenten en la seva fracció fina una plasticitat mitja – baixa i una permeabilitat mitja. 
 
En l’assaig realitzat en el sòl plioquaternari s’ha obtingut que es tracta d’un sòl tipus arena argilosa i llimosa (SC – SM), 
amb una resistència a compressió simple de 2,7 kg/cm
2
 i un angle de fregament intern (φ) de 32º.  
 
En els assaigs d’inflament s’ha obtingut un 0,0%, per tant, podem considerar que es tracta d’un material no expansiu. 
 
Pel que fa a la capacitat portant dels sòls s’ha realitzat l’assaig tipus Proctor Modificat i CBR, on s’ha obtingut una 
humitat òptima del 8,5%, una densitat màxima de 2,17 t/m
3
 i un índex CBR al 100% del Proctor Modificat de 38. També 
es considera que aquest terreny té una tensió admissible, limitada pels assentaments, de 250 kPa. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3.Traçat 
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1. Descripció de la solució proposada 
 
La definició del traçat ve condicionat a que el projecte es realitza sobre una carretera ja existent, que degut al pas de la 
línea d’alta velocitat queda tallada i s’ha de restituir mitjançant un pas superior que és objecte del projecte, per tal de 
donar continuïtat a la via pecuària. Així doncs, el traçat de la reposició del camí vell de Crevillent seguirà l’antic camí 
abans. 
 
En el PK d’intersecció d’aquesta via pecuària amb el traçat de la línea d’alta velocitat la rasant de la LAV transcórrer en 
un desmunt de casi 7 metres d’altura, cosa que facilita que la reposició de la via pecuària es realitzi modificant molt poc 
la seva resant al tenir un gàlib suficient per passar per sobre la LAV. 
 
Per poder construir aquest pas superior és necessari disposar d’una situació provisional, explicada en l’annex 
corresponent, amb un desviament del camí a la dreta de la construcció de l’estructura. 
 
El pas superior es localitza entre el PK 0 + 59,195 i PK 0 + 122,835 del camí vell de Crevillent, amb una longitud total de 
62,374 metres. 
 
El traçat del camí vell de Crevillent es tracta d’un traçat recta, sense cap mena de curvatura, cosa que facilita l’execució 
del camí, amb una longitud total de 2235,812 metres. 
 
El traçat en planta, s’ha d’ajustar tenint en compte les urbanitzacions actuals que hi ha i la topografia existent. Mentre 
que el traçat en alçat es projecte amb un pendent del 0% en els PK inicials partint de l’actual camí vell de Crevillent i 
amb un pendent del -3% en els PK finals fins a trobar l’actual camí vell de Crevillent. 
 
Els valors més significatius utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta són: 
 
• Longitud de la reposició:  L = 235,812 metres 
• Alineació:   Tram en recta 
 
 
En alçat, s’inicia a la cota 100,400 en una alineació horitzontal de pendent 0% fins el PK 0 + 170,193 on es localitza un 
acord convexa de Kv = 700 i sortida amb pendent del 3%. En el PK 0 + 220,438 es localitza un acord còncau de Kv = 500 
que es disposa fins a finalitzar el camí a la cota 99,40. 
 
Els valors més significatius utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta són: 
 
• Pendent màxim:   ± 3,00 % 
• Pendent mínim:   ± 0,00 % 
• Acord convexa mínim  Kv,min = 700 
• Acord còncau màxim  Kv,max = 500 
 
 
 
Les seccions previstes són: 
 
Camí vell de Crevillent: 
 
• 1 carril de 3,50 metres cada un en cada sentit de la marxa. 
• Vorera de 0,30 metres a cada costat 
• Pendent del 2% des del centre de la carretera pel drenatge 
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Pas superior: 
 
• 1 carril de 4,00 metres cada un en cada sentit de la marxa. 
• Vorada de 0,50 metres a cada costat 
• Vorera de 2,00 metres a cada costat 
• Pendent del 2% des del centre de la carretera pel drenatge 
 
 
 
S’han fixat uns talussos de 3:2 (H:V) tant en el terraplè com en el desmunt, fins a trobar el terreny natural. 
 
 
 
2. Llistat 
 
 
TIPUS   PK Estac.     Azimut    Dis.Eix                 X                       Y        Ang.Azimu.      Cota 
 
 RECTA       0.000   77.379243    0.000       696382.602   4236933.797   47.371839      100,40 
 
 RECTA      20.000   77.379243    0.000       696401.353   4236940.755   52.944268     100,40 
 
RECTA      40.000   77.379243    0.000      696420.103   4236947.713  185.279354     100,40 
 
 RECTA      60.000   77.379243    0.000      696438.854  4236954.671 173.515538     100,40 
 
 RECTA      80.000   77.379243    0.000       696457.605   4236961.629  162.007300     100,40 
 
 RECTA     100.000   77.379243    0.000      696476.355  4236968.587 151.431314      100,40 
 
 RECTA     120.000   77.379243    0.000        696495.106   4236975.545  142.172855     100,40 
 
 RECTA   140.000   77.379243    0.000       696513.857   4236982.503  134.316511     100,40 
 
 RECTA   160.000   77.379243    0.000        696532.607   4236989.461  127.754775     100,40 
 
 RECTA    180.000   77.379243    0.000       696551.358   4236996.419  122.300870     100,105 
 
 RECTA    200.000   77.379243   0.000        696570.109   4237003.377  175.361135     99,506 
 
 RECTA    220.000   77.379243  0.000        696588.859   4237010.335  170.749324     99,140 
 
 RECTA     235.812   77.379243    0.000       696603.683   4237015.835  167.149681     99,400 
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1. Descripció de l’estructura i concepció global 
 
Es vol projectar un pont recta en solució de llosa armada amb llums de 20,43 + 21,52 + 20,43 metres. El tauler es 
dissenya amb un ampla de 13,00m. capaç per albergar voreres de 2.00m a cada costat, i calçada de 8,00m d’amplada, 
amb barreres rígides de separació de 0,50 metres. El cantell de la llosa és de 1,00m. en la vora, i creixent cap a l’interior 
d’acord amb el 2% de pendent pel drenatge de l’aigua. Es projecte una llosa amb un nucli de 9,10m d’ampla, i amb uns 
voladissos laterals de 1,95 metres a cada costat. El tauler té un biaix de 37,8º (amb la referència del pont recta de 0º) 
en els seus extrems, i en els recolzaments en els estreps i piles. 
 
Els recolzaments intermedis es resolen sobre piles de fust únic i secció apantallada de 4,30 x 1,0 metres, rematades per 
semicercles de 1,0m de diàmetre. L’altura de les dues piles és de 12,00 metres sota la cara inferior de la llosa i fins a la 
coronació de la sabata. L’altura abans definida correspon a l’existent entre la base del tauler i la coronació de la sabata. 
La vinculació pila-tauler és rígida, per encastament directe, sense interposició d’un aparell de recolzament específic. La 
fonamentació de les piles és directa, mitjançant sabates recolzades en el terreny.  
 
El recolzament del tauler en els estreps es realitza mitjançant aparells de neoprè armat. Es disposen dos per cada 
estrep, amb una equidistància de 6,60 metres (mesurats en la perpendicular a l’eix del pont), per encastar a torsió el 
tauler, i evitar el  desenganxament de qualsevol dels recolzaments. Lògicament, en el tauler s’ha disposat l’oportuna 
trava que realitza la transferència de càrregues entre el nucli de la llosa i els recolzaments, per la que s’ha adoptat el 
mateix cantell de la llosa.  
 
Els estreps es projecten oberts, amb capçal i pantalles sota cada recolzament, deixant que el terraplè aboqui entre 
aquestes. La fonamentació és directa mitjançant sabates. 
 
 
2. Bases de càlcul 
 
El dimensionament de l’estructura s’ha realitzat segons els principis de mecànica racional, amb la seva adaptació al 
disseny estructural, establerta per la pràctica enginyeril. S’ha tingut en compte les normes d’obligat compliment en el 
territori espanyol, així com les recomanacions i la normativa internacional d’aplicació. D’acord amb aquestes, el càlcul 
s’ha realitzat segons el principi dels Estats Límits, que estableix que la seguretat de l’estructura en conjunt, o qualsevol 
de les seves parts, es garanteix comprovant que la sol·licitació no supera la resposta última d’aquestes. Aquest format 
de seguretat s’expressa sintèticament mitjançant la següent desigualtat: 
 
 ≤  
 
On Sd representa la sol·licitació de càlcul aplicable en cada cas, i Rd la resposta última de la secció o element. Per 
l’aplicació d’aquest criteri de seguretat, es consideren tant les situacions de servei, com les de ruptura, això és, Estats 
Límits de Servei (ELS) i Estats Límits Últims (ELU), d’acord amb les definicions donades en la normativa. En principi, els 
Estats Límits Últims estan relacionats amb la ruptura de les seccions o elements. Per això, s’avaluen les sol·licitacions 
mitjançant la majoració dels valors representatius de les accions (en general característiques)utilitzant els oportuns 
coeficients parcials que més endavant es detallen. Les resistències de les seccions o elements s’estimen mitjançant les 
característiques geomètriques, i les resistències minorades dels materials. En canvi, els Estats Límits de Servei estan 
associats a la pèrdua de funcionalitat de l’estructura. Les sol·licitacions s’avaluen mitjançant els seus valors 
representatius, en general sense majorar, afectats pels oportuns coeficients de combinació, per tenir en compte la 
probabilitat de ocurrència simultània de varies accions. Les resistències s’estimen a partir de valors nominals de les 
dimensions i resistències dels elements o seccions de l’estructura, sense minorar. 
 
Els càlculs es realitzaran mitjançant programes informàtics d’aplicació general al càlcul d’estructures, així com 
mitjançant propis de disseny d’elements particulars. Els càlculs per ordinadors es justifiquen mitjançant llistats de dades 
i resultats inclòs en el present annex. Addicionalment, quan sigui necessari per la correcta comprensió dels resultats, 
així com per verificar-ho, es realitzaran comprovacions manuals aproximades, que justifiquen els ordres de magnitud. 
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3. Instruccions i normes considerades 
 
El dimensionament general de les estructures s’ha realitzat conforme a les instruccions principals següents: 
 
 Accions:  NCSP-07, IPA-98 
 Formigó estructural: EHE-08 
 
No obstant, per realitzar el dimensionament complet, s’han considerat un llistat de normes i instruccions de referència 
més amplia, que es detallen a continuació. 
 
 EHE, Instrucció de Formigó Estructural 
 Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres 
 Recomanacions per el projecte i execució de proves de càrrega en ponts de carreteres 
 Eurocodi per estructures de Formigó: EC2 
 
4. Programes utilitzats en els càlculs per ordinador 
 
Per desenvolupament dels càlculs estructurals s’han utilitzat fonamentalment dos programes comercials, suficientment 
coneguts: 
 
a) GT-Strudl 
Càlcul matricial d’estructures de barres, per el mètode d’elements finits 
Càlcul tridimensional 
 
b) FAGUS-2 i 3 
Control de seccions de formigó armat o pretensat, implementant els diagrames tensió-deformació, i 
dominis de ruptura que s’estableixen en la instrucció EHE. 
 
Addicionalment s’utilitzaran programes propis de preprocés i postprocés dels anteriors, amb la única funció de agilitzar 
la manipulació de dades i resultats 
 
 
5. Materials i coeficients de ponderació 
 
Formigons 
 
Segons la EHE, amb un control d’execució intens, i amb un ambient IIb (precipitació mitja anual de 336mm): 
 
Element Formigó   Recobriment (mm)   	
/ 
Fonamentació HA-25/P/20/IIb 1,50 30 278000 
Estreps HA-30/P/20/IIb 1,50 35 291000 
Piles HA-30/P/20/IIb 1,50 35 291000 
Tauler HA-30/P/20/IIb 1,50 35 291000 
Anivellació i neteja HM-15 No estructural 
 
Acer passiu 
 
Tots els elements seran del tipus: B 500-SD, d’acord amb EHE. 
 
El límit elàstic del acer serà  = 5100 
/. 
 
El coeficient de minoració del acer adoptat és de  = 1,15. 
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Recolzament de Neoprens 
 
Duresa Shore A de 55 a 65 
 
Mòdul de deformació transversal: 
 
 Càrregues lentes:  = 8 
/ 
 Càrregues ràpides:  ≤ 16 
/ 
 
Resistència de ruptura > 120 
/ 
 
Allargament en ruptura > 450 
/ 
 
Deformació residual < 20% 
 
 
6. Accions 
 
Es consideren les accions segons la classificació de la vigent IAP-98 (Instrucció sobre les accions a considerar en el 
projecte de ponts de carretera. 
 
6.1 Accions permanents de valor constant (Gk) 
 
6.1.1 Pes propi 
 
En funció de cada secció real, amb pesos específics per cada material d’acord amb la següent taula: 
 
Material Pes (tm/m
3
) 
Formigó 2,50 
Acer 7,85 
 
 
6.1.2 Càrregues mortes 
 
Prenem els següents valors: 
 
Acció Càrrega  
Paviment Nominal (6 cm) 144 kp/m
2
 ( = 2,40 /  
Voreres (emed = 0,32 m) 800 kp/m
2
 
Imposta (només zona volada)  
        Carga 190 kp/m 
        Excentricitat vora -15 cm 
Antivandàlica (x2)  
        Carga 65 kp/m 
        Excentricitat vora tauler 14 cm 
Defensa rígida (x2)  
        Carga 683 kp/m 
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6.2 Accions permanents de valor no constant (G*k) 
 
6.2.1 Accions Reològiques 
 
Es tenen en compte les accions reològiques del formigó, calculades en funció de les corresponents coeficients de 
fluència i retracció. La humitat relativa considerada per la seva determinació ha estat del 66%. L’edat considerada 
d’inici de la retracció ha estat de 0 dies i l’edat mitja d’aplicació de càrregues de 14 dies per la llosa, i 28 dies per les 
piles. 
 
Element e (mm) Coeficient fluència Coeficient retracció 
Llosa de Tauler 804 2,043 -27,02·10
-5
 
Piles 797 1,793 -27,19·10
-5
 
 
 
6.2.2 Accions degudes al terreny 
 
Les característiques del material de ompliment dels estreps, per el disseny dels mateixos, s’obtindran a partir dels 
següents paràmetres: 
 
Densitat  = 2,0 / , c=0, ! = 30º 
 
 
6.3 Accions variables (Qk) 
 
6.3.1 Sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega vertical 
 
 
Sobrecàrrega uniforme: 0,40 t/m
2
 
 
Vehicle pesat: 60,0 t, amb eixos segons IAP-98 
 
Donat que l’amplada de la plataforma és inferior a 12 metres, es considera un únic vehicle pesat. 
 
 
6.3.2 Sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega horitzontal: frenada i arrancada 
 
 
Amplada neta plataforma = 8,0 metres 
 
H = 13,13 tm 
 
Limitacions: 16,31 tm < H < 48,93 tm 
 
Agafarem una frenada total de 16,31 tm, equivalent a 0,257 tm/m de tauler inclosa la repercussió de les entregues. 
 
 
6.3.3 Sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega horitzontal: centrífuga 
 
 
No es considera, al ser el tauler recta. 
 
 
 
6.3.4 Sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega en terraplens adjacents 
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S’agafarà 1,0 tm/m actuant sobre el massís per els terraplens adjacents 
 
 
6.3.5 Sobrecàrregues d’ús. Descens diferencial de recolzaments 
 
Segons l’informe geotècnic no s’esperaran assentaments diferencials.  
 
 
6.4 Accions climàtiques 
 
6.4.1 Vent 
 
Donades les característiques del pont i de l’entorn, s’utilitza el mètode d’assimilació de la càrrega de vent a una càrrega 
estàtica equivalent.  
 
6.4.1.1 Velocitat de referència (vref) 
 
Velocitat de referència = 28 m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1.2 Velocitat de càlcul (vc) 
 
# = $% · $' · $( · $) · #'*+  
$% = 1,00  
$' = 1,04  
$( = ,( · ln / ((01 ;   3 ≥ 3567  
$( = ,( · ln /(89:(0 1 ;   3 < 3567   
 
En Terreny tipus II (zona rural): 
 
,( = 0,19  
3= = 0,05   
3567 = 4,00   
 
 
Es considera una altura constant conservadora de: 
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3 = 8,00  > 3=  
 
$( = 0,964  
$) = 1,542  
 
# = $% · $' · $( · $) · #'*+ = 1,545 · #'*+ = 43,29 /?   
 
6.4.1.3 Empenta del vent 
 
L’empenta del vent es calcula d’acord amb l’expressió clàssica: 
 
@ = $A · B · /C · D · #1 = $A · B · E  
E = 1171,26 G/	119,39 
/ = 0,120 /  
 
 
6.4.1.4 Direcció del vent 
 
Per el càlcul es consideren dues direccions principals del vent, corresponent, amb la alineació longitudinal mitja del 
pont, i la transversal. Es considera que ambdues accions són incompatibles entre si. 
 
 
6.4.1.5 Empenta del vent sobre el tauler 
 
Vent transversal 
 
El coeficient d’arrossegament es determina d’acord amb l’expressió: 
 
$A = 2,5 − 0,3 · 	I/ℎ; amb la limitació de 1,3 ≤ $A ≤ 2,4 
B: amplada del tauler 
h: Altura total del tauler, no s’inclouen les baranes de protecció. 
 
Es consideren dos casos independents, corresponents a l’empenta del vent sol, o simultani amb la sobrecàrrega.  
 
Per aquesta última, s’agafa una altura equivalent de 2,00 metres sobre el paviment. 
 
 
Vent sense sobrecàrrega 
 
Per la barrera es considera CD = 2,00 i per els màstics de recolzament CD = 2,20. Per els màstics de la antivandàlica es 
considera també CD = 2,20. 
 
Per la malla desplegada es considera una solidesa del 27%, i un coeficient d’arrossegament de 2,20. 
 
A efectes de torsió, per la llosa es considera actuant a una altura del 60% del total. Per la resta d’accions, es considera 
per les barreres una actuació en el seu centre de gravetat. 
 
Empenta total: 1,2378 tm/m, actuant a 1,359 metres del centre de gravetat de la secció. 
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Vent amb sobrecàrrega 
 
 D’acord amb la IAP-98, es considera una pressió bàsica de la meitat de la corresponent al cas sense sobrecàrregues. A 
efectes de la torsió, es considera actuant a una altura del 60% de la total. Per a la resta d’accions, es consideren altures 
idèntiques a les del casa sense sobrecàrregues. 
 
Empenta total: 1,2378 tm/m, actuant a 1,359 metres del centre de gravetat de la secció 
 
 
Empenta Vertical: 
 
L’empenta vertical es considera en el sentit més desfavorable, amb un valor de: 
 
 @K = 0,5 · B′ · /C · D · #1 = 0,5 · B′ · E 
 
 
Vent sense sobrecàrrega: 
 
              @K = 0,862 / 
 
 
Vent amb sobrecàrrega: 
 
              @K = 0,431 / 
 
 
Vent longitudinal 
 
Per valorar l’empenta longitudinal del vent es considera el 25% del vent transversal per elements massissos, i un 50% 
per elements buits. 
 
Vent sense sobrecàrrega: 
 
              Empenta total = 0,375 / 
 
 
Vent amb sobrecàrrega: 
 
              Empenta total = 0,199 / 
 
 
 
6.4.1.6 Empenta del vent sobre piles 
 
 
Es considera un coeficient d’arrossegament del 2,10 en longitudinal i 1,10 en transversal, per tant, resulten unes 
empentes de: 
 
 Tauler sense sobrecàrregues: E = 1,330 / (longitudinal) ; E = 0,131 / (transversal) 
 
 Tauler amb sobrecàrregues: E = 0,665 / (longitudinal) ; E = 0,066 / (transversal) 
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6.4.2 Neu 
 
Donat que la sobrecàrrega s’estén a tota la superfície del tauler, no es tenen en consideració. 
 
 
6.4.3 Accions tèrmiques 
  
Variació uniforme: 
 
 z = 3,0 (zona climàtica, segons figura) 
 h = 1,00 (cantell, metres) 
 s = 1,00 (separació bigues, només formigó) 
 tipologia = 1 (1: llosa massissa) 
 K = 23,890 
 a = 0,292 
 b = -0,139 
 c = 0,000 
 h = 1,000 
 
llavors, 
 
ΔL = , · 3M · ℎN · ? = 32,926 º$ = ±16,463 º$ 
 
 
Gradient tèrmic: 
 
  
 ΔL'*+ = 11,5 º$ 
cantell: 1,00 metres 
espessor paviment: 6,0 cm 
Tipologia: massissa 
 
llavors, 
 
ΔLPQ = 	,C · , · ΔLPQ;'*+ = 	ΔL · ,C · , · , · ,R = 11,959 º$ 
 
El gradient vertical negatiu (refredament de la fibra inferiors) es produeix al hivern, podent adoptar la següent 
diferència de temperatura entre la fibra superior i inferior de la secció: 
 
 ΔLPQ = 0,0 º$, amb el paviment bituminós 
 
Els coeficients de dilatació lineal a considerar són: 
 
 Per l’acer:  S = 1,20 · 10TU 
 Pel formigó:  S = 1,00 · 10TU 
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6.4.4 Accions accidentals 
 
Per el càlcul de l’acció sísmica seguirem les indicacions de la norma NCSP-07 “Norma de construcció sismorresistent per 
a ponts”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceleració de càlcul: 
 
 V =  · D · VN  
 
VN: acceleració sísmica bàsica:  0,15·g (Elx) 
 
K : coeficient de contribució Aceores-Gibraltar: 1,00 (Elx) 
 
Q: factor d’importància: 1,30 (importància especial) 
 
QQ: factor modificador període de retorn: 1,00 (Període retorn = 500 anys) 
 
D: factor adimensional de risc: D = Q · QQ = 1,30  
 
s: coeficient d’ampliació del terreny: 
 
 per D · VN ≤ 0,1 · W   →        = YC,U 
 
 per 0,1 · W < D · VN ≤ 0,4 · W   →        = YC,U + 3,33 · /D ·
M[
) − 0,11 · /1 −
Y
C,U1 
 
 per D · VN > 0,4 · W   →        = 1,00 
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on c: coeficient de terreny. Depèn de les característiques geotècniques del terreny de fonamentació 
Tipus Descripció del terreny Coeficient C 
Terrenys tipus I 
Roca compacta, sòl granulat molt dens. Velocitat de les ondes transversals 
o de cisallament VS > 750m/s 
1,0 
Terrenys tipus II 
Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat de 
les ondes transversals o de cisallament VS > 750 - 400m/s 
1,3 
Terrenys tipus III 
Sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de consistència mitja a molt 
ferm. Velocitat de les ondes transversals o de cisallament VS > 200 - 400m/s 
1,6 
Terrenys tipus IV 
Sòl granular solt o sòl cohesiu tou. Velocitat de les ondes transversals o de 
cisallament VS < 200m/s 
2,0 
 
 
El valor de C es determina a partir dels espessors e1, e2, e3, i e4 dels terrenys tipus I, II, III i IV, existents en els primers 30 
metres sota la superfície: 
 
$ = ∑ $6 · ]630  
 
Segons l’informe geotècnic es té una C=1,60 
 
El coeficient d’ampliació del terreny obtingut és de S=1,19 
 
L’acceleració de càlcul resulta: 
 
 V =  · D · VN = 0,232W  
 
 
L’espectre de resposta queda: 
 
 L^ = _·YC=   
 
               L` = _·Y,U    
 
               LY = , · 	2 + $   
 
 
               
Pa	b
Mc = 1 + 	2,5 · d − 1 ·
b
be ;                                    0 < L < L^   
 
               
Pa	b
Mc = 2,5 · d;                                                               L^ < L < L`   
 
               
Pa	b
Mc = 2,5 · d ·
bf
b ;                                                       L` < L < LY   
 
               
Pa	b
Mc = 2,5 · d ·
%f·bg
bh ;                                                  L ≥ LY   
 
Considerant l’amortiment del 5%, i una ductilitat conservadora de q=1,20  
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7. Hipòtesis de càrrega i coeficients de majoració 
 
7.1 Valors representatius de les accions 
 
Segons EHE i IAP, en accions variables els coeficients de combinació són: 
 
   ,   (valor de combinació)   ,   (valor freqüent)   ,   (valor quasipermanent) 
Sobrecàrregues 0,6 0,5 0,2 
  
 
7.2 Valors representatius de les accions 
 
D’acord amb la normativa EHE i IAP, i considerant un control d’execució intens, tenim: 
 
 
7.2.1 Estat Límit Últim 
 
Per les situacions permanents o transitòries, s’agafaran els següents coeficients de ponderació: 
 
Per les fases constructives es podrà considerar un coeficient de ponderació reduït per les accions variables i del terreny, 
d’acord amb la pràctica habitual (mínim 1,35) 
 
En situacions permanents o transitòries 
 +Mij'MNk*  *+Mij'MNk*  
Permanents 1,00 1,35 
Pretensat Pretesat 1,00 1,00 
Pretensat Postesat 1,00 1,00 
Reològiques a t0 0,00 0,00 
Reològiques a l 1,00 1,35 
Accions del terreny 1,00 1,50 
Tèrmiques (deformació imposada) 1,00 1,50 
Sobrecàrregues d’us 0,00 1,50 
Vent 0,00 1,50 
Neu 0,00 1,50 
 
 
En situacions accidentals 
 +Mij'MNk*  *+Mij'MNk*  
Permanents 1,00 1,00 
Pretensat Pretesat 1,00 1,00 
Pretensat Postesat 1,00 1,00 
Reològiques a t0 0,00 0,00 
Reològiques a l 1,00 1,00 
Accions del terreny 1,00 1,00 
Tèrmiques (deformació imposada) 1,00 1,00 
Sobrecàrregues d’us 0,00 1,00 
Vent 0,00 1,00 
Neu 0,00 1,00 
Acció accidental 0,00 1,00 
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7.2.2 Estat Límit de Servei 
 
Per les situacions permanents o transitòries, s’agafaran els següents coeficients de ponderació: 
 
Per les fases constructives es podrà considerar un coeficient de ponderació reduït per les accions variables i del terreny, 
d’acord amb la pràctica habitual (mínim 1,35) 
 
En situacions permanents o transitòries 
 +Mij'MNk*  *+Mij'MNk*  
Permanents 1,00 1,00 
Pretensat Pretesat 0,95 1,05 
Pretensat Postesat 0,90 1,10 
Reològiques a t0 0,00 0,00 
Reològiques a l 1,00 1,00 
Accions del terreny 1,00 1,00 
Tèrmiques (deformació imposada) 0,00 1,00 
Sobrecàrregues d’us 0,00 1,00 
Vent 0,00 1,00 
Neu 0,00 1,00 
 
 
7.3 Combinació d’accions 
 
7.3.1 Estat Límit Últim 
 
 
Situacions permanents o transitòries: 
 
m n,6 · _,6 + m n,6∗ · _,6∗ + p · qr + s,C · t_,C + m s,6 · u=,6 · t_,6
6vC6wC6wC
 
 
On 
 
_,6: valor representatiu de cada acció permanent 
 
_,6∗ : valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant 
 
qr: valor representatiu de l’acció de pretensat 
 
t_,C: valor representatiu (valor característic) de l’acció variable dominant 
 
u=,6 · t_,6: valor representatiu (valor de combinació) de les accions variables concomitants amb l’acció variable  
dominant. 
 
Si l’acció de sobrecàrrega és considerada com la dominant, s’agafarà aquest amb el seu valor representatiu i l’acció del 
vent amb el seu valor reduït (reducció del 50%), aplicant-se a més a més, els coeficients  u6  corresponents. 
 
Si l’acció del vent es considera com la dominant, s’agafarà aquesta amb el seu valor representatiu i NO es considerarà 
l’actuació simultània de l’acció de la sobrecàrrega d’ús.  
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Situacions accidentals sense sisme: 
 
m n,6 · _,6 + m n,6∗ · _,6∗ + p · qr + s,C · uC,C · t_,C + m s,6 · u,6 · t_,6 + ^ · B_
6vC6wC6wC
 
 
On 
 
_,6: valor representatiu de cada acció permanent 
 
_,6∗ : valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant 
 
qr: valor representatiu de l’acció de pretensat 
 
uC,C · t_,C: valor freqüent de l’acció variable dominant 
 
u,6 · t_,6: valor quasipermanent  de les accions variables concomitants amb l’acció variable  dominant. 
 
B_: valor representatiu (valor característic) de l’acció accidental 
 
 
Situacions accidentals amb sisme: 
 
m n,6 · _,6 + m n,6∗ · _,6∗ + p · qr + s,C · u,C · t_,C + ^ · Bx,_
6wC6wC
 
 
On 
 
_,6: valor representatiu de cada acció permanent 
 
_,6∗ : valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant 
 
qr: valor representatiu de l’acció de pretensat 
 
u,C · t_,C: valor representatiu quasipermanent de l’acció relativa a la sobrecàrrega d’ús, inclòs càrregues verticals i 
horitzontals 
 
Bx,_: valor representatiu (valor característic) de l’acció sísmica 
 
 
 
7.3.2 Estat Límit de Servei 
 
Segons EHE: 
 
Combinació característica (poc probable o rara): 
 
m _,6 + m n,6∗ · _,6∗ + p · qr + s,C · t_,C + m s,6 · u=,6 · t_,6
6vC6wC6wC
 
 
Combinació freqüent: 
 
m _,6 + m n,6∗ · _,6∗ + p · qr + s,C · uC,C · t_,C + m s,6 · u,6 · t_,6
6vC6wC6wC
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Combinació quasipermanent: 
 
m _,6 + m n,6∗ · _,6∗ + p · qr + m s,6 · u,6 · t_,6
6wC6wC6wC
 
 
 
Pel que fa al vent, és d’aplicació lo esmentat per l’Estat Límit Últim. 
 
 
 
8. Seccions tipus 
 
A continuació es representen les seccions tipus del tauler i de la pila. Les característiques mecàniques són les següents: 
 
Secció yz {|}~ z {|~  {|~  {|~  =  {|~  {|~  {|~ 
Tauler 10,9537 2,9413 97,2297 1,0847 0,5721 1,130 13,000 
Piles 5,0854 1,3760 11,0218 0,4074 0,5000 1,000 5,300 
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9. Models de càlcul 
 
Per el càlcul global de l’estructura s’ha confeccionat un model de càlcul especial format pel tauler, les piles i els 
recolzaments en els estreps. 
 
Per els recolzaments s’han considerat d’unes dimensions de 400x600x69, amb una equidistància de 6,60 metres 
mesurats en perpendicular a l’eix del tauler. Tant les piles com els recolzaments en els estreps es consideren en la seva 
posició real i amb el biaix corresponent.  
 
Per el càlcul de les piles es considera una altura de 12,00 metres entre la base del tauler i la coronació de la sabata. 
 
S’elaboren quatre models diferents d’acord amb les característiques adoptades per les barres de tauler, pila i 
recolzament. 
 
 CTE0.GEO Càrregues instantànies normals (Neoprens G = 8 kp/cm
2
)  
 CTE0R.GEO Càrregues instantànies ràpides (Neoprens G = 16 kp/cm
2
)  
 CTE1.GEO Càrregues permanents a temps infinit (es considera la fluència)  
 CTE2.GEO Càrregues variables en el temps (redistribucions per fluència)  
 
A continuació s’inclouen els croquis dels models de càlcul.  
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0
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2
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H
p
2
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10. Anàlisi d’esforços 
 
A partir del model anterior, i de les accions descrites en l’apartat 6 es realitza el càlcul dels esforços en l’estructura. Es 
considera la construcció amb cindri, si bé es calculen esforços i deformacions a temps zero i a temps infinit per les 
accions permanents donat que les piles presenten diferents coeficients de fluència que el tauler. Per altre banda, això 
ens permet obtenir les deformacions finals de manera directa, tenint en compte els coeficients de fluència 
corresponents. En una primera aproximació, i pel costat de la seguretat, es considera que el càlcul directa a temps 
infinit amb característiques permanents per el tauler permet calcular els esforços finals, sense necessitat de realitzar 
ponderacions amb els calculats a temps inicial. El procediment és perfectament vàlid degut a que les redistribucions 
són degudes a diferències petites en fluència, no afectades per canvis de vinclaments en fases constructives. 
 
 
Com objecte a tenir en compte el repartiment transversal d’esforços en la llosa, o més precisament, la concentració 
localitzada de sol·licitacions, s’han tingut en compte els següents coeficients d’excentricitat: 
 
 Vans laterals Vans centrals Piles 
Càrregues repartides 1,00 1,00 1,07 
Vehicle pesat 1,35 1,30 1,07 
 
 
L’aplicació dels coeficients anteriors es realitza mitjançant factorització dels resultats del càlcul previ, sense incórrer en 
una sobrevaloració de les accions, ni per tant, de les reaccions.  
 
 
 
11. Control d’esgotament de la llosa 
 
A continuació es realitzen els càlculs de l’armadura necessària en la llosa per flexió, tallant i esforç a torsió, en Estat 
Límit Últim. Prèviament es resumeixen els esforços en el tauler mitjançant els gràfics i llistes següents amb les 
envolvents d’esforços majorades. 
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PS 207.6
ENVOLVENTES ROTURA
------------------------------------- TIEMPO 0 -------------------------------------------------- ------------------------------------- TIEMPO ∞ --------------------------------------------------
Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión Flexión
BARRA NUDO ABSCISA Fy+ Fy- Tx+ Tx- Mz+ Mz- Fy+ Fy- Tx+ Tx- Mz+ Mz-
[m] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm] [mtm]
E-1 1 1 0.000 -247.93 -579.02 386.74 -692.67 160.13 -263.66 -247.53 -580.22 378.36 -704.13 162.50 -263.38
1 2 0.500 -228.25 -544.14 373.32 -686.35 385.00 -66.71 -227.86 -545.34 364.94 -697.81 386.74 -65.40
2 2 0.500 -228.25 -544.14 373.32 -686.35 385.00 -66.71 -227.86 -545.34 364.94 -697.81 386.74 -65.40
2 3 2.393 -159.43 -427.67 326.79 -661.89 1 179.37 421.12 -159.03 -428.86 318.41 -673.35 1 182.51 422.53
3 3 2.393 -159.43 -427.67 326.79 -661.89 1 179.37 421.12 -159.03 -428.86 318.41 -673.35 1 182.51 422.53
3 4 4.286 -77.89 -313.36 286.80 -636.76 1 765.93 713.87 -77.49 -314.55 278.43 -648.22 1 771.34 714.54
4 4 4.286 -77.89 -313.36 286.80 -636.76 1 765.93 713.87 -77.49 -314.55 278.43 -648.22 1 771.34 714.54
4 5 6.178 4.36 -201.40 253.09 -611.24 2 127.19 882.45 4.76 -202.60 244.71 -622.70 2 134.87 882.35
5 5 6.178 4.36 -201.40 253.09 -611.24 2 127.19 882.45 4.76 -202.60 244.71 -622.70 2 134.87 882.35
5 6 8.071 89.70 -93.76 225.35 -585.63 2 255.61 924.96 89.22 -94.08 216.97 -597.09 2 265.55 924.11
6 6 8.071 89.70 -93.76 225.35 -585.63 2 255.61 924.96 89.22 -94.08 216.97 -597.09 2 265.55 924.11
6 7 9.964 199.38 -12.13 203.30 -560.20 2 159.93 833.61 198.90 -12.45 194.92 -571.66 2 172.13 832.01
7 7 9.964 199.38 -12.13 203.30 -560.20 2 159.93 833.61 198.90 -12.45 194.92 -571.66 2 172.13 832.01
7 8 11.857 309.68 66.79 186.65 -535.25 1 840.90 621.70 309.20 66.47 178.28 -546.71 1 855.37 619.34
8 8 11.857 309.68 66.79 186.65 -535.25 1 840.90 621.70 309.20 66.47 178.28 -546.71 1 855.37 619.34
8 9 13.750 420.27 142.49 175.12 -513.04 1 326.79 288.36 419.79 142.17 166.75 -524.50 1 343.53 285.24
9 9 13.750 420.27 142.49 175.12 -513.04 1 326.79 288.36 419.79 142.17 166.75 -524.50 1 343.53 285.24
9 10 15.642 530.74 211.62 176.75 -520.60 694.66 -175.42 530.26 211.30 168.38 -532.06 713.66 -179.29
10 10 15.642 530.74 211.62 176.75 -520.60 694.66 -175.42 530.26 211.30 168.38 -532.06 713.66 -179.29
10 11 17.535 640.72 279.03 199.50 -529.04 130.66 -1 057.41 640.24 278.72 191.13 -540.50 137.36 -1 047.46
11 11 17.535 640.72 279.03 199.50 -529.04 130.66 -1 057.41 640.24 278.72 191.13 -540.50 137.36 -1 047.46
11 12 19.428 749.69 342.62 226.96 -538.65 -518.74 -2 245.97 749.20 342.31 218.58 -550.11 -511.44 -2 235.11
12 12 19.428 768.98 368.75 226.96 -538.65 -607.44 -2 402.17 768.27 368.27 218.58 -550.11 -597.10 -2 387.13
P-1 12 13 20.428 829.11 403.88 243.27 -544.30 -998.66 -3 170.46 828.40 403.40 234.89 -555.76 -987.84 -3 154.70
P-1 13 13 20.428 -357.03 -735.80 351.91 -390.07 -874.72 -2 771.42 -359.93 -739.78 371.69 -369.70 -897.08 -2 821.11
13 14 21.428 -321.25 -674.55 332.92 -378.54 -522.60 -2 101.92 -324.15 -678.54 352.70 -358.16 -542.06 -2 147.63
14 14 21.428 -297.54 -655.97 332.92 -378.54 -445.56 -1 966.46 -300.25 -659.69 352.70 -358.16 -461.78 -2 007.72
14 15 23.380 -231.75 -541.40 299.23 -356.93 144.14 -944.54 -234.46 -545.12 319.00 -336.56 133.21 -978.54
15 15 23.380 -231.75 -541.40 299.23 -356.93 144.14 -944.54 -234.46 -545.12 319.00 -336.56 133.21 -978.54
15 16 25.332 -158.97 -426.35 270.00 -336.56 652.28 -230.24 -161.68 -430.07 289.77 -316.18 641.39 -251.71
16 16 25.332 -158.97 -426.35 270.00 -336.56 652.28 -230.24 -161.68 -430.07 289.77 -316.18 641.39 -251.71
16 17 27.283 -80.33 -311.57 245.24 -317.41 1 152.72 143.38 -83.04 -315.29 265.01 -297.03 1 141.04 135.25
17 17 27.283 -80.33 -311.57 245.24 -317.41 1 152.72 143.38 -83.04 -315.29 265.01 -297.03 1 141.04 135.25
17 18 29.235 1.31 -197.73 224.94 -299.48 1 480.69 364.78 -1.40 -201.45 244.72 -279.10 1 476.27 361.94
18 18 29.235 1.31 -197.73 224.94 -299.48 1 480.69 364.78 -1.40 -201.45 244.72 -279.10 1 476.27 361.94
18 19 31.187 85.52 -85.45 209.11 -282.78 1 580.21 456.08 82.80 -89.16 228.89 -262.41 1 583.06 458.53
19 19 31.187 85.52 -85.45 209.11 -282.78 1 580.21 456.08 82.80 -89.16 228.89 -262.41 1 583.06 458.53
19 20 33.139 197.81 -1.25 224.95 -299.48 1 480.55 364.63 194.09 -3.96 244.72 -279.11 1 490.66 372.37
20 20 33.139 197.81 -1.25 224.95 -299.48 1 480.55 364.63 194.09 -3.96 244.72 -279.11 1 490.66 372.37
20 21 35.091 311.66 80.39 245.25 -317.41 1 152.45 143.09 307.93 77.68 265.02 -297.04 1 169.83 156.12
21 21 35.091 311.66 80.39 245.25 -317.41 1 152.45 143.09 307.93 77.68 265.02 -297.04 1 169.83 156.12
21 22 37.042 426.43 159.03 270.00 -336.56 651.83 -230.65 422.71 156.32 289.77 -316.18 676.47 -212.33
22 22 37.042 426.43 159.03 270.00 -336.56 651.83 -230.65 422.71 156.32 289.77 -316.18 676.47 -212.33
22 23 38.994 541.48 231.82 299.23 -356.94 143.72 -945.25 537.76 229.10 319.01 -336.56 175.12 -921.12
23 23 38.994 541.48 231.82 299.23 -356.94 143.72 -945.25 537.76 229.10 319.01 -336.56 175.12 -921.12
23 24 40.946 656.05 297.61 332.93 -378.54 -446.10 -1 967.29 652.33 294.90 352.70 -358.16 -409.41 -1 935.90
24 24 40.946 674.65 321.32 332.93 -378.54 -523.18 -2 102.81 670.66 318.42 352.70 -358.16 -486.02 -2 070.78
P-2 24 25 41.946 735.89 357.10 351.92 -390.08 -875.37 -2 772.40 731.91 354.20 371.70 -369.71 -835.31 -2 736.38
P-2 25 25 41.946 -404.04 -829.35 243.06 -544.55 -999.64 -3 172.17 -405.06 -830.70 235.38 -555.05 -1 021.14 -3 200.80
25 26 42.946 -368.91 -769.22 226.75 -538.91 -608.28 -2 403.65 -369.92 -770.57 219.08 -549.41 -628.77 -2 430.94
26 26 42.946 -342.77 -749.91 226.75 -538.91 -519.52 -2 247.35 -343.85 -751.35 219.08 -549.41 -541.03 -2 276.06
26 27 44.839 -279.19 -640.95 199.30 -529.30 130.15 -1 058.36 -280.27 -642.39 191.62 -539.80 110.68 -1 084.34
27 27 44.839 -279.19 -640.95 199.30 -529.30 130.15 -1 058.36 -280.27 -642.39 191.62 -539.80 110.68 -1 084.34
27 28 46.732 -211.77 -530.98 176.55 -520.86 694.34 -175.70 -212.86 -532.42 168.87 -531.36 681.04 -203.09
28 28 46.732 -211.77 -530.98 176.55 -520.86 694.34 -175.70 -212.86 -532.42 168.87 -531.36 681.04 -203.09
28 29 48.624 -142.65 -420.50 174.92 -513.31 1 326.79 288.36 -143.73 -421.94 167.24 -523.81 1 314.87 264.37
29 29 48.624 -142.65 -420.50 174.92 -513.31 1 326.79 288.36 -143.73 -421.94 167.24 -523.81 1 314.87 264.37
29 30 50.517 -66.96 -309.93 186.44 -535.52 1 841.41 621.96 -68.04 -311.36 178.77 -546.01 1 830.84 601.37
30 30 50.517 -66.96 -309.93 186.44 -535.52 1 841.41 621.96 -68.04 -311.36 178.77 -546.01 1 830.84 601.37
30 31 52.410 11.96 -199.62 203.09 -560.48 2 160.90 834.12 10.87 -201.06 195.41 -570.97 2 151.70 816.93
31 31 52.410 11.96 -199.62 203.09 -560.48 2 160.90 834.12 10.87 -201.06 195.41 -570.97 2 151.70 816.93
31 32 54.303 93.58 -89.95 225.13 -585.91 2 257.08 925.73 92.50 -91.39 217.46 -596.41 2 249.25 911.95
32 32 54.303 93.58 -89.95 225.13 -585.91 2 257.08 925.73 92.50 -91.39 217.46 -596.41 2 249.25 911.95
32 33 56.196 201.15 -4.55 252.87 -611.53 2 129.22 883.50 200.43 -6.35 245.19 -622.03 2 122.76 873.11
33 33 56.196 201.15 -4.55 252.87 -611.53 2 129.22 883.50 200.43 -6.35 245.19 -622.03 2 122.76 873.11
33 34 58.088 313.09 77.70 286.57 -637.05 1 768.42 715.19 312.37 75.91 278.89 -647.55 1 763.33 708.20
34 34 58.088 313.09 77.70 286.57 -637.05 1 768.42 715.19 312.37 75.91 278.89 -647.55 1 763.33 708.20
34 35 59.981 427.39 159.26 326.55 -662.20 1 182.43 422.69 426.67 157.46 318.87 -672.70 1 178.71 419.11
35 35 59.981 427.39 159.26 326.55 -662.20 1 182.43 422.69 426.67 157.46 318.87 -672.70 1 178.71 419.11
35 36 61.874 543.86 228.13 373.08 -686.67 388.45 -64.04 543.14 226.33 365.40 -697.17 386.96 -65.08
36 36 61.874 543.86 228.13 373.08 -686.67 388.45 -64.04 543.14 226.33 365.40 -697.17 386.96 -65.08
E-2 36 37 62.374 578.73 247.80 386.50 -692.99 162.98 -260.15 578.01 246.01 378.82 -703.49 163.69 -262.14
829.11 -829.35 386.74 -692.99 2 257.08 -3 172.17 828.40 -830.70 378.82 -704.13 2 265.55 -3 200.80
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11.1    Armadura a flexió 
 
A continuació es procedeix al càlcul de l’armadura longitudinal de flexió. En les pàgines següents es detallen els 
esforços màxims majorats que s’han tingut en compte, i l’armadura resultant, tant a temps inicial com a temps infinit. 
Així mateix, s’adjunta un gràfic amb la distribució d’armadura de càlcul estrictament per flexió. 
 
Per la disposició final del armat, s’ha de considerar l’armadura longitudinal de torsió, de manera que s’obtingui una 
distribució conjunta raonable. En les pàgines i gràfics següents es resumeix l’armadura necessària per aquest concepte, 
l’armadura final a disposar, i el d’especejament de l’armat adoptat. 
 
Per la disposició d’armadures es segueix la nomenclatura i trams d’armat que es detalla en la figura adjunta: 
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Lògicament, s’ha de tenir en compte les armadures mínimes establerta per la EHE. 
 
Armadura mínima mecànica (art. 42.3.2) 
 
  ·  ≥ 0,25 ·


·    
 
Per les zones que no necessiten armadura, es redueix la mínima dividint-la pel factor α, amb màxim de 1,50 (armadura 
de càlcul nul·la). En la taula adjunta es resumeixen les armadures mínimes necessàries en cada cas. 
 
W+ (m
3
) W-  (m
3
) As,min +  (m
3
) As,min -  (m
3
) As,reduït +  (m
3
) As,reduït  -  (m
3
) 
1,8960 1,9443 189,2 194,0 186,8 191,6 
 
 
Armadura mínima geomètrica (art. 42.3.5) 
 
Considerem una armadura mínima total del 1,8 %0 (llosa), amb lo que per les diferents seccions obtenim: 
 
 
Secció Àrea As,min As,min/3 
Tipus 10,95 m
2
 307,6 cm
2
 102,5 cm
2
 
 
En cap ocasió es disposarà una armadura inferior a 1/3 de la mínima. 
 
S’observa com l’armadura mecànica resulta condicionant, a excepció del cas de l’armadura de positius. 
 
Això ens porta a definir les següents armadures mínimes: 
 
A1 A2 A3 Asup Ainf 
Ø16 a 0,20 Ø16 a 0,20 Ø12 a 0,20 115,7 cm
2
 91,43 cm
2
 
 
En les pàgines següents es calcula l’armadura necessària per càlcul. L’armadura resultat és clarament superior a la 
mínima. En els centres de vans i en zones de piles és precís col·locar un reforçament d’armadura situant-lo en una altra 
capa. 
 
La separació entre capes serà de 6 cm. 
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PASO SUPERIOR PS 207.6
ARMADURA to
Dir d:\proyecto\2007006\construccion\PS207.6\GTStrudl\
Fichero Rot_MLO0.lst
Positivos Negativos
Abscisa Md+ As+ Md- As-
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [cm2] [mtm] [cm2]
1 1 S1ARMA 0.000 40.22 222.45 -49.32 222.45
1 2 S1ARMA 0.500 80.37 222.45 -66.71 222.45
2 2 S1ARMA 0.500 80.37 222.45 -66.71 222.45
2 3 S1ARMA 2.393 1179.37 399.95 0.00 0.00
3 3 S1ARMA 2.393 1179.37 399.95 0.00 0.00
3 4 S1ARMA 4.286 1765.93 540.11 0.00 0.00
4 4 S1ARMA 4.286 1765.93 540.11 0.00 0.00
4 5 S1ARMA 6.178 2127.19 627.68 0.00 0.00
5 5 S1ARMA 6.178 2127.19 627.68 0.00 0.00
5 6 S1ARMA 8.071 2255.61 659.08 0.00 0.00
6 6 S1ARMA 8.071 2255.61 659.08 0.00 0.00
6 7 S1ARMA 9.964 2159.93 635.68 0.00 0.00
7 7 S1ARMA 9.964 2159.93 635.68 0.00 0.00
7 8 S1ARMA 11.857 1840.90 558.36 0.00 0.00
8 8 S1ARMA 11.857 1840.90 558.36 0.00 0.00
8 9 S1ARMA 13.750 1326.79 434.84 0.00 0.00
9 9 S1ARMA 13.750 1326.79 434.84 0.00 0.00
9 10 S1ARMA 15.642 694.66 285.57 -175.42 222.45
10 10 S1ARMA 15.642 694.66 285.57 -175.42 222.45
10 11 S1ARMA 17.535 130.66 222.45 -1057.41 339.49
11 11 S1ARMA 17.535 130.66 222.45 -1057.41 339.49
11 12 S1ARMA 19.428 0.00 0.00 -2245.97 628.64
12 12 S1ARMA 19.428 0.00 0.00 -2402.17 667.67
12 13 S1ARMA 20.428 0.00 0.00 -3170.46 864.00
13 13 S1ARMA 20.428 0.00 0.00 -2771.42 760.53
13 14 S1ARMA 21.428 0.00 0.00 -2101.92 592.33
14 14 S1ARMA 21.428 0.00 0.00 -1966.46 558.89
14 15 S1ARMA 23.380 144.14 222.45 -944.54 315.27
15 15 S1ARMA 23.380 144.14 222.45 -944.54 315.27
15 16 S1ARMA 25.332 652.28 275.06 -230.24 222.45
16 16 S1ARMA 25.332 652.28 275.06 -230.24 222.45
16 17 S1ARMA 27.283 1152.72 392.20 0.00 0.00
17 17 S1ARMA 27.283 1152.72 392.20 0.00 0.00
17 18 S1ARMA 29.235 1480.69 469.71 0.00 0.00
18 18 S1ARMA 29.235 1480.69 469.71 0.00 0.00
18 19 S1ARMA 31.187 1580.21 493.35 0.00 0.00
19 19 S1ARMA 31.187 1580.21 493.35 0.00 0.00
19 20 S1ARMA 33.139 1480.55 469.67 0.00 0.00
20 20 S1ARMA 33.139 1480.55 469.67 0.00 0.00
20 21 S1ARMA 35.091 1152.45 392.13 0.00 0.00
21 21 S1ARMA 35.091 1152.45 392.13 0.00 0.00
21 22 S1ARMA 37.042 651.83 274.95 -230.65 222.45
22 22 S1ARMA 37.042 651.83 274.95 -230.65 222.45
22 23 S1ARMA 38.994 143.72 222.45 -945.25 315.44
23 23 S1ARMA 38.994 143.72 222.45 -945.25 315.44
23 24 S1ARMA 40.946 0.00 0.00 -1967.29 559.10
24 24 S1ARMA 40.946 0.00 0.00 -2102.81 592.55
24 25 S1ARMA 41.946 0.00 0.00 -2772.40 760.79
25 25 S1ARMA 41.946 0.00 0.00 -3172.17 864.44
25 26 S1ARMA 42.946 0.00 0.00 -2403.65 668.04
26 26 S1ARMA 42.946 0.00 0.00 -2247.35 628.98
26 27 S1ARMA 44.839 116.38 222.45 -1058.36 339.72
27 27 S1ARMA 44.839 116.38 222.45 -1058.36 339.72
27 28 S1ARMA 46.732 694.34 285.50 -175.70 222.45
28 28 S1ARMA 46.732 694.34 285.50 -175.70 222.45
28 29 S1ARMA 48.624 1326.79 434.84 0.00 0.00
29 29 S1ARMA 48.624 1326.79 434.84 0.00 0.00
29 30 S1ARMA 50.517 1841.41 558.48 0.00 0.00
30 30 S1ARMA 50.517 1841.41 558.48 0.00 0.00
30 31 S1ARMA 52.410 2160.90 635.92 0.00 0.00
31 31 S1ARMA 52.410 2160.90 635.92 0.00 0.00
31 32 S1ARMA 54.303 2257.08 659.44 0.00 0.00
32 32 S1ARMA 54.303 2257.08 659.44 0.00 0.00
32 33 S1ARMA 56.196 2129.22 628.18 0.00 0.00
33 33 S1ARMA 56.196 2129.22 628.18 0.00 0.00
33 34 S1ARMA 58.088 1768.42 540.71 0.00 0.00
34 34 S1ARMA 58.088 1768.42 540.71 0.00 0.00
34 35 S1ARMA 59.981 1182.43 400.68 0.00 0.00
35 35 S1ARMA 59.981 1182.43 400.68 0.00 0.00
35 36 S1ARMA 61.874 82.23 222.45 -64.04 222.45
36 36 S1ARMA 61.874 82.23 222.45 -64.04 222.45
36 37 S1ARMA 62.374 162.98 222.45 -47.39 222.45
2257.08 659.44 -3172.17 864.44
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PASO SUPERIOR PS 207.6
ARMADURA too
Dir d:\proyecto\2007006\construccion\PS207.6\GTStrudl\
Fichero Rot_MLO1.lst
Positivos Negativos
Abscisa Md+ As+ Md- As-
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [cm2] [mtm] [cm2]
1 1 S1ARMA 0.000 42.59 222.45 -46.94 222.45
1 2 S1ARMA 0.500 82.54 222.45 -65.40 222.45
2 2 S1ARMA 0.500 82.54 222.45 -65.40 222.45
2 3 S1ARMA 2.393 1182.51 401.36 0.00 0.00
3 3 S1ARMA 2.393 1182.51 401.36 0.00 0.00
3 4 S1ARMA 4.286 1771.34 542.06 0.00 0.00
4 4 S1ARMA 4.286 1771.34 542.06 0.00 0.00
4 5 S1ARMA 6.178 2134.87 630.19 0.00 0.00
5 5 S1ARMA 6.178 2134.87 630.19 0.00 0.00
5 6 S1ARMA 8.071 2265.55 662.15 0.00 0.00
6 6 S1ARMA 8.071 2265.55 662.15 0.00 0.00
6 7 S1ARMA 9.964 2172.13 639.30 0.00 0.00
7 7 S1ARMA 9.964 2172.13 639.30 0.00 0.00
7 8 S1ARMA 11.857 1855.37 562.50 0.00 0.00
8 8 S1ARMA 11.857 1855.37 562.50 0.00 0.00
8 9 S1ARMA 13.750 1343.53 439.48 0.00 0.00
9 9 S1ARMA 13.750 1343.53 439.48 0.00 0.00
9 10 S1ARMA 15.642 713.66 290.69 -179.29 222.45
10 10 S1ARMA 15.642 713.66 290.69 -179.29 222.45
10 11 S1ARMA 17.535 137.36 222.45 -1047.46 338.16
11 11 S1ARMA 17.535 137.36 222.45 -1047.46 338.16
11 12 S1ARMA 19.428 0.00 0.00 -2235.11 626.94
12 12 S1ARMA 19.428 0.00 0.00 -2387.13 664.90
12 13 S1ARMA 20.428 0.00 0.00 -3154.70 860.86
13 13 S1ARMA 20.428 0.00 0.00 -2821.11 774.71
13 14 S1ARMA 21.428 0.00 0.00 -2147.63 605.18
14 14 S1ARMA 21.428 0.00 0.00 -2007.72 570.59
14 15 S1ARMA 23.380 133.21 222.45 -978.54 324.93
15 15 S1ARMA 23.380 133.21 222.45 -978.54 324.93
15 16 S1ARMA 25.332 641.39 274.04 -3.05 222.45
16 16 S1ARMA 25.332 641.39 274.04 -3.05 222.45
16 17 S1ARMA 27.283 1141.04 391.61 0.00 0.00
17 17 S1ARMA 27.283 1141.04 391.61 0.00 0.00
17 18 S1ARMA 29.235 1476.27 470.81 0.00 0.00
18 18 S1ARMA 29.235 1476.27 470.81 0.00 0.00
18 19 S1ARMA 31.187 1583.06 496.19 0.00 0.00
19 19 S1ARMA 31.187 1583.06 496.19 0.00 0.00
19 20 S1ARMA 33.139 1490.66 474.25 0.00 0.00
20 20 S1ARMA 33.139 1490.66 474.25 0.00 0.00
20 21 S1ARMA 35.091 1169.83 398.43 0.00 0.00
21 21 S1ARMA 35.091 1169.83 398.43 0.00 0.00
21 22 S1ARMA 37.042 676.47 282.93 -212.33 222.45
22 22 S1ARMA 37.042 676.47 282.93 -212.33 222.45
22 23 S1ARMA 38.994 175.12 222.45 -921.12 311.28
23 23 S1ARMA 38.994 175.12 222.45 -921.12 311.28
23 24 S1ARMA 40.946 0.00 0.00 -1935.90 552.90
24 24 S1ARMA 40.946 0.00 0.00 -2070.78 586.15
24 25 S1ARMA 41.946 0.00 0.00 -2736.38 753.09
25 25 S1ARMA 41.946 0.00 0.00 -3200.80 872.39
25 26 S1ARMA 42.946 0.00 0.00 -2430.94 675.38
26 26 S1ARMA 42.946 0.00 0.00 -2276.06 636.63
26 27 S1ARMA 44.839 96.91 222.45 -1084.34 346.44
27 27 S1ARMA 44.839 96.91 222.45 -1084.34 346.44
27 28 S1ARMA 46.732 681.04 282.59 -20.58 222.45
28 28 S1ARMA 46.732 681.04 282.59 -20.58 222.45
28 29 S1ARMA 48.624 1314.87 432.20 0.00 0.00
29 29 S1ARMA 48.624 1314.87 432.20 0.00 0.00
29 30 S1ARMA 50.517 1830.84 556.13 0.00 0.00
30 30 S1ARMA 50.517 1830.84 556.13 0.00 0.00
30 31 S1ARMA 52.410 2151.70 633.87 0.00 0.00
31 31 S1ARMA 52.410 2151.70 633.87 0.00 0.00
31 32 S1ARMA 54.303 2249.25 657.72 0.00 0.00
32 32 S1ARMA 54.303 2249.25 657.72 0.00 0.00
32 33 S1ARMA 56.196 2122.76 626.80 0.00 0.00
33 33 S1ARMA 56.196 2122.76 626.80 0.00 0.00
33 34 S1ARMA 58.088 1763.33 539.68 0.00 0.00
34 34 S1ARMA 58.088 1763.33 539.68 0.00 0.00
34 35 S1ARMA 59.981 1178.71 400.00 0.00 0.00
35 35 S1ARMA 59.981 1178.71 400.00 0.00 0.00
35 36 S1ARMA 61.874 82.05 222.45 -65.08 222.45
36 36 S1ARMA 61.874 82.05 222.45 -65.08 222.45
36 37 S1ARMA 62.374 163.69 222.45 -46.67 222.45
2265.55 662.15 -3200.80 872.39
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PASO SUPERIOR PS 207.6
ARMADURA PESIMA to/too
Positivos Negativos
Abscisa As to As too As max As to As too -As max
Barra Nudo Sección [m] [cm2] [cm2] [cm2] [cm2] [cm2] [cm2]
E-1 1 1 S1ARMA 0.000 107.93 107.93 107.93 132.27 132.27 -132.27
1 2 S1ARMA 0.500 107.93 107.93 107.93 132.27 132.27 -132.27
2 2 S1ARMA 0.500 107.93 107.93 107.93 132.27 132.27 -132.27
2 3 S1ARMA 2.393 285.43 286.84 286.84 0.00 0.00 0.00
3 3 S1ARMA 2.393 285.43 286.84 286.84 0.00 0.00 0.00
3 4 S1ARMA 4.286 425.59 427.54 427.54 0.00 0.00 0.00
4 4 S1ARMA 4.286 425.59 427.54 427.54 0.00 0.00 0.00
4 5 S1ARMA 6.178 513.16 515.67 515.67 0.00 0.00 0.00
5 5 S1ARMA 6.178 513.16 515.67 515.67 0.00 0.00 0.00
5 6 S1ARMA 8.071 544.56 547.63 547.63 0.00 0.00 0.00
6 6 S1ARMA 8.071 544.56 547.63 547.63 0.00 0.00 0.00
6 7 S1ARMA 9.964 521.16 524.78 524.78 0.00 0.00 0.00
7 7 S1ARMA 9.964 521.16 524.78 524.78 0.00 0.00 0.00
7 8 S1ARMA 11.857 443.84 447.98 447.98 0.00 0.00 0.00
8 8 S1ARMA 11.857 443.84 447.98 447.98 0.00 0.00 0.00
8 9 S1ARMA 13.750 320.32 324.96 324.96 0.00 0.00 0.00
9 9 S1ARMA 13.750 320.32 324.96 324.96 0.00 0.00 0.00
9 10 S1ARMA 15.642 171.05 176.17 176.17 132.27 132.27 -132.27
10 10 S1ARMA 15.642 171.05 176.17 176.17 132.27 132.27 -132.27
10 11 S1ARMA 17.535 107.93 107.93 107.93 249.31 247.98 -249.31
11 11 S1ARMA 17.535 107.93 107.93 107.93 249.31 247.98 -249.31
11 12 S1ARMA 19.428 0.00 0.00 0.00 538.46 536.76 -538.46
12 12 S1ARMA 19.428 0.00 0.00 0.00 577.49 574.72 -577.49
P-1 12 13 S1ARMA 20.428 0.00 0.00 0.00 773.82 770.68 -773.82
P-1 13 13 S1ARMA 20.428 0.00 0.00 0.00 670.35 684.53 -684.53
13 14 S1ARMA 21.428 0.00 0.00 0.00 502.15 515.00 -515.00
14 14 S1ARMA 21.428 0.00 0.00 0.00 468.71 480.41 -480.41
14 15 S1ARMA 23.380 107.93 107.93 107.93 225.09 234.75 -234.75
15 15 S1ARMA 23.380 107.93 107.93 107.93 225.09 234.75 -234.75
15 16 S1ARMA 25.332 160.54 159.52 160.54 132.27 132.27 -132.27
16 16 S1ARMA 25.332 160.54 159.52 160.54 132.27 132.27 -132.27
16 17 S1ARMA 27.283 277.68 277.09 277.68 0.00 0.00 0.00
17 17 S1ARMA 27.283 277.68 277.09 277.68 0.00 0.00 0.00
17 18 S1ARMA 29.235 355.19 356.29 356.29 0.00 0.00 0.00
18 18 S1ARMA 29.235 355.19 356.29 356.29 0.00 0.00 0.00
18 19 S1ARMA 31.187 378.83 381.67 381.67 0.00 0.00 0.00
19 19 S1ARMA 31.187 378.83 381.67 381.67 0.00 0.00 0.00
19 20 S1ARMA 33.139 355.15 359.73 359.73 0.00 0.00 0.00
20 20 S1ARMA 33.139 355.15 359.73 359.73 0.00 0.00 0.00
20 21 S1ARMA 35.091 277.61 283.91 283.91 0.00 0.00 0.00
21 21 S1ARMA 35.091 277.61 283.91 283.91 0.00 0.00 0.00
21 22 S1ARMA 37.042 160.43 168.41 168.41 132.27 132.27 -132.27
22 22 S1ARMA 37.042 160.43 168.41 168.41 132.27 132.27 -132.27
22 23 S1ARMA 38.994 107.93 107.93 107.93 225.26 221.10 -225.26
23 23 S1ARMA 38.994 107.93 107.93 107.93 225.26 221.10 -225.26
23 24 S1ARMA 40.946 0.00 0.00 0.00 468.92 462.72 -468.92
24 24 S1ARMA 40.946 0.00 0.00 0.00 502.37 495.97 -502.37
P-2 24 25 S1ARMA 41.946 0.00 0.00 0.00 670.61 662.91 -670.61
P-2 25 25 S1ARMA 41.946 0.00 0.00 0.00 774.26 782.21 -782.21
25 26 S1ARMA 42.946 0.00 0.00 0.00 577.86 585.20 -585.20
26 26 S1ARMA 42.946 0.00 0.00 0.00 538.80 546.45 -546.45
26 27 S1ARMA 44.839 107.93 107.93 107.93 249.54 256.26 -256.26
27 27 S1ARMA 44.839 107.93 107.93 107.93 249.54 256.26 -256.26
27 28 S1ARMA 46.732 170.98 168.07 170.98 132.27 132.27 -132.27
28 28 S1ARMA 46.732 170.98 168.07 170.98 132.27 132.27 -132.27
28 29 S1ARMA 48.624 320.32 317.68 320.32 0.00 0.00 0.00
29 29 S1ARMA 48.624 320.32 317.68 320.32 0.00 0.00 0.00
29 30 S1ARMA 50.517 443.96 441.61 443.96 0.00 0.00 0.00
30 30 S1ARMA 50.517 443.96 441.61 443.96 0.00 0.00 0.00
30 31 S1ARMA 52.410 521.40 519.35 521.40 0.00 0.00 0.00
31 31 S1ARMA 52.410 521.40 519.35 521.40 0.00 0.00 0.00
31 32 S1ARMA 54.303 544.92 543.20 544.92 0.00 0.00 0.00
32 32 S1ARMA 54.303 544.92 543.20 544.92 0.00 0.00 0.00
32 33 S1ARMA 56.196 513.66 512.28 513.66 0.00 0.00 0.00
33 33 S1ARMA 56.196 513.66 512.28 513.66 0.00 0.00 0.00
33 34 S1ARMA 58.088 426.19 425.16 426.19 0.00 0.00 0.00
34 34 S1ARMA 58.088 426.19 425.16 426.19 0.00 0.00 0.00
34 35 S1ARMA 59.981 286.16 285.48 286.16 0.00 0.00 0.00
35 35 S1ARMA 59.981 286.16 285.48 286.16 0.00 0.00 0.00
35 36 S1ARMA 61.874 107.93 107.93 107.93 132.27 132.27 -132.27
36 36 S1ARMA 61.874 107.93 107.93 107.93 132.27 132.27 -132.27
E-2 36 37 S1ARMA 62.374 107.93 107.93 107.93 132.27 132.27 -132.27
544.92 547.63 547.63 774.26 782.21 -782.21
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PASO SUPERIOR PS 207.6
ARMADURA LONGITUDINAL DE TORSIÓN
Area Interna  Ae 5.5211 m2
Long. Armado inf. 9.6 m
Long. Armado sup. 9.1 m
Límite elástico  fyl,d 4077 kp/cm2
Abscisa Td + Td - Td As long As inf -As sup
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [mtm] [mtm] [cm2/m] [cm2] [cm2]
E-1 1 1 S1ARMA 0.000 386.74 -704.13 704.13 15.64 150.13 -142.31
1 2 S1ARMA 0.500 373.32 -697.81 697.81 15.50 148.79 -141.04
2 2 S1ARMA 0.500 373.32 -697.81 697.81 15.50 148.79 -141.04
2 3 S1ARMA 2.393 326.79 -673.35 673.35 14.96 143.57 -136.09
3 3 S1ARMA 2.393 326.79 -673.35 673.35 14.96 143.57 -136.09
3 4 S1ARMA 4.286 286.80 -648.22 648.22 14.40 138.21 -131.01
4 4 S1ARMA 4.286 286.80 -648.22 648.22 14.40 138.21 -131.01
4 5 S1ARMA 6.178 253.09 -622.70 622.70 13.83 132.77 -125.86
5 5 S1ARMA 6.178 253.09 -622.70 622.70 13.83 132.77 -125.86
5 6 S1ARMA 8.071 225.35 -597.09 597.09 13.26 127.31 -120.68
6 6 S1ARMA 8.071 225.35 -597.09 597.09 13.26 127.31 -120.68
6 7 S1ARMA 9.964 203.30 -571.66 571.66 12.70 121.89 -115.54
7 7 S1ARMA 9.964 203.30 -571.66 571.66 12.70 121.89 -115.54
7 8 S1ARMA 11.857 186.65 -546.71 546.71 12.14 116.57 -110.50
8 8 S1ARMA 11.857 186.65 -546.71 546.71 12.14 116.57 -110.50
8 9 S1ARMA 13.750 175.12 -524.50 524.50 11.65 111.83 -106.01
9 9 S1ARMA 13.750 175.12 -524.50 524.50 11.65 111.83 -106.01
9 10 S1ARMA 15.642 176.75 -532.06 532.06 11.82 113.44 -107.54
10 10 S1ARMA 15.642 176.75 -532.06 532.06 11.82 113.44 -107.54
10 11 S1ARMA 17.535 199.50 -540.50 540.50 12.00 115.24 -109.24
11 11 S1ARMA 17.535 199.50 -540.50 540.50 12.00 115.24 -109.24
11 12 S1ARMA 19.428 226.96 -550.11 550.11 12.22 117.29 -111.18
12 12 S1ARMA 19.428 226.96 -550.11 550.11 12.22 117.29 -111.18
P-1 12 13 S1ARMA 20.428 243.27 -555.76 555.76 12.34 118.50 -112.33
P-1 13 13 S1ARMA 20.428 371.69 -390.07 390.07 8.66 83.17 -78.84
13 14 S1ARMA 21.428 352.70 -378.54 378.54 8.41 80.71 -76.51
14 14 S1ARMA 21.428 352.70 -378.54 378.54 8.41 80.71 -76.51
14 15 S1ARMA 23.380 319.00 -356.93 356.93 7.93 76.10 -72.14
15 15 S1ARMA 23.380 319.00 -356.93 356.93 7.93 76.10 -72.14
15 16 S1ARMA 25.332 289.77 -336.56 336.56 7.48 71.76 -68.02
16 16 S1ARMA 25.332 289.77 -336.56 336.56 7.48 71.76 -68.02
16 17 S1ARMA 27.283 265.01 -317.41 317.41 7.05 67.68 -64.15
17 17 S1ARMA 27.283 265.01 -317.41 317.41 7.05 67.68 -64.15
17 18 S1ARMA 29.235 244.72 -299.48 299.48 6.65 63.85 -60.53
18 18 S1ARMA 29.235 244.72 -299.48 299.48 6.65 63.85 -60.53
18 19 S1ARMA 31.187 228.89 -282.78 282.78 6.28 60.29 -57.15
19 19 S1ARMA 31.187 228.89 -282.78 282.78 6.28 60.29 -57.15
19 20 S1ARMA 33.139 244.72 -299.48 299.48 6.65 63.85 -60.53
20 20 S1ARMA 33.139 244.72 -299.48 299.48 6.65 63.85 -60.53
20 21 S1ARMA 35.091 265.02 -317.41 317.41 7.05 67.68 -64.15
21 21 S1ARMA 35.091 265.02 -317.41 317.41 7.05 67.68 -64.15
21 22 S1ARMA 37.042 289.77 -336.56 336.56 7.48 71.76 -68.02
22 22 S1ARMA 37.042 289.77 -336.56 336.56 7.48 71.76 -68.02
22 23 S1ARMA 38.994 319.01 -356.94 356.94 7.93 76.11 -72.14
23 23 S1ARMA 38.994 319.01 -356.94 356.94 7.93 76.11 -72.14
23 24 S1ARMA 40.946 352.70 -378.54 378.54 8.41 80.71 -76.51
24 24 S1ARMA 40.946 352.70 -378.54 378.54 8.41 80.71 -76.51
P-2 24 25 S1ARMA 41.946 371.70 -390.08 390.08 8.66 83.17 -78.84
P-2 25 25 S1ARMA 41.946 243.06 -555.05 555.05 12.33 118.35 -112.18
25 26 S1ARMA 42.946 226.75 -549.41 549.41 12.20 117.14 -111.04
26 26 S1ARMA 42.946 226.75 -549.41 549.41 12.20 117.14 -111.04
26 27 S1ARMA 44.839 199.30 -539.80 539.80 11.99 115.10 -109.10
27 27 S1ARMA 44.839 199.30 -539.80 539.80 11.99 115.10 -109.10
27 28 S1ARMA 46.732 176.55 -531.36 531.36 11.80 113.30 -107.39
28 28 S1ARMA 46.732 176.55 -531.36 531.36 11.80 113.30 -107.39
28 29 S1ARMA 48.624 174.92 -523.81 523.81 11.63 111.69 -105.87
29 29 S1ARMA 48.624 174.92 -523.81 523.81 11.63 111.69 -105.87
29 30 S1ARMA 50.517 186.44 -546.01 546.01 12.13 116.42 -110.36
30 30 S1ARMA 50.517 186.44 -546.01 546.01 12.13 116.42 -110.36
30 31 S1ARMA 52.410 203.09 -570.97 570.97 12.68 121.74 -115.40
31 31 S1ARMA 52.410 203.09 -570.97 570.97 12.68 121.74 -115.40
31 32 S1ARMA 54.303 225.13 -596.41 596.41 13.25 127.17 -120.54
32 32 S1ARMA 54.303 225.13 -596.41 596.41 13.25 127.17 -120.54
32 33 S1ARMA 56.196 252.87 -622.03 622.03 13.82 132.63 -125.72
33 33 S1ARMA 56.196 252.87 -622.03 622.03 13.82 132.63 -125.72
33 34 S1ARMA 58.088 286.57 -647.55 647.55 14.38 138.07 -130.88
34 34 S1ARMA 58.088 286.57 -647.55 647.55 14.38 138.07 -130.88
34 35 S1ARMA 59.981 326.55 -672.70 672.70 14.94 143.43 -135.96
35 35 S1ARMA 59.981 326.55 -672.70 672.70 14.94 143.43 -135.96
35 36 S1ARMA 61.874 373.08 -697.17 697.17 15.48 148.65 -140.91
36 36 S1ARMA 61.874 373.08 -697.17 697.17 15.48 148.65 -140.91
E-2 36 37 S1ARMA 62.374 386.50 -703.49 703.49 15.62 150.00 -142.18
704.13 150.13 -142.31
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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11.2    Armadura a tallant i a torsió 
 
El càlcul de la resistència a tallant-torsió i el dimensionament de l’armadura necessària es realitza mitjançant un 
programa de càlcul que implementa els preceptes de la norma EHE. 
 
El càlcul es realitza en 5 fibres significatives de la secció transversal, d’acord amb l’esquema adjunt: 
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Les amplades considerades per a cada fibra són: 
 
Fibra Rasant degut a: Ampla (m) 
1 Torsió i Tallant 0,4865 
2 Només tallant 8,163 
3 Només torsió 0,47 
4 Només torsió 0,47 
5 Rasant d’ala 0,46 
 
 
 
 
Per facilitar l’apreciació de l’estat de l’estructura, s’adjunten uns gràfics que per cada fibra acoten el valor de la 
interacció Tallant-Torsió (esgotament) i la armadura transversal necessària. 
 
 
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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12. Control de fissuració de la llosa 
 
Es realitza un control de fissuració de la llosa partint de les armadures longitudinals definides en el punt anterior. 
 
Per això, es calcula la tensió en l’armadura en règim fissurat. A continuació s’acompanyen llistats amb els esforços 
considerats (envolvents de servei), i tensions obtingudes, tant en règim brut (estat I) com en règim fissurat (estat II). El 
càlcul s’ha realitzat per les combinacions freqüent i quasipermanent, tant a temps inicial com a temps infinit. 
 
D’acord amb l’article 49.2.4 de la EHE serà suficient que l’obertura de les fissures característica no superi el valor de 0,3 
mm sota la combinació quasipermanent. No obstant, calculem l’obertura per les diferents combinacions d’accions, el 
que ens dóna una visió més amplia del funcionament del tauler. 
 
Els punts crítics d’estudi, i l’armadura considerada són les següents: 
 
Punt Flexió Armadura  
Pila, nus 25 Negativa A2: ø25 a 0,15 + ø25 a 0,10 733 kp/cm
2
 
Vans central, nus 19 Positiva A1: ø25 a 0,10 1311 kp/cm
2
 
Vans lateral, nus 6 Positiva A1: ø25 a 0,10 + ø20 a 0,125 882 kp/cm
2
 
 
 
Les tensions obtingudes en règim fissurat, i l’obertura de fissures es resumeix en la taula següent: 
 
Punt Combinació   (kp/cm
2
)  (mm) 
Pila, nus 25 
Freqüent 2600,5 0,286 
Quasipermanent 2414 0,264 
Vans central, nus 19 
Freqüent 2183 0,217 
Quasipermanent 1954 0,184 
Vans lateral, nus 6 
Freqüent 2138 0,210 
Quasipermanent 1911,5 0,184 
 
 
En les pàgines següents es mostra el desenvolupament del càlcul. S’observa com en tots els casos l’obertura de fissura 
és inferior a 0,30mm, per tant, compleix. 
 
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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PASO SUPERIOR PS 207.6
CONTROL FISURACIÓN, FRECUENTES to
Dir d:\proyecto\2007006\construccion\PS207.6\GTStrudl\
Fichero Fis_LOF0.lst
Positivos Negativos
Abscisa M+ σc, I σs, II M+ σc, I σs, II
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2]
1 1 S1 0.000 20.60 1.06 45.97 -113.01 5.76 314.58
1 2 S1 0.500 176.18 9.23 408.19 0.00 0.00 0.00
2 2 S1 0.500 176.18 9.23 408.19 0.00 0.00 0.00
2 3 S1 2.393 681.73 35.75 1584.75 0.00 0.00 0.00
3 3 S2 2.393 681.73 35.75 1066.00 0.00 0.00 0.00
3 4 S2 4.286 1050.81 55.12 1644.21 0.00 0.00 0.00
4 4 S2 4.286 1050.81 55.12 1644.21 0.00 0.00 0.00
4 5 S2 6.178 1277.57 67.02 1999.53 0.00 0.00 0.00
5 5 S2 6.178 1277.57 67.02 1999.53 0.00 0.00 0.00
5 6 S2 8.071 1359.50 71.32 2128.00 0.00 0.00 0.00
6 6 S2 8.071 1359.50 71.32 2128.00 0.00 0.00 0.00
6 7 S2 9.964 1298.99 68.15 2033.20 0.00 0.00 0.00
7 7 S2 9.964 1298.99 68.15 2033.20 0.00 0.00 0.00
7 8 S2 11.857 1096.72 57.53 1716.51 0.00 0.00 0.00
8 8 S2 11.857 1096.72 57.53 1716.51 0.00 0.00 0.00
8 9 S2 13.750 762.03 39.97 1191.98 0.00 0.00 0.00
9 9 S1 13.750 762.03 39.97 1772.06 0.00 0.00 0.00
9 10 S1 15.642 292.68 15.34 679.40 -52.79 2.71 149.88
10 10 S1 15.642 292.68 15.34 679.40 -52.79 2.71 149.88
10 11 S1 17.535 0.00 0.00 0.00 -655.25 33.61 1853.57
11 11 S3 17.535 0.00 0.00 0.00 -655.25 33.61 832.83
11 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1425.88 73.15 1812.61
12 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1525.07 78.24 1938.74
12 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -2021.86 103.73 2570.39
13 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -1739.00 89.28 2214.50
13 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1310.19 67.28 1669.27
14 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1225.74 62.94 1561.88
14 15 S3 23.380 0.00 0.00 0.00 -564.01 29.08 725.47
15 15 S1 23.380 0.00 0.00 0.00 -564.01 29.08 1616.43
15 16 S1 25.332 281.64 14.84 662.57 -74.74 4.00 235.22
16 16 S1 25.332 281.64 14.84 662.57 -74.74 4.00 235.22
16 17 S1 27.283 641.29 33.69 1497.04 0.00 0.00 0.00
17 17 S1 27.283 641.29 33.69 1497.04 0.00 0.00 0.00
17 18 S1 29.235 860.20 45.13 2002.31 0.00 0.00 0.00
18 18 S1 29.235 860.20 45.13 2002.31 0.00 0.00 0.00
18 19 S1 31.187 929.56 48.77 2163.29 0.00 0.00 0.00
19 19 S1 31.187 929.56 48.77 2163.29 0.00 0.00 0.00
19 20 S1 33.139 860.09 45.13 2002.06 0.00 0.00 0.00
20 20 S1 33.139 860.09 45.13 2002.06 0.00 0.00 0.00
20 21 S1 35.091 641.08 33.68 1496.55 0.00 0.00 0.00
21 21 S1 35.091 641.08 33.68 1496.55 0.00 0.00 0.00
21 22 S1 37.042 281.30 14.83 661.77 -75.10 4.01 236.25
22 22 S1 37.042 281.30 14.83 661.77 -75.10 4.01 236.25
22 23 S1 38.994 0.00 0.00 0.00 -564.50 29.10 1617.81
23 23 S3 38.994 0.00 0.00 0.00 -564.50 29.10 726.09
23 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1226.32 62.97 1562.62
24 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1310.81 67.31 1670.06
24 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -1739.69 89.31 2215.38
25 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -2022.99 103.78 2571.83
25 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1526.04 78.29 1939.97
26 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1426.79 73.20 1813.76
26 27 S3 44.839 0.00 0.00 0.00 -655.86 33.64 833.61
27 27 S1 44.839 0.00 0.00 0.00 -655.86 33.64 1855.30
27 28 S1 46.732 292.42 15.33 678.80 -53.06 2.73 150.65
28 28 S1 46.732 292.42 15.33 678.80 -53.06 2.73 150.65
28 29 S1 48.624 762.05 39.97 1772.09 0.00 0.00 0.00
29 29 S2 48.624 762.05 39.97 1191.99 0.00 0.00 0.00
29 30 S2 50.517 1097.06 57.55 1717.03 0.00 0.00 0.00
30 30 S2 50.517 1097.06 57.55 1717.03 0.00 0.00 0.00
30 31 S2 52.410 1299.62 68.18 2034.20 0.00 0.00 0.00
31 31 S2 52.410 1299.62 68.18 2034.20 0.00 0.00 0.00
31 32 S2 54.303 1360.46 71.37 2129.50 0.00 0.00 0.00
32 32 S2 54.303 1360.46 71.37 2129.50 0.00 0.00 0.00
32 33 S2 56.196 1278.87 67.09 2001.55 0.00 0.00 0.00
33 33 S2 56.196 1278.87 67.09 2001.55 0.00 0.00 0.00
33 34 S2 58.088 1052.41 55.20 1646.71 0.00 0.00 0.00
34 34 S2 58.088 1052.41 55.20 1646.71 0.00 0.00 0.00
34 35 S2 59.981 683.68 35.85 1069.04 0.00 0.00 0.00
35 35 S1 59.981 683.68 35.85 1589.28 0.00 0.00 0.00
35 36 S1 61.874 178.40 9.34 413.36 0.00 0.00 0.00
36 36 S1 61.874 178.40 9.34 413.36 0.00 0.00 0.00
36 37 S1 62.374 22.88 1.18 51.26 -110.77 5.65 308.21
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PASO SUPERIOR PS 207.6
CONTROL FISURACIÓN, FRECUENTES too
Dir d:\proyecto\2007006\construccion\PS207.6\GTStrudl\
Fichero Fis_LOF1.lst
Positivos Negativos
Abscisa M+ σc, I σs, II M+ σc, I σs, II
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2]
1 1 S1 0.000 21.75 1.18 54.79 -111.90 5.76 319.92
1 2 S1 0.500 177.47 9.35 417.30 0.00 0.00 0.00
2 2 S1 0.500 177.47 9.35 417.30 0.00 0.00 0.00
2 3 S1 2.393 683.70 35.91 1595.44 0.00 0.00 0.00
3 3 S2 2.393 683.70 35.91 1073.02 0.00 0.00 0.00
3 4 S2 4.286 1053.45 55.32 1652.28 0.00 0.00 0.00
4 4 S2 4.286 1053.45 55.32 1652.28 0.00 0.00 0.00
4 5 S2 6.178 1280.89 67.25 2008.66 0.00 0.00 0.00
5 5 S2 6.178 1280.89 67.25 2008.66 0.00 0.00 0.00
5 6 S2 8.071 1363.49 71.59 2138.20 0.00 0.00 0.00
6 6 S2 8.071 1363.49 71.59 2138.20 0.00 0.00 0.00
6 7 S2 9.964 1303.65 68.45 2044.46 0.00 0.00 0.00
7 7 S2 9.964 1303.65 68.45 2044.46 0.00 0.00 0.00
7 8 S2 11.857 1102.07 57.87 1728.83 0.00 0.00 0.00
8 8 S2 11.857 1102.07 57.87 1728.83 0.00 0.00 0.00
8 9 S2 13.750 768.05 40.34 1205.35 0.00 0.00 0.00
9 9 S1 13.750 768.05 40.34 1792.19 0.00 0.00 0.00
9 10 S1 15.642 299.37 15.75 701.11 -46.69 2.46 141.15
10 10 S1 15.642 299.37 15.75 701.11 -46.69 2.46 141.15
10 11 S1 17.535 0.00 0.00 0.00 -647.88 33.29 1841.20
11 11 S3 17.535 0.00 0.00 0.00 -647.88 33.29 826.94
11 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1417.84 72.80 1805.86
12 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1513.93 77.73 1928.05
12 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -2010.19 103.19 2559.04
13 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -1770.04 91.01 2262.38
13 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1338.28 68.86 1713.40
14 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1250.54 64.36 1601.83
14 15 S3 23.380 0.00 0.00 0.00 -583.43 30.21 758.59
15 15 S1 23.380 0.00 0.00 0.00 -583.43 30.21 1691.91
15 16 S1 25.332 267.98 14.26 645.29 -88.54 4.85 295.64
16 16 S1 25.332 267.98 14.26 645.29 -88.54 4.85 295.64
16 17 S1 27.283 632.64 33.37 1491.67 0.00 0.00 0.00
17 17 S1 27.283 632.64 33.37 1491.67 0.00 0.00 0.00
17 18 S1 29.235 856.92 45.10 2009.45 0.00 0.00 0.00
18 18 S1 29.235 856.92 45.10 2009.45 0.00 0.00 0.00
18 19 S1 31.187 931.68 49.02 2182.96 0.00 0.00 0.00
19 19 S1 31.187 931.68 49.02 2182.96 0.00 0.00 0.00
19 20 S1 33.139 867.58 45.66 2034.27 0.00 0.00 0.00
20 20 S1 33.139 867.58 45.66 2034.27 0.00 0.00 0.00
20 21 S1 35.091 653.96 34.49 1541.31 0.00 0.00 0.00
21 21 S1 35.091 653.96 34.49 1541.31 0.00 0.00 0.00
21 22 S1 37.042 299.56 15.92 719.11 -56.78 3.21 205.58
22 22 S1 37.042 299.56 15.92 719.11 -56.78 3.21 205.58
22 23 S1 38.994 0.00 0.00 0.00 -540.86 28.03 1571.43
23 23 S3 38.994 0.00 0.00 0.00 -540.86 28.03 704.46
23 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1197.30 61.63 1534.13
24 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1281.32 65.94 1640.97
24 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -1707.25 87.79 2182.53
25 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -2044.20 104.90 2600.52
25 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1546.26 79.36 1967.39
26 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1448.06 74.32 1842.52
26 27 S3 44.839 0.00 0.00 0.00 -675.11 34.66 859.80
27 27 S1 44.839 0.00 0.00 0.00 -675.11 34.66 1913.95
27 28 S1 46.732 275.19 14.45 641.67 -70.48 3.65 204.23
28 28 S1 46.732 275.19 14.45 641.67 -70.48 3.65 204.23
28 29 S1 48.624 746.83 39.20 1739.66 0.00 0.00 0.00
29 29 S2 48.624 746.83 39.20 1170.10 0.00 0.00 0.00
29 30 S2 50.517 1083.86 56.89 1698.30 0.00 0.00 0.00
30 30 S2 50.517 1083.86 56.89 1698.30 0.00 0.00 0.00
30 31 S2 52.410 1288.44 67.62 2018.62 0.00 0.00 0.00
31 31 S2 52.410 1288.44 67.62 2018.62 0.00 0.00 0.00
31 32 S2 54.303 1351.29 70.92 2117.08 0.00 0.00 0.00
32 32 S2 54.303 1351.29 70.92 2117.08 0.00 0.00 0.00
32 33 S2 56.196 1271.71 66.74 1992.29 0.00 0.00 0.00
33 33 S2 56.196 1271.71 66.74 1992.29 0.00 0.00 0.00
33 34 S2 58.088 1047.27 54.96 1640.61 0.00 0.00 0.00
34 34 S2 58.088 1047.27 54.96 1640.61 0.00 0.00 0.00
34 35 S2 59.981 680.56 35.72 1066.10 0.00 0.00 0.00
35 35 S1 59.981 680.56 35.72 1585.02 0.00 0.00 0.00
35 36 S1 61.874 177.30 9.31 413.80 0.00 0.00 0.00
36 36 S1 61.874 177.30 9.31 413.80 0.00 0.00 0.00
36 37 S1 62.374 22.37 1.18 53.15 -111.34 5.71 314.00
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PASO SUPERIOR PS 207.6
TENSIONES PESIMA, FRECUENTE to/too
Positivos Negativos
Abscisa σs, II to σs, II too σs, II max σs, II to σs, II too −σs, II max
Barra Nudo Sección [m] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2]
E-1 1 1 S1 0.000 45.97 54.79 54.79 314.58 319.92 -319.92
1 2 S1 0.500 408.19 417.30 417.30 0.00 0.00 0.00
2 2 S1 0.500 408.19 417.30 417.30 0.00 0.00 0.00
2 3 S1 2.393 1584.75 1595.44 1595.44 0.00 0.00 0.00
3 3 S2 2.393 1066.00 1073.02 1073.02 0.00 0.00 0.00
3 4 S2 4.286 1644.21 1652.28 1652.28 0.00 0.00 0.00
4 4 S2 4.286 1644.21 1652.28 1652.28 0.00 0.00 0.00
4 5 S2 6.178 1999.53 2008.66 2008.66 0.00 0.00 0.00
5 5 S2 6.178 1999.53 2008.66 2008.66 0.00 0.00 0.00
5 6 S2 8.071 2128.00 2138.20 2138.20 0.00 0.00 0.00
6 6 S2 8.071 2128.00 2138.20 2138.20 0.00 0.00 0.00
6 7 S2 9.964 2033.20 2044.46 2044.46 0.00 0.00 0.00
7 7 S2 9.964 2033.20 2044.46 2044.46 0.00 0.00 0.00
7 8 S2 11.857 1716.51 1728.83 1728.83 0.00 0.00 0.00
8 8 S2 11.857 1716.51 1728.83 1728.83 0.00 0.00 0.00
8 9 S2 13.750 1191.98 1205.35 1205.35 0.00 0.00 0.00
9 9 S1 13.750 1772.06 1792.19 1792.19 0.00 0.00 0.00
9 10 S1 15.642 679.40 701.11 701.11 149.88 141.15 -149.88
10 10 S1 15.642 679.40 701.11 701.11 149.88 141.15 -149.88
10 11 S1 17.535 0.00 0.00 0.00 1853.57 1841.20 -1853.57
11 11 S3 17.535 0.00 0.00 0.00 832.83 826.94 -832.83
11 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 1812.61 1805.86 -1812.61
12 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 1938.74 1928.05 -1938.74
P-1 12 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 2570.39 2559.04 -2570.39
P-1 13 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 2214.50 2262.38 -2262.38
13 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 1669.27 1713.40 -1713.40
14 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 1561.88 1601.83 -1601.83
14 15 S3 23.380 0.00 0.00 0.00 725.47 758.59 -758.59
15 15 S1 23.380 0.00 0.00 0.00 1616.43 1691.91 -1691.91
15 16 S1 25.332 662.57 645.29 662.57 235.22 295.64 -295.64
16 16 S1 25.332 662.57 645.29 662.57 235.22 295.64 -295.64
16 17 S1 27.283 1497.04 1491.67 1497.04 0.00 0.00 0.00
17 17 S1 27.283 1497.04 1491.67 1497.04 0.00 0.00 0.00
17 18 S1 29.235 2002.31 2009.45 2009.45 0.00 0.00 0.00
18 18 S1 29.235 2002.31 2009.45 2009.45 0.00 0.00 0.00
18 19 S1 31.187 2163.29 2182.96 2182.96 0.00 0.00 0.00
19 19 S1 31.187 2163.29 2182.96 2182.96 0.00 0.00 0.00
19 20 S1 33.139 2002.06 2034.27 2034.27 0.00 0.00 0.00
20 20 S1 33.139 2002.06 2034.27 2034.27 0.00 0.00 0.00
20 21 S1 35.091 1496.55 1541.31 1541.31 0.00 0.00 0.00
21 21 S1 35.091 1496.55 1541.31 1541.31 0.00 0.00 0.00
21 22 S1 37.042 661.77 719.11 719.11 236.25 205.58 -236.25
22 22 S1 37.042 661.77 719.11 719.11 236.25 205.58 -236.25
22 23 S1 38.994 0.00 0.00 0.00 1617.81 1571.43 -1617.81
23 23 S3 38.994 0.00 0.00 0.00 726.09 704.46 -726.09
23 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 1562.62 1534.13 -1562.62
24 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 1670.06 1640.97 -1670.06
P-2 24 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 2215.38 2182.53 -2215.38
P-2 25 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 2571.83 2600.52 -2600.52
25 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 1939.97 1967.39 -1967.39
26 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 1813.76 1842.52 -1842.52
26 27 S3 44.839 0.00 0.00 0.00 833.61 859.80 -859.80
27 27 S1 44.839 0.00 0.00 0.00 1855.30 1913.95 -1913.95
27 28 S1 46.732 678.80 641.67 678.80 150.65 204.23 -204.23
28 28 S1 46.732 678.80 641.67 678.80 150.65 204.23 -204.23
28 29 S1 48.624 1772.09 1739.66 1772.09 0.00 0.00 0.00
29 29 S2 48.624 1191.99 1170.10 1191.99 0.00 0.00 0.00
29 30 S2 50.517 1717.03 1698.30 1717.03 0.00 0.00 0.00
30 30 S2 50.517 1717.03 1698.30 1717.03 0.00 0.00 0.00
30 31 S2 52.410 2034.20 2018.62 2034.20 0.00 0.00 0.00
31 31 S2 52.410 2034.20 2018.62 2034.20 0.00 0.00 0.00
31 32 S2 54.303 2129.50 2117.08 2129.50 0.00 0.00 0.00
32 32 S2 54.303 2129.50 2117.08 2129.50 0.00 0.00 0.00
32 33 S2 56.196 2001.55 1992.29 2001.55 0.00 0.00 0.00
33 33 S2 56.196 2001.55 1992.29 2001.55 0.00 0.00 0.00
33 34 S2 58.088 1646.71 1640.61 1646.71 0.00 0.00 0.00
34 34 S2 58.088 1646.71 1640.61 1646.71 0.00 0.00 0.00
34 35 S2 59.981 1069.04 1066.10 1069.04 0.00 0.00 0.00
35 35 S1 59.981 1589.28 1585.02 1589.28 0.00 0.00 0.00
35 36 S1 61.874 413.36 413.80 413.80 0.00 0.00 0.00
36 36 S1 61.874 413.36 413.80 413.80 0.00 0.00 0.00
E-2 36 37 S1 62.374 51.26 53.15 53.15 308.21 314.00 -314.00
2182.96 -2600.52
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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TENSIÓN EN ARMADURA, COMBINACIÓN FRECUENTE
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PASO SUPERIOR PS 207.6
CONTROL FISURACIÓN, QUASIPERMANENTE to
Dir d:\proyecto\2007006\construccion\PS207.6\GTStrudl\
Fichero Fis_LOQ0.lst
Positivos Negativos
Abscisa M+ σc, I σs, II M+ σc, I σs, II
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2]
1 1 S1 0.000 0.00 0.00 0.00 -78.80 4.01 218.26
1 2 S1 0.500 129.74 6.79 299.95 0.00 0.00 0.00
2 2 S1 0.500 129.74 6.79 299.95 0.00 0.00 0.00
2 3 S1 2.393 596.80 31.30 1387.36 0.00 0.00 0.00
3 3 S2 2.393 596.80 31.30 933.22 0.00 0.00 0.00
3 4 S2 4.286 935.59 49.08 1463.95 0.00 0.00 0.00
4 4 S2 4.286 935.59 49.08 1463.95 0.00 0.00 0.00
4 5 S2 6.178 1143.77 60.00 1790.11 0.00 0.00 0.00
5 5 S2 6.178 1143.77 60.00 1790.11 0.00 0.00 0.00
5 6 S2 8.071 1220.35 64.02 1910.12 0.00 0.00 0.00
6 6 S2 8.071 1220.35 64.02 1910.12 0.00 0.00 0.00
6 7 S2 9.964 1166.92 61.22 1826.33 0.00 0.00 0.00
7 7 S2 9.964 1166.92 61.22 1826.33 0.00 0.00 0.00
7 8 S2 11.857 983.21 51.58 1538.64 0.00 0.00 0.00
8 8 S2 11.857 983.21 51.58 1538.64 0.00 0.00 0.00
8 9 S2 13.750 673.08 35.30 1052.48 0.00 0.00 0.00
9 9 S1 13.750 673.08 35.30 1564.66 0.00 0.00 0.00
9 10 S1 15.642 235.62 12.34 546.02 -20.45 1.06 59.28
10 10 S1 15.642 235.62 12.34 546.02 -20.45 1.06 59.28
10 11 S1 17.535 0.00 0.00 0.00 -599.32 30.76 1697.05
11 11 S3 17.535 0.00 0.00 0.00 -599.32 30.76 762.44
11 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1319.26 67.69 1677.87
12 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1410.98 72.40 1794.51
12 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -1874.24 96.17 2383.56
13 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -1597.70 82.07 2037.59
13 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1200.13 61.68 1532.05
14 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1122.88 57.71 1433.82
14 15 S3 23.380 0.00 0.00 0.00 -505.10 26.05 650.25
15 15 S1 23.380 0.00 0.00 0.00 -505.10 26.05 1448.95
15 16 S1 25.332 218.85 11.56 517.78 -34.83 1.93 119.12
16 16 S1 25.332 218.85 11.56 517.78 -34.83 1.93 119.12
16 17 S1 27.283 557.94 29.34 1306.25 0.00 0.00 0.00
17 17 S1 27.283 557.94 29.34 1306.25 0.00 0.00 0.00
17 18 S1 29.235 762.39 40.06 1780.59 0.00 0.00 0.00
18 18 S1 29.235 762.39 40.06 1780.59 0.00 0.00 0.00
18 19 S1 31.187 828.69 43.54 1934.75 0.00 0.00 0.00
19 19 S1 31.187 828.69 43.54 1934.75 0.00 0.00 0.00
19 20 S1 33.139 762.29 40.05 1780.33 0.00 0.00 0.00
20 20 S1 33.139 762.29 40.05 1780.33 0.00 0.00 0.00
20 21 S1 35.091 557.73 29.33 1305.74 0.00 0.00 0.00
21 21 S1 35.091 557.73 29.33 1305.74 0.00 0.00 0.00
21 22 S1 37.042 218.52 11.54 517.00 -35.17 1.94 120.09
22 22 S1 37.042 218.52 11.54 517.00 -35.17 1.94 120.09
22 23 S1 38.994 0.00 0.00 0.00 -505.56 26.07 1450.27
23 23 S3 38.994 0.00 0.00 0.00 -505.56 26.07 650.84
23 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1123.45 57.74 1434.54
24 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1200.74 61.71 1532.83
24 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -1598.38 82.11 2038.45
25 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -1875.30 96.22 2384.92
25 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1411.90 72.45 1795.67
26 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1320.11 67.74 1678.95
26 27 S3 44.839 0.00 0.00 0.00 -599.89 30.79 763.17
27 27 S1 44.839 0.00 0.00 0.00 -599.89 30.79 1698.66
27 28 S1 46.732 235.37 12.33 545.43 -20.72 1.07 60.04
28 28 S1 46.732 235.37 12.33 545.43 -20.72 1.07 60.04
28 29 S1 48.624 673.10 35.30 1564.70 0.00 0.00 0.00
29 29 S2 48.624 673.10 35.30 1052.51 0.00 0.00 0.00
29 30 S2 50.517 983.53 51.59 1539.13 0.00 0.00 0.00
30 30 S2 50.517 983.53 51.59 1539.13 0.00 0.00 0.00
30 31 S2 52.410 1167.52 61.25 1827.27 0.00 0.00 0.00
31 31 S2 52.410 1167.52 61.25 1827.27 0.00 0.00 0.00
31 32 S2 54.303 1221.25 64.07 1911.53 0.00 0.00 0.00
32 32 S2 54.303 1221.25 64.07 1911.53 0.00 0.00 0.00
32 33 S2 56.196 1144.97 60.06 1791.99 0.00 0.00 0.00
33 33 S2 56.196 1144.97 60.06 1791.99 0.00 0.00 0.00
33 34 S2 58.088 937.08 49.15 1466.28 0.00 0.00 0.00
34 34 S2 58.088 937.08 49.15 1466.28 0.00 0.00 0.00
34 35 S2 59.981 598.59 31.39 936.02 0.00 0.00 0.00
35 35 S1 59.981 598.59 31.39 1391.53 0.00 0.00 0.00
35 36 S1 61.874 131.81 6.90 304.76 0.00 0.00 0.00
36 36 S1 61.874 131.81 6.90 304.76 0.00 0.00 0.00
36 37 S1 62.374 0.00 0.00 0.00 -76.72 3.90 212.36
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PASO SUPERIOR PS 207.6
CONTROL FISURACIÓN, QUASIPERMANENTE too
Dir d:\proyecto\2007006\construccion\PS207.6\GTStrudl\
Fichero Fis_LOQ1.lst
Positivos Negativos
Abscisa M+ σc, I σs, II M+ σc, I σs, II
Barra Nudo Sección [m] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2] [mtm] [kp/cm2] [kp/cm2]
1 1 S1 0.000 0.00 0.00 0.00 -77.69 4.01 223.60
1 2 S1 0.500 131.03 6.91 309.06 0.00 0.00 0.00
2 2 S1 0.500 131.03 6.91 309.06 0.00 0.00 0.00
2 3 S1 2.393 598.76 31.46 1398.05 0.00 0.00 0.00
3 3 S2 2.393 598.76 31.46 940.24 0.00 0.00 0.00
3 4 S2 4.286 938.23 49.27 1472.03 0.00 0.00 0.00
4 4 S2 4.286 938.23 49.27 1472.03 0.00 0.00 0.00
4 5 S2 6.178 1147.09 60.23 1799.25 0.00 0.00 0.00
5 5 S2 6.178 1147.09 60.23 1799.25 0.00 0.00 0.00
5 6 S2 8.071 1224.34 64.29 1920.32 0.00 0.00 0.00
6 6 S2 8.071 1224.34 64.29 1920.32 0.00 0.00 0.00
6 7 S2 9.964 1171.58 61.52 1837.58 0.00 0.00 0.00
7 7 S2 9.964 1171.58 61.52 1837.58 0.00 0.00 0.00
7 8 S2 11.857 988.55 51.91 1550.95 0.00 0.00 0.00
8 8 S2 11.857 988.55 51.91 1550.95 0.00 0.00 0.00
8 9 S2 13.750 679.10 35.67 1065.85 0.00 0.00 0.00
9 9 S1 13.750 679.10 35.67 1584.79 0.00 0.00 0.00
9 10 S1 15.642 242.32 12.75 567.72 -14.35 0.80 50.65
10 10 S1 15.642 242.32 12.75 567.72 -14.35 0.80 50.65
10 11 S1 17.535 0.00 0.00 0.00 -591.95 30.44 1684.68
11 11 S3 17.535 0.00 0.00 0.00 -591.95 30.44 756.55
11 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1311.22 67.34 1671.12
12 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 -1399.84 71.89 1783.82
12 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -1862.57 95.63 2372.21
13 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 -1628.74 83.81 2085.47
13 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1228.22 63.26 1576.18
14 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 -1147.68 59.12 1473.77
14 15 S3 23.380 0.00 0.00 0.00 -524.51 27.18 683.38
15 15 S1 23.380 0.00 0.00 0.00 -524.51 27.18 1524.44
15 16 S1 25.332 205.20 10.98 500.53 -48.62 2.78 179.68
16 16 S1 25.332 205.20 10.98 500.53 -48.62 2.78 179.68
16 17 S1 27.283 549.29 29.03 1300.88 0.00 0.00 0.00
17 17 S1 27.283 549.29 29.03 1300.88 0.00 0.00 0.00
17 18 S1 29.235 759.12 40.03 1787.74 0.00 0.00 0.00
18 18 S1 29.235 759.12 40.03 1787.74 0.00 0.00 0.00
18 19 S1 31.187 830.80 43.79 1954.44 0.00 0.00 0.00
19 19 S1 31.187 830.80 43.79 1954.44 0.00 0.00 0.00
19 20 S1 33.139 769.78 40.59 1812.55 0.00 0.00 0.00
20 20 S1 33.139 769.78 40.59 1812.55 0.00 0.00 0.00
20 21 S1 35.091 570.60 30.15 1350.51 0.00 0.00 0.00
21 21 S1 35.091 570.60 30.15 1350.51 0.00 0.00 0.00
21 22 S1 37.042 236.78 12.64 574.35 -16.84 1.14 90.14
22 22 S1 37.042 236.78 12.64 574.35 -16.84 1.14 90.14
22 23 S1 38.994 0.00 0.00 0.00 -481.92 25.00 1403.90
23 23 S3 38.994 0.00 0.00 0.00 -481.92 25.00 629.22
23 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1094.43 56.39 1406.05
24 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 -1171.25 60.33 1503.73
24 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -1565.93 80.58 2005.60
25 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 -1896.52 97.34 2413.61
25 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1432.11 73.51 1823.09
26 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 -1341.38 68.86 1707.71
26 27 S3 44.839 0.00 0.00 0.00 -619.14 31.80 789.36
27 27 S1 44.839 0.00 0.00 0.00 -619.14 31.80 1757.32
27 28 S1 46.732 218.14 11.45 508.31 -38.14 2.00 113.63
28 28 S1 46.732 218.14 11.45 508.31 -38.14 2.00 113.63
28 29 S1 48.624 657.89 34.53 1532.28 0.00 0.00 0.00
29 29 S2 48.624 657.89 34.53 1030.62 0.00 0.00 0.00
29 30 S2 50.517 970.32 50.93 1520.40 0.00 0.00 0.00
30 30 S2 50.517 970.32 50.93 1520.40 0.00 0.00 0.00
30 31 S2 52.410 1156.34 60.69 1811.70 0.00 0.00 0.00
31 31 S2 52.410 1156.34 60.69 1811.70 0.00 0.00 0.00
31 32 S2 54.303 1212.08 63.62 1899.11 0.00 0.00 0.00
32 32 S2 54.303 1212.08 63.62 1899.11 0.00 0.00 0.00
32 33 S2 56.196 1137.82 59.72 1782.73 0.00 0.00 0.00
33 33 S2 56.196 1137.82 59.72 1782.73 0.00 0.00 0.00
33 34 S2 58.088 931.94 48.91 1460.18 0.00 0.00 0.00
34 34 S2 58.088 931.94 48.91 1460.18 0.00 0.00 0.00
34 35 S2 59.981 595.47 31.25 933.08 0.00 0.00 0.00
35 35 S1 59.981 595.47 31.25 1387.27 0.00 0.00 0.00
35 36 S1 61.874 130.71 6.87 305.20 0.00 0.00 0.00
36 36 S1 61.874 130.71 6.87 305.20 0.00 0.00 0.00
36 37 S1 62.374 0.00 0.00 0.00 -77.29 3.96 218.15
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PASO SUPERIOR PS 207.6
TENSIONES PESIMA, QUASIPERMANENTE to/too
Positivos Negativos
Abscisa σs, II to σs, II too σs, II max σs, II to σs, II too −σs, II max
Barra Nudo Sección [m] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2]
E-1 1 1 S1 0.000 0.00 0.00 0.00 218.26 223.60 -223.60
1 2 S1 0.500 299.95 309.06 309.06 0.00 0.00 0.00
2 2 S1 0.500 299.95 309.06 309.06 0.00 0.00 0.00
2 3 S1 2.393 1387.36 1398.05 1398.05 0.00 0.00 0.00
3 3 S2 2.393 933.22 940.24 940.24 0.00 0.00 0.00
3 4 S2 4.286 1463.95 1472.03 1472.03 0.00 0.00 0.00
4 4 S2 4.286 1463.95 1472.03 1472.03 0.00 0.00 0.00
4 5 S2 6.178 1790.11 1799.25 1799.25 0.00 0.00 0.00
5 5 S2 6.178 1790.11 1799.25 1799.25 0.00 0.00 0.00
5 6 S2 8.071 1910.12 1920.32 1920.32 0.00 0.00 0.00
6 6 S2 8.071 1910.12 1920.32 1920.32 0.00 0.00 0.00
6 7 S2 9.964 1826.33 1837.58 1837.58 0.00 0.00 0.00
7 7 S2 9.964 1826.33 1837.58 1837.58 0.00 0.00 0.00
7 8 S2 11.857 1538.64 1550.95 1550.95 0.00 0.00 0.00
8 8 S2 11.857 1538.64 1550.95 1550.95 0.00 0.00 0.00
8 9 S2 13.750 1052.48 1065.85 1065.85 0.00 0.00 0.00
9 9 S1 13.750 1564.66 1584.79 1584.79 0.00 0.00 0.00
9 10 S1 15.642 546.02 567.72 567.72 59.28 50.65 -59.28
10 10 S1 15.642 546.02 567.72 567.72 59.28 50.65 -59.28
10 11 S1 17.535 0.00 0.00 0.00 1697.05 1684.68 -1697.05
11 11 S3 17.535 0.00 0.00 0.00 762.44 756.55 -762.44
11 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 1677.87 1671.12 -1677.87
12 12 S3 19.428 0.00 0.00 0.00 1794.51 1783.82 -1794.51
P-1 12 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 2383.56 2372.21 -2383.56
P-1 13 13 S3 20.428 0.00 0.00 0.00 2037.59 2085.47 -2085.47
13 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 1532.05 1576.18 -1576.18
14 14 S3 21.428 0.00 0.00 0.00 1433.82 1473.77 -1473.77
14 15 S3 23.380 0.00 0.00 0.00 650.25 683.38 -683.38
15 15 S1 23.380 0.00 0.00 0.00 1448.95 1524.44 -1524.44
15 16 S1 25.332 517.78 500.53 517.78 119.12 179.68 -179.68
16 16 S1 25.332 517.78 500.53 517.78 119.12 179.68 -179.68
16 17 S1 27.283 1306.25 1300.88 1306.25 0.00 0.00 0.00
17 17 S1 27.283 1306.25 1300.88 1306.25 0.00 0.00 0.00
17 18 S1 29.235 1780.59 1787.74 1787.74 0.00 0.00 0.00
18 18 S1 29.235 1780.59 1787.74 1787.74 0.00 0.00 0.00
18 19 S1 31.187 1934.75 1954.44 1954.44 0.00 0.00 0.00
19 19 S1 31.187 1934.75 1954.44 1954.44 0.00 0.00 0.00
19 20 S1 33.139 1780.33 1812.55 1812.55 0.00 0.00 0.00
20 20 S1 33.139 1780.33 1812.55 1812.55 0.00 0.00 0.00
20 21 S1 35.091 1305.74 1350.51 1350.51 0.00 0.00 0.00
21 21 S1 35.091 1305.74 1350.51 1350.51 0.00 0.00 0.00
21 22 S1 37.042 517.00 574.35 574.35 120.09 90.14 -120.09
22 22 S1 37.042 517.00 574.35 574.35 120.09 90.14 -120.09
22 23 S1 38.994 0.00 0.00 0.00 1450.27 1403.90 -1450.27
23 23 S3 38.994 0.00 0.00 0.00 650.84 629.22 -650.84
23 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 1434.54 1406.05 -1434.54
24 24 S3 40.946 0.00 0.00 0.00 1532.83 1503.73 -1532.83
P-2 24 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 2038.45 2005.60 -2038.45
P-2 25 25 S3 41.946 0.00 0.00 0.00 2384.92 2413.61 -2413.61
25 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 1795.67 1823.09 -1823.09
26 26 S3 42.946 0.00 0.00 0.00 1678.95 1707.71 -1707.71
26 27 S3 44.839 0.00 0.00 0.00 763.17 789.36 -789.36
27 27 S1 44.839 0.00 0.00 0.00 1698.66 1757.32 -1757.32
27 28 S1 46.732 545.43 508.31 545.43 60.04 113.63 -113.63
28 28 S1 46.732 545.43 508.31 545.43 60.04 113.63 -113.63
28 29 S1 48.624 1564.70 1532.28 1564.70 0.00 0.00 0.00
29 29 S2 48.624 1052.51 1030.62 1052.51 0.00 0.00 0.00
29 30 S2 50.517 1539.13 1520.40 1539.13 0.00 0.00 0.00
30 30 S2 50.517 1539.13 1520.40 1539.13 0.00 0.00 0.00
30 31 S2 52.410 1827.27 1811.70 1827.27 0.00 0.00 0.00
31 31 S2 52.410 1827.27 1811.70 1827.27 0.00 0.00 0.00
31 32 S2 54.303 1911.53 1899.11 1911.53 0.00 0.00 0.00
32 32 S2 54.303 1911.53 1899.11 1911.53 0.00 0.00 0.00
32 33 S2 56.196 1791.99 1782.73 1791.99 0.00 0.00 0.00
33 33 S2 56.196 1791.99 1782.73 1791.99 0.00 0.00 0.00
33 34 S2 58.088 1466.28 1460.18 1466.28 0.00 0.00 0.00
34 34 S2 58.088 1466.28 1460.18 1466.28 0.00 0.00 0.00
34 35 S2 59.981 936.02 933.08 936.02 0.00 0.00 0.00
35 35 S1 59.981 1391.53 1387.27 1391.53 0.00 0.00 0.00
35 36 S1 61.874 304.76 305.20 305.20 0.00 0.00 0.00
36 36 S1 61.874 304.76 305.20 305.20 0.00 0.00 0.00
E-2 36 37 S1 62.374 0.00 0.00 0.00 212.36 218.15 -218.15
1954.44 -2413.61
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Fissuració en seccions rectangulars de formigó (EHE-08) 
 
Característiques generals: 
 
 	
/
 = 2,10 · 10  
 cantell 	 = 1,130  
 Tipus de formigó:  HA-30 
 Tipus de barres: Corrugada 
 Tipus de secció: Biga 
 Tipus de diagrama tensional: Flexo-tracció 
 
Secció: nus 25, freqüent 
 
Característiques d’armadura: 
 
Capa  	  	  	  	/
  	/
 
Capa 1 25 3,5 15 2600,5 733 
Capa 2 25 9,5 10   
Capa 3      
 
Resultats: 
 
 , !"#ç = 0,2710 
   
 &' = 141,4057   
 *' = 1,1891 · 10
-.  
 /0 = 0,2859   
TENSIÓN EN ARMADURA, COMBINACIÓN QUASIPERMANENTE
Régimen Fisurado
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Fissuració en seccions rectangulars de formigó (EHE-08) 
 
Característiques generals: 
 
 	
/
 = 2,10 · 10  
 cantell 	 = 1,130  
 Tipus de formigó:  HA-30 
 Tipus de barres: Corrugada 
 Tipus de secció: Biga 
 Tipus de diagrama tensional: Flexo-tracció 
 
Secció: nus 25, quasipermanent 
 
Característiques d’armadura: 
 
Capa  	  	  	  	/
  	/
 
Capa 1 25 3,5 15 2414 733 
Capa 2 25 9,5 10   
Capa 3      
 
Resultats: 
 
 , !"#ç = 0,2710 
   
 &' = 141,4057   
 *' = 1,0965 · 10
-.  
 /0 = 0,2636   
 
 
 
Fissuració en seccions rectangulars de formigó (EHE-08) 
 
Característiques generals: 
 
 	
/
 = 2,10 · 10  
 cantell 	 = 1,130  
 Tipus de formigó:  HA-30 
 Tipus de barres: Corrugada 
 Tipus de secció: Biga 
 Tipus de diagrama tensional: Flexo-tracció 
 
Secció: nus 19, freqüent 
 
Característiques d’armadura: 
 
Capa  	  	  	  	/
  	/
 
Capa 1 25 3,5 10 2183 1311 
Capa 2      
Capa 3      
 
Resultats: 
 
 , !"#ç = 0,2350 
   
 &' = 149,8423   
 *' = 8,5207 · 10
-2  
 /0 = 0,2170   
 
 
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Fissuració en seccions rectangulars de formigó (EHE-08) 
 
Característiques generals: 
 
 	
/
 = 2,10 · 10  
 cantell 	 = 1,130  
 Tipus de formigó:  HA-30 
 Tipus de barres: Corrugada 
 Tipus de secció: Biga 
 Tipus de diagrama tensional: Flexo-tracció 
 
Secció: nus 19, quasipermanent 
 
Característiques d’armadura: 
 
Capa  	  	  	  	/
  	/
 
Capa 1 25 3,5 10 1954 1311 
Capa 2      
Capa 3      
 
Resultats: 
 
 , !"#ç = 0,2350 
   
 &' = 149,8423   
 *' = 7,2105 · 10
-2  
 /0 = 0,1837   
 
 
Fissuració en seccions rectangulars de formigó (EHE-08) 
 
Característiques generals: 
 
 	
/
 = 2,10 · 10  
 cantell 	 = 1,130  
 Tipus de formigó:  HA-30 
 Tipus de barres: Corrugada 
 Tipus de secció: Biga 
 Tipus de diagrama tensional: Flexo-tracció 
 
Secció: nus 6, freqüent 
 
Característiques d’armadura: 
 
Capa  	  	  	  	/
  	/
 
Capa 1 25 3,5 10 2138 882 
Capa 2 20 9,5 12,5   
Capa 3      
 
Resultats: 
 
 , !"#ç = 0,2545 
   
 &' = 132,8575   
 *' = 9,3146 · 10
-2  
 /0 = 0,2104   
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Fissuració en seccions rectangulars de formigó (EHE-08) 
 
Característiques generals: 
 
 	
/
 = 2,10 · 10  
 cantell 	 = 1,130  
 Tipus de formigó:  HA-30 
 Tipus de barres: Corrugada 
 Tipus de secció: Biga 
 Tipus de diagrama tensional: Flexo-tracció 
 
Secció: nus 6, quasipermanent 
 
Característiques d’armadura: 
 
Capa  	  	  	  	/
  	/
 
Capa 1 25 3,5 10 1911,5 882 
Capa 2 20 9,5 12,5   
Capa 3      
 
Resultats: 
 
 , !"#ç = 0,2545 
   
 &' = 132,8575   
 *' = 8,1334 · 10
-2  
 /0 = 0,1837   
 
 
 
13. Control de deformació 
 
A continuació es resumeix el control de fletxes en servei, tant de càrrega permanent com de sobrecàrregues. 
 
Fletxes de càrrega permanent: 
 
Punt 34 35 
Vans 1, nus 7 11,1 mm 34,1 mm 
Vans 2, nus 19 6,0 mm 17,8 mm 
 
 
Considerem convenient construir els vans laterals amb una contrafletxa de 35 mm, i en el vans central amb una 
contrafletxa de 20 mm, per compensar les fletxes produïdes a temps final, així com el seu increment per fissuració. 
 
Fletxes de sobrecàrregues mòbils: 
 
Es resumeix a continuació la fletxa produïda per les sobrecàrregues mòbils de la instrucció (sobrecàrrega uniforme més 
vehicle). 
 
Punt Fletxa L/f 
Vans 1, nus 7 4,1 mm 4973 
Vans 2, nus 19 3,1 mm 6944 
 
S’observa que no existeix problema de deformacions de sobrecàrregues en servei, d’acord amb la rigidesa del tauler. 
 
 
 
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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14. Dimensionament 
 
Es justifica a continuació el dimensionament dels recolzaments del tauler, i els junts de calçada. 
 
En lo relatiu als recolzaments, es comprova que el inicialment suposat de 400x600x69 resulta perfectament vàlid. 
 
En quant a la junta, s’obté uns valors d’obertura de 50 mm i tancament de 40 mm (conservadorament arrodonits), per 
el que es precisa un junt de calçada tipus SR-3 o similar, amb una carrera admissible de 90 mm. 
 
Comprovació dels recolzaments de neoprè: 
 
 
Comprovació dels recolzaments de neoprè: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a/φ b n e ne
Apoyo 400 600 4 11 49 mm
Gl 8 kp/cm2 Area 2400 cm2
Gr 16 kp/cm2 S 10.9090909
Reacciones σ
Rmax 343.03 tm 143 kp/cm2 CUMPLE
Rmin 135.67 tm 57 kp/cm2 CUMPLE
Rcp 188.00 tm 78 kp/cm2
Movimientos Long Trans Giros Long Trans Interacción
Térmico 5.50 3.40 mm θmax, long 3696 36 0.738 µrad
Diferidos 9.10 2.20 mm θmax, trans 0 0 0.331 µrad
Parásito 3000 µrad
θadmisible 9075 4033 CUMPLE
Fuerzas Long Trans Coeficientes de combinacion
Frenado 2.60 1.60 ψo 0.60
Centrifuga 0.00 0.00 ψ1 0.50
Viento Solo L 4.50 0.00 ψ2 0.20
Viento Solo T 0.00 1.30 ψ2 termico 0.50
Viento SC L 2.50 0.00
Viento SC T 0.00 0.70 Coeficiente de Centrifuga
Sismo Long 32.21 5.21 k 0.125
Sismo Trans 22.18 10.55
Nota: sismo dividido por 1.5 para paso a servicio
Nota: frenado y centrifuga son compatibles
Resumen del Control de Distorsiones
Movimiento Fuerzas Conjunto Movimiento Fuerzas Conjunto
tg γ l 0.30 0.12 0.38 0.24 0.87 1.11
tg γ t 0.11 0.05 0.15 0.08 0.29 0.37
tg γ tot 0.32 0.12 0.40 0.25 0.88 1.13
CUMPLE CUMPLE CUMPLE ACEPTABLE HIPOTESIS SISMICA <1.30
HIPOTESIS SIN SISMO HIPOTESIS CON SISMO
ESTUDIO DE DISTORSIONES CON VIENTO LONGITUDINAL
Combinaciones con sobrecargas Viento Solo Combinaciones con sismo
Termico Frenado Centrifuga Viento (frena) Viento (cent) Viento+T Termico +V Sismo long Sismo trans
ul 14.60 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 14.60 11.85 11.85
ut 5.60 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 5.60 3.90 3.90
Fl 3.06 4.10 1.83 4.06 2.70 4.50 2.70 33.23 23.20
Ft 0.96 1.60 0.20 0.96 0.12 0.00 0.00 5.53 10.87
Por Movimientos
tg γ l 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.24 0.24
tg γ t 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.08 0.08
tg γ tot 0.32 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.32 0.25 0.25
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Por Fuerzas
tg γ l 0.08 0.11 0.05 0.11 0.07 0.12 0.07 0.87 0.60
tg γ t 0.03 0.04 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.14 0.28
tg γ tot 0.08 0.11 0.05 0.11 0.07 0.12 0.07 0.88 0.67
Conjunto
tg γ l 0.38 0.36 0.30 0.36 0.32 0.37 0.37 1.11 0.85
tg γ t 0.14 0.13 0.09 0.11 0.09 0.09 0.11 0.22 0.36
tg γ tot 0.40 0.38 0.31 0.38 0.34 0.38 0.39 1.13 0.92
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ACEPTABLE HIPOTESIS SISMICA <1.30CUMPLE
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Estudi de distorsions amb vent transversal: 
 
 
 
 
Comprovació de recolzaments de neoprè: 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE DISTORSIONES CON VIENTO TRANSVERSAL
Combinaciones con sobrecargas Viento Solo Combinaciones con sismo
Termico Frenado Centrifuga Viento (frena) Viento (cent) Viento+T Termico +V Sismo long Sismo trans
ul 14.60 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 14.60 11.85 11.85
ut 5.60 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 5.60 3.90 3.90
Fl 1.56 2.60 0.33 1.56 0.20 0.00 0.00 32.73 22.70
Ft 1.38 2.02 0.62 1.66 0.82 1.30 0.78 5.67 11.01
Por Movimientos
tg γ l 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.24 0.24
tg γ t 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.08 0.08
tg γ tot 0.32 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.32 0.25 0.25
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Por Fuerzas
tg γ l 0.04 0.07 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.85 0.59
tg γ t 0.04 0.05 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.15 0.29
tg γ tot 0.05 0.09 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02 0.87 0.66
Conjunto
tg γ l 0.34 0.32 0.26 0.29 0.26 0.25 0.30 1.09 0.83
tg γ t 0.15 0.14 0.10 0.13 0.11 0.12 0.13 0.23 0.37
tg γ tot 0.37 0.35 0.28 0.32 0.28 0.28 0.33 1.12 0.91
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ACEPTABLE HIPOTESIS SISMICA <1.30CUMPLE
a/φ b n e ne
Apoyo 400 600 4 11 49 mm
Gl 8 kp/cm2 Area 2400 cm2
Gr 16 kp/cm2 S 10.9090909
Reacciones σ
Rmax 343.03 tm 143 kp/cm2 CUMPLE
Rmin 135.67 tm 57 kp/cm2 CUMPLE
Rcp 188.00 tm 78 kp/cm2
Movimientos Long Trans Giros Long Trans Interacción
Térmico 5.50 3.40 mm θmax, long 3273 0 0.691 µrad
Diferidos 9.10 2.20 mm θmax, trans 0 0 0.331 µrad
Parásito 3000 µrad
θadmisible 9075 4033 CUMPLE
Fuerzas Long Trans Coeficientes de combinacion
Frenado 2.60 1.60 ψo 0.60
Centrifuga 0.00 0.00 ψ1 0.50
Viento Solo L 4.50 0.00 ψ2 0.20
Viento Solo T 0.00 1.30 ψ2 termico 0.50
Viento SC L 2.50 0.00
Viento SC T 0.00 0.70 Coeficiente de Centrifuga
Sismo Long 48.32 7.82 k 0.125
Sismo Trans 33.27 15.82
Nota: sismo dividido por 1.5 para paso a servicio
Nota: frenado y centrifuga son compatibles
Resumen del Control de Distorsiones
Movimiento Fuerzas Conjunto Movimiento Fuerzas Conjunto
tg γ l 0.30 0.12 0.38 0.24 1.28 1.53
tg γ t 0.11 0.05 0.15 0.08 0.42 0.50
tg γ tot 0.32 0.12 0.40 0.25 1.30 1.55
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
HIPOTESIS SIN SISMO HIPOTESIS CON SISMO
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Estudi de distorsions amb vent longitudinal: 
 
 
 
Estudi de distorsions amb vent transversal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE DISTORSIONES CON VIENTO LONGITUDINAL
Combinaciones con sobrecargas Viento Solo Combinaciones con sismo
Termico Frenado Centrifuga Viento (frena) Viento (cent) Viento+T Termico +V Sismo long Sismo trans
ul 14.60 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 14.60 11.85 11.85
ut 5.60 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 5.60 3.90 3.90
Fl 3.06 4.10 1.83 4.06 2.70 4.50 2.70 49.34 34.29
Ft 0.96 1.60 0.20 0.96 0.12 0.00 0.00 8.14 16.14
Por Movimientos
tg γ l 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.24 0.24
tg γ t 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.08 0.08
tg γ tot 0.32 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.32 0.25 0.25
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Por Fuerzas
tg γ l 0.08 0.11 0.05 0.11 0.07 0.12 0.07 1.28 0.89
tg γ t 0.03 0.04 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.21 0.42
tg γ tot 0.08 0.11 0.05 0.11 0.07 0.12 0.07 1.30 0.99
Conjunto
tg γ l 0.38 0.36 0.30 0.36 0.32 0.37 0.37 1.53 1.13
tg γ t 0.14 0.13 0.09 0.11 0.09 0.09 0.11 0.29 0.50
tg γ tot 0.40 0.38 0.31 0.38 0.34 0.38 0.39 1.55 1.24
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ESTUDIO DE DISTORSIONES CON VIENTO TRANSVERSAL
Combinaciones con sobrecargas Viento Solo Combinaciones con sismo
Termico Frenado Centrifuga Viento (frena) Viento (cent) Viento+T Termico +V Sismo long Sismo trans
ul 14.60 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 14.60 11.85 11.85
ut 5.60 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 5.60 3.90 3.90
Fl 1.56 2.60 0.33 1.56 0.20 0.00 0.00 48.84 33.79
Ft 1.38 2.02 0.62 1.66 0.82 1.30 0.78 8.28 16.28
Por Movimientos
tg γ l 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.24 0.24
tg γ t 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.08 0.08
tg γ tot 0.32 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.32 0.25 0.25
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Por Fuerzas
tg γ l 0.04 0.07 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 1.27 0.88
tg γ t 0.04 0.05 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.22 0.42
tg γ tot 0.05 0.09 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02 1.29 0.98
Conjunto
tg γ l 0.34 0.32 0.26 0.29 0.26 0.25 0.30 1.51 1.12
tg γ t 0.15 0.14 0.10 0.13 0.11 0.12 0.13 0.30 0.50
tg γ tot 0.37 0.35 0.28 0.32 0.28 0.28 0.33 1.54 1.23
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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15. Estudis locals 
 
Es detallen a continuació el càlcul de l’armadura transversal a flexió en voladissos, així com les armadures de les piles, 
estreps i traves.  
 
         Voladís Servei 
 
Llum = 1,150 m. 
γ 
Càrrega repartida en tota la longitud (PP1) 
 P = 0,400 t/m   M = 0,265 mt 
1,35 
M = 0,357 mt 
Q = 0,460 t Q = 0,621 t 
                  
Càrrega repartida triangular (PP2) 
 
P0 = 0,150 t/m   M = 0,033 mt 1,35 
M = 0,045 mt 
L = 1,15 m Q = 0,086 t Q = 0,116 t 
                  
Càrrega repartida parcial - vorera + imp. 
 
P0 = 0,800 t/m   M = 0,529 mt 1,35 
M = 0,714 mt 
Dist. encastament = 0,00 m Q = 0920 t Q = 1,242 t 
Longitud càrrega = 1,15m 
                  
Càrrega puntual - barana 
 
P = 0,065 t   M = 0,072 mt 
1,35 
M = 0,097 mt 
L = 1,10 m Q = 0,065 t Q = 0,088 t 
                  
Càrrega repartida tota longitud  - imposta 
 
P = 0,024 t/m   M = 0,016 mt 
1,35 
M = 0,021 mt 
Q = 0,028 t Q = 0,037 t 
                  
Càrrega repartida parcial  - SCU1 
 
P0 = 0,400 t/m   M = 0,265 mt 1,35 
M = 0,397 mt 
Dist. encastament = 0,00 m Q = 0,460 t Q = 0,690 t 
Longitud càrrega = 1,15m 
                  
    
Mservei = 1,178 mt 
 
Mruptura= 1,631 mt 
    
Qservei = 2,019 t Qruptura = 2,794 t 
         
    
Mmin= 0,914 mt 
 
Md,min= 1,234 mt 
    
Qmin = 1,105 t Qd,min = 1,492 t 
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Càlcul lloses 
     
Element: voladís 
     
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 300 1,5 200,00 kp/cm
2
 
  
Acer 5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
       Secció Voladís 
   
       
Amplada = 1,00 m      
Cantell = 0,22 m      
Cantell util = 0,18 m      
       Esforços Flexió negativa 
   
       
Mservei = 1,18 mtm      
Md = 1,63 mtm      
Vd = 2,79 tm      
       Armadura   
   
Armat base Armat reforç 
   
ø0 ø16 
   
separació = 20 cm separació = 20 cm 
   
recub. ( c ) = 2,50 
cm 
recub. ( c ) = 3,00 cm 
   
  
wk = 0,04 mm    
       Control flexió   
 
Control tallant 
  
Càlcul Disposat 
   
1/2 geom. 3,3 cm2 
  
Vcu 9,58 tm 
As,calc 2,57 cm2 10,05 cm2  
Vu2a 11,50 tm 
separació màxima 78,27 cm 
  
coef. 4,12 
       Càlcul armadura esgotament   
 
Control fissuració 
Uc 306,00 tm   
beficaç 20,00 cm 
0,35 · Uc · d 19,28 mtm   
heficaç,0 15,80 cm 
Us 9,20 tm   
heficaç 5,50 cm 
Us,min 17,60 tm   
sm 1143,77 mm 
α 1,24 
  
fct,m 29,54 kp/cm2 
Us 11,39 tm   
σsr 
1646,27 
kp/cm2 
As 2,57 cm2   
σs 819,00 kp/cm2 
     
kred -1,02 
     
εsm 156 · 10
6
 
     
wk 0,04 mm 
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Càlcul de trava de pila encastada         
ELU 
 
R Mz qd td Vd Md 
Rmax 1376,47 571,05 113,1 32,37 496,1 1236,16 
Rmin 512,19 637 42,09 36,11 208,66 672,24 
Tmax 1001,97 1525,28 82,33 86,47 424,02 1454,63 
Tmin 810,07 39,59 66,56 2,24 275,15 579,26 
Caract. 
Rmax 837,83 52,24 68,84 2,96 285,22 604,75 
Tmax 817,75 107,52 67,19 6,1 281,59 618,52 
 
 
Càlcul d'armadura a tallant en bigues 
   
Element: piles - trava 
   
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 300 1,5 
200,00 
kp/cm
2
   
Armadura 
long. 
5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
Armadura 
trans. 
4000 1 4000 kp/cm2 
  
       
Secció Voladís 
   
       
Amplada = 
2,50 m      
Cantell = 1,10 
m      
Armadura: 
50ø32 
(armadura traccionada) 
   
       
Esforços   
 
Càlcul tallant   
    
b0 = 2,50 m  
fct,m = 28,96 
kp/cm2 
Vd = 496,10 tm   
d = 1,033 m 
 
σcd = 0,0 kp/cm2 
Nd = 0 tm   
ρ = 0,0156 
 
cot θe = 1,0 
   
ξ = 1,44 
 
cot θ = 1,0 
      
β = 1,0 
Armadura   
 
Esgotament 
Vcu 133,93 tm   
k 1 
Vu2a 160,72 tm   
Vu1 1549,50 tm 
Vsu 362,17 tm   
Compleix SI 
ΣAα 97,39 kp/cm2   
sep. Max 30 cm 
ΣAα,min 25,0 kp/cm2     
ΣAα,final 97,39 kp/cm2     
       
  
4 cèrcols ø16 c/15cm 
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Càlcul de trava dels estreps     
ELU 
 
R T R1 R2  
Rmax 380,22 519,99 337,3 212,9  
Rmin 246,01 73,76 132,9 115,3  
Tmax 531,75 704,13 335 166,6  
ELS Caract. 
Rmax 311,7 165,8    
Rmin 264,6 96,7    
Tmax 296,1 207,5 
s'elabora un model tipus biga amb els recolzaments i el repartiments dels esforços llistats. 
b = 1,00 m Md = 499,09 mtm 2 capes 10ø32 
h  = 1,13 m Mc = 279,2 mtm wk = 0,23 mm 
       
Càlcul fissuració lloses 
    
Element: estreps - trava 
    
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 300 1,5 200,00 kp/cm
2
 
  
Acer 5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
       Secció Voladís 
   
       
Amplada = 1,00 m      
Cantell = 1,130 m      
Cantell util = 1,034 
m      
       Esforços Flexió negativa 
   
       
Mservei = 279,19 mtm      
Md = 499,09 mtm      
Vd = 269,00 tm      
       Armadura   
   
ø32   
   
separació = 10 cm 
    
recub. ( c ) = 3,00 
cm     
wk = 0,19 mm     
nº capes: 2 sep. capes: 5cm, eix 
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Control flexió   
 
Control tallant 
  
Càlcul Disposat 
   
1/2 geom. 16,95 cm2 
  
Vcu 54,29 tm 
As,calc 130,24 cm2 160,85 cm2  
Vu2a 65,15 tm 
separació màxima 6,18 cm 
  
coef. 0,24 
       Càlcul armadura esgotament   
 
Control fissuració 
Uc 1757,80 tm   
(1 capa d'armadura) 
0,35 · Uc · d 636,15 mtm   
beficaç 10,00 cm 
Us 577,56 tm   
heficaç,0 28,60 cm 
Us,min 90,40 tm   
heficaç 28,25 cm 
α -1,69 
  
sm 136,20 mm 
Us 577,56 tm   
fct,m 29,54 kp/cm2 
As 130,24 cm2   
σsr 472,25 kp/cm2 
     
σs 
2098,31 
kp/cm2 
     
kred 0.97 
     
εsm 973,89 · 10
6
 
     
wk 0,23 mm 
 
 
 
Càlcul d'armadura a tallant en bigues 
   
Element: estreps - trava 
   
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 300 1,5 
200,00 
kp/cm
2
   
Armadura 
long. 
5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
Armadura 
trans. 
4000 1 4000 kp/cm2 
  
       
Secció Voladís 
   
       
Amplada = 
1,00 m      
Cantell = 1,06 
m      
Armadura: 
20ø32 
(armadura traccionada) 
   
       
Esforços   
 
Càlcul tallant   
    
b0 = 2,50 m  
fct,m = 28,96 
kp/cm2 
Vd = 269,00 tm   
d = 0,993 m 
 
σcd = 0,0 kp/cm2 
Nd = 0 tm (compressió positiva) ρ = 0,0162  
cot θe = 1,0 
   
ξ = 1,4488 
 
cot θ = 1,0 
      
β = 1,0 
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Armadura   
 
Esgotament 
Vcu 52,50 tm   
k 1 
Vu2a 63,00 tm   
Vu1 595,80 tm 
Vsu 216,50 tm     
Compleix SI 
ΣAα 60,56 kp/cm2   
sep. Max 30 cm 
ΣAα,min 10,0 kp/cm2     
ΣAα,final 60,56 kp/cm2     
       
  
2 cèrcols ø16 c/12,5cm 
 
 
 
16. Piles 
 
Primer de tot es calcula la longitud de vinclament de les piles. Per això introduïm moviments imposats en la part 
superior de la pila amb l’objectiu de valorar la coacció que imposa a la resta de l’estructura. 
 
Vinclament Molles β 
Longitudinal 
X 0,888 
ZZ 1,047 
Ambdós 0,691 
Transversal 
Z 1,732 
XX 1,491 
Ambdós 1,364 
 
Conservadorament es pot agafar un coeficient de β = 0,90 en el vinclament longitudinal, i de β = 1,75 en el vinclament 
transversal per a les dues piles. 
 
 
16.1    Armadures de les piles 
 
 
El càlcul de l’armadura de les piles es realitza a partir de les combinacions majorades en cada secció. Per tenir garantía 
suficient de la correcta consideració de les accions de càrrega permanent associades fonamentalment a flexió nul·la, es 
consideren les combinacions que donen esforços màxims per cada càrrega considerada com a dominant, i a temps zero 
i infinit. En total es tenen en compte un total de 144 hipòtesis de càrrega per secció. 
 
El llistat d’esforços i d’armadures resultants es recull en les pàgines següents. En tots els casos predomina clarament la 
hipòtesi sísmica ( en base de pila, 941,17 cm
2
), essent similars els resultats per sisme longitudinal que per sisme 
transversal. 
 
L’armadura de flexió resultant és per tant de 941,17 cm
2 
en base de pila i de 667,15 cm
2
 en l’encastament amb el tauler. 
Donada la importància de la quantia d’armadura, es realitza el tall següent d’armadura: en la zona inferior de la pila es 
disposaran 118ø32 en una longitud de 4,50 metres des de l’encastament, passant a 84ø32 fins l’encastament el tauler. 
 
Per altre banda, l’armadura resultant resulta inferior a la màxima As ·fud < 0,50 · fcd · Ac, on As = 1146,7 cm
2
, que és 
menor que els 949 cm
2
 disposats (118 ø32) 
 
Pel que fa al tallant, s’obté un valor màxim majorat de 413,3 tm en la direcció longitudinal, i de 470,8 tm en la direcció 
transversal. La quantia resultant és de 48 cm
2
/m en direcció longitudinal (mínima), i de 48 cm
2
/m en la direcció 
transversal. Es disposaran, per tant, cèrcol de ø16 cada 0,20 metres a l’exterior + 11 cèrcols de ø10 cada 0,20 metres 
(per necessitats de encercolament de l’armadura longitudinal), que suposen 86,4 cm
2
/m en direcció longitudinal i 20,11 
cm
2
/m en direcció transversal. 
 
En les pàgines següents es desenvolupa el dimensionament realitzat. 
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Càlcul d'armadura a tallant en bigues 
   
Element: piles - longitudinal 
   
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 300 1,5 
200,00 
kp/cm
2
   
Armadura 
long. 
5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
Armadura 
trans. 
4000 1 4000 kp/cm2 
  
       
Secció Voladís 
   
       
Amplada = 
4,80 m      
Cantell = 1,00 
m      
Armadura: 
59ø32 
(armadura traccionada) 
   
       
Esforços   
 
Càlcul tallant   
    
b0 = 4,80 m  
fct,m = 28,96 
kp/cm2 
Vd = 314,30 tm   
d = 0,993 m 
 
σcd = 0,0 kp/cm2 
Nd = 0 tm (compressió positiva) ρ = 0,0106  
cot θe = 1,0 
   
ξ = 1,4630 
 
cot θ = 1,0 
      
β = 1,0 
Armadura   
 
Esgotament 
Vcu 207,54 tm   
k 1 
Vu2a 249,05 tm   
Vu1 2687,04 tm 
Vsu 106,76 tm     
Compleix SI 
ΣAα 31,78 kp/cm2   
sep. Max 30 cm 
ΣAα,min 48,00 kp/cm2     
ΣAα,final 48,00 kp/cm2     
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Càlcul d'armadura a tallant en bigues 
   
Element: piles - transversal 
   
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 300 1,5 
200,00 
kp/cm
2
   
Armadura 
long. 
5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
Armadura 
trans. 
4000 1 4000 kp/cm2 
  
       
Secció Voladís 
   
       
Amplada = 
4,80 m      
Cantell = 1,00 
m      
Armadura: 
50ø32 
(armadura traccionada) 
   
       
Esforços   
 
Càlcul tallant   
    
b0 = 1,00 m  
fct,m = 28,96 
kp/cm2 
Vd = 470,80 tm   
d = 4,733 m 
 
σcd = 0,0 kp/cm2 
Nd = 0 tm (compressió positiva) ρ = 0,0085  
cot θe = 1,0 
   
ξ = 1,2056 
 
cot θ = 1,0 
      
β = 1,0 
Armadura   
 
Esgotament 
Vcu 167,92 tm   
k 1 
Vu2a 201,51 tm   
Vu1 2839,80 tm 
Vsu 302,88 tm     
Compleix SI 
ΣAα 17,78 kp/cm2   
sep. Max 30 cm 
ΣAα,min 10,00 kp/cm2     
ΣAα,final 17,78 kp/cm2     
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16.2    Fonamentacions 
 
S’ha dissenyat la fonamentació de les piles, segons l’informe geotècnic amb una tensió admissible de 2,50 kp/cm
2
. S’ha 
dimensionat per una tensió punta màxima de 2,50 kp/cm
2
, en hipòtesis no sísmiques, mentre que la tensió de punta en 
hipòtesis sísmica és de 4,30 kp/cm
2
, amb una tensió mitja baixa, de 1,82 kp/cm
2
. Amb aquestes condicions de 
fonamentació s’obtenen unes sabates de 7,0 x 13,0 x 2,0 metres. 
 
L’armat de la sabata resulta en la cara inferior de ø5 a 0,15 metres en sentit longitudinal, i de ø32 a 0,15 metres en 
sentit transversal. En la cara superior disposarem un mínim d’un terç de la quantia mínima geomètrica, resultant així 
ø16 a 0,15 metres en ambdues direccions. 
 
En les pàgines següents es justifica el dimensionament de la sabata i de la seva armadura. 
 
 
Característiques Generals en pila P-1             
 
Long (y) 
[m] 
Trans (z) 
[m] 
Cantell 
[m] 
Pes específic 
[tm/m
3
]  
A 
[m
2
] 
WI 
[m
3
] 
Wt 
[m
3
] 
Sabata 7 13 2 2,5 
 
91 106,17 197,17 
Reompliment 
terres   
1,5 2 
    
Lp 10,8 21       
EA 0,043 0,084 
      
         
Fregament terreny - sabata: 0,577 
      
 
 
Resum de resultats         
mitja [kp/cm
2
] 
Mlong 
[kp/cm
2
] 
Mtrans 
[kp/cm
2
] 
pèssima 
[kp/cm
2
] 
armat 
[kp/cm
2
] 
tensions 
     
max 1,99 0,38 0,41 2,51 1,51 
min 1,72 1,25 
tensions hipòtesi sísmica 
max 1,82 1,78 1,42 4,27 2,65 
min 1,76 
  
-0,7 
 
     
Longitudinal Transversal Absolut 
Coeficient lliscament 4,44 2,59 2,37 
Coeficient bolc 3,02 3,78 3,99 
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Càlcul de sabates rígides segons EHE         
   Materials 
     
   
  
fk γ    
   Formigó 250  kp/cm2 1,5 
   
   
Acer 
4080  
kp/cm
2
 
1 
   
             Dimensions 
     
   
 
Long (y) 
[m] 
Trans (z) [m] 
Cantell 
[m] 
Cantell util 
[m]   
   Sabata 7 13 2 1,9 
  
   Pilar 1 5,3 
    
             Tensions terreny (descomptant el pes de la sabata) 
  
   
 
Long  Trans  
    
   Sabata 17,66 17,66 [tm/m2] 
   
   γf 1,5  
[tm/m
2
] 
                Comprovació a flexió 
 
     
 
Long   Trans 
  
Longitudinal Transversal 
 Vd 3,25 17,66 [m] Control sabata zona pilar resta zona pilar resta 
 zmax 1,87 1,83 [m] dimensió 9,30 3,70 7,00 0,00 [m] 
z 1,62 1,62 [m] armadura 228,85 45,52 352,11 0,00 [cm
2
] 
Armadura 274,37 352,11 [cm
2
] min. Mec. 303,92 120,92 228,76 0,00 [cm
2
] 
    
coef. Reductor 1,00 1,12 1,00 1,00 
 
    
min.geo. 334,80 133,20 252,00 0,00 [cm
2
] 
    
armadura sup. 12,00 12,00 12,00 0,00 [cm
2
/m] 
    
armadura inf. 32,68 29,09 50,30 0,00 [cm
2
/m] 
     Control de validesa 
        
 
Longitudinal Transversal 
  
 
Tensió 
T. 
Admissible  
Tensió T. Admissible 
   horitzontal 334,57 1666,67 compleix 1605,35 1666,67 compleix 
  superior 240,97 1666,67 compleix 345,55 1666,67 compleix 
  inferior 56,66 1166,67 compleix 76,44 1166,67 compleix 
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Característiques Generals en pila P-2             
 
Long (y) 
[m] 
Trans (z) 
[m] 
Cantell 
[m] 
Pes específic 
[tm/m
3
]  
A 
[m
2
] 
WI 
[m
3
] 
Wt 
[m
3
] 
Sabata 7 13 2 2,5 
 
91 106,17 197,17 
Reompliment 
terres   
1,5 2 
    
Lp 10,8 21       
EA 0,043 0,084 
      
         
Fregament terreny - sabata: 0,577 
      
 
 
 
Resum de resultats         
mitja [kp/cm
2
] 
Mlong 
[kp/cm
2
] 
Mtrans 
[kp/cm
2
] 
pèssima 
[kp/cm
2
] 
armat 
[kp/cm
2
] 
tensions 
     
max 1,99 0,38 0,42 2,45 1,47 
min 1,72 1,26 
tensions hipòtesi sísmica 
max 1,82 1,72 1,42 4,32 2,68 
min 1,76 
  
-0,75 
 
     
Longitudinal Transversal Absolut 
Coeficient lliscament 4,64 2,53 2,35 
Coeficient bolc 3,12 3,76 3,939 
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Càlcul de sabates rígides segons EHE         
  Materials 
     
  
  
fk γ    
  Formigó 250  kp/cm2 1,5 
   
  Acer 4080  kp/cm2 1 
   
  
       
  Dimensions 
     
  
 
Long (y) [m] Trans (z) [m] Cantell [m] 
Cantell util 
[m]   
  Sabata 7 13 2 1,9 
  
  Pilar 1 5,3 
    
  
       
  Tensions terreny (descomptant el pes de la sabata) 
  
  
 
Long  Trans  
    
  Sabata 17,84 17,84 [tm/m2] 
   
  γf 1,50  
[tm/m
2
] 
     
         Comprovació a flexió 
 
    
 
Long   Trans 
  
Longitudinal Transversal 
Vd 3,25 5,18 [m] 
Control 
sabata zona pilar resta 
zona pilar resta 
zmax 1,87 1,83 [m] dimensió 9,30 3,70 7,00 0,00 
z 1,62 1,62 [m] armadura 231,25 46,00 355,81 0,00 
Armadura 277,25 355,82 [cm
2
] min. Mec. 303,92 120,92 228,76 0,00 
    
coef. 
Reductor 
1,00 1,12 1,00 1,00 
    
min.geo. 334,80 133,20 252,00 0,00 
    
armadura 
sup. 
12,00 12,00 12,00 0,00 
    
armadura 
inf. 
32,68 29,19 50,83 0,00 
    Control de validesa 
       
 
Longitudinal Transversal 
 
 
Tensió T. Admissible 
 
Tensió T. Admissible 
  horitzontal 338,08 1666,67 compleix 1622,19 1666,67 compleix 
 superior 243,5 1666,67 compleix 349,18 1666,67 compleix 
 inferior 57,26 1166,67 compleix 77,24 1166,67 compleix 
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17. Estreps 
 
Per el càlcul dels estreps oberts i de les seves fonamentacions s’utilitza un model espacial representant la part superior, 
el fust i les aletes, al que es sol·licita amb totes les accions transmeses a l’estrep, inclosos les empentes de terres i les 
reaccions del tauler. A continuació es resumeixen les dades generals i les característiques geomètriques del model, per 
passar posteriorment al dimensionament de les armadures i de les fonamentacions. 
 
Pel que fa a les empentes de terres s’ha considerat un coeficient d’empenta  λh= 0.333 sense sisme, i un increment 
amb sisme de λh= 0.140 . 
 
El càlcul s’ha realitzat independitzant quatre estats: 
 
1. Empenta de terres sense sisme 
2. Empenta de sobrecàrregues sense sisme 
3. Empenta de terres amb sisme 
4. Empenta de sobrecàrregues amb sisme   
 
L’altura dels fusts de ambdós estreps és de 5,0 metres. 
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Element: Estrep
GENERACIÓ MODEL DE CÀLCUL I CÀRREGUES
Dades Geomètriques
Capçal i mur
Amplada total B tot 16.48 m 
Amplada capçal B cabe 1.65 m 
Cantell capçal H cabe 2.00 m 
Separació recolz. S apo 8.36 m 
Entrega B c1 0.55 m 
Distancia extrem B c2 0.50 m 
Cantell del muret H mur 1.28 m 
Espessor muret B mur 0.30 m 
Aletes laterals 
Longitud L aleta 4.60 m 
Cantell minim H aleta1 0.30 m 
Cantell màxim H aleta2 3.48 m 
Espessor B aleta 0.40 m 
Fusts
Altura H fus 5.00 m 
Espessor B fus 0.80 m 
Recreixement taló T fus 0.00 m 
Recreixement puntera P fus 0.50 m 
Formigons
Pes específic γ hor 2.50 tm/m3 
Denominació fck 30 MPa 
Coef. Minoració γ c 1.50
Mòdul deformació Ec 2 913 000 tm/m2 
Dedes del terreny 
Pes específic γ tier 2.00 tm/m3 
Coeficient empenta λ h 0.333 tm/m3 
Coef.empenta sisme λ h,sisme 0.140 tm/m3 
Sobrecarga terraplén q 1.00 tm/m2 
Factor amplada Fusts k efus 2.50 tm/m2 
Altura en Trasdós H_t1 8.28 m 
Altura sota capçal H_tc 5.00 m 
Altura en Front H_td 5.30 m 
Talús Talud 1.00 a 1.00
Fregament sabata µ tz 0.57
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Reaccions Transmeses per el tauler
Recolzament esquerra Recolzament dret 
R H long H trans R H long H trans
[tm] [tm] [tm] [tm] [tm] [tm] 
Pes propi to 103.78 -0.72 -0.79 132.97 -0.51 -0.93
Paviment    to 4.24 -0.03 -0.03 5.47 -0.02 -0.04
Resta c.p.    to 18.70 -0.13 -0.15 24.11 -0.10 -0.17
Pes propi too 104.00 -0.99 -1.05 134.68 -0.68 -1.24
Paviment   too 4.25 -0.04 -0.04 5.54 -0.03 -0.05
Resta c.p.    too 18.74 -0.18 -0.20 24.42 -0.13 -0.23
Reològiques   too -1.15 -2.47 2.59 -0.90 -2.75 1.87
Descens Rmax
Descens Rmin
Descens Tmax
Descens Tmin
Tèrmic + 0.94 1.74 -1.42 0.04 1.86 -0.95
Tèrmic - -0.94 -1.74 1.42 -0.04 -1.86 0.95
Gradient 16.25 0.32 0.31 5.44 0.24 0.37
Scu Rmax 14.53 30.31
Scu Rmin 3.79 -7.43 
Scu Tmax 25.12 -9.69 
Scu Tmin -6.80 32.58
Scu altra 1
Scu altra 2
VP Rmax 11.51 46.07
VP Rmin 3.65 -7.96 
VP Tmax 40.82 9.90
VP Tmin 11.51 46.07
VP altra 1
VP altra 2
Frenado -0.19 -0.60 0.21 -0.64 -0.61 0.22
Vent només Vert -2.94 0.03 0.04 -3.89 0.02 0.05
Vent només Long -0.28 -1.30 0.44 -0.96 -1.31 0.45
Vent només Trans 16.01 -5.92 -1.73 -20.63 -5.94 -1.72
Veno SC Vert -1.47 0.01 0.02 -1.94 0.01 0.02
Vent SC Long -0.15 -0.68 0.23 -0.51 -0.68 0.24
Vent SC Trans 9.14 -3.25 -0.96 -11.76 -3.26 -0.95
SismeLong -113.91 -47.39 23.24 -121.21 -47.55 23.41
Sisme Trans -113.39 -68.73 11.10 -164.05 -68.93 11.00
Sisme Vert -55.42 -26.70 5.50 -76.36 -26.80 5.49
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Armadura dels fusts 
 
Abans de procedir amb el dimensionament de l’armadura, obtenim les quanties mínimes per la secció mitja dels fusts, 
amb 80 cm. d’amplada i 2,10 m de cantell. 
 
 Quantia mínima mecànica, cara traccionada: 27,41 cm
2
 
  
 Quantia mínima geomètrica (2,8‰), cara traccionada: 42,56 cm
2
 
 
De cara a la valoració de la cara traccionada considerem tant l’armadura de la cara posterior, com a part de les laterals 
(1/3 a 1/2). Adoptant una armadura de ø16 a 0,15 metres en les cares laterals es precisa un mínim de 6ø20 en la cara 
posterior. 
 
Realitzant els càlculs en la direcció transversal, la mínima geomètrica de biga resulta condicionant, si bé ens sembla 
excessiva donat que la flexió dominant és la longitudinal, disposarem per tant, ø16 a 0,15 m, que correspon 
sensiblement a la mínima mecànica sense reduir. 
 
A partir dels esforços majorats en les diferents seccions del fust es dimensionen les armadures següents: 
 
 Secció F1 (nusos 1 i 11) 
 
  Armadura lateral: ø16 a 0,15m en cada cara 
  Armadura principal: 8ø25 (cara traccionada) 
  Armadura de muntatge: 6ø16 (cara comprimida) 
 
 Secció F6 (nusos 6 i 16) 
 
  Armadura lateral: ø16 a 0,15m en cada cara 
  Armadura principal: 8ø25 + 8ø20 (cara traccionada) 
  Armadura de muntatge: 6ø16 (cara comprimida) 
 
Pel que fa al tallant, el valor màxim és de 155,8 tm, que amb els axils concomitants precisa armadura mínima. Com 
armat final es disposa un cèrcol exterior de ø12 a 0,15m més un cèrcol interior de ø10 a 0,30m. 
 
Armadura del capçal 
 
Els esforços pèssims i l’armadura necessària en cada direcció són: 
 
Flexió Md As 
Eix horitzontal 98,6 19,44 
Eix vertical 232,2 33,34 
 
Per tant, l’armadura mínima, condicionant clarament la mínima geomètrica del 2,8‰ en la cara traccionada. Donat el 
tipus d’element, distribuïm aquesta armadura en la cara traccionada més la meitat de les cares verticals, resultant una 
armadura de 14ø20 en les cares superior i inferior, incloses les cantonades, i de 10ø20 en les cares verticals, sense 
incloure les cantonades. 
 
 
Aletes volades 
 
Els esforços màxims a l’aleta són baixos, de 32,4 mt en l’encastament. L’armadura resulta mínima, podent disposar-se 
ø12 a 020 m com a armadura principal horitzontal en la cara interior, i de ø10 a 0,20 m en la resta de posicions (cara 
exterior, i interior vertical). 
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Sabates 
 
Pel dimensionament de la sabata, s’ha considerat una tensió admissible pel terreny de 2,5 kp/cm
2
, amb el que es 
necessita una sabata de 6,95 metres de longitud i 4,00 metres d’amplada per cada fust, amb un cantell de 1,50m. En les 
pàgines següents es desenvolupa el càlcul de tensions transmeses al terreny, així com els coeficients de seguretat al 
lliscament i al bolc. 
 
Pel que fa a l’armadura, resulta la següent: 
 
Cara Direcció Armadura 
Superior 
Longitudinal Ø20 a 0,15 m. 
Transversal Ø16 a 0,15 m. 
Inferior 
Longitudinal Ø25 a 0,15 m. 
Transversal Ø20 a 0,15 m. 
 
En l’armat del taló és precís disposar cèrcols de tallant amb una quantia de 8,18 cm
2
/m
2
. Per tant, es disposaran cèrcols 
cada 0,30 metres en direcció longitudinal, amb una barra de Ø10, i cada  0,30 m. en direcció transversal. 
 
 
Element: Estrep 
Secció: Sapata esquerra 
Dades Complementaries al model general
Taló sabata T saba 2.00 m Long Sabata 6.95 m H_td1 5.30 m
Puntera P saba 2.80 m Area 27.8 m2 H_td2 2.00 m
Amplada B saba 4.00 m W long 32.2 m3 H_t1 8.28 m
Cantell H saba 1.50 m Nota: Els elements transversals es recollent mitjançant la trava
Resum de resultats
Tensions σ med σ mlong σ taló σ puntera σ neta,taló σ neta,punt. 
[kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] 
max 2.59 0.47 2.77 2.78 -0.33 1.72
min 1.84 -0.22 1.36 2.04 -1.51 0.98
Lliscament γ min 2.42 
Bolc γ min 5.02 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
Esforços directes addicionals del model en base de sabata, referits al seu centre de gravetat 
Pes propi de Sabata 
 
Pes de terres 
 Darrera 
 Capçal 
 Davant 1 
 Davant 2 
 
Pes sobrecàrrega trasdós 
 
Empenta terres a la sabata 
 Uniforme 
 Triangular 
 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
Reaccions transmeses per fusts d’estrep (combinació característica de servei) sobre sabata 
Nus 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
Reaccions finals en base de la sabata, en centre de gravetat sabata 
Pes propi de Sabata 
Pes de terres 
Pes sobrecàrrega trasdós 
Empenta terres a la sabata 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
Nus 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
Tensions transmeses al terreny 
Casos simples 
Pes propi de Sabata 
Pes de terres 
Pes sobrecàrrega trasdós 
Empenta terres a la sabata 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
Combinacions, inclòs accions directes 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
Control de lliscament i bolc 
Nus 
Pes propi de Sabata 
Pes de terres 
Pes sobrecàrrega trasdós 
Empenta terres a la sabata 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
  Suma 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata esquerra 
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Element: Estrep 
Secció: Sapata dreta
Dades Complementaries al model general
Taló sabata T saba 2.00 m Long Sabata 6.95 m H_td1 5.30 m
Puntera P saba 2.80 m Area 27.8 m2 H_td2 2.00 m
Amplada B saba 4.00 m W long 32.2 m3 H_t1 8.28 m
Cantell H saba 1.50 m Nota: Els elements transversals es recollent mitjançant la trava
Resum de resultats
Tensions σ med σ mlong σ taló σ puntera σ neta,taló σ neta,punt. 
[kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] [kp/cm2] 
max 2,77 0.47 2.94 3.03 -0.18 1.95
min 1.84 -0.25 1.36 2.04 -1.51 0.98
Lliscament γ min 2.42 
Bolc γ min 5.02 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
Esforços directes a part del model en base de sabata, referits al seu centre de gravetat 
Pes propi de Sabata 
 
Pes de terres 
 Darrera 
 Capçal 
 Davant 1 
 Davant 2 
 
Pes sobrecàrrega trasdós 
 
Empenta terres a la sabata 
 Uniforme 
 Triangular 
 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
Reaccions transmeses per fusts d’estrep (combinació característica de servei) sobre sabata 
Nus 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
Reaccions finals en base de la sabata, en el centre de gravetat de la 
sabata 
Nus 
Pes propi de Sabata 
Pes de terres 
Pes sobrecàrrega trasdós 
Empenta terres a la sabata 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
Tensions transmeses al terreny 
Casos simples 
Pes propi de Sabata 
Pes de terres 
Pes sobrecàrrega trasdós 
Empenta terres a la sabata 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
  Suma 
Combinacions, incloses acciones directes 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
Pes propi de Sabata 
Pes de terres 
Pes sobrecàrrega trasdós 
Empenta terres a la sabata 
Empenta sobrecàrrega a la sabata 
  Suma 
Control de lliscament i bolc 
Nus 
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Element: Estrep 
Secció: Sabata dreta 
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Armadura Taló 
     
Element: estrep 
     
       
Materials       
  
  
fk γ fd   
Formigó 250 1,5 166,67 kp/cm
2
 
  
Acer 5100 1,15 
4434,78 
kp/cm2   
Cèrcols 5100 1,15 
4077,47 
kp/cm2   
       
Secció Voladís 
   
       
Amplada = 1,00 m      
Cantell = 1,50 m      
Cantell util = 1,40 m      
       Esforços Flexió negativa 
   
       Mservei = 48,65mtm      
Md = 72,98 mtm      
Vd = 57,52 tm      
       Armadura   
   
Armat    
   
ø20 
    
separació = 10 cm 
    
recub. ( c ) = 3,50 cm 
    
wk = 0,13 mm     
       Control flexió   
 
Control tallant 
  
Càlcul Disposat 
   
1/2 geom. 11,25 cm2 
  
Vcu 30,33 tm 
As,calc 18,25 cm2 20,94 cm
2
 
 
Vu2a 36,40 tm 
separació màxima 17,22 cm 
  
coef. 0,63 
   
ΣAα 8,18 cm
2
/m 
       Càlcul armadura esgotament   
 
Control fissuració 
Uc 1983,33 tm   
beficaç 15,00 cm 
0,35 · Uc · d 971,83 mtm   
heficaç,0 19,50 cm 
Us 52,83 tm   
heficaç 19,50 cm 
Us,min 100,00 tm   
sm 193,11 mm 
α 1,24 
  
fct,m 26,15 kp/cm2 
Us 80,92 tm   
σsr 
4179,91 
kp/cm2 
As 18,25 cm2   
σs 
2174,08 
kp/cm2 
     
kred -1,03 
     
εsm 395,06 · 10
6
 
     
wk 0,13 mm 
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Element: sabata estrep puntera 
       
          Càlcul de sabates rígides segons EHE         
   Materials 
     
   
  
fk γ    
   Formigó 250  kp/cm2 1,5 
   
   
Acer 
4100  
kp/cm
2
 
1 
   
   
       
   Dimensions 
     
   
 
Long (y) 
[m] 
Trans (z) [m] 
Cantell 
[m] 
Cantell util 
[m]   
   Sabata 7,75 4 1,5 1,4 
  
   Pilar 2,15 0,8 
    
   
       
   Tensions terreny (descomptant el pes de la sabata) 
  
   
 
Long  Trans  
    
   Sabata 19,46 19,46 [tm/m2] 
   
   γf 1,50   
      
          Comprovació a flexió 
 
     
 
Long   Trans 
  
Longitudinal Transversal 
 Vd 3,34 1,8 [m] Control sabata zona pilar resta zona pilar resta 
 zmax 1,36 1,39 [m] dimensió 4,00 0,00 5,15 2,60 [m] 
z 1,19 1,19 [m] armadura 129,85 0,00 59,25 14,96 [cm
2
] 
Armadura 129,85 74,2 [cm
2
] min. Mec. 97,56 0,00 125,61 63,41 [cm
2
] 
    
coef. Reductor 1,00 1,00 1,15 1,32 
 
    
min.geo. 108,00 0,00 139,05 70,20 [cm
2
] 
    
armadura sup. 9,00 0,00 9,00 9,00 [cm
2
/m] 
    
armadura inf. 32,46 0,00 21,28 18,43 [cm
2
/m] 
     Control de validesa 
        
 
Longitudinal Transversal 
  
 
Tensió 
T. 
Admissible  
Tensió T. Admissible 
   horitzontal 1039,03 1666,67 compleix 281,85 1666,67 compleix 
  superior 333,82 1666,67 compleix 203,88 1666,67 compleix 
  inferior 63,95 1166,67 compleix 47,88 1166,67 compleix 
   
 
 
 
18. Prova de càrrega 
 
18.1     Introducció 
 
L’objectiu de la prova de càrrega és comprovar que es compleixes les hipòtesis adoptades per el dimensionament de 
l’estructura. En particular s’ha de verificar que el comportament general del tauler coincideix substancialment amb el 
model matemàtic empleat pel seu disseny. 
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La prova de càrrega es realitzarà mitjançant la disposició de camions carregats en un número de fases i disposició que 
més endavant s’indiquen. El número total de camions necessaris per a la realització de la prova és de 8 camions, amb 
un pes total (càrrega més tara) de 33 tones per camió. 
 
D’acord amb les recomanacions del Ministeri, s’ha dissenyat la prova perquè les seccions crítiques s’assoleixin uns 
esforços compresos entre el 60 % i el 7’ % dels corresponents a l’envolvent de sobrecàrregues mòbils utilitzades pel 
disseny de l’estructura. En tots els casos ens hem de trobar dins d’aquest rang, permetent algun valor lleugerament per 
sobre i en seccions no crítiques, per tal de considerar que la prova de càrrega dissenyada és vàlida. 
 
Durant la realització de la prova, es mesuraran les deformacions del tauler en cada una de les fases de càrrega, com a 
control del comportament de l’estructura. La medició de les fletxes es realitzarà mitjançant flexímetres donat que els 
valors de la fletxa esperats són petits. S’aconsella la utilització d’un sistema d’adquisició de dades centralitzats per tal 
de facilitar les lectures i reduir errors d’apreciació. 
 
 
 
18.2     Fases de la prova de càrrega 
 
Les fases de càrrega a realitzar són les següents: 
 
Fase Posició dels camions 
1 Dues files de camions en vano 1 
2 Dues files de camions en vano 2 
3 Dues files de camions en vano 3 
4 
Vuit camions excèntrics del costat esquerra en tota la longitud del 
pont 
5 Vuit camions excèntrics del costat dret en tota la longitud del pont 
 
 
 
18.3     Mesura de les fletxes 
 
Durant la realització de la prova es mesurarà les fletxes del tauler en cada una de les diferents fases. Es mesurarà tres 
seccions principals corresponents sensiblement amb el punt de màxima fletxa de cada vano. Així mateix, amb l’objectiu 
de compensar els possibles moviments en els recolzaments es mesuraran també les seccions de piles i estreps. En 
principi, s’hauran de mesurar tres punts per secció, si bé en el cas de les piles i estreps es podrà eliminar el punt central.  
 
L’operativa per a la realització de les mesures i la col·locació dels camions serà el següent: 
 
1. Lectura general abans de començar la prova de càrrega (cotes absolutes) 
2. Posicionament dels camions en cada fase, i mesura continua fins estabilització de fletxa 
3. Retirada dels camions i nova lectura després de l’estabilització de les fletxes, amb l’objectiu de valorar la 
recuperació del tauler, i disposar d’una nou valor origen per la següent fase de càrrega. 
 
El mòdul de deformacions del formigó considerat per el càlcul de les fletxes ha sigut de 291000 kp/cm
2
 tant per la llosa 
com per les piles, obtingut segons la EHE  per una edat de 28 dies. Abans de la realització de la prova de càrrega s’haurà 
d’haver contrastat aquest mòdul de deformació (assaigs previs) amb l’objectiu de poder valorar els resultats de la 
prova. 
 
La prova de càrrega es realitzarà conforme lo establert en les recomanacions del Ministeri de Foment, en particular, es 
realitzarà una inspecció prèvia, i es seguiran els criteris establerts per considerar estabilitzades les fletxes abans i durant 
cada una de les fases. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 5. Ferms i paviments 
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En aquest annex es mostren quins són els principals paràmetres a considerar per l’elecció dels paviments i espessors 
que s’hauran d’utilitzar en aquest projecte constructiu. 
 
1. Descripció dels ferms adoptats 
 
La selecció dels ferms a disposar tant en la via pecuària com en el pas superior s’han contemplat les condicions del 
terreny existent i el tipus de tràfic. 
 
La opció plantejada pel ferm de tràfic satisfà la Norma 6.1 – I.C “Secciones de Firme” de la Instrucció de Carreteres. 
 
A continuació es descriu la solució adoptada així com els seus paràmetres de disseny. 
 
 
1.1. Tràfic 
 
El ser una via secundària no es tenen dades de la IMD d’aquesta carretera. Hem considerat, que al ser una carretera 
amb poc trànsit i poc pas de vehicles pesats, una categoria de tràfic de T32 ( menys de 100 vehicles pesats al dia). 
 
 
1.2. Esplanada 
 
Pel que fa al tipus d’esplanada en el pas superior, la normativa actual no contempla el cas en el que la base del ferm 
sigui una llosa de formigó, de manera que se suposa com si la base fos de roca, és a dir, de la millor qualitat possible, 
per tant, un esplanada tel tipus E3. 
 
D’altra banda, en la via pecuària, d’acord amb l’annex corresponent a l’estudi geotècnic, podem considerar que tenim 
un terreny subjacent tolerable. D’aquesta forma si es vol una esplanada E2, resulta que s’ha de disposar 75 cm. de sòl 
seleccionat tipus 2. 
 
 
1.3. Secció estructural del ferm 
 
Amb tots els condicionants anteriorment descrits es té que la secció estructural del ferm sobre les lloses de formigó del 
pas superior per la calçada és: 
 
• Llosa de formigó del tauler 
• 6 cm de pavimentació asfàltica 
 
 
Mentre que en la zona de la via pecuària es considera una secció de ferm 3221 per la calçada constituït per: 
 
• Base de 35 cm de tot-ú artificial 
• Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa tipus ECI 
• Capa de base de 10 cm d’aglomerat asfàltic tipus G-20 
• Reg d’adherència amb emulsió bituminós tipus ECR-1, amb bona adherència tant amb àrids calcaris com silícics 
• Capa de rodament serà de 5 cm d’aglomerat asfàltic tipus S-20, per tal de complir les especificacions indicades 
segons taula 6 i en l’article 542 del PG-3. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 6. Moviments de terres 
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1. Objecte 
 
El present annex té per objectiu presentar l’estudi del moviment de terres per l’execució de l’obra del camí vell de 
Crevillent. 
 
Per això, es realitza un breu resum de les característiques geològiques i geotècniques dels materials que es troben en la 
zona per on passa la traça,  es presenten els amidaments dels moviments de terres obtinguts dels perfils transversals. 
 
 
2. Moviment de terres 
 
El càlcul dels volums de desmunt i de terra vegetal de l’eix principal del camí vell de Crevillent s’ha realitzat utilitzant el 
traçat en planta, el perfil longitudinal, les seccions tipus i els perfils transversals. 
 
 
2.1. Característiques dels materials de la zona 
 
En el traçat projectat s’excavaran els següents materials: 
 
• Sòls Plioquaternaris (PQ) 
 
• Reompliments antròpics (Unitat Qx) 
 
A continuació es descriuen de forma resumida les agrupacions litològiques que  afecten el traçat i que poden ser 
susceptibles de la reutilització, així com les seves característiques principals geotècniques. 
 
Unitat PQ. Es tracta de dipòsits detrítics d’edat pliocena construïts en la seva majoria per dipòsits de glacis. Estan per 
argiles i llims amb una proporció variable d’arenes i graves de tonalitats ocres. Els assajos realitzats demostren que són 
materials aptes per el seu ús per el terraplenat. De l’estudi geotècnic es coneix que aquest material és pot excavar amb 
medis mecànics. 
 
Unitat Qx. Corresponen a materials quaternaris d’origen antròpic que apareixen formant reompliments artificials per la 
construcció de camins ja existents, que en aquest cas és el camí vell de Crevillent. Aquests materials no poden ser 
utilitzat en terraplenats del projecte i hauran de ser retirats i portats a un abocador. 
 
 
2.2. Amidaments sobre el perfil del moviment de terres 
 
A partir de la definició geomètrica de l’eix del camí vell de Crevillent en planta i alçat i de la definició de la secció tipus 
s’han obtingut els perfils transversals i, d’aquests, els amidaments dels volums del moviment de terres. 
 
Les unitats d’amidament del moviment de terres que s’han considerat són les següents: 
 
 
• Excavació de terra vegetal:  S.VEGETAL 
 
• Excavació en desmunt en terra:  S.D_TERRA 
 
• Terraplenat:    S.TERRAPLE 
 
• Ferm:     S.FERM 
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Es presenta una taula amb cada un dels desmunt i terraplens i dels altres conceptes enumerats anteriorment: 
 
 
Longitud Terraplè 
Sòl 
tolerable 
Esplanada 
E-2 
Tot-ú 
artificial 
Mescla     
G-20 
Mescla    
S-12 
Vegetal Terra vegetal 
235,812 1255,5 0 1348,538 493,130 124,980 59,826 777,7 173,8 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 7. Senyalització i seguretat vial 
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1. Introducció 
 
En el present annex es recullen i/o exposen els criteris i normatives utilitzats per la definició de la senyalització i 
elements de protecció necessaris 
 
 
2. Senyalització horitzontal 
 
Per l’estudi de la disposició de les marques vials s’han seguit les instruccions contemplades en la “Norma de Carreteres 
8.2-IC. Marcas Viales” del MOPU (1987). 
 
Les característiques dels materials a utilitzar i de l’execució dels diferents tipus de marques es defineixen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En funció de la velocitat màxima i les característiques de la secció transversal del vial, s’ha escollit la següent marca vial 
a posar en la superfície de l’asfalt: 
 
Línea discontinua de 10cm amb un traç de 3,5 metres i una separació de 1,5 metres, que separa els carrils de diferents 
sentit de circulació. 
 
 
3. Senyalització vertical 
 
Pel que fa a la senyalització vertical, al tractar-se d’un tram molt petit del camí vell de Crevillent no és necessària la 
senyalització vertical ja que ja està degudament senyalitzada en altres trams d’aquesta carretera. Així doncs, en el 
nostre projecte no es contempla la necessitat de posar senyalització vertical perquè es creu que els senyals necessaris 
ja existeixen en la carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 8. Serveis afectats 
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En aquest tram es localitza una servitud d’abastament d’aigua que es veu afectat per la construcció del traçat i del pas 
superior. Per aquest servei desenvoluparem en aquest annex la seva reposició necessària per no interrompre el seu 
servei. 
 
S’haurà de completar la identificació dels diferents serveis amb un reconeixement in situ a camp, on s’haurà de 
contrastar els resultats amb la informació de la companyia, en aquest cas Aigües Elx. 
 
S’ha utilitzat  la següent nomenclatura per indicar el servei d’abastament d’aigua existent com a SER-AB 
 
 
1. Reposició SER-AB 
 
La nova execució de la servitud es realitzarà mitjançant una canonada de fosa DN de 100 mm de diàmetre. Les fases 
d’execució de la reposició són les següents: 
 
• En una primera fase, durant la situació provisional es buscarà la xarxa existent col·locant arquetes amb una 
vàlvula de tall en ambdós costats del pas superior. 
 
• Es col·locarà una conducció provisional, amb tub de polietilè de baixa densitat del mateix diàmetre nominal 
que la xarxa existent. S’aprofitarà la situació provisional del camí vell de Crevillent per posar la canonada 
enterrada en rasa. 
 
• Es procedirà al aixecament de la canalització que queda fora de servei. 
 
• Un cop estigui realitzat el pas superior, es connectarà la nova conducció de fosa de 100 mm de diàmetre 
nominal a l’arqueta amb vàlvula de tancament ja existent, situada a cada costat del pas superior. 
 
•  En el pas superior, la canalització s’embeurà en la vorera. 
 
• Un cop acabada la reposició es retira el tub provisional i es posa en servei la reposició. 
 
• En tots els punts alts de la conducció es col·locaran arquetes amb ventosa i en tots els punts baixos es 
col·locaran arquetes amb desaigües. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 9. Desviament 
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1. Descripció del desviament 
 
Per poder donar continuïtat a aquest camí durant l’execució del pas superior, es planteja un desviament de la mateixa 
que s’executarà abans de l’inici de la construcció del pas superior, i que es demolirà un cop acabada l’execució del pas 
superior i la pertinent adequació del nou traçat del camí vell de Crevillent. 
 
 A continuació es mostra una fotografia del camí vell de Crevillent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Característiques del desviament 
 
El desviament previst té una amplada de 8 metre com la de la via ja existent. En planta, el desviament parteix del PK 0 + 
027 del camí vell de Crevillent, amb una corba a dretes de radi 25 metre per continuar amb una contracurva de radi 25 
metres. En el PK 0 + 095 es disposa una recta de 63 metres fins el PK 0 + 158 on comença una corba a esquerres de radi 
25 metres seguida de una contracurva també de 25 metres fins al PK 0 + 220 on s’enllaça amb el camí mitjançant una 
recta de 75 metres fins el PK 0 + 294,535 on finalitza aquest desviament. 
 
Aquest desviament s’ha de realitzar abans del pas de la línea d’alta tensió, i deixar el tros de terreny on hi haurà el 
desviament sense executar, ja que permetrà realitzar-lo sobre el mateix terreny, cosa que si no fos així s’hauria de 
realitzar un pas superior provisional, cosa totalment inviable.  
 
A continuació es mostra un esquema del desviament, extret del plànol referent al desviament que es pot trobar en el 
document nº2. Plànols . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 1. Situació actual camí vell de Crevillent 
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Il·lustració 2. Esquema de la situació provisional del camí vell de Crevillent 
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3. Seccions tipus 
 
Les seccions tipus del desviament conserva les característiques de la via ja existent, i es realitzarà un ferm de les 
mateixes característiques que el ferm que s’executarà en la via definitiva un cop finalitzat el pas superior. Aquesta 
secció del ferm es pot trobar amb més detall en l’annex corresponent. 
 
Així, la secció tipus del desviaments serà: 
 
• Calçada de 8 metres en total, format per 1 carril de 4,00 metres en cada sentit de la marxa. 
 
• La secció del ferm, serà: 
 
- 75 cm d’esplanada tipus E2 
 
- 35 cm de tot-ú artificial 
 
- 10 cm de mescla bituminosa tipus G-20 en la capa intermèdia 
 
- 5 cm de mescla bituminosa tipus S-12 en la capa de rodament  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 10. Expropiacions 
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1. Objectiu del present annex 
 
Aquest annex es redacta per obtenir les expropiacions per tal de realitzar l’obra. La finalitat de l’annex és doble, en 
primer lloc ha de servir per poder ajustar-se als requisits necessaris que ineludiblement ha de reunir tot projecte per 
complementar el tràmit de la seva aprovació definitiva, de conformitat amb la legislació vigent i, en segon lloc, 
igualment ha de servir de base de  partida per la incoació i subsegüent tramitació de l’expedient de expropiació per el 
Ministeri de Foment, Subscretaria, servei d’Expropiacions, dels bens i drets afectats per l’execució de les obres 
contingudes en el projecte de referència. 
 
Per tant, aquest annex té com a finalitat definir, amb tota la precisió possible, els terrenys que són estrictament 
necessaris per la correcta execució de les obres contemplades en el projecte. 
 
 
 
2. Afectacions 
 
La ubicació de les superfícies afectades es situen en el terme municipal de Elx, província d’Alacant, Comunitat 
Valenciana. 
 
Per la correcta execució de les obres del projecte, es defineixen tres tipus d’afectacions: 
 
• Expropiació 
 
• Imposició de serveis 
 
• Ocupació temporal 
 
 
 
3. Expropiació 
 
S’expropien el ple domini de les superfícies que ocupin les instal·lacions permanents que tinguin per objectiu una 
correcta explotació de l’obra executada, així com les superfícies que siguin imprescindibles per el complimentar la 
normativa legal vigent per aquest tipus d’obres. 
 
La fixació de la línea perimetral de l’expropiació queda definida en el plànol d’expropiacions que forma part del 
document nº2: Plànols. 
 
L’expropiació dels terrenys afecta a una superfície de 3.250 m
2
, dels quals 2.566 m
2
 corresponen a sòl rural, és a dir,no 
urbanitzats, i 684 m
2
 corresponen a la xarxa viària ja existent (camí vell de Crevillent) 
 
 
 
4. Imposició de serveis 
 
ES defineix com la imposició de serveis, la corresponents franges de terreny sobre els quals es limita el exercici en 
aquests. Aquestes franges de terreny, corresponen a un total de 775 m
2
.  
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5. Ocupacions temporals 
 
Es defineixen d’aquest manera aquelles franges de terrenys que resulten estrictament necessaris ocupar, per tal de 
portar a terme la correcta execució de les obres del projecte i per un espai de temps determinat, generalment, 
coincident amb el període de finalització de l’execució de l’obra. 
 
Aquestes zones d’ocupació temporals s’utilitzaran, entre altres usos, principalment per instal·lacions de l’obra, 
provisions de material, tallers, magatzems, i en general per totes les instal·lacions necessàries per la correcta execució 
de l’obra definida en el projecte. 
 
S’ocupen un total de 895 m
2
 de terreny temporalment. 
 
 
 
6. Criteris de valoració dels béns i drets afectats, i preus unitaris 
 
Per la valoració dels béns i drets afectats s’aplicarà la normativa legal vigent, en especial la continguda en la Llei 8/2007, 
de 28 de maig del Sòl, i la Llei d’Expropiacions forçoses. 
 
Per l’estimació d’indemnitzacions definitives de terrenys s’ha considerat un preu mitjà de 2,40 €/m
2
, sent de un valor 
inferior si es tracta d’una expropiació forçosa, però que aquest preu el determinarà segons el cas. 
 
Per l’estimació d’indemnitzacions temporals de terrenys s’ha considerat un preu mitjà de 0,721 €/m
2
. 
 
 
 
7. Estimació d’indemnitzacions 
 
El total de les superfícies ocupades definitivament, si sumem les expropiacions definitives i els terrenys amb imposició 
de serveis, és de 4.025 m
2
, que a un preu unitari mitjà de 2,40 €/m
2
, resulta un valor total de 9.660 € 
 
Per ocupacions temporals s’afecta un total de 895 m
2
, pels quals s’haurà d’indemnitzar a un preu de 0,721 €/m
2
, per 
tant, resulta un preu total de 645,30 € 
 
El cost estimat per tots els conceptes ascendeix, en conseqüència, a un total de DEU MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS (10.305,30 €) 
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1. Objectiu de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment de la legislació espanyola en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball, i en concret pel que determina el Reial Decret 1627/97, de 24 d'Octubre (B.O.E. núm. 256 de 25 
d'Octubre), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en el seu art.4t estableix que:  
“... el Promotor estarà obligat a redactar un Estudi de Seguretat i Salut en la fase de redacció del projecte, quan es doni 
algú dels suposats següents: 
 
• Que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75.000.000,- pts o el 
seu equivalent en Euros ( € ). 
 
• Que la durada estimada dels treballs d'execució de l'obra sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
 
• Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal l'addició dels dies de treball del total dels treballadors 
que participen a l'obra, sigui superior a 500. 
 
• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses” 
 
 
“En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits anteriors, el promotor estarà obligat a que en la fase de 
redacció del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut". 
 
Així mateix l'art. 6è i precedents estableixen que l'esmentat Estudi serà elaborat per un tècnic competent designat pel 
Promotor, i especificant el contingut mínim de l'esmentat document.  
 
El seu objecte és el d'establir, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
Seguretat i Salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per a proporcionar les directrius a la/les empresa/es constructora/es per a l'elaboració del corresponent  Pla de 
Seguretat i Salut que els permeti portar a cap llurs obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, conforme al Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. 
 
La redacció d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'ha efectuat a partir de les previsions contingudes en el projecte 
redactat per a l'execució de l'obra: “PAS SUPERIOR SOBRE LA LÍNEA DE FERROCARRIL D’ALTA VELOCITAT AL SEU PAS 
PER ELX”. 
 
La sistemàtica que se segueix per a l’elaboració del present treball tècnic s’ha ajustat als següents apartats, l’ordre dels 
quals és merament indicatiu: 
 
Anàlisi del projecte a construir i definició de la tecnologia adequada per a la realització tècnica i econòmica de l’obra, 
amb la finalitat de poder analitzar i conèixer els possibles riscos de Seguretat i Salut en el treball. 
 
Anàlisi de la totalitat de fases que composen l’obra, maquinària, mitjans auxiliars i resta d’elements que intervindran en 
l’execució de l’obra des del punt de vista prevencionista, en funció de la seva naturalesa i ubicació, en relació al pla 
d’obra previst. 
 
Identificació de tots els riscos, que puguin ser detectats a partir de les anàlisi abans esmentades, al llarg de la realització 
de les tasques. 
 
Disseny de les accions preventives a posar en pràctica; és a dir: l’organització de la Prevenció i la definició de les 
proteccions col·lectives i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés d’aquesta obra. 
Establir les actuacions en matèria d’assistència a l’accidentat. 
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Establir les normes a seguir per tal de garantir la informació i formació adequada als treballadors per preveure els 
accidents de treball i les malalties professionals, amb objecte d’aconseguir aplicar a l’obra els mètodes correctes de 
treball que permetin: 
 
Analitzar al procés constructiu tenint en compte la tecnologia de construcció actualment en ús amb la intenció que el 
Pla de Seguretat i Salut que confeccioni en un futur el Contractista Adjudicatari de l’obra, encaixi tècnicament sense 
grans diferències amb aquest treball. 
 
És competència del Contractista adjudicatari aconseguir que el procés de construcció esdevingui segur. Col·laborar en 
aquesta obligació és el motiu que inspira la redacció d'aquest treball tècnic, que queda resumit a la frase següent:  
 
"ACONSEGUIR REALITZAR L'OBRA SENSE ACCIDENTS LABORALS NI MALALTIES PROFESSIONALS" 
 
 
 
2. Identificació de l’obra objecte d’aquest Estudi de Seguretat i Salut 
 
2.1. Dades generals del Projecte. 
 
 
• Títol complet del projecte de 
 
“PAS SUPERIOR SOBRE LA LÍNEA DE FERROCARRIL D’ALTA VELOCITAT AL SEU PAS PER ELX” 
 
 
• Autor del projecte 
 
L’autor del projecte és Xavier Bordallo Vilardaga, Eng. Técnic d’Obres Públiques amb la supervisió del seu tutor Antoni 
R. Marí Bernat, Eng. De Camins, Canals i ports i catedràtic de la ETSCCPB. 
 
 
• Localització geogràfica 
 
L’obra de referència es troba situada al terme municipal de Elx, província d’Alacant, a la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
3. Descripció de l’obra projectada 
 
En aquest apartat es descriuen les característiques fonamentals de l’obra i del seu entorn físic. Així mateix es relacionen 
les diferents fases que intervenen en el procés d’execució de les obres, així com, amb caràcter indicatiu, també es 
detallen els mitjans necessaris per l’execució d’aquestes fases, tals com: maquinària, mitjans auxiliars, eines, materials, i 
d’altres.  
 
La descripció d’aquests elements constructius, les seves normes d’utilització, identificació de riscos i les proteccions 
adequades s’analitzaran a l'ANNEX I d’aquesta MEMÒRIA.  
 
3.1.  Descripció tècnica de l’obra:  
 
Es tracta de la reposició del camí vell de Crevillent afectat pel la línea de ferrocarril d’alta velocitat, on es proposa com a 
solució per salvar el pas d’aquesta línea un pas superior formada per una llosa de formigó armat. Durant les obres 
s’haurà de garantir que no es tallarà el camí existent, per tant, s’haurà de realitzar un desviament previ a l’inici de la 
realització del pas superior. 
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3.2. Instal·lacions provisionals i sanitàries:  
 
Tenint en compte les característiques específiques de l’obra, i les especificacions detallades en el PLEC DE CONDICIONS 
en relació a la dotació necessària per les instal·lacions sanitàries i comuns, s’han previst les següents instal·lacions 
provisionals:  
 
• Menjadors 
 
El recinte destinat a menjadors consistirà en una caseta prefabricada modulada, realitzada amb estructura de perfils 
laminats, amb tancament i coberta de panells "sandwich" en xapa termolacada, per totes dues cares, amb aïllament 
d’escuma de poliuretà extruït en el seu interior.  Fusteria en finestres d’alumini anoditzat en el seu color, reixes de 
protecció, terra constituït per taulell fenòlic i paviment tot això prèvia preparació del terreny i cimentacions. 
 
Comptarà amb escalfa plats, aigüera i galledes per escombraries amb tapa. 
 
La resta del local disposarà de taules dobles i bancs amb capacitat suficient. 
 
• Vestuaris i Lavabos 
 
Per cobrir les necessitats s’habilitaran dos locals d’idèntiques dimensions i característiques que el descrit anteriorment 
per a menjador, disposant cadascuna d’una cabina amb plaques turques de porcellana o acer esmaltat, una cabina de 
dutxa, amb aigua freda i calent, dos lavabos amb idèntics serveis i un urinari, tot això degudament compartimentat i 
independitzat. 
 
Es disposarà d’un terme elèctric de 100 l., així com d’un número suficient de taquilles metàl·liques de 25x50x180 cm. 
disposades al recinte, juntament amb bancs correguts de llistons de fusta. S’equiparan degudament amb perxes, 
papereres, portarrotllos, i tovalloles o eixugamans automàtic. 
 
• Oficina Tècnica 
 
A un local de similars característiques i dimensions als mencionats, es situaran els serveis d’oficina tècnica i magatzem 
d’eines, que es disposaran segons les necessitats de la Contrata. 
 
Tanmateix, es disposarà d’una farmaciola, que contindrà el material necessari per a la prestació dels primers auxilis i la 
ubicació de la qual, estarà convenientment senyalitzada en diferents llocs de la mateixa.  
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà d’immediat el material consumit.  
 
En el PLEC DE CONDICIONS es troben recollides les especificacions que han de complir aquests serveis.  
 
3.3.  Fases d’obra: 
 
Relació no exhaustiva de les principals FASES D’OBRA: 
 
• Implantació d`obra 
 
• Excavació de fonaments 
 
• Treballs amb formigó 
 
• Execució d’alçats d’estreps i piles 
 
• Muntatge de tauler 
 
• Excavació de terres per preparació vial 
 
• Replè de terres per preparació vial 
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• Piconament mecànic de terres 
 
• Paviment d’aglomerat asfàltic en calent 
 
• Acabats  
 
La descripció, mesures bàsiques de seguretat, identificació de riscos i proteccions d’aquestes fases d’obra es detallen en 
l’ANNEX I de la present MEMÒRIA. 
 
 
3.4. Maquinària. 
 
Relació, per ordre alfabètic, no exhaustiva, de les principals MÀQUINES que intervenen a l’obra: 
 
• Bobcat 
 
• Camió de transport 
 
• Camió formigonera 
 
• Camió grua 
 
• Grua mòbil autopropulsada. 
 
• Compressor amb martell pneumàtic 
 
• Eines manuals 
 
• Piconadora vibrant 
 
• Radial de tall 
 
• Pala carregadora 
 
• Retroexcavadora 
 
• Traginadora de trabuc (dúmper). 
 
La descripció, normes d’utilització, identificació de riscos i proteccions d’aquests elements es detallen en l'ANNEX I de la 
present MEMÒRIA  
 
 
3.5.  Mitjans auxiliars.  
 
Relació, per ordre alfabètic, no exhaustiva, dels principals MITJANS AUXILIARS que intervenen l’obra:  
 
• Carretó manual 
 
• Escales portàtils de mà 
 
• Eslingues 
 
• Il·luminació artificial 
 
• Passarel·les 
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• Politja manual  
 
• Bastides en general 
 
La descripció, normes d’utilització, identificació de riscos i proteccions d’aquests elements es detallen en l’ANNEX I de la 
present MEMÒRIA  
 
 
3.6.  Termini d’execució 
 
El termini d’execució previst s’estima en unes 12 setmanes.  
 
 
3.7.  Nombre de treballadors 
 
El numero de treballadors que es preveu que intervinguin es de :  25 treballadors 
 
 
3.8.  Pressupostos 
 
El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, és de la quantitat de VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS 
AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (28.829,74 €) 
 
 
 
4. Normes generals de prevenció de riscos laborals a l'obra  
 
 
4.1.  Identificació de riscos. 
 
Aquest anàlisi inicial de riscos es realitza sobre el projecte de l’obra abans del començament de la mateixa, pel que, en 
funció de la tecnologia decidida per a construir, haurà d’ésser revisada pel Contractista adjudicatari en el Pla de 
Seguretat i Salut per a la concreció dels suposats de risc previsibles durant l’execució dels treballs.  
 
En tot cas, els riscos aquí analitzats i llur identificació es detallen a l’ANNEX I d’aquesta MEMÒRIA, es resolen mitjançant 
la protecció col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i senyalització oportunes per a la seva 
neutralització i/o reducció a la categoria de: risc tolerable, risc important o risc intolerable.  
 
Tots aquests riscos, s’entenen controlats sobre el paper per les decisions preventives que s’adopten en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut.  
 
Per altre part, independentment dels riscos específics dels elements que intervenen a l’execució de l’obra i que com ja 
s’ha esmentat s’analitzen individualment en el referit ANNEX I, en el conjunt de l’obra existeixen una sèrie de riscos de 
tipus general que es produeixen de forma aleatòria, i que poden afectar tant al personal propi de l’obra, com a 
persones alienes a la mateixa.  
 
4.2. Interferències amb serveis afectats 
 
Les interferències amb conduccions de tota mena, han estat causa freqüent d’accidents, per això es considera molt 
important detectar la seva existència i localització exacta als plànols subministrats pel projecte i sobre el terreny en el 
que anem a treballar, a fi i efecte de poder detectar i avaluar clarament els diversos perills i riscos. 
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4.3. Tancament i senyalització de l’obra 
 
Dins de aquest punt tindrem que comptar amb el “Trànsit Rodat” i per tant, amb l’afectació de vehicles. Com a 
complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, s’establirà un tancament del 
recinte de l’obra, a més de la utilització d’una senyalització normalitzada, que avisi en tot moment dels riscos existents 
a totes aquelles persones que hi treballen o circulin. 
 
4.4. Prevenció d’incendis 
 
El projecte d’execució, preveu l’ús a l’obra de materials i substàncies capaces d’originar un incendi, pel que es dotarà 
d’un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra els incendis.  
 
Aquests dispositius estaran verificats i es mantindran amb regularitat. Tanmateix estaran senyalitzats conforme al Reial 
Decret sobre senyalització de Seguretat i Salut en el treball.  
 
Al PLEC DE CONDICIONS tècniques i particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari en el seu 
Pla de Seguretat i Salut amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra.  
Els equips de manteniment aniran equipats amb un extintor. 
 
4.5. Proteccions col·lectives 
 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i que es reflexen a l’ANNEX I d’aquesta MEMÒRIA, i dels problemes 
específics que planteja la construcció de l’obra, les proteccions col·lectives que es preveu d’utilitzar a l’obra son les 
següents:  
 
Relació no exhaustiva de les principals PROTECCIONS COL·LECTIVES que intervenen a l’obra:  
 
• Tanques mòbils per a vianants 
 
• Tanques tipus “rivisa” 
 
• Extintors d’incendis  
 
• Cables fiadors de cinturó de seguretat. 
 
• Topall per a descàrrega de camions. 
 
 
En el PLEC DE CONDICIONS es contemplen les especificacions tècniques corresponents a aquestes proteccions.  
 
 
4.6.  Proteccions individuals 
 
Tanmateix, de l’esmentat anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’aquests que no s’han pogut 
resoldre amb la instal·lació de les proteccions col·lectives, pel que es necessari establir altres mesures de protecció 
individual.  
 
Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i resta de persones que intervenen a l’obra. 
En conseqüència s’ha decidit utilitzar les contingudes en el següent llistat:  
 
Relació no exhaustiva de les principals PROTECCIONS INDIVIDUALS que intervenen a l’obra:  
 
• Casc de seguretat, classe "n"  
 
• Vestit impermeable de pvc., a base de jaqueta i pantaló  
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• Botes de pvc., impermeables  
 
• Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera i plantilla reforçada  
 
• Guants de cuir flor i loneta  
 
• Arnés de seguretat contra les caigudes, classe "b", tipus "2a”  
 
• Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes  
 
• Mascareta de paper filtrant contra la pols  
 
• Armilla reflectant 
 
 
En el PLEC DE CONDICIONS es contemplen les especificacions tècniques corresponents a aquestes proteccions.  
 
 
5.  Actuacions preventives de caràcter general 
 
A més de les actuacions de prevenció concretes a aplicar a cada una de les operacions que es realitzen a l’obra, i que 
estan detallades en l’ANNEX I d’aquesta MEMÒRIA, és necessari implantar durant el seu desenvolupament una altre 
sèrie d’actuacions dirigides a procurar un major grau de seguretat i confiança durant l’execució d’aquestes activitats, i 
en les millors condicions de salut possibles.  
 
5.1. Informació 
 
Tot el personal, abans d’entrar a l’obra, ha de rebre la següent informació:  
 
• Informació dels riscos existents a l’obra (General)  
 
• Informació de les mesures de seguretat emprades, precaucions i mesures correctores a aplicar. (General)  
 
 
5.2. Formació 
 
Tot el personal que intervingui a l’obra rebrà una exposició i formació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests 
poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que s’implantaran. 
- Formació sobre les precaucions a aplicar, específiques a cada activitat (Particular de cada tipologia de treball). 
- Formació de les mesures correctores que s’utilitzaran en la realització dels seus treballs. 
- Seleccionant al personal més qualificat, es realitzaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a 
l’obra es disposi d’algun socorrista. 
- S’impartirà formació en matèria de Seguretat i Salut a tot el personal de l’obra. En especials els encarregat per tal 
de pugui se anomenats  “Recurs Preventiu”, quant la casuística dels treballs o sol·liciti. 
 
 
5.3. Vigilància de la salut 
 
Tot personal que s’incorpori a treballar a l’obra, haurà de passar, o haver passat, un reconeixement mèdic, que es 
repetirà en períodes d’un any, per tal de assegurar la seva idoneïtat per les tasques encomanades. 
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5.4. Higiene industrial 
 
Per a portar a bon terme les tècniques d’Higiene Industrial, en una primera fase s’identificaran en el lloc de treball, 
tenint en compte els processos i productes utilitzats, i el agent contaminant; Agents físics: Soroll; Estrès tèrmic; 
Vibracions; Radiacions ionitzats i no ionitzats; Temperatura i humitat; Il·luminació; Agents químics: Gasos; Vapors; 
Aerosols sòlids o líquids; Pols; Agents biològics: Virus; Bacteris; Fongs; Paràsits. 
 
Es valorarà quina és l’exposició dels treballadors als possibles contaminats existents en el lloc de treball, realitzant un 
estudi de l’organització, definint el cicle de treball i coneixent el nombre de treballadors i els seus horaris. 
 
A continuació es decideix una metodologia per a realitzar la presa de mostres segons els contaminats que es 
pressuposen i les mostres recollides es traslladen al Laboratori acreditat per a la seva oportuna analítica. Una vegada 
localitzat l’agent i la dosi, s’escull el criteri de valoració que sigui reconegut (TLV) i s’estudien les mesures o mètodes de 
control a implantar per a reduir els nivells de concentració fins que aquests no siguin perjudicials per a la salut. Aquests 
controls d’exposició poden incloure, des del procediment de treball, disseny de les instal·lacions de ventilació industrial, 
fins la substitució dels materials, i d’altres. Tota la documentació que s’obté, ha de conservar-se, elaborant un arxiu a la 
pròpia empresa, segons la normativa vigent. 
 
 
5.5. Psicologia aplicada 
 
A fi i efecte d’identificar, eliminar o minimitzar el risc de comportaments que suposin un risc per a la Seguretat i Salut 
dels treballadors, serà necessària la intervenció del Psicòleg.  
 
La seva funció es concretarà en:   
 
• Comprovació que el procés de selecció s’hagi realitzat tenint en compte les aptituds necessàries de cada 
treballador, en funció de les tasques que ha de desenvolupar. En cas de detectar alguna deficiència, ho haurà 
de comunicar al Coordinador de Seguretat i Salut, i es resoldrà segons les seves indicacions.    
 
• El Coordinador, ha de saber com ha d’actuar i on anar (Psicòleg del Servei de Prevenció contractat o 
professional acreditat), en cas de conflicte en el desenvolupament de l’obra, bé sigui aquest de naturalesa 
laboral (reconversions de plantilla, d’organització del treball, o incorporació d’innovacions tecnològiques) de 
naturalesa personal (trastorns de conducta, conflictes inter-personals, alcoholisme, o drogues) o de naturalesa 
social (conflictes inter - ètnics, discriminació a causa d’edat i/o sexe, i similars).  
 
• Assessorament en aquells aspectes que poguessin contribuir a millorar les condicions de treball i disminuir els 
factors de risc psico-social, assegurant l’enllaç de la vigilància i la investigació amb la pràctica.   - El psicòleg 
intervindrà en la confecció de programes de capacitació i entrenament pels llocs de treballa amb especial 
potencial de risc, especialment de risc de comportament insegur. 
 
• Valoració, a través de las proves que consideri oportunes, l’adequació del/s treballador/s que hagin d’utilitzar 
maquinària perillosa i/o hagin d’intervenir amb responsabilitat en operacions que impliquin un risc per la 
seguretat dels treballadors o persones alienes a l’obra. (vianants). 
 
• Durant la realització de l’obra, es desenvoluparà una campanya de sensibilització en prevenció, concretada en 
rètols, informacions escrites individuals, i integració de la cultura de la prevenció en totes les activitats de 
formació. 
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5.6. Ergonomia 
 
L’Ergonomía és el conjunt de coneixements relatius a l’home i necessaris per a concebre útils, màquines i dispositius 
que puguin ser usats amb un màxim confort, seguretat i eficàcia, i amb l’objectiu principal d’evitar en tot el possible el 
risc d’accident de treball, malaltia professional, i garantir la Seguretat i Salut a l’obra.  
 
Missió:   
 
• Formar i informar sobre la correcta manipulació de càrregues, evitant en tot el possible que es realitzi de 
manera manual.    
 
• Assessorar en el que concerneix al ritme de treball i la planificació del descans per a evitar la càrrega física. 
 
• Establir una pauta temporal de treball - descans per a aquelles feines que sotmetin al treballador a vibracions 
i/o sorolls. 
 
• Facilitar els mitjans necessaris per a la correcta execució dels treballs que requereixin d’una especial atenció i 
concentració, com ara maniobres i ús de maquinària, en condicions de visibilitat i comunicacions adequades.  
 
• Evitar situacions d’aïllament o monotonia i reduir, en tot el possible, la seva intensitat i durada. 
 
• Optar per aquells mètodes alternatius de treball que poguessin oferir les millors condicions de confort durant 
la realització de les tasques. 
 
 
6. Documents que integren aquest estudi bàsic de seguretat 
 
Document núm. I. Memòria i annexes: 
 
• memòria  
• annex i. identificació de riscos 
  
Document núm. II. Plec de condicions i annexes 
 
• plec de condicions  
• annex i. legislació aplicable  
 
Document núm. III. Amidaments i pressupostos 
 
• pressupost  
• resum del pressupost 
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7. Conclusions 
 
En compliment de l'article 7 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1997, el Contractista adjudicatari de les 
obres, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes 
d'execució, en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en el present 
document. 
 
En el PLEC DE CONDICIONS del present Estudi de Seguretat i Salut es detallen els requisits que han de complir-se per a 
la correcta redacció del PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Amb tot l'especificat a la present Memòria, així com a la resta de documents que composen el present ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT, es considera ajustat al R. D. 1627/ 97de 24 d'Octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol 2010 
 
El Tutor del Projecte: 
 
 
 
 
 
Antoni R. Marí Bernat 
Eng. Camins, Canals i Ports. Catedràtic ETSCPPB 
 
L’autor del Projecte: 
 
 
 
 
 
 
Xavier Bordallo Vilardaga 
Eng. Tèc. d’Obres Públiques en Construccions Civils 
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Annex 1. Identificació de riscos 
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE PODEN SER EVITATS I EN CONSEQÜÈNCIA, S’EVITEN 
En aquest treball, es consideren riscos evitats els següents: 
 
• Els derivats de les interferències dels treballs a executar, que s’han eliminat mitjançant l’estudi preventiu del 
pla d’execució d’obra. 
 
• Els originats per les màquines que no tenen proteccions a les seves parts mòbils, que s’han eliminat mitjançant 
l’exigència de que totes les màquines estiguin completes; amb totes les seves proteccions.  
 
• Els originats per les màquines elèctriques carents de proteccions contra els contactes elèctrics, que s’han 
eliminat mitjançant l’exigència de que totes estiguin dotades amb doble aillament o, presa de terra de les 
seves carcases metàl·liques, en combinació amb els interruptors diferencials dels quadres de suministre i xarxa 
de presa de terra general elèctrica. 
 
• Els derivats del factor de forma i d’ubicació del lloc de treball, que s’han eliminat mitjançant l’aplicació de 
procediments de treball segur, en combinació amb les proteccions col·lectives, equips de protecció individual i 
senyalització 
 
• Els derivats de les màquines sense manteniment preventiu, que s’han eliminat mitjançant el control dels seus 
llibres de manteniment i revisió de que no falti en elles, cap de les seves proteccions específiques i l’exigència, 
de tindre el marcatge CE. 
 
• Els derivats dels mitjans auxiliars deteriorats o perillosos; mitjançant l’exigència d’utilitzar mitjans auxiliars 
amb marcatge CE o en el seu cas, mitjans auxiliars en bon estat de manteniment, montats amb totes les 
proteccions dissenyades per el seu fabricant. 
 
 
RELACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO S’HAN POGUT ELIMINAR 
En aquest treball, es consideren riscos existents a l’obra però resolts mitjançant la prevenció continguda en aquest 
treball el llistat següent: 
 
1. Caigudes de persones a diferent nivell 
2. Caigudes de persones al mateix nivell 
3. Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 
4. Caigudes d’objectes en manipulació 
5. Caigudes d’objectes despresos 
6. Trepitjades sobre objectes 
7. Xocs contra objectes immòbils 
8. Xocs contra objectes mòbils 
9. Cops per objectes o eines 
10. Projecció de fragments o partícules 
11. Atrapament per o entre objectes 
12. Atrapament per bolcament de màquines, tractors o vehicles 
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13. Sobreesforços 
14. Exposició a temperatures ambientals extremes 
15. Contactes tèrmics 
16. Exposició a contactes elèctrics 
17. Exposició a substàncies nocives 
18. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
19. Exposició a radiacions 
20. Explosions 
21. Incendis 
22. Accidents causats per éssers vius 
23. Atropellaments o cops amb vehicles 
24. Patologies no traumàtiques 
25. “In itínere” 
 
Cadascun dels 25 epígrafs de la llista precedent sorgeixen de l’estadística considerada a l’“Anuario de Estadística de 
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; té el seu desenvolupament en funció de la peculiaritat de cada activitat 
d’obra, mitjans auxiliars i màquines utilitzades, en combinació amb els oficis presents a l’obra i les proteccions 
col·lectives a montar per eliminar els riscos.  
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FASES D’OBRA 
INDEX  
Relació no exhaustiva de les principals FASES D'OBRA  
- Implantació d`obra 
- Excavació de fonaments 
- Treballs amb formigó 
- Execució d’alçats d’estreps i piles 
- Muntatge de tauler 
- Excavació de terres per preparació vial 
- Piconament mecànic de terres 
- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent 
- Acabats  
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IMPLANTACIÓ D`OBRA 
OFICIS: 
Encarregat d'obra; Tècnic qualificat; Topògraf; Conductors de grua mòbil, camió de transport, camió basculant per a 
moviment de terres, retroexcavadora, pala carregadora; Oficial i manobre  instal·lador d'electricitat i lampisteria 
(lampista autoritzat); Oficial i manobre; Manobres.  
 
MAQUINÀRIA: 
Aparells de mesura de terrenys (topogràfics); Eines elèctriques i Eines manuals; Camió de transport de materials; camió 
basculant per a moviment de terres; Retroexcavadora; Pala carregadora; Camió grua; Grup electrògen. 
 
RISCOS: 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda de persones al mateix nivell.  
-Cops per objectes o eines.  
-Atrapaments per o entre objectes.  
-Sobreesforços.  
-Contactes elèctrics.  
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  
-Causats per éssers vius.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 
-Es disposarà d'informació prèvia sobre els serveis enterrats existents: aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, 
sanejament, etc.    
-S'impartirà als treballadors formació i informació adequada a les tasques que estan realitzant.    
-Es posarà especial atenció a la vegetació i topografia del terreny (pous, desnivells, etc.). No es mouran  pedres 
manualment per prevenir les picadures d'animals amagats sota elles.    
-La ubicació del quadre elèctric general, així com dels quadres auxiliars, es realitzarà en llocs perfectament accessibles i 
protegits.    
-Es mantindran l'ordre i la neteja a les zones de treball en prevenció de caigudes al mateix nivell.    
-Quan existeixin línies elèctriques aèries o subterrànies que puguin afectar la seguretat a l'obra serà necessari desviar-
les fora del recinte de l'obra o deixar-les sense tensió; Si això no és possible, s'assegurarà, mitjançant l'oportuna 
senyalització i, si escau, protecció, que vehicles i instal·lacions es mantenen allunyats de les línies.    
-Quan s'utilitzin pals provisionals per penjar el cablejat es tindrà especial atenció de no ubicar-los a menys de 2 m. 
d'excavacions i carreteres, i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats.    
-D'acord amb les característiques de l'obra, s'establiran accessos diferenciats i senyalitzats per a persones i vehicles.    
-El personal se situarà fora del radi d'acció dels vehicles.    
-Sempre que sigui possible, les màquines circularan en direcció cap a munt o cap abaix, però no de costat, per a així 
evitar moviments que puguin provocar la seva bolcada.    
-Sempre que sigui possible, s'evitarà aparcar a la calçada. 
 
PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
Baranes de protecció sobre peus drets.  
Barrera vial de seguretat tipus “new jersey”.  
Tancament perimetral.  
Connexions elèctriques de seguretat ( elements de la instal·lació).  
Cons de senyalització.  
Cordes per a la guia de càrregues suspeses a ganxo de grua.  
Extintors contra incendis.  
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica.  
Presa a terra per a estructures metàl·liques i màquines fixes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
Màscara activa per a pols. 
Protecció del cap contra el sol.  
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. 
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Guants de loneta i cuir. 
Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d'acer.  
Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d'acer. 
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de  'granota' de treball.  
Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, termosoldat.  
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic dotat de bandes 
fluorescents. 
Cremes repel·lents per a insectes. 
Faixa per a esforços dors lumbars. Canelleres per a esforços. Cinturó d'eines. 
 
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 
OFICIS: 
Encarregat d'obra; Tècnic qualificat; Conductor de camió basculant per a moviment de terres, retroexcavadora, pala 
carregadora, cullera bivalva i barrina; Ferralistes; Fusters; Manobres. 
 
MAQUINÀRIA: 
Camió per moviment de terres; Martell picador; Retroexcavadora; cullera bivalva; barrina. 
 
RISCOS: 
-Caiguda de persones a diferent nivell.   
-Caiguda de persones al mateix nivell.   
-Caiguda d'objectes per desplom.  
-Caiguda d'objectes per manipulació.  
-Caiguda d'objectes despresos.  
-Cops contra objectes immòbils.  
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
-Atrapament per o entre objectes.  
-Atrapament per bolcada de màquines.  
-Sobreesforços.  
-Contactes elèctrics.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  
-Agents químics.  
-Agents físics. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 
-Es disposarà d'informació prèvia dels serveis soterrats que existeixin a la zona.    
-Es prepararà en obra una provisió d'alçaprems, exions, barres, puntals i taulers que no s'utilitzarà per a entibar, sinó 
que es reservarà com a equip de salvament, al costat d'altres mitjans que poguessin servir per al mateix fi.    
-El recull de materials i de les terres extretes en excavacions de profunditat superior a 1,30 m, es disposaran a 
distàncies iguals o superiors a 2 metres de la vora del buit.    
-Quan les terres extretes estiguin contaminades, es desinfectaran, igual que les parets de les mateixes excavacions.    
-En cas d'inundació, es procedirà a la immediata evacuació de l'aigua per evitar el reblaniment de la part inferior dels 
talussos.    
-No es realitzaran treballs d'excavació en proximitats de pals elèctrics, de telèfon, etc. que puguin afectar la seva 
estabilitat si abans no s'han arriostrat prèviament.    
-S'establirà una zona d'aparcament de vehicles i màquines.    
-Sempre que existeixin interferències entre els treballs de moviment de terres  i les zones de circulació de vianants, 
màquines o vehicles, s'ordenarà i controlarà mitjançant personal auxiliar competent que vigili i dirigeixi els seus 
moviments.    
- S'utilitzaran passarel·les d'una amplada mínima de 0.60 m. per travessar les rases.    
- No s’utilitzaran motors d’explosió a l’interior de la rasa.    
- Des del moment en que un treballador entri a una rasa profunda fins que surti l’últim treballador de la mateixa, hi 
haurà un altre treballador a fora de la rasa. 
 
PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica.  
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Tanca mòbil  per a vianants.  
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 
Màscara activa per a pols. 
Cascos amortidors de soroll, dotats de pinça per col·locar-los en cascos de seguretat, ajustables. 
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops 
Guants de loneta i cuir. 
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.  
Calçat de seguretat de goma, proveït de plantilla i puntera d'acer.  
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de  'granota' de treball.  
Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, termosoldat.  
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic proveït de bandes 
fluorescents. 
Cremes protectores contra la humitat, repel·lents. 
Faixa per a esforços dors-lumbars.  
Canelleres per a esforços.  
Arnès, per a sistema anticaiguda.  
Anticaiguda, automàtic.  
Línia de vida horitzontal tensada de corda. 
 
TREBALLS AMB FORMIGÓ 
OFICIS: 
Tècnic qualificat; Conductors de formigonera; Oficial; Manobres.  
 
MAQUINÀRIA: 
Camió formigonera dotat de trompa d’elefant per poder formigonar els pilons; Bombes de formigó; Vibrador elèctric; 
Eines manuals;   
 
RISCOS: 
-Caiguda de persones a diferent nivell.   
-Caiguda de persones al mateix nivell.   
-Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 
-Exposició a substàncies nocives 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 
*Per abocaments directes mitjançant canaleta o abocaments mitjançant trompa d’elefat. 
-S’instal·laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar volcades o caigudes. 
-No aproximar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m. del marge de l’excavació. 
-No situar operaris al darrera dels camions formigonera durant el retrocés de les maniobres d’apropament. 
-La maniobra d’abocament serà dirigida pel capatàs o encarregat 
 
PROTECCIÓ INDIVIDUALS 
Cascs de polietilè amb barbuquejo. 
Guants de cuir, goma ó PVC. 
Botes de cuir, goma ó lona de seguretat. 
Roba de treball adequada. 
Cinturons de seguretat A-B ó C. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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EXECUCIÓ D’ALÇATS D’ESTREPS I PILES  
OFICIS: 
Conductors de grua mòbil i camió de transport; Fusters; Ferrallistes; Peons no especialitzats 
 
MAQUINÀRIA: 
Camions formigonera, transport i grua mòbil; Bombes de formigó 
 
RISCOS: 
-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 
-Caigudes d’objectes despresos 
-Xocs contra objectes mòbils 
-Atrapament per bolcament de màquines, tractors o vehicles 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Atropellaments o cops amb vehicles 
 
MUNTATGE DE TAULER 
OFICIS: 
Tècnic qualificat; Soldador; Conductors de grua mòbil i camió de transport; Muntador de prefabricats de formigó; 
Fusters; Manobre 
 
MAQUINÀRIA: 
Camions de transport i grua mòbil; Torres de recolzament provisional; Equips de sondeig 
 
RISCOS: 
-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 
-Caigudes d’objectes despresos 
-Projecció de fragments o partícules 
-Exposició a contactes elèctrics 
-Contactes amb substàncies càbustiques o corrosives 
 
 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER PREPARACIÓ VIAL 
OFICIS: 
Encarregat d'obra; Conductors de retroexcavadores i pales carregadores, Manobres. 
 
MAQUINÀRIA: 
Retroexcavadora; Pala carregadora; Camió de terres. 
 
RISCOS: 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda de persones al mateix nivell.  
-Caiguda d'objectes per manipulació.  
-Caiguda d'objectes despresos.  
-Petjades sobre objectes.  
-Cops contra objectes immòbils.  
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
-Projecció de fragments o partícules.  
-Atrapament per o entre objectes.  
-Atrapament per bolcada de màquines.  
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  
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-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  
-Malalties causades per agents químics.  
-Malalties causades per agents físics. 
  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 
-Abans de començar als treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes a la estabilitat del terreny. 
-El front de l’excavació realitzat mecànicament no pujarà mes d’un metre per a damunt del braç de la màquina. 
-Es prohibit el emmagatzemant de materials o terres a menys de dos metres del talús, per tal d’evitar sobrecàrregues o 
bolcs del terreny. 
-Es netejarà el front de la excavació dels materials que puguin presentar risc de despreniment. 
-El front i paraments verticals d’una excavació serà inspeccionat al començar i acabar les tasques per a una persona 
autoritzada que assenyalarà els punts que es deuen arreglar. 
-El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 
-Es senyalitzarà amb una línia la distancia mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una excavació que serà sempre 
superior als dos metres. 
-La vora del talús permanent al que tingui que accedir persones es protegirà amb barana rígida de 90 cm, col·locada 
com a mínim a dos metres. 
-L’accés o aproximació a una distancia inferior als dos metres de la vora d’un talús sense protegir, es farà lligat amb 
cinturó de seguretat. 
-Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 
-S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacións abans d’autoritzar l’inici de treballs al costat del talús. 
-Es paralitzaran les tasques quan les apuntalaments presentin dubtes de la seva estabilitat. Abans de començar les 
tasques es reforçaran. 
-Es prohibit començar a treballar al costat de postes de llum, telègraf etc. sense que es pugui garantir la seva estabilitat 
-Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels quedin descobertes. 
-Es controlarà els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 
-Es col·locaran xarxes tibants als talussos, per avisar amb els embassaments que puguin produir-se, de del risc de 
esllavissaments del terreny. 
-Es prohibit romandre al costat del talús abans de que sigui sanejat. 
-Les maniobres de càrrega als camions, es controlaran per una persona autoritzada. 
-Es crearà una zona de no aproximació a la vora del talús d’un mínim de 3 metres per a vehicles lleugers, y de 4 metres 
per als pesats. 
-Es distingirà entre el accés a l’excavació de vianants i de maquinària i camions, per tal d’evitar el risc d’atropellaments 
-Si això no sigues possible, es col·locarà una barana de separació entre els dos accessos. 
-Es prohibit treballar o romandre al costat de la maquinària de moviment de terres. 
-Es prohibit treballar en un talús, abans de procedir al seu sanejat o entibació. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Granota de treball. 
Casc de seguretat de polietilè. 
Botes de seguretat. 
Botes de seguretat impermeables. 
Roba impermeable. 
Careta facial. 
Caretes filtrants. 
Cinturó antivibratori. 
Guants de cuir. 
Guants de goma o P.V.C. 
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PICONAMENT MECÀNIC DE TERRES 
OFICIS: 
Encarregat d'obra; Conductors de corró compactador mixt, Manobres. 
 
 
MAQUINÀRIA: 
Corró compactador mixt. 
 
RISCOS: 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda de persones al mateix nivell.  
-Caiguda d'objectes per desplom.  
-Caiguda d'objectes per manipulació.  
-Caiguda d'objectes despresos.  
-Petjades sobre objectes.  
-Cops contra objectes immòbils.  
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
-Projecció de fragments o partícules.  
-Atrapament per o entre objectes.  
-Atrapament per bolcada de màquines.  
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  
-Malalties causades per agents químics.  
-Malalties causades per agents físics. 
  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 
-Sempre que existeixin interferències entre els treballs de moviment de terres  i les zones de circulació de vianants, 
màquines o vehicles, s'ordenarà i controlarà mitjançant personal auxiliar competent que vigili i dirigeixi els seus 
moviments.    
-La maquinària utilitzada en el treball de moviment de terres estarà assentada sobre una superfície de treball prou 
sòlida, capaç de suportar el pes de la màquina i de la càrrega que se li pugui afegir.    
-Si els treballs es realitzen en una petita zona, aquesta es confinarà per evitar l'accés de persones alienes a aquesta. En 
cas que la maquinària hagi de romandre en un lloc determinat, s'impedirà l'accés a aquesta mitjançant tanques 
protectores. 
 
PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
Tancament perimetral.  
Cons de senyalització.  
Tanca mòbil  per a vianants. 
 
PROTECCIÓN INDIVIDUALS: 
Cascos amortidors de soroll, dotats de pinça per col·locar-los en cascos de seguretat, ajustables. 
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. 
Guants de loneta i cuir. 
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer.  
Calçat de seguretat de goma, proveït de plantilla i puntera d'acer.  
Calçat de seguretat dielèctric, proveït de plantilla d'acer. 
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de  'granota' de treball.  
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic proveït de bandes 
fluorescents. 
Faixa per a esforços dors-lumbars.  
Canelleres per a esforços. 
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PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT 
OFICIS: 
Encarregat d'obra; Conductor de camió, camió regador de betum, piconadora (corró tàndem), compactadora de 
pneumàtics, extenedora d'asfalt en calent; Aplicadors de paviments flexibles. 
 
MAQUINÀRIA: 
Camió de transport de materials;  Camió regador de betum; Piconadora (corró tàndem); Compactadora de pneumàtics; 
Extenedora d'asfalt en calent; Eines manuals. 
 
RISCOS: 
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
-Projecció de fragments o partícules.  
-Sobreesforços. 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  
-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  
-Malalties causades per agents químics.  
-Malalties causades per agents físics. 
  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 
-Quan una passa quedi tallat temporalment pels treballs de pavimentació exterior, se senyalitzarà una passa alternatiu.    
-En els treballs amb l'ungla portapalets, s'evitarà la introducció de mans i peus en els elements mòbils, i es tindrà 
especial atenció en no situar el peu sota el palet.    
-A les superfícies acabades de pavimentar, se senyalitzaran els llocs de pas mitjançant cordes amb banderoles.    
-Quan un lloc de pas intern de l'obra estigui en procés de pavimentació, es tancarà el seu accés, i s'indicaran itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.    
-Es disposaran extintors de pols químic sec. 
 
PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
Tancament perimetral.  
Connexions elèctriques de seguretat (elements de la instal·lació).  
Cons de senyalització.  
Extintors contra incendis.  
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica.  
Tanca mòbil  per a vianants.  
Mànegues de material plàstic per a la protecció  de cables del línia elèctrica. 
 
PROTECCIÓN INDIVIDUALS: 
Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats. 
Màscara activa per a pols.  
Màscara de goma adaptable a la cara dotades de dues vàlvules per a filtres intercanviables específics. 
Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops.  
Guants de loneta i cuir.  
Guants de làtex per a treballs en humit. 
Calçat de seguretat, proveït de plantilla i puntera d'acer. amb pis de nitril, resistent a la calor.  
Calçat de seguretat de goma, proveït de plantilla i puntera d'acer. 
Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de  'granota'  o  'granota' de treball.  
Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic proveït de bandes 
fluorescents. 
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ACABATS  
OFICIS: 
Conductors de camió de transport, Pintor; Tècnics especialistes; Manobre 
 
MAQUINÀRIA: 
Camions de transport; Batedora – Mescladora per pintures; Equip compressor per pintures 
 
RISCOS: 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Trepitjades sobre objectes 
-Projecció de fragments o partícules 
-Exposició a substàncies nocives 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Atropellaments o cops amb vehicles 
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MAQUINARIA 
 
INDEX  
Relació no exhaustiva de les principals MÀQUINES que intervenen a l’obra:  
- Bobcat 
- Camió de transport 
- Cullera bivalva 
- Camió formigonera 
- Camió grua 
- Grua mòbil autopropulsada. 
- Compressor amb martell pneumàtic 
- Eines manuals 
- Piconadora vibrant 
- Radial de tall 
- Pala carregadora 
- Retroexcavadora 
- Traginadora de trabuc (dúmper). 
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BOBCAT 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
Es tracta d’una màquina autopropulsada de dimensions reduïdes, estudiades per treballar en llocs de difícil accés o amb 
unes sol licituds específiques vers les dimensions de la maquinària a utilitzar.    
Es compon d’accessoris intercanviables que multipliquen la seva utilitat en obres petites i mitjanes.  
Ha de tenir cinturó de seguretat i cabina antivolcada ( dissenyada pel fabricant expressament per a cada model).  
La màquina estarà en òptimes condicions de manteniment.    
La pala haurà de tenir un extintor timbrat i amb les revisions al dia.    
La pala haurà de tenir llums,  girofar i botzines de retrocés. 
 
RISCOS. 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda d’objectes per desplom.  
-Atrapaments per o entre objectes.  
-Atrapaments per bolcada de màquines.  
-Contactes tèrmics.  
-Contactes elèctrics.  
-Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.  
-Agents químics.  
-Agents físics. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Els camins de circulació es mantindran en bones condicions de servei.    
Les cabines antivolcada no presentaran deformacions.    
Es prohibeix abandonar la pala amb la cullera aixecada i sense recolzar en el sòl.    
L’ascens i descens de la cullera es farà sempre amb marxes curtes.    
Es prohibeix transportar persones en la cullera.    
El conductor s’assegurarà de que no existeix cap perill pels treballadors que es trobin en l’interior de rases i pous, o en 
la zona d’operació.    
La circulació per dintre de l’obra es farà a velocitats reduïdes.    
No s’autoritzarà ni pujar ni utilitzar la màquina a personal que no estigui qualificat.    
L’operari anirà proveït dels equips de protecció individual segons les característiques del treball que realitzi: casc, 
guants i sabates antilliscants (sempre), així com proteccions acústiques, contra la projecció dels ulls, etc.    
Mentre duri el trasllat de la màquina es respectarà la senyalització de l’obra i les ordres de senyalista autoritzat.    
Els accessoris seran utilitzats seguint estrictament les instruccions del fabricant ; a més a més només s’utilitzaran per a 
realitzar les funcions perquè van ser dissenyades.    
En treballs amb martell hidràulic o retroexcavadora, i en aquells amb accessoris que estiguin provistos de radi de gir, 
l’àrea de treball estarà protegida per tal d’evitar el pas a altres operaris.    
S’haurà d’informar a l’operari autoritzat pel seu ús, de totes les Normes de Seguretat especificades pel Fabricant, pel 
seu ús. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Ulleres antiprojeccions.  
Roba de treball.  
Guants de cuir.  
Casc.  
Faixa antivibratoria.  
Mascaretes (en ambient polsegós).  
Auriculars. 
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CAMIÓ DE TRANSPORT 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
Consta d’una part tractora i d’una caixa en la part posterior on aniran ubicats els materials. La seva funció és la d’ 
entrega a l’obra dels materials de construcció contractats. Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. Els materials han d’anar paletitzats o apilats. 
 
RISCOS. 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda d’objectes despresos.  
-Atrapaments per o entre objectes.  
-Atrapament per bolcada de màquines.  
-Sobreesforços.  
-Contactes tèrmics.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos, de la manera més uniformement 
repartida possible.    
Per abandonar la cabina del camió el conductor haurà de posar-se el casc de seguretat.    
Es circularà únicament pel llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.    
Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada.    
Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%.    
Durant les operacions de descàrrega de material  al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de seguretat 
que anirà en funció del tipus de terreny.    
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega es col·locaran cunyes d’immobilització de les rodes en prevenció 
d’accidents per fallides mecàniques.    
L’ascens i descens de la caixa del camió s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques per tal utilització, l’alçada màxima 
permesa per materials solts, no superarà la pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona en previsió de pèrdues 
durant el transport.    
La càrrega s’instal·larà sobre la caixa de manera uniforme i compensant els pesos.  
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc.  
Calçat adequat per la conducció del camió.  
Roba de treball.  
Guants de cuir.  
Muscleres ( en el cas de descàrrega manual ).  
Faixa antivibracions. 
 
CAMIÓ FORMIGONERA 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
Aquest tipus de camió consta d’una part tractora i d’una cuba a la part posterior destinada al transport del formigó que 
s’ha contractat a central. Per evacuar el formigó de la cuba s’utilitza la canellera. 
 
RISCOS. 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda d’objectes despresos.  
-Projecció de fragments o partícules.  
-Atrapaments per o entre objectes.  
-Atrapament per bolcada de màquines.  
-Sobreesforços.  
-Contactes tèrmics.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  
-Malalties causades per agents físics. 
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NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Per abandonar la cabina del camió el conductor haurà de posar-se el casc de seguretat.    
L’ascens i descens de la caixa del camió s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques per tal utilització.    
Es circularà únicament pel llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. Les maniobres del camió seran 
dirigides per una segona persona.    
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega es col·locaran cunyes d’immobilització de les rodes en prevenció 
d’accidents per fallides mecàniques.    
Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%.    
La neteja de la cuba i de la canalera es realitzarà en un lloc indicat per a tal tasca.    
Durant les operacions d’abocament es mantindrà una distància de seguretat al tall que anirà en funció del tipus de 
terreny. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc.  
Calçat adequat per la conducció del camió.  
Roba de treball.  
Guants.  
Muscleres ( en descàrrega manual ).  
Faixa antivibracions.  
Mandil impermeable ( per la neteja ).  
Botes impermeables. 
 
CAMIÓ GRUA 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
Camió utilitzat per el transport de material que porta incorporada una petita grua per a l’elevació de vallat i elements 
necessaris per a la realització de l’obra. 
 
RISCOS. 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda d’objectes despresos.  
-Projecció de fragments o partícules.  
-Atrapaments per o entre objectes.  
-Atrapament per bolcada de màquines.  
-Sobreesforços.  
-Contactes tèrmics.  
-Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Tots els camions grua estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.    
Per baixar de la cabina del camió, el conductor haurà de posar-se el casc de seguretat.    
Es circularà únicament per els llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.    
Abans d’iniciar les maniobres del camió grua es col·locaran els tascons d’immobilització de les rodes en prevenció 
d’accidents per fallades mecàniques.    
L’ascens i descens de la càrrega suspesa del ganxo de la grua s’efectuarà amb molta cura controlant la possible caiguda 
del material transportat.    
No es treballarà sota el radi d’acció del camió grua. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc.  
Calçat adequat per a la conducció del camió.  
Guants de cuir. 
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GRUA MÒBIL AUTOPROPULSADA. 
RISCOS. 
-Bolcada del camió. 
-Atrapaments. 
-Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments. 
-Atropellament de persones. 
-Caiguda de la càrrega. 
-Cops de la càrrega a paraments. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
A. Normes o mesures preventives d’aplicació a l’interior de l’obra. 
- La grua tindrà al dia el llibre de manteniment, per tal d’evitar riscs mecànics. 
- El ganxo de la grua disposarà de pestell de seguretat, per tal de preveure el risc de caiguda de la càrrega. 
- A l’entrada de l’obra rebran al conductor de la grua la següent normativa: 
 
B. Normes de seguretat per a visitants. 
- Atenció, entra a una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.  
- Respecti la senyalització interior.  
- Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat, que ha rebut amb aquestes 
instruccions. 
- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se l’assenyalarà. 
- A la sortida, torni el casc. 
 
C. Normes o mesures de seguretat. 
- L’encarregat comprovarà la situació dels gats estabilitzadors, abans de la posada en servei de la grua. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran guiades per un especialista. 
- Es prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en servei del 
braç. 
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista, si no fos possible, la maniobra hi serà dirigida per un 
senyalista.  
- Es prohibit d’arrossegar les càrregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa. 
- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’acció de la grua. 
- Es prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la grua. 
 
C. Normes o mesures preventives tipus d’aplicació a la posada en servei de grues mòbils a la via publica.  
- Es senyalitzarà l’entorn de la grua mòbil, el mes lluny possible.  
- S’instal·laran cartell de PERILL. OBRES, i de senyalització per a la orientació dels vehicles que amb interferències 
al seu recorregut. 
- El personal encarregar de la grua mòbil, rebrà la següent informació de seguretat: 
 
Normes de seguretat per als operadors de la grua mòbil 
- Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. La màquina pot bolcar i 
produir lesions. 
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per sobre el personal, perquè podria produir accidents. 
- No es pot fer marxa endarrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrera de la màquina poden haver-hi operaris i 
objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs prevists per això. 
- No s'ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc imminent per a la integritat 
física. 
- Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions. 
No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. 
Sobretot cal evitar que algú toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada d'electricitat. 
- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 
- Abans de creuar un pont provisional d'obra, cal assegurar-se que té la resistència necessària per a suportar el 
pes de la màquina. 
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- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. Cal posar-lo en la posició de 
viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats. 
- Es prohibit d'enfilar-se a damunt de la càrrega i de penjar-se del ganxo, perquè es molt perillós. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els pedals durant una 
maniobra o marxa, podria provocar accidents. 
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i, en el millor 
dels casos, les pressions i esforços realitzats poden malmetre els sistemes hidràulics del braç. 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres. 
- No han de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per Ésser hissada. Els sobresforços poden 
malmetre la grua i provocar accidents. 
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar problemàtica i difícil de 
governar. 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal posar en servei els gats 
estabilitzadors totalment estesos, es la posició més segura. 
- No se'ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no es segur. 
- No es permet la permanència d'operaris sota càrregues suspeses perquè podrien patir accidents. 
- Abans d'hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distància d'extensió màxima del braç. No es 
pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del personal també les 
respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments. Podrien provocar 
accidents. 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. No són segurs. 
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell de seguretat 
que evita el desenganxament fortuït. Així s'evitaran accidents. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc de seguretat de polietilè. 
Guants de cuir. 
Guants impermeables. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Botes antilliscants. 
Sabates per a conducció de vehicles. 
 
COMPRESSOR AMB MARTELL PNEUMÀTIC 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
S’utilitza per fer repicats i demolicions. Poden ser elèctrics o d’aire comprimit.  
 
RISCOS. 
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
-Projecció de fragments o partícules.  
-Sobreesforços.  
-Contactes elèctrics.  
-Malalties causades per agents químics.  
-Malalties causades per agents físics. Els derivats de la ubicació del lloc de treball:  
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda d’objectes per desplom.   
-Caiguda d’objectes despresos.  
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NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a un examen 
mèdic mensual per detectar possibles alteracions (oïda, òrgans interns, ossos, articulacions, etc.).    
L’accés a una zona on es treballi amb martells, s’instal·laran senyals de “OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECCIONS 
AUDITIVES”, “OBLOGATORI L’ÚS D’ULLERES ANTIPROJECCIONS” i “OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARES DE RESPIRACIÓ”.    
El personal que té que utilitzar els martell pneumàtics serà especialista en aquestes màquines, en prevenció dels riscos 
per imperícia. Es prohibeix l’ús dels martells pneumàtics al personal no autoritzat.    
Es prohibeix expressament deixar els martells pneumàtics abandonats clavats en el parament que trenca, en previsió de 
desplomes incontrolats.    
Es prohibeix aproximar el compressor a distàncies inferiors a 15 m. (com a norma general), del lloc d’utilització dels 
martells per evitar la conjunció del soroll ambiental produït.     
Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el terreny circumdant (o elements estructurals o no pròxims), per detectar 
la possibilitat de despreniments de terra i roca per la vibració transmesa a l’entorn.    
El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament amb posició horitzontal amb les rodes subjectes 
mitjançant tacs antilliscaments. Si la llança d’arrossegament no té rodes o de pivot de anivellació, se li adaptarà 
mitjançant un suplement ferm i segur).   Els compressors seran dels anomenats “silenciosos” amb la intenció de 
disminuir la contaminació acústica.   Les operacions d’abastament de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en 
prevenció dels incendis  o explosions.   Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús; es a dir, sense 
esquerdes o desgasts que puguin produir en una rebentada. 
 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc de polietilè.  
Protectors auditius.  
Taps auditius.  
Ulleres antiprojeccions.  
Màscara antipols amb filtre recanviable.  
Botes de seguretat.  
Roba de treball.  
Faixa elàstica de protecció de cintura (antivibratòria).  
Canellera elàstica (antivibratòria).  
Guants de goma o P.V.C. 
 
 
EINES MANUALS 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
Considerem dins d’aquest apartat aquells estris que s’utilitzen a l’obra i pels quals és necessari la força de l’operari que 
l’utilitza. S’engloben dintre d’aquest grup : serra, destral,  cuter, tisores, pic, pala, martell, parpalina, regle, esquadra, 
nivell, alicates, tornavís, llima, paleta brotxa pinzell, pelacables... 
 
RISCOS. 
-Caiguda d’objectes per manipulació.  
-Cops per objectes o eines.  
-Projecció de fragments o partícules.    
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
El personal serà coneixedor de les instruccions d’ús.    
Les eines seran revisades periòdicament de manera que s’acompleixin les instruccions de conservació del fabricant.    
Les eines estaran apilades al magatzem d’obra, portant-les allí un cop finalitzat el treball. Es col·locaran les més pesades 
al terra. S’utilitzarà cada eina per la funció per la qual ha estat dissenyada.    
S’aconsella rebutjar tot tipus d’eina amb el mànec defectuós.    
Les eines punxants no es portaran soltes a la butxaca, sinó en fundes adequades  i subjectes al cinturó. És aconsellable 
l’ús de les caixes d’eines.    
No es tiraran les eines, sinó que s’entregaran a la mà. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Ulleres antiprojeccions.  
Guants de tacte.  
Protectors de goma massissa per agafar l’eina i absorbir l’impacte fallat. 
 
 
RADIAL DE TALL 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 
Màquina portàtil que realitza talls continus. Totes elles porten dipòsit d’aigua i punt d’alimentació directe. 
 
RISCOS. 
-Projecció de fragments o partícules.  
-Atrapaments per o entre objectes.  
-Contactes elèctrics.  
-Malalties causades per agents químics.  
-Malalties causades per agents físics.  
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Abans d’iniciar el tall, es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar, amb la fi que pugui ser seguida 
per la roda guia de la talladora.    
Tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa. 
S’efectuarà el tall per via humida (connectat al circuit d’aigua).    
El manillar de comandament de la radial de tall, es folrarà amb triple capa enroscada, de cinta aïllant autoadhesiva, per 
evitar contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc de polietilè.  
Roba de treball.  
Guants de seguretat.  
Botes de seguretat.  
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 
PALA CARREGADORA. 
RISCOS. 
-Atropellament. 
-Esllavissament de la màquina. 
-Màquina sense control. 
-Bolcada de la màquina. 
-Caiguda de la màquina per pendents. 
-Topades amb altres vehicles. 
-Contacte amb línies elèctriques. 
-Interferències amb estructures urbanes. 
-Caiguda de talussos o fronts de excavació. 
-Incendi. 
-Cremades. 
-Atrapaments. 
-Projecció d’objectes. 
-Caigudes de persones de la màquina. 
-Cops. 
-Soroll. 
-Vibracions. 
-Els derivats de treballs a ambients amb pols. 
-Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
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NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Els maquinistes de la pala carregadora rebran per escrit la normativa següent, abans de l’inici dels treballs. Del 
lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 
 
Normes d’actuació preventiva per als maquinistes de pala carregadora. 
-Per a pujar i baixar de la pala, farà servir els esglaons disposats per aquesta funció. 
-Es prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
-Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb dues mans. 
-No es saltarà directament al terra, si no es en cas de perill imminent pel treballador. 
-No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 
-No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
-No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria. 
-Abans de començar les tasques de manteniment, s’aturarà la màquina i es desarà amb contacte amb el terra la pala, el 
fre de mà posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau. 
-A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
-En el d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapors podrien provocar cremades 
molt greus. 
-S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas de que sigui necessari, s’empraran guants de goma. 
-L’oli del motor només es pot canviar en fred 
-Es prohibit fumar al manipular la bateria, es pot incendiar. 
-Es prohibit fumar al càrrega combustible, es pot inflamar. 
-Per a manipular el sistema elèctric, es desconnectarà el motor i es traurà la clau de contacte. 
-Per a la neteja de la màquina s’empraran careta, granota de treball, davantal, i guants de goma. 
-Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli. 
-No es traurà el fre de mà amb la màquina parada, sense instal·lar els topalls d’immobilització a les rodes. 
-Es vigilarà la pressió dels pneumàtics, i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 
-Els camins de circulació de l’obra, es senyalitzaran segons els plànols. 
-Les pales carregadores de l’obra tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
-Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de pala. 
-Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a començar a treballar. 
-Es revisaran periòdicament els escapes de gasos del motor. 
-Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dintre de la cabina. 
-Les pales que transitin per la via pública, compliran amb totes les disposicions legals. 
-Es prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
-Es prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 
-Per garantir la estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el mes baix possible. 
-La pala carregada pujarà i baixarà les rampes, utilitzant marxes curtes. 
-Es faran servir una velocitat lenta per a circular per terrenys irregulars. 
-Es prohibit transportar o hissar persones, dintre de la cullera.  
-Les pales disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
-Es prohibir accedir a la màquina en marxa. 
-Les pales disposaran d’avisadors lluminosos i acústics de marxa enrera. 
-Es prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú al àrea de acció de la pala. 
-Els conductors  comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre de pous o rases properes al lloc 
d’excavació. 
-Els conductors faran a peu els nous camins per a comprovar les dificultats que es poden presentar als recorreguts fets 
amb la pala carregada. 
-Es prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts.  
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Olleres antiprojeccions. 
Casc de seguretat de polietilé. 
Granota de treball. 
Guants de cuir. 
Guants de goma o de P.V.C. 
Cinturó antivibratori. 
Botes antilliscants. 
Botes impermeables. 
Careta amb filtre mecànic amb recanvi antipols 
Davantals de cuir. 
Polaines de cuir. 
Sabates per a la conducció. 
 
 
RETROEXCAVADORA. 
RISCOS. 
-Atropellament. 
-Esllavissament de la màquina. 
-Màquina sense control. 
-Bolcada de la màquina. 
-Caigudes per talussos. 
-Topades amb altres vehicles. 
-Contactes amb línies elèctriques. 
-Interferències amb estructures urbanes. 
-Incendi. 
-Cremades. 
-Atrapament. 
-Projecció d’objectes. 
-Caigudes de persones des de la màquina. 
-Cops. 
-Sorolls propis i ambientals. 
-Vibracions. 
-Els derivats de treballs a ambients amb pols. 
-Els derivats de treballs realitzats amb condicions meteorològiques adverses. 
-Els derivats de les operacions necessàries per a treure les culleres caigudes a l’interior de les rases. 
 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Es farà lliurament als subcontractistes que puguin utilitzar aquestes màquines, de les normes de seguretat incloses al 
Estudi de Seguretat. 
Els maquinistes de la retroexcavadora rebran per escrit la normativa següent, abans de l’inici dels treballs. Del 
lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 
 
Normes de actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora 
-Per a pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els esglaons disposats per aquesta funció. 
-Es prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
-Es pujarà i baixarà de la retroexcavadora frontalment, agafant-se amb dues mans. 
-No es saltarà directament al terra, si no es en cas de perill imminent pel treballador. 
-No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 
-No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
-No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria. 
-Abans de començar les tasques de manteniment, s’aturarà la màquina i es desarà amb contacte amb el terra la 
retroexcavadora, el fre de mà posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau. 
-A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
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-En el d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapors podrien provocar cremades 
molt greus. 
-S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas de que sigui necessari, s’empraran guants de goma. 
-L’oli del motor només es pot canviar en fred 
-Es prohibit fumar al manipular la bateria, es pot incendiar. 
-Es prohibit fumar al càrrega combustible, es pot inflamar.. 
-Es tindran les precaucions necessàries perquè la cullera no pugi colpejar la cabina o a les persones que treballin al 
costat de la màquina. 
-Abans de començar el torn de feina, es comprovarà el bo funcionament dels comandaments. 
-Aquesta operació es farà amb marxes lentes. 
-Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a la cabina de la màquina i demanarà socors. Si 
es possible el salt sense risc el maquinista ho farà amb tos dos peus junts, lo mes lluny possible i sense tocar a la vegada 
la màquina i el terreny. 
-Es senyalitzarà al voltant de la màquina la distancia màxima que pugui assolir el braç de la màquina. Es prohibit el 
treballar a aquesta zona. 
-Per a manipular el sistema elèctric, es desconnectarà el motor i es traurà la clau de contacte. 
-Per a la neteja de la màquina s’empraran careta, granota de treball, davantal, i guants de goma. 
-Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli. 
-No es traurà el fre de mà amb la màquina parada, sense instal·lar els topalls d’immobilització a les rodes. 
-Es vigilarà la pressió dels pneumàtics, i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 
-Els camins de circulació de l’obra, es senyalitzaran segons els plànols. 
-Les retroexcavadores de l’obra tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
-Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de retroexcavadora. 
-Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a començar a treballar. 
-Es revisaran periòdicament els escapes de gasos del motor. 
-Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dintre de la cabina. 
-Les retroexcavadores que transitin per la via pública, compliran amb totes les disposicions legals. 
-Es prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
-Es prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 
-Per garantir la estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el mes baix possible. 
-La retroexcavadora carregada pujarà i baixarà les rampes, utilitzant marxes curtes. 
-Es faran servir una velocitat lenta per a circular per terrenys irregulars. 
-Es prohibit transportar o hissar persones, dintre de la cullera.  
-Les pales disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
-Es prohibir accedir a la màquina en marxa. 
-Les retroexcavadores disposaran d’avisadors lluminosos i acústics de marxa enrera. 
-Es prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú al àrea de acció de la 
retroexcavadora. 
-Els conductors  comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre de pous o rases properes al lloc 
d’excavació. 
-Els conductors faran a peu els nous camins per a comprovar les dificultats que es poden presentar als recorreguts fets 
amb la retroexcavadora carregada. 
-Es prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
-Es prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l’interior de les rases. 
-El canvi de posició, es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 
-El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç a la direcció de la part alta de la pendent per millorar la 
estabilitat de la màquina. 
-Es prohibit instal·lar la màquina a menys de tres metres de la vora de pous, rases, excavacions, etc. per tal d’evitar la 
caiguda de la retroexcavadora per esllavissament de les terres. 
-Es prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acció del braç de la màquina. 
-Es prohibit d’aplegar els productes de la excavació a menys de dos metres de la vora d’una rasa per tal d’evitar la 
sobrecàrrega del terreny. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Olleres antiprojeccions. 
Casc de seguretat de polietilè. 
Cinturó antivibratori. 
Granota de treball. 
Guants de cuir. 
Guants de goma o de P.V.C. 
Botes antideslizantes. 
Botes impermeables. 
Sabates per a la conducció de vehicles. 
Careta facial. 
Davantals de cuir o de P.V.C.  
Polaines de cuir. 
Botes de seguretat con puntera i plantilla d’acer. 
 
 
TRAGINADORA DE TRABUC (DÚMPER). 
RISCOS. 
-Bolcada del vehicle a la descarrega. 
-Bolcada del vehicle en trànsit. 
-Atropellament de persones. 
-Topades per falta de visibilitat. 
-Caigudes de persones transportades. 
-Vessaments per la vibració constant a la conducció. 
-Pols ambiental. 
-Cops de maneta a la posada en marxa. 
-Vibracions. 
-Soroll. 
-Els derivats del monoxid de carboni. 
-Caigudes del vehicle. 
-Altres. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 
No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d'evitar bolcs. 
Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 km/hora. 
Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
Es donarà al personal encarregat de la seva conducció la següent normativa preventiva. 
 
Normes de seguretat per a l’ús del dúmper 
-Es considerarà sempre que el vehicle es una màquina, no un automòbil. 
-Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat dels frens. 
-En posar el motor en marxa, se subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la anar de cop per a prevenir 
possibles cops. 
-No es posarà el vehicle en marxa sense tenir la seguretat que el fre de mà està en posició de frenat, per tal d'evitar 
moviments incontrolats. 
-No se sobrepassarà mai la càrrega màxima. 
-Es prohibit de transportar persones al dúmper. No s'admet cap excepció a aquesta regla. 
-S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
-S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s'ha instal·lat un topall final de recorregut. 
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-Es respectaran els senyals de circulació interna i també els de trànsit, si s'empren carreteres o carrers públics. Mai no 
se sobrepassaran a l'obra els 20 km per hora. 
-Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per tal d'evitar bolcs. 
-Els conductors posseiran el permís de conduir classe à-1, si cal circular fora del recinte de l'obra. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori. 
Botes de seguretat. 
Botes de seguretat impermeables. 
Roba impermeable. 
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MITJANS AUXILIARS 
 
INDEX  
 
Relació no exhaustiva de les principals MITJANS AUXILIARS que intervenen a l'obra:  
- Carretó manual 
- Escales portàtils de mà 
- Il·luminació artificial 
- Politja manual  
- Bastides en general 
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CARRETÓ  MANUAL 
DESCRIPCIÓ. 
Mitjà auxiliar emprat per al transport de materials dintre de l'obra. Es composa d'un petit contenidor (de capacitat 
variable segons la mida) muntat sobre una roda a la part davantera i doble mànec lateral a la part posterior per on 
l'eleva l'operari. 
 
RISCOS. 
-Caiguda de persones a diferent nivell.  
-Caiguda de persones al mateix nivell.  
-Caiguda d'objectes per manipulació.   
-Cops i contactes amb elements mòbils del mitja auxiliar. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Cal limitar la utilització del carretó manual quan es tracti de transportar càrregues de pes elevat.    
Malgrat respectar-se la capacitat màxima del carretó, indicada per el fabricant, s'ha de tenir en compte que, a partir 
d'un cert pes, l'esforç que ha de realitzar l'operari per a moure la càrrega pot ser superior a la seva capacitat física.    
Les característiques del material i el diàmetre de les rodes s'adequarà al tipus de carretó.    
L'estat de les rodes es revisarà per a controlar el grau de desgast i evitar un esforç addicional per rodament.    
No es sobrecarregarà el carretó excedint del pes que pugui transportar l'operari.    
La càrrega es realitzarà assentant el material en el contenidor.    
El volum de la càrrega no ha d'impedir la visibilitat de l'operari. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Casc de seguretat.  
Calçat antilliscant de seguretat.  
Roba de treball.  
Guants de cuir de flor i loneta. 
 
ESCALES PORTÀTILS DE MÀ 
DESCRIPCIÓ. 
Mitjà auxiliar utilitzat per la pujada i/o baixada de persones amb diferent nivell, amb o sense material.  
Les escales portàtils de mà podran ser metàl·liques o de fusta prefabricades. A l’obra s’han de evitar aquelles escales 
fabricades “in situ” ja que, a la majoria de casos, no compleixen les normes de seguretat enumerades a continuació. Els 
muntants de l’escala seran d’una sola peça i no presentaran nusos ni zones trencades.  
Els travessers, en les escales de fustes estaran acoblats i en les escales metàl·liques soldats en tot el perímetre.  
Ambdós casos estaran en bon estat de conservació (sense nusos ni ruptures). Les dimensions de les escales en altura i 
amplària s’adaptaran a les especials dimensiones de les obertures de la xarxa de distribució d’aigua. Les escales de fusta 
estaran protegides mitjançant vernís transparent. En les escales metàl·liques, la protecció serà pintura antioxidant.  
En general les escales estaran suplementades amb dispositius adequats. En el cas de les metàl·liques aquestes no 
estaran suplementades amb unions soldades.  
Les alçades màximes són:  
Escales de mà ................................. < 5 m.  
Escales telescòpiques..................... < 12 m.  
Escales de tisora............................ < 5, 5 m.  
 
Les escales portaran en tots els casos sabates anti – lliscant, per tal d’evitar un desplaçament de la mateixa.   
Es tractarà de que la superfície sobre la que estarà recolzada l'escala serà estable.  
Sempre estaran subjectades en la seva part superior a la zona d’arribada en estructura ferma o element fix de tal 
manera que no hi hagi moviment o desplaçament lateral.  
En general les escales mai es faran servir com a suport de plataformes de treball, passarel·les o qualsevol altre tipus de 
treballs pels quals no estiguin destinades.  
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RISCOS. 
-Caiguda de persones a diferent nivell, per lliscament de l’escala, per trencament d’algun element, muntatges perillosos 
o fora de norma, lliscament per superfície mullada o bruta.  
-Caiguda de persones al mateix nivell, per caiguda lateral per recolzament defectuós.  
-Caiguda d’objectes per desplom, per caiguda lateral,  per recolzament defectuós  
-Cops per objectes o eines, els derivats d’usos inadequats  
-Atrapaments per o entre objectes, trencament d’algun element per algun defecte ocult  
-Sobre - esforços  
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
El transport de l'escala es farà preferentment per dues persones.  
Quan per la seva llargària permeti ser transportada per una sola persona, aquesta la portarà amb la part del davant 
elevada uns 2 metres per evitar possibles cops amb persones.  
En la col·locació de l'escala es tindrà en compte que el seu recolzament inferior no estigui separat de la projecció 
vertical de l'extrem superior més enllà de 1/4 de la longitud total de l'escala.  
En la seva part superior, l'escala sobrepassarà 1 metre la cota o nivell d'arribada de la superfície.  
En la col·locació de l'escala aquesta no serà subjectada amb peces o materials en la seva base que suposin una situació 
inestable de la mateixa. Les pujades i baixades es faran sempre mirant a l'escala.  
Mai es permetrà que en faci ús de l'escala més d'una persona, fins que no hagi sortit l'operari que l'utilitza no tornarà a 
pujar o baixar cap més persona.  
Mai es desplaçarà el cos fora de la vertical de l'escala, ja que un moviment sobtat, pot provocar una caiguda de la 
persona.  
Les càrregues a transportar mentre es faci servir l'escala es reduiran en tot el possible i, en tot cas, deixaran les mans 
lliures per poder agafar-se.  
Els treballs a sobre d'escala es restringiran al màxim. Durant els treballs que es tinguin que realitzar, el treballador 
mantindrà els dos peus dins del mateix graó i la cintura no sobrepassarà l'alçada de l'últim graó.  
En escales en general i en escales de tisora en especial aquestes no es desplaçaran mentre hi hagi persones a sobre 
treballant.  
 
IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL 
DESCRIPCIÓ. 
Element elèctric format per un suport i un focus.  
L’objecte de la màquina és il·luminar la zona de treball, i augmentar la visibilitat.  
Es connecta a la xarxa elèctrica d'obra.  
 
RISCOS. 
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
-Contactes elèctrics  
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
Es seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació lliurada pel fabricant.  
Els focus seran alimentats elèctricament mitjançant cable antihumitat dotat de conductor de posada a terra.  
La posada a terra es realitzarà a través del quadre de distribució amb combinació dels interruptors diferencials del 
quadre del vehicle.  
Les tasques de transport, col·locació, aplicació de mànegues i manteniment seran realitzades sempre amb la màquina 
aturada. 
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POLITJA MANUAL 
DESCRIPCIÓ. 
La politja manual és un element que serveix per elevar tota mena de materials, peces, etc., necessaris a l’obra amb un 
esforç molt menor a fer-ho sense ella.  
 
RISCOS. 
-Caiguda d’objectes a diferent nivell  
-Sobreesforços  
-Cremades a les mans  
 
NORMES D’UTILITZACIÓ. 
El personal serà coneixedor de les instruccions d’ús. 
Es revisaran les politges periòdicament de manera que s’acompleixin les instruccions de conservació del Fabricant. 
S’utilitzarà cada eina per la funció per la qual ha estat dissenyada. 
Es vigilarà que la corda de subjecció del material que està essent hissat estigui ben col·locada dins la guia de la politja. 
Mantenir la corda d’hissat en bon estat i retirar-la quan es vegi desfilada. 
En pujar les càrregues, tant l’operari que eleva la càrrega com la resta dels operaris no romandran sota la vertical de la 
càrrega en prevenció de caiguda d’objectes a diferent nivell. 
Es formarà al personal en la manera apropiada per aixecar les càrregues mitjançant politja per tal d’evitar els 
sobreesforços. 
En cas que es perdi la corda d’hissat  durant la operació, no s’intentarà recuperar-la en prevenció de lesions a les 
extremitats superiors. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
Guants de tacte  
Casc de seguretat classe "N"  
 
BASTIDES EN GENERAL. 
RISCOS. 
-Caigudes al mateix nivell 
-Caigudes al buit. 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Caiguda de la bastida. 
-Contactes elèctrics. 
-Caiguda de objectes. 
-Cops  per objectes o eines. 
-Atrapaments. 
-Altres. 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ 
Durant el muntatge es tindran presents les especificacions següents: 
No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat. 
Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors previstos, rebutjant qualsevol altra solució 
diferent al model. 
Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser muntades. 
Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb barana de 90 cm d’alçada, formada per llistó 
superior, intermedi i entornpeu de 20 cm. 
El recolzament de les bastides es realitzarà a damunt de taulons de repartiment de càrregues, a les zones de 
recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen els suplements formats per bidons, piles de materials, etc. 
Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per damunt de 1,90 m i amb els travessers 
diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el conjunt. 
Les bastides es muntaran a una distància màxima de 30 cm de separació del parament vertical on es treballa, es 
travaran als paraments verticals ancorant-los a punts forts. 
Es prohibit de pastar directament damunt de les plataformes de treball. 
Les bastides resistiran quatre vegades la càrrega màxima prevista. 
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Les bastides es revisaran diàriament por un encarregat o persones autoritzada, abans de començar els treballs. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
Sabates antilliscants. 
Guants de cuir. 
Granota de treball. 
Botes de seguretat en goma o P.V.C. 
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ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS  
Document II. Plec de condicions 
1 .  Objecte del present plec de condicions  
 
2 .  Legislació aplicable a l’obra 
 
3 .  Prescripcions tècniques de seguretat 
Proteccions col·lectives 
Proteccions individuals 
Maquinària, mitjans auxiliars i equips 
Instal·lacions sanitàries i comunes 
Instal·lacions de prevenció d’incendis 
Senyals d'obra 
 
4 . Documentació de l'obra en matèria de seguretat i salut laboral  
Estudi de seguretat i salut  
Designació del coordinador de seguretat  
Pla de seguretat i salut  
Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut  
Llibre d'incidències  
Llibre de visites de la inspecció de treball  
Comunicació d'obertura del centre de treball  
Avís previ d'inici de les obres  
Comunicació dels accidents de treball 
 
 5 .  Normes complementàries en matèria de seguretat i salut laboral  
Actuacions en cas d'accident laboral  
Plànol d’ubicació dels centres d’assistència més propers. 
Recurs preventiu  
Autorització de l'ús de maquinària i de les màquines -eines  
Control de lliurament dels equips de protecció individual 
 
6 .  Condicions econòmiques 
Criteris d’aplicació 
Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
7 .  Conclusions 
 
 
Annex I. Detall de la legislació aplicable a l'obra  
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1 .  OBJECTE DEL PRESENT PLEC DE CONDICIONS 
 
1º  Exposar a títol informatiu la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral que pugui ser d'aplicació a 
l'obra, i que haurà de tenir en compte el Contractista adjudicatari en el PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
2º  Definir la qualitat i prescripcions tècniques dels mitjans de protecció decidits i el seu muntatge i correcta utilització. 
3º  Exposar les obligacions de les diverses empreses responsables de la Seguretat  i Salut Laboral a l'obra. 
4ª  Numeració dels principals documents de Seguretat i Salut Laboral que han de ser gestionats i conservats a l'obra. 
5º  Definir els criteris per a la planificació i seguiment de les diferents accions preventives a desenvolupar a l'obra, així 
com establir el sistema d'avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i Salut, a la prevenció 
continguda en aquest  Estudi de Seguretat i Salut. 
6º  Establir els mecanismes d'actuació en cas d'accident, així com les normes complementàries de funcionament en 
altres aspectes pràctics de la prevenció. 
Tot això amb l'objectiu d'aconseguir l'adequat nivell de seguretat durant la realització de l'obra. 
 
2 .  LEGISLACIÓ APLICABLE A L'OBRA (Relació no exhaustiva de les normes legals i reglamentàries aplicables a l'obra).  
 
Relació: 
ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES 
AENOR 
AGENTS BIOLÒGICS 
EQUIPS DE PRESSIÓ 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
EQUIPS DE TREBALL 
LEGISLACIÓ GENERAL 
LÍNIES ELÈCTRIQUES 
LLIBRE INCIDÈNCIES I LLIBRE DE VISITES 
LLOCS DE TREBALL 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 
OBERTURA PRÈVIA O REANUDACIÓ D’ACTIVITATS D’EMPRESES 
POTENCIA ACÚSTICA 
REGULACIÓ PER A MÀQUINES 
RISCOS QUÍMICS 
SENYALITZACIÓ 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
SOROLL 
 
Detall: 
ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLO 
D 2414/1961; O 7/12/ 2001 
AENOR 
Resolució 15.09.1987; Resolució 30.05.1989. 
AGENTS BIOLÒGICS 
RD 664/1997; Ordre 25.03.1998; RD 88/1990; Reial Decret 909/2001. 
EQUIPS DE PRESSIÓ 
RD 1244/79; RD 222/2001. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
RD 773/1997; RD 1407/1992; Ordre 16.05.1994; RD 159/1995; Ordre 20.02.1997; Resolució  25/04/1996; 
Resolució 29.04.1990. 
EQUIPS DE TREBALL 
RD 1215/1997. 
LEGISLACIÓ GENERAL 
Ordre 31.01.1940; Ordre 09.03.1971; Ordre 20.05.1952; Ordre de 10.12.1953; Ordre 23.09.1966; Ordre 
28.08.1970;  
Ordre 22.03.1972; Ordre 27.07.1973; Ordre 28.07.1972; Ordre 21.11.1970; Resolució 24.11.1970; Ordre 
09.03.1971;  
Llei 42/1997; RD 1125/2001; Llei 8/1988, de 4 de juliol; Llei 11/1994, de 19 de maig; Decret 282/1991; RDL 
2/1995, de 7 d'abril; Llei 31/1995, de 8 de novembre; Decret 277/1998, de 21 d'octubre; RD 5/00, LLISOS; RD 
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1627/1997; RD 216/1999; Llei 12/2001, de 9/07/ 2001; RDL 1/1995; Llei 12/2001, de 9/07/ 2001; Conveni 
col·lectiu vigent de la construcció; Resolució 26/04/2001. 
LÍNIES ELÈCTRIQUES 
RD 2413/1973; Resolució 04.11.1988; Decret  614/2001. 
LLIBRE INCIDÈNCIES I LLIBRE DE VISITES 
Ordre 20.09.1986; Ordre 12/01/1998; Resolució 18/02/1998. 
LLOCS DE TREBALL 
RD 486/1997. 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 
RD 487/1997. 
OBERTURA PRÈVIA O REANUDACIÓ D’ACTIVITATS D’EMPRES 
Ordre 06.05.1988; Ordre de 29.04.1999. 
POTENCIA ACÚSTICA 
RD 245/27.02.1989; Ordre 17.11.1989; RD 71/1992; Ordre 29.03.1996. 
REGULACIÓ PER A MÀQUINES 
RD 1495/1986; RD 590/1989; RD 830/1991; Ordre 08.04.1991; RD 1435/1992; RD 56/1995; Resolució 
19.05.1997. 
RISCOS QUÍMICS 
RD 374/01; RD 507/01; RD 379/01; RD 668/80; RD 3485/83; ITC MIE APQ-OO1; ITC MIE APQ-OO2; ITC MIE APQ-
OO3; ITC MIE APQ-OO4; ITC MIE APQ-005; ITC MIE APQ-006. 
SENYALITZACIÓ 
RD 485/1997; OM 14.03.60; OM 31.08.87; OM 06.06.73. 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
ReD 39/1997; RD 780/1998; Ordre 27/06/1997; Decret 276/1997; Decret 277/1997; Decret 312/1998. 
SOROLL 
RD 1316/1989; Ordenança General del Medi Ambient Urbà 26/03/1999; RD 212/2002. 
 
 
3 .  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
 
Les prescripcions tècniques que tot seguit es detallen, configuren el conjunt de normatives legals i reglamentàries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com de les prescripcions que han de complir-se en 
relació a les característiques, utilització i conservació de les màquines, objectes, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Condicions generals 
 
A la MEMÒRIA d'aquest Estudi  de Seguretat i Salut, s'han definit els mitjans de protecció col·lectiva. 
El Contractista adjudicatari és el responsable de que a l'obra, es compleixin tots ells, amb les següents Condicions 
Generals: 
 
1º   Las proteccions col·lectives d'aquesta obra, han estat decidides en funció dels Plànols i les informacions 
contingudes en el Projecte, que s'hauran de corroborar en el futur Pla de Seguretat i Salut, que els respectarà de 
manera fidel, tret de que existís una proposta diferent prèviament aprovada. 
 
2º   Les possibles propostes alternatives que es presenten en el Pla de Seguretat i Salut, requereixen, per a poder ser 
aprovades, un informe raonat i una representació gràfica amb la qualitat necessària per a la seva correcta interpretació. 
 
3º   El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut, és preferible a 
l'ús d'equips de protecció individual per a defensar-se d'idèntic risc; en conseqüència, no es podrà admetre el canvi d'ús 
de protecció col·lectiva pel d'equips de protecció individual. 
 
4º   Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els 
treballadors i visitants de l'obra; és a dir: treballadors de l'empresa principal, els de les empreses sots-contractistes, 
empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d'obra o de la Propietat; visites de les 
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Inspeccions d'Organismes Oficials o de convidats per diverses causes. 
 
5º   El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar en el seu "Pla d'Execució d'Obra", la data de 
muntatge, manteniment, canvi d'ubicació i retirada de cada una de les proteccions col·lectives que s'utilitzen a l'obra. 
 
6º   Abans de ser necessari el seu ús, l'apilament a l'obra s'efectuarà en les condicions idònies d'emmagatzematge per a 
la seva bona conservació. Seran examinades pel Coordinador de Seguretat i Salut, per a comprovar si la seva qualitat es 
correspon amb la definida al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
7º   Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles pel seu ús immediat, dos dies abans de la data 
decidida pel seu muntatge, segons el previst en el Pla d'execució d'obra. 
 
8º   El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, manteniment en bon estat i 
retirada de la protecció col·lectiva pels seus mitjans o mitjançant subcontractació.  
 
9º   S'instal·laran prèviament a l'inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda totalment prohibida la 
iniciació d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada en la seva 
totalitat, en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
 
10º   Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el sistema o la disposició de la instal·lació de la protecció 
col·lectiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això succeeix, la nova situació serà definida en els plànols de 
Seguretat i Salut, per a concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests plànols tindran de 
d’ésser aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
11º   Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva en ús, en la que es podés apreciar deteriorament amb 
merma efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la 
protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs 
protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions quedaran 
protegides mitjançant l'ús d'equips de protecció individual. 
 
12º   El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en posició d'ús, previstes i muntades, les proteccions 
col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb l'assistència expressa del Coordinador 
de Seguretat i Salut. En el cas d'errada per accident de persona o persones, es procedirà segons les normes legals 
vigents, avisant  immediatament al Coordinador de Seguretat i Salut. 
Dins de l'apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s'inclouen en els diferents apartats del text següent, 
s'especifiquen les condicions tècniques d'instal·lació i ús, juntament amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i 
les normes d'obligat compliment que s'han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de muntar-les, 
mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les.  
 
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament en el seu Pla de Seguretat i Salut, les condicions tècniques i altres 
especificacions esmentades a l'apartat anterior. 
 
Com a norma general totes les proteccions que s'utilitzin en aquesta obra seran noves a estrenar o, en el seu cas, 
estaran dins del límit d'ús establert per la corresponent normativa legal aplicable i hauran de trobar-se necessàriament 
en bon estat d'utilització. 
 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
Condicions generals 
 
Com a norma general, s'han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, per tal d'evitar les negatives al 
seu ús. Amb això es justifica, que el pressupost contempli qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, ja que 
aniria en contra d'aquest objectiu general. Per l'exposat s'especifica com a condició expressa que: tots els "equips de 
protecció individual" utilitzables en aquesta obra, compliran las següents Condicions Generals: 
1º Tindran la marca "CE". 
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Si no existís la marca "CE", en el mercat, per a un determinat equip de protecció individual de tots els ressenyats i per 
autoritzar el seu ús serà necessari: 
 
Que estiguin homologats "MT". 
 
Que estiguin en possessió d'una homologació equivalent de qualsevol dels Estats Membres de l'Unió Europea. 
 
Si no hi hagués l'homologació descrita en el punt anterior, seran admeses les homologacions equivalents dels Estats 
Units de Nord d'Amèrica. 
 
De no complir-se en cadena, cap dels dos suposats expressats, ha d’entendre’s que aquest equip de protecció individual 
està expressament prohibit per al seu ús en aquesta obra. 
 
2º Els equips de protecció individual que compleixin en cadena les indicacions expressades en tot el punt anterior, 
tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. 
 
En arribar a la data de caducitat, es constituirà un apilament ordenat, que serà revisat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut, per a que autoritzi la seva eliminació de l'obra. 
 
A continuació s'especifiquen els equips de protecció individual junt amb les normes que s'han d'aplicar per a la seva 
utilització. 
 
 
Casc de seguretat, classe “N” 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de casc de seguretat, classe N, per a tot tipus de treball en el sector de la construcció. 
Fabricat en material plàstic, dotat d'un arnés adaptable de recolzament sobre el crani i amb banda contra la suor del 
front. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
En tots els treballs de l'obra. 
Tots els treballadors que intervinguin a l'obra, incloses les visites. 
 
 
Vestit impermeable de PVC a base de jaqueta i pantaló 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de vestit impermeable per al treball. en PVC., termosoldat; format per jaqueta i pantaló. La jaqueta està dotada 
de dues butxaques laterals davanteres, i de tanca per botons simples. El pantaló es subjecta i ajusta a la cintura 
mitjançant una cinta de cotó embotida en el mateix. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
En aquells treballs subjectes a esquitxades o realitzats en els llocs que pateixin gotejos o sota temps plujós lleu. 
En tota l'obra. 
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Botes de PVC, impermeables 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya. Comercialitzades en diferents talles; 
amb el taló i empenya reforçada. Folrada en loneta de cotó resistent, i plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra 
els lliscaments. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
Tots aquells treballadors que han de caminar o estar sobre sòls enfangats, molls o inundats. També s'utilitzaran per 
idèntiques circumstàncies, en els dies plujosos. 
 
Maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o envasades, per a accedir o sortir de la màquina. 
 
Manobres especialistes d'excavació, fonamentació. 
 
Manobres empleats a la fabricació de pastes i morters. 
 
Treballadors que han d'operar amb formigons i morters. 
 
Personal directiu, comandaments intermitjos, Direcció Facultativa i persones de visita, si s'ha de caminar per terrenys 
enfangats, superfícies embassades o inundades. 
 
En tota l'extensió de l'obra, especialment amb el terra moll, a les fases de moviment de terres, fonamentació, fabricació 
i execució de pastes hidràuliques: morters, formigons i escaioles. 
 
 
Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera i plantilla reforçada 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de parell de sabates de seguretat, contra riscos als peus. Fabricades en cuir. Comercialitzades en diferents talles; 
amb el taló encoixinat i dotades de plantilla, contra els objectes punxants i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb 
sola dentada contra els lliscaments, resistent a l'abrasió. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
Tots els comandaments de l'obra. 
 
En tota l'obra. 
 
 
Guants de cuir flor i loneta 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor en la part anterior de la palma i dits de la ma, dors de loneta de cotó, 
comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca 
CE., segons normes E.P.I. 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
En tots els treballs de manipulació d'eines manuals: pics, pales. En tots els treballs de manipulació de puntals i 
revoltons. Manipulat de cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo. 
 
En tots els treballs assimilables per analogia als esmentats. 
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Manobres en general. 
 
Manobres especialistes de muntatge d'encofrats. 
 
Oficials encofradors. 
 
Ferrallistes. 
 
Personal assimilable per analogia de riscos a les mans, als ja esmentats. En tot el recinte de l'obra. 
 
Guants de goma o de “PVC” 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de parell de guants de goma o de "PVC".. Fabricats en una sola peça, impermeables i resistents a: 
Ciments, Pintures, Sabons, Detergents, Amoníac, etc. 
 
Comercialitzats en diferents talles. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
Treballs de suport d'elements molls o humits, treballs de formigonat, curat de formigons, morters, guixos, escaioles i 
pintures. 
 
Oficials i manobres d'ajuda, on el treball els obligui a fabricar, manipular o estendre morters, formigons, pastes en 
general i pintures. 
 
Enlluïdors. 
 
Paletes en general. 
 
Qualsevol treballador quines tasques siguin assimilables per analogia a les esmentades. 
 
En tot el recinte de l'obra. 
 
 
Arnés de seguretat contra les caigudes, classe “B”, tipus “2A” 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  
Unitat d'arnès de seguretat contra les caigudes, classe "B", tipus "2A". Format per una faixa dotada de sivella de tanca; 
arnés unit a la faixa dotada d'argolla de tanca; arnés unit a la faixa per a passar per l'esquena, espatlles i pit, completat 
amb camals ajustables, amb argolla en "D" d'acer estampat per a penjar, ubicada a la creueta de l'arnés a l'esquena; 
corda d'amarrament de 1 m., de llargària, dotada d'un mecanisme amortidor i d'un mosquetó d'acer per a enganxar. 
Amb marca CE., segons normes E.P.I.  
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ  
 
En tots aquells treballs amb risc de caiguda des d'alçada segons el "anàlisi de riscos detectables" contingut a la 
Memòria. Treballs de muntatge, manteniment, canvi de posició i tot el desmantellament de totes i cadascuna de les 
proteccions col·lectives. El muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques modulars. Oficials, ajudants i manobres de 
recolzament al muntatge, manteniment i desmuntatge de totes i cada una de les proteccions col·lectives, segons el 
llistat específic d'aquest treball preventiu. El personal que puja o feineja a les bastides on els pisos no estan coberts o 
els manca qualsevol dels elements que formen les baranes de protecció.  
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Personal que, enfilat a una bastida de cavallets, a una escala de mà o de tisora, feineja a les proximitats d'una vorera de 
forjat, buit vertical o horitzontal, en un àmbit de 3 metres de distància. 
 
En tota l'obra. En tots aquells punts que representen risc de caiguda d'alçada. 
 
Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  
 
Unitat d'ulleres de seguretat anti-impactes per als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla exterior de 
policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d'aire entre las dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al cap 
mitjançant bandes elàstiques tèxtils antial·lèrgiques. Amb marca CE., segons normes E.P.I.  
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ En la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arrencada de 
partícules, ressenyades dintre del "Anàlisi de Riscos" de la "Memòria". Manobres i manobres especialistes, que 
manipulen serres circulars en via seca, roçadores, trepants, pistola fixa-claus, polidores i pistoles fixa-claus. En qualsevol 
punt de l'obra en el que es treballi produint o arrencant partìcul·les.  
 
 
Mascareta de paper filtrant contra la pols 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Unitat de mascareta simple, i fabricada en paper filtre antipols, per retenció mecànica simple. Dotada de bandes 
elàstiques de subjecció al cap i adaptador d'alumini protegit per a la cara. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
OBLIGACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs de molta concentració de pols. 
Oficials, ajudants i manobres que manipulen alguna de les següents eines: roçadora, serra circular per a rajol en via 
seca, martell pneumàtic, direcció de l'obra, comandaments i visites si penetren en atmosferes amb pols. 
En tot el recinte de l'obra en el que existeixin atmosferes saturades de pols. 
 
 
MAQUINARIA, MITJANS AUXILIARS I EQUIPS 
 
Està prohibit el muntatge dels mitjans auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; es a dir, ometent l'ús d’algun o 
dels diferents components amb els que es comercialitzen per a la seva funció.  
 
L'ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips, es farà seguint estrictament les condicions de 
muntatge i utilització segura, contingudes al manual d'ús editat pel seu fabricant.  
 
Tots els mitjans auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats els seus propis dispositius 
de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l'obra, 
de mitjans auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior.  
 
Si el mercat dels mitjans auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca "CE", seran utilitzats amb 
preferència a altres que no portin aquesta marca.  
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INSTAL·LACIONS SANITARIES COMUNES 
 
En compliment de les prescripcions de caràcter normatiu que es troben contingudes a les disposicions de l'Ordre 
General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de Març de 1971 i l'Ordenança de Treball per a les Indústries de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d' Agost de 1970, que es mantenen en vigor en tant no existeixi normativa que en 
l’esmenta’t sector reguli aquestes matèries, es disposaran les següents instal·lacions sanitàries i comunes:  
 
QUADRE INFORMATIU DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS NECESSÀRIES:  
 
VESTUARI I LAVABOS 
 
Superfície del vestuari i bany: ....................  2 m2. per cada treballador. 
Nº de armaris guixeta: ................................. 1 unitat per cada treballador. 
Nº de bancs per a 5 persones:......................  1 unitat per cada 5 treballadors. 
Nº de inodors: .............................................. 1 unitat per cada 25 treballadors. 
Nº de dutxes: ...............................................  1 unitat per cada 10 treballadors. 
Nº de lavabos : .............................................  1 unitat per cada 10 treballadors. 
Nº de miralls ................................................. 1 unitat per cada 25 treballadors 
 
* En cas que s'hagi de preveure instal·lacions per a dones, es disposarà d'un inodor per cada 15 dones o fracció.  
 
MENJADOR Estarà dotat de la quantitat de taules, seients, gots, plats i coberts, suficients per a cobrir les necessitats del 
nombre de treballadors de l'obra. Disposarà d’aigua potable per a la neteja dels estris de cuina.  
 
MALETÍ FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS A l'obra i en els llocs assenyalats en els plànols, s'instal·larà un maletí 
farmaciola de primers auxilis, que contindrà tots els articles que s'especifiquen a continuació:  
 
Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; "mercuricrom" o "cristalmina"; amoníac; gassa estèril; cotó 
hidròfil estèril; esparadrap antial·lèrgic; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic; apòsits 
autoadhesius; analgèsics.  
 
ESCOMESES SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC En funció del sistema d'execució d'obra propi del contractista adjudicatari, 
s'instal·laran les escomeses necessàries per a assegurar l'adequat submistrament elèctric per a les Instal·lacions 
Provisionals Generals de l'Obra, Maquinària i els diferents talls d'execució i llocs de treball.  
 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Tanmateix, s'instal·laran les escomeses necessàries per al submistrament general a 
l'Obra, Instal·lacions Provisionals i als diferents talls d'execució.  
 
Les “literatures” dels amidaments i pressupostos especifiquen les marques, qualitats i quantitats necesàries de cada 
element contemplat en aquest apartat, especificacions que han de tenir-se per incloses en aquest plec de condicions 
tècniques i particulars, i que no es reprodueixen per economia documental.  
 
 
INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
Aquesta obra, com la majoria, està subjecta al risc d'incendi. A fi i efecte d'evitar-los o extingir-los, s'estableixen les 
següents normes d'obligat compliment:  
 
1º Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització d'encenedors, realització de soldadures i assimilables en 
presència de materials inflamables, si abans no es disposa de l'extintor idoni per a l'extinció del possible incendi.  
 
2º El Contractista adjudicatari, queda obligat a subministrar en el seu Pla de Seguretat i Salut, un plànol en el que es 
facin paleses unes vies d'evacuació, per a les fases de construcció segons el seu pla d'execució d'obra.  
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3º S'establirà com a mètode d'extinció d'incendis, l'ús d'extintors complint la norma UNE 23.110, aplicant-se per 
extensió, la norma NBE CP1-96.  
 
4º En aquest Estudi de Seguretat i Salut  es defineix una sèrie d'extintors aplicant les esmentades normes. El seu lloc 
d'instal·lació serà accessible a tot el personal.  
 
 
EXTINTORS D'INCENDIS Els extintors seran els coneguts amb els codis "A", "B" i els especials per a focs elèctrics. A les 
"literatures" dels amidaments i pressupost, queden definides totes les seves característiques tècniques, que s'han 
d'entendre incloses en aquest Plec de Condicions tècniques i particulars i que no es reprodueixen per economia 
documental.  
 
 
MANTENIMENT DELS EXTINTORS D'INCENDIS Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú 
recomanat pel seu fabricant, que haurà de concertar el Contractista adjudicatari de l'obra, amb una empresa 
especialitzada col·laboradora del Ministeri d'Indústria per a aquesta activitat.  
 
 
NORMES DE SEGURETAT PER A LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DELS EXTINTORS D'INCENDIS  
 
1º S'instal·laran sobre gallets de penjar o sobre carretó, segons les necessitats d'extinció previstes.  
 
2º En qualsevol cas, sobre la vertical de l'indret on s'ubiqui l'extintor i en gran format, s'instal·larà una senyal 
normalitzada amb l'oportuna pictografia i la paraula "EXTINTOR".  
 
3º Al costat de cada extintor, existirà un rètol gran, format per caràcters negres sobre fons groc, que mostrarà la 
següent llegenda.  
 
 
NORMES PER A L'ÚS DE L'EXTINTOR D'INCENDIS 
 
 * En cas d'incendi, despengeu l'extintor.  
 * Retireu el passador del cap que immobilitza l'accionament. 
 * Poseu-vos a sotavent; eviteu que les flames o el fum se us apropin.  
 * Accioneu l'extintor dirigint la mànega a la base de les flames, fins a apagar-les o fins a esgotar el contingut.  
 
Si observa que no pot dominar l'incendi, demaneu que algú avisi al "Servei Municipal de Bombers" el més ràpidament 
possible.  
 
 
SENYALS D’OBRA 
 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'Abril de 1997, que desenvolupa els 
preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de Novembre de 1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals.  
 
A les "literatures" dels amidaments i pressupost, s'especifiquen: el tipus, model, tamany i material de cadascuna de les 
senyals previstes per a ser utilitzades a l'obra.  
 
Aquests texts han de tenir-se per transcrits a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars, com normes d'obligat 
compliment.  
 
A fi i efecte d'economitzar costs s'escolleixen i valoren els models adhesius en tres tamanys comercialitzats: Petit, Mitjà 
i Gran.  
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4 .  DOCUMENTACIÓ DE L'OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 
A continuació es relacionen els principals documents, que en matèria de Seguretat i Salut Laboral, han d'elaborar-se per 
a les obres en general, tot i que hi haurà de tenir-se en compte que existiran casos especials que requeriran, a més, 
d'altres tràmits i per tant, altres documents (explosius, riscos d'amiant, etc.).  
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat a la fase de projecte, és l'encarregat de confeccionar l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic. 
En el cas de ser innecessari el nomenament del Coordinador de Seguretat a la fase del projecte, el Promotor haurà 
d'anomenar un Tècnic competent per a la redacció d'aquest Estudi. 
 
L'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic ha d'estar provist del Visat del Col·legi corresponent. És un dels documents a 
aportar en el tràmit de sol·licitud de llicència d'obres. 
 
Els Col·legis no visaran projectes si no van acompanyats de l'Estudi, o l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
S'ha de lliurar una còpia de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic a cada Contractista, a l'objecte de que cada un d'ells 
confeccioni el seu propi Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
DESIGNACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
Document mitjançant el qual el Promotor designa un Tècnic com Coordinador de Seguretat i Salut, assumint aquest el 
nomenament abans esmentat. 
 
L’imprès el facilita el Col·legi, i estarà visat amb l'oportuna nota d'encàrrec-pressupost. 
 
Aquest document es lliurarà al Promotor per a que, acompanyant l'avís previ, quedin exposats a l'obra. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà redactat i signat pel Contractista adjudicatari, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut 
als seus mitjans i mètodes d'execució, en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen, i complementen les previsions 
contingudes en el present document.  
 
1º  Complirà les especificacions del Reial Decret 1.627/1.997 i concordants, confeccionant-lo abans de la signatura de 
l'acta de replanteig, essent requisit indispensable, el que es pugui aprovar abans de procedir a la signatura de 
l'esmentada acta, que recollirà expressament el compliment de tal circumstància.  
 
2º Respectarà el contingut de tots els documents integrants d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, realitzant l'adaptació a 
la tecnologia de construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allò que cregui 
menester per a aconseguir el compliment dels objectius continguts a l'Estudi de Seguretat i Salut.  
 
3º Respectarà, en tot el possible, l'estructura d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.  
 
4º Subministrarà plànols de qualitat tècnica, plànols d'execució d'obra amb els detalls oportuns per a la seva millor 
comprensió.  
 
5º No contindrà croquis dels anomenats "fitxers de seguretat", del tipus publicitari, del tipus humorístic o dels 
anomenats de divulgació, tret de si els inclou en una separata formativa - informativa per als treballadors, estant 
totalment separada del cos documental del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, aquests croquis esmentats, no 
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tindran la categoria de plànols de seguretat i en conseqüència, mai s'acceptaran com substitutius d'aquells.  
 
6º No podrà ser substituït cap altre tipus de document, que no s'ajusti a l'especificat en apartats anteriors.  
 
7º Tots els seus documents: Memòria, Plec de Condicions Tècniques i Particulars, Amidaments i Pressupost, estaran 
segellats en l'última pàgina amb el segell oficial del Contractista adjudicatari de l'obra. Els plànols, tindran imprès el 
segell esmentat en el seu caixetí identificatiu o caràtula.  
 
8º Dues còpies del Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l'aprovació del Coordinador, s'enviaran a l'Administració 
Laboral que tingui competència en la matèria.  
 
9º  El Pla de Seguretat i Salut, junt amb l'Acta d'Aprovació, han de romandre sempre a l'obra, a disposició dels 
intervinents de la mateixa.  
 
 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els Plans de Seguretat i Salut dels Contractistes adjudicataris han de ser aprovats abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut a la fase d'execució. Per a la seva aprovació, és necessari complimentar i visar un 
model facilitat pel Col·legi (Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut). Quan la primera Acta d'Aprovació sigui visada, 
el col·legiat sol·licitarà el Llibre d'Incidències.  
 
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
Segons l'Art. 13 del RD 1627/97 a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències amb finalitat de control i 
seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Tal llibre ha de mantenir-se sempre a l'obra i estarà en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució d'aquesta. Una vegada efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra està obligat a trametre, en el plaç de 24 hores, una còpia a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. Igualment notificarà les anotacions en el 
llibre al Contractista adjudicatari i a la representació dels treballadors d'aquest.  
 
 
LLIBRE DE VISITES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL 
 
Les empreses han de disposar, en cada centre de treball, d'un Llibre de Visites a disposició dels funcionaris de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquesta obligació afecta també als treballadors autònoms i als titulars de 
centres o establiments. Les empreses amb centres de treball amb permanència inferior a trenta dies i amb sis o menys 
treballadors no estan obligades a tenir el Llibre de Visites en aquests centres pròpiament esmentats. Serà suficient el 
Llibre del centre on es trobi ubicat el domicili de l'empresa, en la província corresponent. Cada visita o comprovació de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'haurà d'anotar al Llibre de Visites en la corresponent diligència, reflexant els 
aspectes inspeccionats i les incidències detectades. Si la visita està relacionada amb la Prevenció de Riscos Laborals, la 
diligència reflexarà les circumstàncies de col·laboració dels representants dels treballadors. Si es formula un 
requeriment de correcció de deficiències, aquest haurà de contenir les dades adequades a la seva finalitat i el plaç 
concedit per a aquesta correcció. El Llibre de Visites de la Inspecció de Treball estarà dotat del format especificat a la 
legislació que el regula i pot adquirir-se a les llibreries. Cada exemplar del Llibre ha d'estar habilitat pel Superior de la 
Inspecció corresponent, mitjançant una diligència inicial que s’anotarà a la primera pàgina del Llibre. Tanmateix, el 
constructor realitzarà aquesta habilitació abans de l'inici de les obres.  
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COMUNICACIÓ D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL 
 
Tràmit que ha de realitzar qualsevol empresari prèviament a l'inici de les obres, tràmit que era ja obligatori per a 
qualsevol activitat, anteriorment a l'entrada en vigor del Reial Decret 1627/1997. El Contractista adjudicatari 
formalitzarà un model oficial que se li facilitarà (se sol·liciten dades de l'empresa), i lliurarà dues còpies del Pla de 
Seguretat i Salut. Aquesta gestió pot formalitzar-se en qualsevol de les Oficines dels ServeisTerritorials del Departament 
de Treball de la Generalitat (Antigues oficines INEM).  
Pot consultar-se el llistat corresponent en el Centre de Documentació. En aquestes oficines és possible presentar la 
documentació complimentada, però no pot recollir-se l’Imprès. (Aquest només es facilita a les oficines del Serveis 
Territorials del Departament de Treball i Seguretat Social).  
Document que el promotor ha de presentar als Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat abans 
de l'inici de les obres. Aquest tràmit pot realitzar-se en les mateixes oficines on es realitza la comunicació d'obertura del 
centre de treball. Conté dades de l'obra, del coordinador i dels altres intervinents. El col·legi facilita l’imprès 
corresponent i no necessita anar provist de visat. L'avís previ ha d'estar exposat a l'obra, junt amb l’imprès de 
designació de Coordinador.  
 
COMUNICACIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL 
 
Els empresaris estan obligats a formalitzar una comunicació d'accident de treball quan aquest comporta baixa mèdica 
amb absència del treball d'un dia com a mínim (sense comptar el dia de l'accident). Aquest document es transmetrà a 
l'entitat asseguradora que tingui al seu càrrec la protecció per accident, en un termini màxim de cinc dies hàbils 
comptats a partir de la data de l'incident, o de la data de la baixa mèdica.  
 
En el cas d'accidents considerats com greus, molt greus o mortals, o que afectin a més de quatre treballadors, el 
Contractista adjudicatari, a més de tramitar la comunicació corresponent, ha d'informar a l' Autoritat Laboral en el 
termini de vint-i-quatre hores, a través de Telegrama o de Fax.  
 
El Contractista adjudicatari confeccionarà tanmateix, una relació d'accidents de treball sense baixa mèdica, que ha de 
fer arribar mensualment a l'entitat asseguradora que tingui al seu càrrec la protecció per accident de treball, dins els 
cinc primers dies hàbils del mes següent al que es refereixen les dades.  
 
Les empreses estan obligades a notificar les malalties professionals mitjançant una comunicació d'aquesta, 
independentment de que la malaltia produeixi o no, baixa mèdica del treballador, o la seva defunció.  
 
La comunicació ha de realitzar-se dintre dels tres dies següents a la data en que s'ha diagnosticat aquesta malaltia.  
 
Dos dels exemplars s'expediran a l'Entitat Gestora o Mútua amb la qual l'empresa tingui contractades les contingències 
d'accidents de treball i malaltia professional.  
 
 
5 .  NORMES COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
5.1. Actuacions en cas d'accident laboral.  
 
El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu Pla de Seguretat i Salut els següents principis de 
socors: 
 
1º  L'accidentat és el primer. Serà atès d'immediat per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les lesions. 
 
2º  En cas de caiguda des d'alçada  o a diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, es suposarà sempre, que poden 
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existir lesions greus, en conseqüència, s'extremaran les precaucions d'atenció primària a l'obra, aplicant les tècniques 
especials per a la immobilització de l'accidentat fins l'arribada de l'ambulància o de la reanimació, en el cas d'accident 
elèctric. 
 
3º  En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà al ferit en llitera i ambulància; evitant en tot el possible segons el bon 
criteri de les persones que atenguin primerament l'accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 
impliquen de risc i incomoditat per a l'accidentat. 
 
4º  El Contractista adjudicatari comunicarà, mitjançant i a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, la 
infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la que compta, per a garantir l'atenció correcta als 
accidentats i l’evacuació més còmoda i segura d'aquesta obra.  
 
5º  El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, el nom i adreça del centre 
d’assistència més proper, previst per a l'assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva organització. 
 
6º  El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 m, de distància, 
en els que es subministrarà als treballadors i resta de persones participants a l'obra, tota la informació necessària per a 
conèixer el centre d’assistència més proper. Tanmateix, l'esmentat rètol indicarà la seva adreça, telèfons de contacte, i 
similars. 
 
7º  El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria als següents indrets de l'obra: Accés a 
l'obra en sí; a l'oficina d'obra; en el vestuari i bany del personal; en el menjador i en mida de full Din A4, en l'interior de 
cada maletí farmaciola de primers auxilis. 
 
 
ITINERARI MÉS ADEQUAT A SEGUIR DURANT LES POSSIBLES EVACUACIONS D'ACCIDENTATS 
 
El Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu Pla de Seguretat i Salut, un plànol amb itinerari recomanat 
per a evacuar als possibles accidentats, per tal d'evitar errades en situacions límit que poguessin agreujar les possibles 
lesions de l'accidentat. 
 
 
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 
 
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de comunicació immediata dels 
accidents laborals: 
 
          ACCIDENTS DE TIPUS LLEU Al Coordinador de Seguretat i Salut: de tots i de cada un d'ells, per tal d'investigar les 
seves causes i adoptar les correccions oportunes. A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent 
en matèria d'accidents laborals. 
 
          ACCIDENTS DE TIPUS GREU Al Coordinador de Seguretat i Salut: de forma immediata, per tal d'investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en 
matèria d'accidents laborals. 
 
          ACCIDENTS MORTALS Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l'aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. Al Coordinador de Seguretat i Salut: de forma immediata, per tal d'investigar les seves causes i 
adoptar les correccions oportunes. A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d'accidents laborals. 
 
 
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL. 
 
Per tal d'informar a l'obra de les seves obligacions administratives en cas d'accident laboral, el Contractista adjudicatari 
queda obligat a recollir al seu Pla de Seguretat i Salut, una relació de les actuacions administratives a les que està 
legalment obligat. Al Pla de Seguretat i Salut, caldrà consignar la Mútua d’Accidents Laborals, a la que estan adscrites 
las empreses que intervindran a l’obra. Així mateix caldrà que constin les adreces i les dades amb el telèfon, dels 
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centres Hospitalaris mes propers, com exemple: 
 
Nom de l Mútua d’Accidents Laborals. Adreça. Telèfon de contacte. Nom del Centre d’Assistència més proper. Adreça. 
Telèfon de contacte. DP i Població. (Poden ser més d’un quan n’hi coincideixen diversos). També constaran els telèfons 
de: Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Ambulàncies, Bombers.  
( Totes aquestes dades hauran d’estar a l’abast dels treballadors per als casos d’emergència a les casetes i als vehicles 
d’obra ) 
 
 
5.2. Plànol d’ubicació dels centres d’assistència més propers. 
 
Les indicacions del Centres Hospitalaris, Centre d’Assistència Primària i d’altres, existents dins de l’àrea de treball 
d’aquesta obra es recolliran en un plànol, assenyalant el recorregut mes curt i directe. 
 
 
5.3. Recurs Preventiu.   
 
NOMENAMENT DE RECURSOS PREVENTIUS 
 
En relació a allò que s'ha especificat en els Articles 4rt i 7è, de la Llei 54/2003 de 12 de Desembre, de reforma del marc 
normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals, la presència dels recursos preventius de cada contractista, serà necessària 
quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials (d'acord amb el que disposa l'Annex II del R. D. 
1627/1997 pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció) . 
 
En aquest sentit, la preceptiva presència de recursos preventius tindrà com a objecte vigilar l'aplicació i observació de 
les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut en el treball que desenvolupi aquest Estudi de Seguretat i Salut, i 
comprovar l'eficàcia d'aquestes. Els esmentats recursos preventius hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels 
mitjans necessaris i ser suficients en nombre, per vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de 
romandre al centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva presència. 
 
Es consideren recursos preventius, als que l'empresari podrà assignar la presència, els següents:  
 
- Un o diversos treballadors designats de l'empresa.  
- Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.  
- Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa.  
- Un o diversos treballadors de l'empresa que, sense formar part del servei de prevenció ni ser treballadors designats, 
reuneixin els coneixements, la qualificació i l'experiència necessaris en les activitats o treballs comentats anteriorment, 
i comptin amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.  
Els casos en què s'hauran d'aportar aquests recursos preventius segons la relació no exhaustiva de  l'ANNEX II del R D. 
1627/1997, són :  
 
1.   Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'alçada, per les particulars 
característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball. 
 
2.   Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o per als que la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
 
3.   Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 
 
4.   Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
 
5.   Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
 
6.   Obres d'excavació de túnels, pous o treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
 
7.   Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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8.   Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit. 
 
9.   Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats...” 
 
L’imprès de designació tindrà com a mínim les següents dades: 
 
 
- Nom de la empresa 
- Adreça 
- Telèfon 
- N. I. F. 
- Nom del representant legal  
- Nom de la persona que el designa. 
- Obra per la qual se’l anomena 
- Signatura i segell de l'empresa 
 
 
- Nom del treballador i DNI 
- Ofici i categoria 
- Empresa a què pertany 
- Relació de la formació que el  
   capacita com a Recurs Preventiu. 
- Data del nomenament 
- Signatura del treballador 
- Data del document 
 
 
Aquest document es signarà en triple versió. L'original quedarà arxivat a l'oficina de l'obra. Una còpia es lliurarà signada 
i segellada al Coordinador de Seguretat i Salut i una altra de les còpies es lliurarà a l'interessat, signada i segellada. 
 
 
5.4. Autorització de l'ús de maquinària i de les màquines – eines (vehicles inclosos). Imprès d’autorització. 
 
AUTORITZACIÓ DE L'ÚS DE MAQUINÀRIA I DE LES MÀQUINES EINES 
 
Està demostrat per l'experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre d'altres causes, pel voluntarisme 
mal entès, la falta d'experiència o de formació ocupacional i la imperícia. Per evitar en la mesura que es pugui aquestes 
situacions, s'implanta en aquesta obra l'obligació real d'estar autoritzat a utilitzar una màquina o una màquina eina. 
 
El Contractista adjudicatari inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut, un model del document d'autorització  per a la 
utilització de maquinària que contindrà com a mínim les dades indicades  a continuació: 
 
- Nom de la empresa 
- Adreça 
- Telèfon 
- N. I. F. 
- Nom del representant legal  
- Nom de la persona que l’autoritza. 
- Signatura i segell de l'empresa 
- Nom del treballador i DNI 
- Ofici i categoria 
- Empresa a què pertany 
- Llistat de màquines que està autoritzat a utilitzar 
- Signatura i segell de l'empresa 
- Signatura del treballador 
- Data 
 
Aquest document es signarà en triple versió. L'original quedarà arxivat a l'oficina de l'obra. Una còpia es lliurarà signada 
i segellada al Coordinador de Seguretat i Salut i una altra de les còpies es lliurarà a l'interessat, signada i segellada. 
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5.5. Control de lliurament dels equips de protecció individual.  ( Imprès de lliurament – recepció ) 
 
LLIURAMENT D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
El Contractista adjudicatari, inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut, un model del "full de lliurament i recepció 
d'equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les seves obres, que contindrà com a mínim les dades 
indicades a continuació: 
 
- Nom de la empresa 
- Adreça 
- Telèfon 
- N. I. F.  
- Nom de la persona que els lliura 
- Llistat d'equips de protecció individual  
  que se li lliuren 
- Signatura i segell de l'empresa 
- Data de lliurament 
- Nom del treballador i DNI 
- Ofici i categoria 
- Empresa a què pertany. 
- Signatura del treballador com a rebut 
 
 
 
 
6 .  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
6.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar l’aplicació de la 
Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades 
o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general 
de l’obra com un capítol mes del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal 
quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la 
correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats.  
 
 
6.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra: 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici dels 
treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, 
el sistema proposat és la certificació mensual de les despeses corresponents al pressupost de Seguretat i Salut. 
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6.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
 
6.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU : 
3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
 
2.- LLEU : 
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
 
3.- GREU : 
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
 
4.- MOLT GREU: 
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
 
5.- GRAVÍSSIM : 
Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
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7 .  CONCLUSIONS 
 
Aquest document es signarà en triple versió. L'original quedarà arxivat a l'oficina de l'obra. Una còpia es lliurarà signada 
i segellada al Coordinador de Seguretat i Salut i una altra de les còpies es lliurarà a l'interessat signada i segellada, per 
tenir constància que ha rebut els equips de protecció adients.  
 
Amb tot l'exposat en el present Plec de Condicions, així com a la resta de documents que composen l' ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT de l'obra, aquest, es considera ajustat al R. D. 1627/97 de 24 d'Octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol 2010 
 
El Tutor del Projecte: 
 
 
 
 
 
Antoni R. Marí Bernat 
Eng. Camins, Canals i Ports. Catedràtic ETSCPPB 
 
L’autor del Projecte: 
 
 
 
 
 
 
Xavier Bordallo Vilardaga 
Eng. Tèc. d’Obres Públiques en Construccions Civils 
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Annex I – Detall de la legislació aplicable a obra 
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1. LEGISLACIÓ GENERAL 
 
Ordre 31.01.1940, del Ministeri de Treball (BOE núm. 34, 03/02/1940). Reglament de Seguretat i Higiene del Treball. 
Derogat per l'Ordre 09.03.1971, del Ministeri de Treball (BOE 64,65; 16.03.1971,17.03.1971), Ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball. Excepte el capítol VII, relatiu a bastides. 
 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre 20.05.1952, del Ministeri de Treball (BOE núm. 167, 15/06/1952). 
Modificació de l'art. 115 per l'Ordre de 10.12.1953, del Ministeri de Treball ( B.OE núm. 356, 22/12/1953). 
Modificació de l'art. 116 per l'Ordre 23.09.1966, del Ministeri de Treball ( BOE núm. 235, 01.10.1966). 
 
Ordenança de Treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. Ordre 28.08.1970, del Ministeri de Treball 
(BOE núm. 213 a 216, 05.09.1970 a 09.09.1970). Correcció d'errors en BOE núm. 249, 17.10.1970). 
 
Modificació dels nivells i categories professionals per l'Ordre 22.03.1972, del Ministeri de Treball ( BOE núm. 78, 31/03/ 
1972 ) i es modifiquen els següents articles de l'Ordenança: 40, 44, 52, 60, 84, 85, 95,105,108,116,118.145 per l'Ordre 
27.07.1973, del Ministeri de Treball (B.OE núm. 182,31.07.1973). 
I s'inclouen noves categories professionals en l'Ordre 28.07.1972, del Ministeri de Treball (BOE, núm. 191,10/08/1972). 
S'afegeix : 
 
L'Ordre 21.11.1970, del Ministeri de Treball (B.OE núm. 285, 28.11.1970) que s'interpreten diversos articles de 
l'Ordenança de Treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica i La Resolució 24.11.1970, del Ministeri de 
Treball (B.O.E núm. 291, 05.12.1970) que s'interpreta també diversos articles de l'Ordenança de treball per a les 
indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre 09.03.1971, del Ministeri de Treball (BOE 64,65, 
16.03.1971, 17.03.1971). Correcció d'errors: BOE núm. 82, 06.03.1971. 
 
Llei 42/1997, de 14 de novembre, de la Direcció de l'Estat (BO.E. núm. 274, 15/11/1997), ordenadora de la Inspecció de 
Treball i Seguretat social. 
 
Reial Decret 1125/2001 de 19 d'octubre pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 138/2000, de 4 de febrer. 
 
Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. Llei 8/1988, de 4 de juliol, de la Direcció de l'Estat (BOE núm. 91, 
15/04/1988) 
 
Es modifiquen determinats articles en la Llei 11/1994, de 19 de maig, de la Direcció de l'Estat (B.OE núm. 122, 
23.05.1994). També es modifiquen articles de l'Estatut dels Treballadors i del text articulat de la Llei de Procediment 
Laboral. 
 
Modificació pel RD 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i Sancions en l'ordre 
Social. 
 
Decret 282/1991, de 24 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya  (DOGC 1541/15.01.1992), acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció 
d'habitatges. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril, del Ministeri de Justícia i Interior ( BOE núm. 86, 11.04.1995). Text Refós de 
la Llei de Procediment Laboral. Correcció d'errors: BOE núm. 125, 26/05/1995. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Direcció de l'Estat (BOE núm. 269, 10.11.1995), Prevenció de Riscos Laborals. 
Modificada en els seus article 45,47,48 i 49 per la Llei 5/1998, de 30 de desembre, de mesures Fiscals, Administratives i 
d'Ordre Social (B.OE  núm. 313). 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
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Decret 277/1998, de 21 d'octubre, de Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2752, 27.10.1998), 
Acreditació i expedició dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de 
cingles laborals i la creació del Registre de certificats de formació. 
Derogat l'ap.2,4 i 5 de l'art. 42 i els art. 45 a 52 pel Reial Decret 5/00, LLISOS. 
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25.10.1997), 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 47, 24.02.1999). Disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 
*Derogat de l'art. 18 al 21 pel RD 5/00 de la LLISOS. Modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol de 2001. 
 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Reial Decret - Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social (B.OE 29/03/1995). Es modifiquen determinats articles en la Llei 11/1994, de 19 de maig, de 
la Direcció de l'Estat (BOE núm 122, 23.05.1994). 
 
Modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol de 2001, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a 
l'increment de l'ocupació i la millora de les seves qualitat: art. 8.2, ap2a) art.11, art. 12.3, 4, 5,6, art. 15b, art. 42, art. 44, 
art. 49 c). 
 
Conveni col·lectiu vigent de la construcció. 
 
Resolució de 26 d'abril de 2001, de la Secretaria General de la Seguretat Social, per la qual s'aprova el Pla General 
d'Activitats Preventives de la Seguretat Social a desenvolupar per les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties 
professionals de la Seguretat Social. 
 
Reial Decret 836/2003 de 27 de juny, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 170, de data Dijous 17 de Juliol de 
2003), ITC MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i manteniment, referent a grues torre per a obres i altres 
aplicacions. Aquest Reial Decret substitueix l'ordre ITC MIE-AEM-2 de data 28 de Juny del 1988. 
 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'Aparells d'Elevació i manteniment, referent a grues mòbils auto-
propulsades. Queda derogada la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells 
d'Elevació i Manteniment, referent a grues mòbils autopropulsades usades, aprovada pel Reial Decret 2370/1996, de 18 
de novembre. 
 
 
2. ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES 
 
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decret 2414/1961, de 30 de novembre, de la 
Presidència ( BOE núm. 292, 07.12.1961). Correcció d'errors en la BOE núm. 57, 07.03.1962). I Instrucció que dicta les 
normes complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses: Ordre de 
15.03.1963, del Ministeri de La Governació (BOE núm. 79, 02.04.1963).  
Ordre de 7 de desembre de 2001 per la qual es modifica l'Annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel 
qual s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos.  
 
 
3. APARELLS ELEVADORS PER A OBRES 
 
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, que aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos.  
Derogació parcial pel Reial Decret 1314/1997, entrada en vigor en 1 de juny de 1999. 
 
Reglament d'aparells elevadors per a obres. Ordre 23.05.1977, del Ministeri d'Indústria (BOE núm. 141, 
14.06.1977).Correcció d'errors: BOE núm. 170, 18.07.1977.  
Modificació per L'Ordre 07.03.1981, del Ministeri d'Indústria (BOE núm. 63, 14.03.1981) de l'article 65 del citat 
Reglament. 
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Reial Decret 474/1988, de 30 de març, del Ministeri d'Indústria i Energia ( BOE núm. 121, 20. 05. 1988 ), s'estableixen 
les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 84 – 528 -CEE sobre aparells elevadors i de maneig mecànic.  
 
Ordre 16.04.1990, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 98, 24.04.1990), modifica la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC – MIE – AEM 2 del Reglament d'APARELLS d'Elevació i Manutenció, referent a grues desmuntables 
per a obres. Correcció d'errors: BOE núm. 115, 14.05.1990)  
S'aprova la Instrucció Tècnica complementària ITC –MIE –AEM 4 del Reglament d'APARELLS d'Elevació i Manutenció, 
referent a “grues mòbils autopropulsades usades”. Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri 
d'Indústria i Energia (BOE núm. 24/12/1996)  
 
Reial Decret 836/2003 de 27 de juny, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 170, de data Dijous 17 de Juliol de 
2003), ITC MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i manteniment, referent a grues torre per a obres i altres 
aplicacions. Aquest Reial Decret substitueix l'ordre ITC MIE-AEM-2 de data 28 de Juny del 1988.  
 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'Aparells d'Elevació i manteniment, referent a grues mòbils auto-
propulsades. Queda derogada la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'Elevació i 
Manteniment, referent a grues mòbils autopropulsades usades, aprovada pel Reial Decret 2370/1996, de 18 de 
novembre.  
 
 
4. REGULACIÓ PER A MÀQUINES 
 
Reglament de seguretat a les màquines. Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, de la Presidència del Govern (BOE 
núm. 173, 21.07.1986). Correcció d'errors: BOE núm.,. 238, 04.10.1986. Modificació pel Reial Decret 590/1989, de 19 
de maig, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (B.OE núm. 132, 03/06/1989), dels 
articles 3 i 14 del Reglament de seguretat a les màquines. Modificació pel Reial Decret 830/1991, de 24 de maig, del 
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (B.OE núm. 130, 31/05/1991)  
Ordre 08.04.1991, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern BOE núm. 87, 11.04.1991), 
Instrucció Tècnica Complementària ITC – MSG - SM-1 del Reglament de Seguretat a les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats.  
 
Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE 
núm. 292, 11/12/1992), es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89 –392 -C.EE, relativa a 
l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines. Es modifica el Reial Decret 1435/1992 pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener, del Ministeri de la Presidència (B.OE núm. 33, 08/02/1999),.  
Resolució 19.05.1997, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 152, 26/06/1997), s'acorda la publicació de la relació de 
normes harmonitzades en l'àmbit del Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, d'aplicació de la Directiva 89 – 392 - 
CEE, sobre Màquines, modificat per Reial Decret 56/1995, de 20 de gener. Resolució 19 de maig de 1995, del Ministeri 
d'Indústria i Energia ( BOE núm. 152, 26.06.1997), s'acorda la publicació de la relació de normes harmonitzades en 
l'àmbit del Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, d'aplicació de la Directiva 89 – 392 -CEE, sobre Màquines, 
modificat per Reial Decret 56/1995, de 20 de gener. 
 
 
5. AENOR 
 
Resolució 15.09.1987, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia (B.OE núm. 238, 05.10.1987), 
s'autoritza a l'Associació Espanyola de Normalització i Certificat-AENOR per assumir funcions de normalització en 
l'àmbit de la prevenció i mitjans de protecció personal i col·lectiu en el treball i se suprimeix la IRN – CT - 81 que 
desenvolupava aquestes activitats al si de l'Institut Espanyol de Normalització - IRANOR.  
 
Resolució 30.05.1989, de la Direcció General de Política Tecnològica (BOE núm. 193, 14.08.1989), s'acredita a 
l'Associació de Normalització i Certificat- AENOR com a organisme de control autoritzat d'aquest Ministeri, als efectes 
d'allò que s'ha previst en el Reial Decret 245/1989 sobre determinació i limitació material i maquinària d'obra.  
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6. OBERTURA PRÈVIA O REANUDACIÓ D’ACTIVITATS D’EMPRESES 
 
Ordre 06.05.1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 117, 16.05.1988), s'estableixen els requisits i 
dades de les comunicacions d'obertura prèvia o represa d'activitats d'empreses i centres de treball. Es modifica per 
l'Ordre de 29.04.1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 124, 25.05.1999) l'art. 2 i l'Annex.  
 
 
7. RISCOS QUÍMICS  
 
Reial Decret 374/01, 6 d'abril, sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
agents químics (BOE 1/5/01). 
 
Reial Decret 507/01, 11 de maig, que modifica el Reglament sobre notificacions de substàncies noves i classificació, 
envasament i etiquetatge de substàncies perilloses aprovat per Reial Decret 363/95, 10 de març. (BOE 12/05/01) 
 
RD 379/01 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzemament de productes químics i les seves 
instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 I MIE 
APQ-7. 
 
Reglament sobre emmagatzemament de productes químics. RD 668/80, de 8.2.80 (BOE 14.04.80) i RD 3485/83 (BOE 
20.02.84). 
 
Instruccions tècniques complementàries: 
ITC MIE APQ-OO1: Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles (B.OE 30.07.91 Correc BOE 14.10.91) 
ITC MIE APQ-OO2: Emmagatzemament d’Òxid d'Etilè (BOE 09.03.84, Correc. BOE 15.10.87 I 16.04.88) 
ITC MIE APQ-OO3: Emmagatzemament de clor (BOE 09.03.84, Correc. BOE 1514.06.84) 
ITC MIE APQ-OO4: Emmagatzemament d'Amoníac Anhidre ( BOE 10.07.87, Correc. BOE 15.10.87 I 16.04.88) 
ITC MIE APQ-005: Emmagatzemament d'Ampolles i Botellons de Gasos Comprimits, Liquats i dissolts a Pressió ( B.OE 
14.08.92) 
ITC MIE APQ-006: Emmagatzemament de corrosius (BOE 06.12.95) 
 
 
8. LLIBRE INCIDÈNCIES I LLIBRE DE VISITES  
 
Ordre 20.09.1986, del Ministeri de Treball (BOE núm.245, 13.10.1986). Correcció d'errors: BOE núm.261, 31.10.1986), 
model de llibre d'incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el 
Treball.  
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm.2565, 27.1.1998), se aprova el modelo de Llibre 
d'incidències en obres de construcció.  
Resolució de 18 de febrer 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.OE núm.51, 28/02/1998), LLIBRE de Visites de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
 
9. SERVEIS DE PREVENCIÓ  
 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Afers socials (B.OE núm.27, 31.01.1997), s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials BOE 104, 01/05/1998), es modifica el Reial 
Decret 39/1997.  
 
Ordre 27 de juny de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm.159, 04.07.1997), es desenvolupa el Reial 
Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les condicions 
d'acreditació de les entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens a les empreses, d'autorització de les 
persones o entitats especialitzades que pretenguin exercir l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses i d'autorització de les entitats públiques o privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en 
matèria de prevenció de riscos laborals. Decret 276/1997, de 17 d'octubre, d'autorització d'entitats de formació en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  
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Decret 277/1997, de 17 d'octubre, del Departament de Treball (DOGC 2505 , 28.10.1997), acreditació, autorització i 
creació del registre de serveis de prevenció aliens i d'entitats o de personis autoritzades per realitzar auditories, i 
d'empreses exemptes. Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creguin els serveis de Prevenció de Riscos 
Laborals pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat.  
 
 
10. EQUIPS DE PRESSIÓ  
 
RD 1244/79, de 4 d'abril que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió (B.OE 31/5/99). 
Modificada pel Reial Decret 769/99, de 7 de maig, que es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió. 
 
RD 222/2001 de 2 de març pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 1999/36/CE del Consell, de 29 
d'abril, relativa a equips a pressió transportables. 
 
 
11. EQUIPS DE TREBALL  
 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (B.OE núm. 188, 7/8/1997), s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
 
12. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. Reial 
Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm.140, 12/06/1997)  
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(B.OE núm. 311, 28.12.1992), es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. Correcció d'errors: BOE núm. 42, 24.02.1993. S’amplia el període transitori establert en 
el citat Reial Decret 1407/1992 per l'Ordre 16.05.1994, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 130)  
Modificació del Reial Decret 1407/1992 pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència (B.OE 
57, 08.03.1995)  
Ordre 20.02.1997, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 56, 06.03.1997), es modifica l'Annex IV del Reial Decret 
159/1995. Resolució de 25 d'abril de 1996, del Ministeri d'Indústria i Energia (B.OE núm. 129, 28/05/1996), es publica a 
títol informatiu, informació complementària establerta pel Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es 
regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.  
Resolució 29.04.1990, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 154, 29/06/1999), s'actualitza l'annex IV de la  
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. Es publica a títol 
informatiu, informació complementària establerta pel Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula 
les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 
 
 
13. SENYALITZACIÓ  
 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 23.04.1997), disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  
Normes per a la Senyalització d'Obres a les Carreteres. (OM 14.03.60)(BOE 23.03.60) 
Norma de Carreteres 8.3-IC Senyalització d'obres. Normes per a la Senyalització, Abalisament, Defensa, Neteja i 
Terminació d'Obres. (OM 31.08.87) 
Rètols a les Obres (OM 06.06.73) (BOE 18.06.73) 
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14. MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES  
 
Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 23/41997),disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors 
lumbars, per als treballadors.  
 
 
15. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL  
 
Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes  de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal.  
 
 
16. INCENDIS I PLANS D’EMERGÈNCIA 
 
Ordre de 29 de novembre de 1984 per la qual s'aprova el manual d'auto protecció per al desplegament del Pla 
d'emergència contra Incendis i d'Evacuació en Locals i Edificis.  
Ordre de 25 de setembre de 1979 (modificada per l'Ordre de 31 de març de 1980) sobre prevenció de riscos en 
establiments turístics. BOE de 20.10.79.  
Ordre de 24 d'octubre de 1979, sobre protecció antiincendis en establiments sanitaris. BOE de 7.11.1979.  
Reial Decret 2177/1996, de 4 d'octubre. Norma bàsica d'edificació “NBE -CPI/96”. Condicions de protecció contra 
incendis dels edificis BOE de 29.10.1996. Correcció d'errors al B.OE de 13.11.1996.  
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. BOE 14.12.93, 
Correcció d'errors BOE de 7.5.94.  
Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost. Reglament General de Policia d'espectacles Públics i activitats Recreatives. BOE 
de 6/11/82. Correcció d'errors BOE 29.11.82 I 1.10.1983.  
Ordre de 13 de novembre de 1984, sobre exercicis pràctics d'evacuació d'emergència als Centres Públics de EGB, 
Batxillerat i Formació Professional. BOE de 17.11.84.  
Reial Decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d'accidents majors en determinades activitats industrials. BOE 
de 5/8/88. Correcció d'errors al BOE de 28.1.89. Modificat pel RD 952/1990, al BOE de 21.7.1990. Correcció d'errors al 
BOE de 25.9.90.  
Resolució de 30/1/91, aprovació de la Directiva bàsica per a l'elaboració i homologació dels Plans Especials del Sector 
Químic. BOE de 6/2/91. Correcció d'errors en la BOE 8.3.91.  
Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre. Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes. BOE de 27.1.95. Correcció d'errors en 
la BOE. de 20.4.95.  
Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments 
industrials 
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Document nº3. Pressupost 
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Amidaments 
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codi U.A. Descripció   total amidament 
     
H1411111  u 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons 
UNE-EN 812  
 
50,00 
     
H1421110  u 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb 
muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168  
 
40,00 
     
H142AC60  u 
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc 
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de 
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic 
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-
EN 175  
 
6,00 
     
H1432012  u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i 
UNE-EN 458  
 
10,00 
     
H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458   
100,00 
     
H1441201  u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 
homologada segons UNE-EN 405   
100,00 
     
H1455710  u 
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 
a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
 
20,00 
     
H145C002  u 
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420  
 
50,00 
     
H1461110  u 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347  
 
25,00 
     
H1465376  u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada 
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347  
 
25,00 
     
H1474600  u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  
 
10,00 
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codi U.A. Descripció   total amidament 
     
H147D102  u 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354  
 
6,00 
     
H1485800  u 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471   
50,00 
     
H1487460  u 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de 
color viu, homologat segons UNE-EN 340  
 
35,00 
     
H1522111  m 
Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs  
 
136,45 
     
H152D801  m 
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm 
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar 
cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs  
 
136,45 
     
H153A9F1  u 
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 
m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs  
 
10,00 
     
H1534001  u 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs  
 
500,00 
     
H15A2007  m Cable d'acer per a guiat de material suspès  
 
4,00 
     
H152N681  m 
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i 
amb el desmuntatge inclòs  
 
136,45 
     
H1511015  m2 
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb 
el desmuntatge inclòs  
 
245,61 
     
HM31161J  u 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs  
 
5,00 
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codi U.A. Descripció   total amidament 
     
HQU15214  u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb 
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs  
 
1,00 
     
HQU1A204  u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
 
1,00 
     
HQU1H234  u 
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 
4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de 
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment 
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
 
1,00 
     
HQU22301  u 
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, 
de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs   
12,00 
     
HQU25701  u 
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, 
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
 
2,00 
     
HQU2AF02  u 
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el 
desmuntatge inclòs   
1,00 
     
HQU27902  u 
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de 
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs  
 
2,00 
     
HQU2E001  u 
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs   
1,00 
     
HQU2GF01  u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de 
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs   
2,00 
     
HQUZM000  h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  
 
240,00 
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HQUA1100  u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball   
1,00 
     
HQUAAAA0  u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament  
 
1,00 
     
HQUA3100  u 
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el 
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i 
salut en el treball  
 
1,00 
     
HQUAM000  u Reconeixement mèdic  
 
12,00 
     
HQUAP000  u Curset de primers auxilis i socorrisme  
 
2,00 
     
H15Z1001  h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les 
proteccions   
120,00 
     
H16F1004  h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de 
l'obra   
50,00 
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Quadre preus número 1 
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codi U.A. Descripció preu unitari 
    
H1411111  u  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons 
UNE-EN 812  
9,61 €  
    
H1421110  u  
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb 
muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168  
5,99 €  
    
H142AC60  u  
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc 
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de 
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175  
8,15 €  
    
H1432012  u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i 
UNE-EN 458  
18,94 €  
    
H1431101  u 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458  
0,23 
    
H1441201  u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 
homologada segons UNE-EN 405  
0,71 
    
H1455710  u  
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
2,39 €  
    
H145C002  u  
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420  
6,05 €  
    
H1461110  u 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347  
5,54 €  
    
H1465376  u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada 
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347  
26,55 €  
    
H1474600  u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  14,13 €  
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codi U.A. Descripció preu unitari 
    
H147D102  u 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354  
54,59 €  
    
H1485800  u 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471  
18,12 €  
    
H1487460  u  
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de 
color viu, homologat segons UNE-EN 340  
5,49 €  
    
H1522111  m  
Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs  
13,53 €  
    
H152D801  m  
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge 
inclòs  
10,86 €  
    
H153A9F1  u  
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 
m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat 
al terreny i amb el desmuntatge inclòs  
22,94 €  
    
H1534001  u  
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs  
0,23 €  
    
H15A2007  m  Cable d'acer per a guiat de material suspès  1,16 €  
    
H152N681  m  
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i 
amb el desmuntatge inclòs  
6,82 €  
    
H1511015  m2  
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i 
amb el desmuntatge inclòs  
11,34 €  
    
H15Z1001  h  Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de 
les proteccions  
42,69 €  
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codi U.A. Descripció preu unitari 
    
H16F1003  u  Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 
persones  
139,50 €  
    
H16F1004  h  
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de 
l'obra  
19,44 €  
    
H16F3000  h  Presencia al lloc de treball de recursos preventius  24,38 €  
    
HM31161J  u 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs  
44,10 €  
    
HQU15214  u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb 
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs  
878,63 €  
    
HQU1A204  u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs  
706,06 €  
    
H1455710  u  
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
2,39 €  
    
HQU1H234  u  
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 
4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm 
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament 
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de 
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs  
768,45 €  
    
HQU22301  u 
Armari metàl·lic individual de doble compartiment 
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
58,34 €  
    
HQU25701  u 
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, 
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
22,35 €  
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codi U.A. Descripció preu unitari 
    
HQU2AF02  u 
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb 
el desmuntatge inclòs  
115,69 €  
    
HQU27902  u  
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de 
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs  
29,84 €  
    
HQU2E001  u  
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
91,14 €  
    
HQU2GF01  u  Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de 
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
54,88 €  
    
HQUA1100  u  
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball  
114,45 €  
    
HQUAAAA0  u  Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a 
salvament  
192,48 €  
    
HQUA3100  u  
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el 
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i 
salut en el treball  
75,83 €  
    
HQUAM000  u  Reconeixement mèdic  35,25 €  
    
HQUAP000  u  Curset de primers auxilis i socorrisme  201,25 €  
    
HQUZM000  h  Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  19,44 €  
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H1411111  u  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons 
UNE-EN 812  
9,61 €  5,93 €  
 
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
5,93 1 5,93 
       
   
 
    
H1421110  u  
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb 
muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168  
5,99 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1421110 u 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
5,99 1 5,99 
       
   
 
    
H142AC60  u  
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc 
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de 
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175  
8,15 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B142AC60 u 
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
8,15 1 8,15 
   
 
    
       
H1432012  u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i 
UNE-EN 458  
18,94 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1432012 u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
18,94 1 18,94 
       
   
 
    
H1432012  u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i 
UNE-EN 458  
18,94 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1432012 u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
18,94 1 18,94 
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H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458  
0,23 
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1431101 
 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
0,23 1 0,23 
       
   
 
    
H1441201  u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 
homologada segons UNE-EN 405  
0,71 
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1441201 
 
u 
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 
homologada segons UNE-EN 405 
0,71 1 0,71 
       
   
 
    
H1455710  u  
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
2,39 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1455710 
 
u 
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 
2,39 1 2,39 
       
   
 
    
H145C002  u  
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420  
6,05 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B145C002 
 
u 
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
6,05 1 6,05 
   
 
    
       
H1461110  u 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347  
5,54 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1461110 
 
u 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
5,54 1 5,54 
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H1465376  u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada 
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347  
26,55 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1465376 
 
u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
26,55 1 26,55 
       
   
 
    
H1474600  u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  14,13 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1474600 
 
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,13 1 14,13 
       
   
 
    
H147D102  u 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354  
54,59 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B147D102 
 
u 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 
54,59 1 54,59 
       
   
 
    
H1485800  dm3  
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471  
18,12 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1485800 
 
u 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
18,12 1 18,12 
   
 
    
       
H1487460  u  
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de 
color viu, homologat segons UNE-EN 340  
5,49 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1487460 
 
u 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
5,49 1 5,49 
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H1522111  m  
Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs  
13,53 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,25 5,755 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,25 4,8125 
B0D41010 
 
u Post de fusta de pi per a 3 usos 3,6 0,22 0,792 
B0DZSM0K 
 
m3 Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos 0,12 3,5 0,42 
D060P021 
 
% 
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, 
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
82,28642 0,02 1,64573 
A%AUX001 
  
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,5675 0,01 0,10568 
   
 
    
       
H152D801  m  
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge 
inclòs  
10,86 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,1 2,302 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,1 1,925 
B152KK00 
 
u 
Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de 
seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger 
estampat 
83,16 0,07 5,8212 
B15Z1700 
 
m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,73 1,05 0,7665 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,227 0,01 0,04227 
       
   
 
    
H153A9F1  u  
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 
m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs  
22,94 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,15 3,453 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,15 2,8875 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 12 5,16 
B44Z501A 
 
kg 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, 
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i 
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una 
capa d'imprimació antioxidant 
0,91 12,5 11,375 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,3405 0,01 0,06341 
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H1534001  u  
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs  
0,23 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
B1534001 
 
u 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diametre per a 5 usos 
0,03 1 0,03 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
       
   
 
    
H15A2007  m  Cable d'acer per a guiat de material suspès  1,16 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B0AC112D 
 
m 
Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 
mm 
1,16 1 1,16 
   
 
    
       
H152N681  m  
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i 
amb el desmuntatge inclòs  
6,82 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,12 2,7624 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,12 2,31 
B0D41010 
 
m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,6 0,22 0,792 
B0DZSM0K 
 
u Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos 0,12 2,4 0,288 
B1526EK6 
 
u 
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, 
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos 
1,55 0,4 0,62 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,0724 0,01 0,05072 
   
 
    
       
H1511015  m2  
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb 
el desmuntatge inclòs  
11,34 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,25 5,755 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,25 4,8125 
B1511215 
 
m2 
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, per a 10 usos 
0,12 1,6 0,192 
B1520003 
 
u 
Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 
50,5 per a suport intermig o extrem 
1,18 0,4 0,472 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,5675 0,01 0,10568 
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H15Z1001  h  Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les 
proteccions  
42,69 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 1 23,02 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1 19,25 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 42,27 0,01 0,4227 
       
       
H16F1003  u  Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 
persones  
139,50 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 6 138,12 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 138,12 0,01 1,3812 
   
 
    
       
H16F1004  h  Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de 
l'obra  
19,44 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 h Manobre 19,25 1 19,25 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,25 0,01 0,1925 
       
   
 
    
H16F3000  h  Presencia al lloc de treball de recursos preventius  24,38 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,38 1 24,38 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,38 0 0 
       
   
 
    
HM31161J  u 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs  
44,10 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78 0,2 4,756 
A013M000 h Ajudant muntador 20,44 0,2 4,088 
BM311611 u 
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, 
pintat 
34,83 1 34,83 
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,29 1 0,29 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,844 0,015 0,13266 
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HQU15214  u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb 
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs  
878,63 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 h Manobre 19,25 0,3 5,775 
BQU15214 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo 
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos 
858,91 1 858,91 
C1503000 h Camió grua 46 0,3 13,8 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,775 0,025 0,14438 
       
   
 
    
HQU1A204  u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs  
706,06 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,3 5,775 
BQU1A204 u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, per a 4 usos 
686,34 1 686,34 
C1503000 h Camió grua 46 0,3 13,8 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,775 0,025 0,14438 
       
       
H1455710  u  
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
2,39 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
B1455710 
 
u 
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 
2,39 1 2,39 
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HQU1H234  u  
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 
4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de 
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment 
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
768,45 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,3 5,775 
BQU1H234 
 
u 
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, 
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, per a 4 usos 
748,73 1 748,73 
C1503000 
 
h Camió grua 46 0,3 13,8 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,775 0,025 0,14438 
   
 
    
HQU22301  u 
Armari metàl·lic individual de doble compartiment 
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs  
58,34 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,25 4,8125 
BQU22303 
 
u 
Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 
53,41 1 53,41 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,8125 0,025 0,12031 
       
   
 
    
HQU25701  u 
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, 
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
22,35 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,15 2,8875 
BQU25700 
 
u 
Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb 
capacitat per a 5 persones per a 4 usos 
77,55 0,25 19,3875 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,8875 0,025 0,07219 
       
   
 
    
HQU2AF02  u 
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el 
desmuntatge inclòs  
115,69 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,35 6,7375 
BQU2AF02 
 
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 108,78 1 108,78 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,7375 0,025 0,16844 
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HQU27902  u  
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de 
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs  
29,84 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,35 6,7375 
BQU27900 
 
u 
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos 
91,75 0,25 22,9375 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,7375 0,025 0,16844 
       
   
 
    
HQU2E001  u  
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
91,14 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0150000 
 
h Manobre especialista 19,92 0,05 0,996 
BQU2E002 
 
u Forn microones, per a 2 usos 90,12 1 90,12 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,996 0,025 0,0249 
       
   
 
    
HQU2GF01  u  Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de 
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
54,88 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,1 1,925 
BQU2GF00 
 
u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91 1 52,91 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,925 0,025 0,04813 
       
   
 
    
HQUA1100  u  Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball  
114,45 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
BQUA1100 
 
u 
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
114,45 1 114,45 
       
   
 
    
HQUAAAA0  u  Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a 
salvament  
192,48 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
BQUAAAA0 
 
u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48 1 192,48 
       
   
 
    
HQUA3100  u  
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el 
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i 
salut en el treball  
75,83 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
BQUA3100 
 
u 
Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut 
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
75,83 1 75,83 
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HQUAM000  u  Reconeixement mèdic  35,25 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
BQUAM000 
 
u Reconeixement mèdic 35,25 1 35,25 
       
   
 
    
HQUAP000  u  Curset de primers auxilis i socorrisme  201,25 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
BQUAP000 
 
u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 1 201,25 
       
   
 
    
HQUZM000  h  Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  19,44 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1 19,25 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,25 0,01 0,1925 
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Pressupost 
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1. Pressupost parcial seguretat i salut 
 
 
• Protecció individual 
 
codi medició unitat descripció preu unitari   total 
          
H1411111  50,00 u  
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812  
9,61 €  480,50 
         
H1421110  40,00 u  
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168  
5,99 €  239,60 
         
H142AC60  6,00 u  
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic 
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-
EN 175  
8,15 €  48,90 
         
H1432012  10 u  
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i 
UNE-EN 458  
18,94 €  189,40 
         
H1431101  100 u  
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458  
0,23 23,00 
         
H1441201  100 u  
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 
homologada segons UNE-EN 405  
0,71 71,00 
         
H1455710  20,00 u  
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport 
de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons 
UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
2,39 €  47,80 
         
H145C002  50 u  
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420  
6,05 €  302,50 
         
H1461110  25 u 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347  
5,54 €  138,50 
         
H1465376  25 u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada 
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347  
26,55 €  663,75 
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H1474600  10 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  14,13 €  143,13 
         
H147D102  6 u 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda 
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354  
54,59 €  327,54 
         
H1485800  50 u 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471  
18,12 €  906,00 
H1487460  35 u  
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de 
color viu, homologat segons UNE-EN 340  
5,49 €  192,15 
     
    Total   3.773,77 
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• Protecció col·lectiva 
 
codi medició unitat descripció preu unitari   total 
          
H1522111  136,45 m  
Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs  
13,53 €  
 
1.846,17 
          
H152D801  136,45 m  
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge 
inclòs  
10,86 €  
 
1481,85 
          
H153A9F1  10,00 u  
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 
m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat 
al terreny i amb el desmuntatge inclòs  
22,94 €  
 
229,40 
          
H1534001  500 u  
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs  
0,23 €  
 
115,00 
          
H15A2007  4 m  Cable d'acer per a guiat de material suspès  1,16 €  
 
4,64 
          
H152N681  136,45 m  
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i 
amb el desmuntatge inclòs  
6,82 €  
 
930,59 
          
H1511015  245,61 m2  
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i 
amb el desmuntatge inclòs  
11,34 €  
 
2.785,22 
          
HM31161J  5 u 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs  
44,10 €    220,50 
       
Total 
 
7.613,37 
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• Instal·lacions provisionals per als treballadors 
 
codi medició unitat descripció preu unitari   total 
          
HQU15214  1,00 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb 
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs  
878,63 €  
 
878,63 
          
HQU1A204  1,00 u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs  
706,06 €  
 
706,06 
          
HQU1H234  1,00 u 
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 
4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm 
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament 
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de 
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs  
768,45 €  
 
768,45 
          
HQU22301  12,00 u 
Armari metàl·lic individual de doble compartiment 
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
58,34 €  
 
700,08 
          
HQU25701  2,00 u 
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, 
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
22,35 €  
 
44,70 
          
HQU2AF02  1 u 
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb 
el desmuntatge inclòs  
115,69 €  
 
115,69 
          
HQU27902  2 u 
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de 
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs  
29,84 €  
 
59,68 
          
HQU2E001  1 u 
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs  
91,14 €  
 
91,14 
          
HQU2GF01  2 u 
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de 
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
54,88 €  
 
109,76 
          
HQUZM000  240 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  19,44 €  
 
4665,6 
          
       
Total   8.139,79 
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• Medicina preventiva 
 
codi medició unitat descripció preu unitari   total 
          
HQUA1100  1,00 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball  
114,45 €  
 
114,45 
          
HQUAAAA0  1,00 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a 
salvament  
192,48 €  
 
192,48 
          
HQUA3100  1,00 u 
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el 
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i 
salut en el treball  
75,83 €  
 
75,83 
          
HQUAM000  12,00 u Reconeixement mèdic  35,25 €  
 
423,00 
       
    
Total   805,76 
 
 
 
 
• Formació i manteniment 
 
codi medició unitat descripció preu unitari   total 
          
H15Z1001  120,00 h  Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de 
les proteccions  
42,69 €  
 
5122,80 
          
H16F1004  50,00 h  Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de 
l'obra  
19,44 €  
 
972 
          
HQUAP000  2 u  Curset de primers auxilis i socorrisme  201,25 €  
 
402,25 
       
    
Total   6.497,05 
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2. Resum del pressupost 
 
 
• Pressupost estudi de seguretat i salut 
 
 
descripció preus parcials 
protecció individual 3.773,77 
protecció col·lectiva 7.613,37 
instal·lacions provisionals pels treballadors 8.139,79 
medicina preventiva 805,76 
formació i manteniment 
 
6.497,05 
 Total   26.829,74 
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Últim full 
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• Pressupost d’execució per contracte 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)                      28.829,74 € 
 
13,00 % despeses generals          3.487,87 € 
 
6,00 % benefici industrial           1.609,78 € 
  
   Subtotal                        33.927,39 € 
18,00 % IVA             6.106,93 € 
 
Pressupost d’execució per contracte (PEC)                     40.034,32 € 
 
 
 
Aquest pressupost de l’estudi de seguretat i salut puja a la quantitat de: 
 
---- quaranta mil trenta-quatre euros amb trenta-dos cèntims ---- 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol 2010 
 
El Tutor del Projecte: 
 
 
 
 
 
Antoni R. Marí Bernat 
Eng. Camins, Canals i Ports. Catedràtic ETSCPPB 
 
L’autor del Projecte: 
 
 
 
 
 
 
Xavier Bordallo Vilardaga 
Eng. Tèc. d’Obres Públiques en Construccions Civils 
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Annex 12. Estudi d’Impacte Ambiental 
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1. Impactes generats pel projecte 
 
Tant les obres de construcció com l’explotació de les mateixes produeixen impactes ambientals sobre els diferents 
medis pel que s’ha d’adoptar mesures correctores per tractar de minimitzar-les.  
 
Els principals impactes produïts són: 
 
• Geologia, s’afecta al terreny mitjançant moviments de terra que són necessaris així com la penetració en el 
terreny fins a cotes per sota dels 5m per realitzar les fonamentacions superficials.  
 
• Sols, ja que per estricte que sigui el nivell de control en una obra sempre es produeix algun abocament 
inevitable sobre el terreny.  
 
• Atmosfèric, donat per l’increment de la generació de pols en l’àmbit del projecte. 
 
• Soroll, en la fase d’execució es produeix un increment dels nivells sonors de la zona.  
 
• Fauna, la possible fauna existent en l’àmbit del projecte es veu afectada per l’execució de l’obra.  
 
• Vegetació, es veu afectada per l’execució de l’obra, sent necessària la tala o transplantament d’alguns arbres. 
 
• Paisatgístic, la execució d’una obra no deixa de ser la introducció d’un element artificial en un medi natural, 
tot i que ja existia el camí, no estava format per un pas superior que produeix més impacte en el medi. 
 
• Humà, en el sentit de que la execució d’una obra d’aquestes característiques comporta el desviament de 
trajectes, ocupació addicional del terreny,... que sempre són una molèstia pels veïns de la zona i possibles 
usuaris. 
  
 
 
 
2. Mesures correctores a adoptar 
 
Un cop exposats quins són els principals focus d’impacte ambiental a tenir en compte, s’han d’empendre una sèrie de 
mesures correctores dels diferents impactes per tractar d’anular-los o com a mínim reduir-los al mínim.  
 
2.1 Mesures correctores de les afeccions a la geologia 
  
L’impacta ambiental produït sobre el terreny en l’excavació per la realització de les sabates de les piles i dels estreps és 
difícil de minimitzar, així que es tractarà de minimitzar l’impacte ambiental intentant realitzar les excavacions 
estrictament necessàries i afectar el mínim possible la geologia de la zona. 
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2.2 Mesures correctores sobre els sòls 
 
Conjuntament amb el replanteig de les obres, es delimitaran físicament les superfícies que vagin a quedar, provisional o 
definitivament ocupades per aquestes, així com per les restants obres auxiliars (incloent, entre altres: parcs de 
maquinària, oficines i vestuaris, àrees d'apilaments de materials i terra vegetal, i quantes altres instal·lacions siguin 
necessàries per a l'execució de les obres), amb la finalitat d'evitar tot tipus d'alteració a qualsevol espai aliè a 
l’estrictament necessari. En qualsevol cas, es localitzaran i jalonaran de manera diferencial, aquelles zones de major 
valor ambiental, entre les quals s'inclourà específicament: 
 
Zones urbanitzades confrontants a les obres. 
 
Es recuperarà la capa superior de sòl vegetal que pugui ser directa o indirectament afectada per l'obra per a la seva 
posterior reutilització en els processos de restauració. Els sòls fèrtils així obtinguts s'apilaran al llarg de la traça en 
munts, l'altura dels quals no serà superior a 1,5 m, de manera que es garanteixi el manteniment de les seves propietats 
per a la seva posterior reutilització. En cas de romandre apilada per un període superior a 6 mesos, haurien de 
dissenyar-se mesures adequades per al manteniment de les seves propietats estructurals i físic-químiques. 
 
Si accidentalment es produís algun abocament de substàncies contaminants de qualsevol tipus, i més concretament de 
materials utilitzats en les operacions de manteniment de la maquinària d'obra o deguts al propi ús d'aquesta, es 
procedirà a recollir aquest abocament juntament amb la part afectada de sòl per al seu posterior tractament.  
 
El pas de la maquinària pesada es restringirà als camins assenyalats per a això, i s'impedirà el seu trànsit per altres 
zones, per a evitar la compactació i degradació dels sòls.  
 
El projecte actual és un projecte en el que els moviments de terres no són molt importants. Les mesures que s’adopten 
per tractar d’afectar el menys possible els sòls consisteix en emmagatzemar-los per poder, posteriorment, reutilitzar-los 
de forma que s’adaptin el millor possible amb els sòls adjacents.  
 
 
 
2.3 Mesures correctores de l’impacte atmosfèric 
 
Per a prevenir l'emissió de pols i partícules en la zona d'obres, produïdes per moviments de terres i circulació de 
maquinària, durant tota la fase de construcció es deurà:  
Realitzar regs periòdics en totes aquelles zones on siguin previsibles aquestes afeccions (com superfícies nues, o 
apilaments d'inerts i terra vegetal), que s'intensificaran en l'entorn de les barriades i durant els períodes més secs. 
Verificar que tots els camions que transportin àrids cobreixen les seves caixes amb lones.  
Realitzar les operacions de manteniment de la maquinària perquè les emissions de la mateixa no superin els criteris 
establerts en la Directiva 96/69/CE, de 8 d'octubre, per la qual es modifica la Directiva 70/220/CEE, relativa a 
l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de mesures contra la contaminació atmosfèrica per les 
emissions dels vehicles a motor. 
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2.4 Mesures correctores de l’impacte sonor 
 
Abans de l'inici de les obres es realitzarà un estudi acústic que desenvolupi les mesures de protecció acústica 
necessàries per a aconseguir que s'arribin a els objectius de qualitat assenyalats en la present condició. Els objectius de 
qualitat per a nivells de immissió sonora màxims originats pel nou accés seran els següents, amidats a dos metres de la 
façana, i per a qualsevol altura de les edificacions: 
 
Zones residencials, serveis terciaris no comercials o equipaments no sanitaris:  
 
Leq (de 7 a 23 hores) menor que 65 dB (A). 
Leq. (de 23 a 7 hores) menor que 55 dB (A). 
 
Utilització de maquinària d'obra homologada segons el Reial decret 245/89, de 27 de febrer, d'aproximació de les 
legislacions sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
 
Realització de les inspeccions tècniques i les operacions de manteniment necessàries perquè aquesta maquinària no 
superi les especificacions de l'esmentat Reial decret.  
 
Utilització de silenciadors en compressors, motors, perforadores, etc...  
 
Establiment d'horari de realització de les obres de 8 a 22, amb total prohibició de realització qualsevol activitat 
relacionada amb les obres en horari nocturn. 
 
Instal·lació de pantalles de protecció acústica, proteccions que s'instal·laran de manera provisional durant la fase 
d'obres, en la mesura que el propi desenvolupament de les mateixes ho permeti. Aquestes pantalles es retiraran durant 
la fase d’explotació pel fet que el fet de tractar-se un vial únicament pel pas de vehicles d’emergència, vianants i 
vehicles de veïns l’imapcte sonor sobre la zona serà baix. 
 
 
 
2.5 Mesures correctores d’impacte en la fauna 
 
L’impacte als animals de la zona no serà d’importància, essent les aus els animals més afectats. Al tractar-se d’una zona 
ja explotada en anterioritat per l’activitat humana, no és una zona on hi hagi gaire fauna. 
 
 
2.6 Mesures correctores d’impacte en la vegetació 
 
Per a minimitzar l'afecció sobre la vegetació natural, es prendran les següents mesures:  
 
Es prendran les mesures oportunes que restringeixin l'ocupació del terreny durant les obres. Aquesta ocupació se 
cenyirà el més possible a l'ample de la traça, jalonant així mateix els límits de les zones d'abocador, zones d'ubicació 
d'instal·lacions auxiliars, i camins d'obra.  
 
S'establiran mesures de prevenció d'incendis per a donar compliment al Decret 247/2001, de 13 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Prevenció i Lluita contra els Incendis Forestals. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, es procedirà a la neteja total de les superfícies afectades per les obres, així com a la 
restauració de les mateixes, especialment les zones ocupades per instal·lacions temporals. 
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3. Programa de vigilància ambiental 
 
Es realitzarà un programa de vigilància ambiental amb els objectius de: 
 
-  Verificar la avaluació inicial dels impactes previstos mitjançant paràmetres de control d’aquests. 
-  Controlar l’aplicació de cada una de les mesures correctores definides d’acord amb l’establert en el plec de 
condicions i en consonància amb el que podria marcar el pressupost respecte aquest tema. 
-  Definir de forma immediata les mesures correctores adequades no previstes en el projecte. 
-  Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficiència de les previstes. 
 
La verificació de la correcta avaluació dels impactes previstos es realitzarà establint uns paràmetres que permetin 
controlar en tot moment l’evolució de tals impactes i agafant valors de referència abans d’iniciar les obres, de manera 
que es podrà saber amb certesa si l’impacte ambiental considerat era major o menor de l’esperat i actuar amb 
conseqüència.  
 
S’ha de realitzar també un control de l’aplicació de les mesures correctores tant en fase de construcció com durant el 
període de garantía de l’obra i controlar que els nivells introduïts per les mesures preventives es mantenen i, en cas que 
no es mantinguin, proposar noves mesures addicionals.  
 
El programa de vigilància ambiental es pot anar adaptant al llarg de l’obra segons les necessitats de la mateixa en cada 
moment, de forma que el projecte s’integri en l’àmbit en el que es desenvolupa sense ser una imposició hostil en el 
paisatge.  
 
En el llibre d’obra s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de l’obra en el que es refereixi 
a impactes previstos i imprevistos, proposant per cada un d’ells mesures correctores particulars.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 13. Justificació de preus 
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• Mà d’obra 
 
 
Codi U.A. Definició Preu € 
    
A0121000 h Oficial 1a 23,02 
    
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02 
    
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02 
    
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02 
    
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,4 
    
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02 
    
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39 
    
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78 
    
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78 
    
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02 
    
A0133000 h Ajudant encofrador 20,44 
    
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44 
    
A0137000 h Ajudant col·locador 20,44 
    
A013F000 h Ajudant manyà 20,52 
    
A013H000 h Ajudant electricista 20,41 
    
A013M000 h Ajudant muntador 20,44 
    
A0140000 h Manobre 19,25 
    
A0150000 h Manobre especialista 19,92 
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• Maquinària 
 
 
Codi U.A. Definició Preu € 
        
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03 
    
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 
    
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38 
    
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96 
    
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44 
    
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14 
    
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 
    
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,6 
    
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 
    
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42 
    
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99 
    
C170D0A0 h 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
pneumàtic 
60,52 
    
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,2 
    
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38 
    
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68 
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• Materials 
 
 
Codi U.A. Definició Preu € 
        
B0111000 m3 Aigua 1,11 
    
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 18,22 
    
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 20,05 
    
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94 
    
B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48 
    
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32 
    
B064300C m3 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició I 
63 
    
B065760C m3 
Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 
72,15 
    
B065E74C m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H 
80,24 
    
B065E74C m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H 
80,24 
    
B065E76C m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E 
85,16 
    
B06NLA2C m3 
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de 
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, HL-150/P/20 
60,91 
    
B0710180 t 
Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), 
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 
41,41 
    
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 
    
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,98 
    
B0A31000 kg Clau acer 1,15 
    
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Codi U.A. Definició Preu € 
    
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 
    
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79 
    
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54 
    
B0D71120 m2 
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 
a 5 usos 
2,61 
    
B0D71130 m2 
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 
a 10 usos 
1,3 
    
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52 
    
B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01 
    
B0DB1720 m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-
10 m i 200 usos 
5,5 
    
B0DF8H0A u 
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 
57x57x125 cm, per a 150 usos 
1,5 
    
B0DZ4000 m Fleix 0,22 
    
B0DZA000 l Desencofrant 2,51 
    
B0DZP200 u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 
metàl·lics, de 50x50 cm 
0,22 
    
B0DZP400 u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 
metàl·lics, de 50x100 cm 
0,33 
    
B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,15 
    
B0F1DHA1 u 
Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, 
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 
0,14 
    
B0G11C04 m2 
Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de 
gruix amb aresta viva a les quatre vores 
48,27 
    
B4PZC400 dm3 
Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 
dm3 
13,97 
    
B6A17EA3 m 
Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer pintat amb bastidor de 
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla 
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 
50x30x2 mm col·locats cada 2,65 m 
32,63 
    
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Codi U.A. Definició Preu € 
    
B711Y080 m2 
Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 40-
FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 
6,31 
    
B7B111D0 m2 
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 
mecànicament de 140 a 190 g/m2 
1,22 
    
B7J10AA1 m 
Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària 
per a junt de dilatació interior 
58,56 
    
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02 
    
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02 
    
B9H17110 t 
Mescla bituminosa contínua en calent de composició 
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de 
penetració 
51,94 
    
BB151AA0 m 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 
304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària 
173,3 
    
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78 
    
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72 
    
BD7F4570 m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de 
poliuretà 
8,47 
    
BD7FQ610 m 
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 
pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa 
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica 
amb anella elastomèrica 
21,6 
    
BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 133,38 
    
BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2 
    
BF32D790 m 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, 
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb 
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat 
17,07 
    
BG22TK10 m 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència 
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, 
per a canalitzacions soterrades 
2,02 
    
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Codi U.A. Definició Preu € 
    
BGD22340 u 
Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel 
(massissa), de 0,45 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix 
151,47 
    
BGYD2000 u 
Part proporcional d'elements especials per a plaques de 
connexió a terra 
4,01 
 
D060P021 m3 
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
82,28642 
    
D0701641 m3 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i 
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb 
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
81,4164 
    
D0B2C100 kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a 
taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 
 
 
 
 
• Auxiliars 
 
 
Codi U.A. Definició Preu € 
    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,725 
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• Partides d’obra 
 
 
 
G2223Q21  m3  
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de 
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió  
9,61 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,05 0,9625 
C1311270 
 
h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 0,11 8,6284 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,9625 0,015 0,01444 
   
 
    
G3Z114P1  m2  
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-
150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió  
19,58 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,115 2,6473 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,21 4,0425 
B06NLA2C 
 
m3 
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-
150/P/20 
60,91 0,21 12,7911 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,6898 0,015 0,10035 
   
 
    
G31512B1  m3  
Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de 
camió  
78,48 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,25 4,8125 
B065760C 
 
m3 
Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició IIa 
72,15 1,02 73,593 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,8125 0,015 0,07219 
   
 
    
G31B4200  kg  
Armadura de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  (J,MA)  
 
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0124000 
 
h Oficial 1a ferrallista 23,02 0,005 0,1151 
A0134000 
 
h Ajudant ferrallista 20,44 0,007 0,14308 
B0A14200 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 0,005 0,0054 
D0B2C100 
 
kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 1 0,86049 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,25818 0,015 0,00387 
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G228L60F  m3  
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb 
compactació del 95 % PM  
6,14 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
C1315020 
 
h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,06 3,6228 
C1335080 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44 0,05 2,522 
   
 
    
G31D1001  m2  Encofrat amb plafons metàl·lics per a fonaments 18,25 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,3 6,906 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,4 8,176 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,1007 0,1158 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 1,9998 0,85991 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0011 0,23297 
B0D81480 
 
m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12 1,1 1,232 
B0DZ4000 
 
m Fleix 0,22 0,2 0,044 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,05 0,1255 
B0DZP400 
 
u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, 
de 50x100 cm 
0,33 1 0,33 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,082 0,015 0,22623 
   
 
    
G7119D85  m2  
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons 
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació  
16,87 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0127000 
 
h Oficial 1a col·locador 23,02 0,285 6,5607 
A0137000 
 
h Ajudant col·locador 20,44 0,143 2,92292 
B711Y080 
 
m2 
Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 40-FV amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 
6,31 1,1 6,941 
B7Z24000 
 
kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02 0,3 0,306 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,48362 0,015 0,14225 
   
 
 
   
G4515FG3  m3  
Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb cubilot  
120,41 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1,7 32,725 
B065E76C 
 
m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició IIa+E 
85,16 1,02 86,8632 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,725 0,025 0,81813 
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G4B14200  kg  
Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de 
límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0124000 
 
h Oficial 1a ferrallista 23,02 0,006 0,13812 
A0134000 
 
h Ajudant ferrallista 20,44 0,006 0,12264 
B0A14200 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 0,005 0,0054 
D0B2C100 
 
kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 1 0,86049 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,26076 0,015 0,00391 
   
 
    
G4D12107  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics 
i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, 
per a revestir, d'alçària fins a 10 m  
24,43 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,45 10,359 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,45 9,198 
B0D81280 
 
m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01 1,2 1,212 
B0DB1720 
 
m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-10 m i 
200 usos 
5,5 0,5 2,75 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,08 0,2008 
B0DZP200 
 
u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 
50x50 cm 
0,22 1 0,22 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,557 0,025 0,48893 
   
 
    
G4D12127  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics 
i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, 
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m  
28,52 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,5 11,51 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,5 10,22 
B0D81250 
 
m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52 1,2 3,024 
B0DB1720 
 
m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-10 m i 
200 usos 
5,5 0,5 2,75 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,1 0,251 
B0DZP200 
 
u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 
50x50 cm 
0,22 1 0,22 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,73 0,025 0,54325 
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G4DFG117  m2  
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler 
de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, 
encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el 
formigó vist,  
48,12 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,95 21,869 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,95 19,418 
B0A14300 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,98 0,25 0,245 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,0494 0,05681 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 1,9998 0,85991 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0019 0,4024 
B0D71130 
 
m2 
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 
usos 
1,3 1,0494 1,36422 
B0DB1720 
 
m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-10 m i 
200 usos 
5,5 0,4994 2,7467 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,05 0,1255 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 41,287 0,025 1,03218 
   
 
    
G4ZB1401  dm3  
Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 
més de 6 dm3 de volum, col·locat  
14,17 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
B4PZC400 
 
dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 13,97 1 13,97 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
   
 
    
GD5BU010  m  
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina 
geotèxtil de 150 g/m2 i graves  
12,67 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,2 4,604 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,2 3,85 
B0332020 
 
t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94 0,13 2,5922 
B7B111D0 
 
m2 
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 
mecànicament de 140 a 190 g/m2 
1,22 1,26 1,5372 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,454 0,01 0,08454 
   
 
    
G45C1LG3  m3  
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot  
110,46 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1,45 27,9125 
B065E74C 
 
m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició IIa+H 
80,24 1,02 81,8448 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,9125 0,025 0,69781 
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G4BC4200  kg  
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades 
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,32 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0124000 
 
h Oficial 1a ferrallista 23,02 0,011 0,25322 
A0134000 
 
h Ajudant ferrallista 20,44 0,009 0,18396 
B0A14200 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 0,012 0,01296 
D0B2C100 
 
kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 1 0,86049 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,43718 0,015 0,00656 
   
 
    
G4DE1A00  m3  
Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament 
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m  
16,15 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,36 8,2872 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,21 4,0425 
B0DZT006 
 
m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,15 1 3,15 
C150G800 
 
h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,01 0,4898 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,3297 0,015 0,18495 
   
 
    
G7J1AAAA  m  
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", 
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària, 
col·locat a l'interior  
66,55 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,15 3,453 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,075 1,533 
B7J10AA1 
 
m 
Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària per a 
junt de dilatació interior 
58,56 1,05 61,488 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,986 0,015 0,07479 
   
 
    
G4DC2D00  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi  
31,89 €  (J,MA)  
 
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,621 14,29542 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,621 12,69324 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,1007 0,1158 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 0,99 0,4257 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0019 0,4024 
B0D629A0 
 
cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54 0,0151 0,31015 
B0D71120 
 
m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61 1,1 2,871 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,04 0,1004 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,98866 0,025 0,67472 
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G4DC2D02  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a 
deixar el formigó vist  
39,00 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,828 19,06056 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,725 14,819 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,1007 0,1158 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 0,99 0,4257 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0019 0,4024 
B0D629A0 
 
cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54 0,0151 0,31015 
B0D71120 
 
m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61 1,1 2,871 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,06 0,1506 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 33,87956 0,025 0,84699 
   
 
 
   
GGD2234D  u  
Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de 
superfície 0,45 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada  
162,93 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012H000 
 
h Oficial 1a electricista 23,78 0,166 3,94748 
A013H000 
 
h Ajudant electricista 20,41 0,166 3,38806 
BGD22340 
 
u 
Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 
0,45 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix 
151,47 1 151,47 
BGYD2000 
 
u 
Part proporcional d'elements especials per a plaques de 
connexió a terra 
4,01 1 4,01 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,33554 0,015 0,11003 
   
 
    
GD7F4575  m  
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i 
col·locat al fons de la rasa  
9,13 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 
 
h Oficial 1a muntador 23,78 0,015 0,3567 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,015 0,28875 
BD7F4570 
 
m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
8,47 1 8,47 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,64545 0,015 0,00968 
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G6A17EA3  m  
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 
200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, 
col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó  
46,84 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 
 
h Oficial 1a muntador 23,78 0,09 2,1402 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,24 5,5248 
A013M000 
 
h Ajudant muntador 20,44 0,24 4,9056 
B6A17EA3 
 
m 
Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m 
de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i 
D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats cada 2,65 m 
32,63 1 32,63 
D060P021 
 
m3 
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb 
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de 
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 
82,28642 0,0176 1,44824 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,5706 0,015 0,18856 
   
 
    
GB151AAE  m  
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb 
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter  
198,54 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0122000 
 
h Oficial 1a paleta 23,02 0,3 6,906 
A012F000 
 
h Oficial 1a manyà 23,39 0,4 9,356 
A013F000 
 
h Ajudant manyà 20,52 0,2 4,104 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,2 3,85 
B0710180 
 
t 
Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, 
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 
41,41 0,01 0,4141 
BB151AA0 
 
m 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb 
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària 
173,3 1 173,3 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,216 0,025 0,6054 
   
 
    
G9B21201  m2  
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense 
polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter 
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
73,62 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,55 12,661 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,35 6,7375 
B0G11C04 
 
m2 
Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix amb 
aresta viva a les quatre vores 
48,27 1,05 50,6835 
D0701641 
 
m3 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de 
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 
81,4164 0,0399 3,24851 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,3985 0,015 0,29098 
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G931201J  m3  
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
28,10 €  
  
       
Codi   U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,042 0,8085 
B0111000 
 
m3 Aigua 1,11 0,05 0,0555 
B0372000 
 
m3 Tot-u artificial 20,48 1,2 24,576 
C1331200 
 
h Motoanivelladora mitjana 62,96 0,017 1,07032 
C13350A0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14 0,023 1,36022 
C1502E00 
 
h Camió cisterna de 8 m3 42,6 0,005 0,213 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,8085 0,015 0,01213 
   
 
    
G93AD214  t  
Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-
20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall  
52,09 €  
  
       
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,035 0,8057 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,105 2,02125 
B9H1D210 
 
t 
Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-
20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració 
47,52 1 47,52 
C13350C0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 0,01 0,662 
C1709B00 
 
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99 0,008 0,43192 
C170D0A0 
 
h 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
pneumàtic 
60,52 0,01 0,6052 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,82695 0,015 0,0424 
   
 
    
G9H17114  t  
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
55,42 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,016 0,36832 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,072 1,386 
B9H17110 
 
t 
Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa 
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració 
51,94 1 51,94 
C13350C0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 0,01 0,662 
C1709B00 
 
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99 0,008 0,43192 
C170D0A0 
 
h 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
pneumàtic 
60,52 0,01 0,6052 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,75432 0,015 0,02631 
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G9J13R00  t  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  396,00 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,2 4,604 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 2 38,5 
B0552420 
 
kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32 1.000,00 320 
C1702D00 
 
h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42 0,7 19,894 
C170E000 
 
h Escombradora autopropulsada 41,2 0,3 12,36 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 43,104 0,015 0,64656 
   
 
 
   
G21D4W01  
 
m  
Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 
100 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
14,83 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0125000 
 
h Oficial 1a soldador 23,4 0,36 8,424 
A0150000 
 
h Manobre especialista 19,92 0,12 2,3904 
C1315020 
 
h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,018 1,08684 
C200S000 
 
h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68 0,36 2,7648 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,8144 0,015 0,16222 
   
 
    
G2211101  
 
m3  
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
2,08 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
C1311270 
 
h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 0,024 1,88256 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
   
 
    
GDG51457  
 
m  
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I  
6,71 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,01 0,2302 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
B064300C 
 
m3 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 
63 0,066 4,158 
BG22TK10 
 
m 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, 
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions 
soterrades 
2,02 1,05 2,121 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,4227 0,015 0,00634 
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GF32D795  
 
m  
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal 
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb 
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat 
i col·locat al fons de la rasa  
25,94 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 
 
h Oficial 1a muntador 23,78 0,19 4,5182 
A013M000 
 
h Ajudant muntador 20,44 0,19 3,8836 
BF32D790 
 
m 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la 
norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella 
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat 
17,07 1,02 17,4114 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,4018 0,015 0,12603 
   
 
    
GDK2A6F2  
 
u  
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 
240x115x100 mm, sobre llit de sorra  
100,08 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 1,25 28,775 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1,25 24,0625 
B0312500 
 
t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 20,05 0,0275 0,55138 
B064300C 
 
m3 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 
63 0,649 40,887 
B0DF8H0A 
 
u 
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 
57x57x125 cm, per a 150 usos 
1,5 1,007 1,5105 
B0F1DHA1 
 
u 
Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 
0,14 25,0005 3,50007 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 52,8375 0,015 0,79256 
   
 
 
 
   
G2216101  m3  
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
1,92 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
C1311270 
 
h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 0,022 1,72568 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
   
 
 
 
   
G2262112  m3  
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, 
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la 
dessecació  
3,07 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
C1311120 
 
h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03 0,02 1,1206 
C1331200 
 
h Motoanivelladora mitjana 62,96 0,01 0,6296 
C13350C0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 0,02 1,324 
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GBA14110  
 
m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb 
màquina autopropulsada  
0,65 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,006 0,13812 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,003 0,05775 
BBA11000 
 
kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78 0,0347 0,26997 
BBA1M000 
 
kg Microesferes de vidre 3,72 0,0184 0,06845 
C1B02A00 
 
h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38 0,003 0,114 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,19587 0,015 0,00294 
 
 
AUX  
 
ud  Prova de càrrega  3.000,00 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
ud Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega 3.000,00 1,00 3.000,00 
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El pressupost pot consultar-se amb detall en el Document nº4: Pressupost. En ell s’inclouen els amidaments, els 
quadres de preus i el pressupost pròpiament dit. 
 
S’adjunta a continuació un resum del pressupost. 
 
Recollint la informació inclosa en els diferents documents d’aquest projecte resulta que: 
 
El Pressupost d’Execució Material del projecte puja a la quantitat de UN MILIÓ VINT-I-QUATRE QUATRE-CENTS 
TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (1.024.437,37 €). 
 
El pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) de l’obre objecte d’aquest projecte puja a la quantitat de UN MILIÓ 
QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS  (1.438.521,96 €). 
 
Les expropiacions necessàries per l’execució de les obres es troben incloses en l’Annex corresponent referent a 
Expropiacions. L’import d’aquestes expropiacions, obtingut d’aplicar a cada superfície el preu unitari corresponent, i 
afegit el corresponent import degut a les ocupacions temporals de terrenys, puja a la quantitat de: 
 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)     1.024.437,37 € 
 
13,00 % despeses generals          133.176,86 € 
 
6,00 % benefici industrial             61.466,24 € 
  
   Subtotal        1.219.080,47 € 
18,00 % IVA            219.434,49 € 
 
Pressupost d’execució per contracte (PEC)     1.438.521,96 € 
 
Pressupost de les expropiacions            10.305,30 € 
 
Pressupost pel coneixement de l’administració (PCA)   1.448.827,26 € 
 
 
El pressupost pel Coneixement de l’Administració s’eleva, per tant, a la quantitat de UN MILIÓ QUATRE-CENTS 
QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (1.448.827,26 €). 
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Pel control de la qualitat de l’execució de les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest projecte s’aplicaran les 
especificacions generals i particulars que sobre elles s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques, amb les 
implicacions que els resultats del control puguin tenir sobre les condicions d’acceptació, recepció i abonament, axií com 
sobre els mesures correctores en cas de ser necessàries. 
 
Autocontrol del contractista 
 
El Contractista està obligat a realitzar el seu “Autocontrol” de cotes, toleràncies i geomètric en general i el de qualitat, 
mitjançant assaigs de materials, densitats de compactació, etc. S’entén que no es comunicarà a la Propietat, 
representada per el Director de l’Obra o persona delegada a aquest efecte, que una unitat d’obra està acabada segons 
el parer del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció d’Obra, fins que el mateix Contractista, mitjançant el 
seu personal facultat per al cas, hagi fet les seves pròpies comprovacions i assajos i s’hagi assegurat de complir les 
especificacions. Això, sense perjudici que la Direcció de  l’Obra pugui fer les inspeccions i proves que cregui oportuns en 
qualsevol moment de l’execució. Per a això, el contractista està obligat a disposar en l’obra dels equips necessaris 
suficients, tant materials de laboratori, instal·lacions, aparell, etc., com humans, amb facultatius i auxiliars capacitats 
per a aquests mesuraments i assaigs. 
 
A aquesta operació s’anomenarà “autocontrol”. 
 
Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del contractista de forma integra. 
 
Després que el contractista prevegi amb els seus assaigs i mesuraments d’autocontrol que en un tram una unitat d’obra 
està acabada i compleix les especificacions , ho comunicarà a la direcció d’obra perquè a aquesta pugui procedir als 
seus mesuraments i assaigs de control, pels que posarà les màximes facilitats. 
 
Control de la direcció 
 
Amb independència de l’anterior, la direcció d’obra executarà les comprovacions, amidaments i assaigs que estimi 
oportuns, que es denominaran “de contrast”, a diferència de l’autocontrol. L’enginyer director podrà prohibir l’execució 
d’una unitat d’obra si no estan disponibles a aquests elements d’autocontrol per a la mateixa, sent integra 
responsabilitat del contractista les eventuals conseqüències de demora, costos, etc. 
 
El contractista ha de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar que els resultats fallis sigui mínims, en les 
seves peticions d’”Apte” al laboratori de la propietat. 
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I.1 Prescripcions tècniques generals 
 
Article I.1.1. Obres a les que s’aplicarà aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
 
Les obres es realitzarà d’acord amb els plànols del projecte utilitzant per la adjudicació.  
 
Serà responsabilitat del contractista la elaboració de tants plans complementaris de detall siguin necessaris per la 
correcta realització de les obres. 
 
El contractista disposarà en obra d’una copia completa dels Plecs de Prescripcions, un joc complet dels plànols del 
projecte, així com copies de tots els plànols complementaris desenvolupats pel contractista, junt amb les instruccions i 
especificacions complementàries que els puguin acompanyar.  
 
 
Article I.1.2. Normes per la realització de treballs amb maquinària per obres 
 
El contractista haurà d’acondicionar les pistes d’obra necessàries per a la circulació de la seva maquinària. Prèviament 
haurà de delimitar i senyalitzar la zona a afectar per la realització de l’obra, per tal d’evitar la circulació de vehicles i 
persones alienes a l’obra. Al finalitzar les obres, el contractista haurà t’assegurà el recondicionament d’aquests terrenys 
ocupats. 
 
El contractista està obligat a mantenir un control efectiu de la generació de pols en l’entorn de l’obra, adoptant les 
mesures pertinents, i haurà de retirar els llits de pols i netejar les calçades de l’entorn de l’actuació, utilitzades per el 
trànsit de vehicles de l’obra. 
 
El contractista ha d’assegurar al seu càrrec, el subministrament, la col·locació, el funcionament, el manteniment, així 
com la retirada i recollida al finalitzar les obres, dels dispositius de senyalització i de seguretat vial. 
 
 
Article I.1.3. Materials, peces i equips en general 
 
Tots els materials, peces, equips i productes industrials utilitzats en l’obra hauran d’ajustar-se a les qualitats i 
condicions tècniques imposades en el present Plec. En conseqüència, el contractista no podrà introduir cap modificació 
respecte als materials, peces i equips sense prèvia autorització del Director de l’Obra. 
 
La medició i abonament del transport, s’ajustarà a lo fixat en les unitats d’obra corresponents, definides en el capítol III 
del present plec. 
 
El contractista només pot utilitzar en les instal·lacions els materials, peces i equips autoritzats per el Director de l’Obra. 
 
L’autorització de la utilització dels materials, peces o equips per el Director de l’Obra, no eximeix al contractista de la 
seva exclusiva responsabilitat de que els materials, peces o equips compleixin amb les característiques i qualitats 
tècniques exigides. 
 
En el cas de que els assajos realitzats ens els materials siguin desfavorables, el Director de l’Obra podrà escollir entre 
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del material, peça o equip. 
 
A la vista dels resultats dels nous assajos, el Director de la Obra decidirà sobre l’acceptació total o parcial del material, 
peça o equip o rebutjar-lo. 
 
Tot material, peça o equip que hagi estat rebutjat serà retirat de l’obra immediatament, a excepció d’autorització 
expressa del Director d’obra. 
 
Tota peça i material estarà previst d’una placa metàl·lica, ròtol o altre sistema d’identificació amb les dades mínimes 
següents: 
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• Nom del fabricant 
 
• Tipus o classe de la peça o equips 
 
• Material del que estan fabricats 
 
• Nº de fabricació 
 
• Data de fabricació 
 
Els materials, peces o equips s’emmagatzemen de tal manera que s’assegurarà la conservació de les seves 
característiques i aptituds per la seva utilització en l’obra i de forma que es faciliti la seva inspecció. 
 
El contractista, a mesura que es vagi executant l’obra, haurà de procedir, pel seu compte, a la retirada dels materials, 
equips i productes industrials de la provisió que no tinguin ja una utilització en ella.   
 
 
Article I.1.4. Tractament i gestió dels residus 
 
Per evitar la contaminació de les aigües i del sòl per abocaments accidentals, les superfícies sobres les que s’ubiquin les 
instal·lacions auxiliars hauran de tenir un sistema de drenatge superficial, de manera que els líquids circulin per 
gravetat i es puguin recollir en bases de decantació qualsevol abocament accidental abans de la seva infiltració en el 
sòl. 
 
La gestió dels residus generats durant l’obra es portarà a terme d’acord amb la legislació vigent, i el contractista està 
obligat a complir aquesta legislació.   
 
Tots els contenidors pels diferents residus seran convenientment senyalitzats i etiquetats. 
 
Els residus contaminants procedents d’obra, principalment grasses i olis, abocaments d’hidrocarburs, altres compostos 
químics complexes, restes d’asfalt i els seus components, associats al manteniment i funcionament de la maquinària i a 
les plantes d’asfalt, tindran la consideració de residus tòxics i perillosos (RTP) aplicant-se a aquests la legislació vigent. 
 
Es disposarà d’un sistema per l’emmagatzemen segur d’aquests residus. El sistema garantitzarà la prevenció 
d’abocaments i derrames, emmagatzemant-se en aquest dipòsit per la seva posterior retirada periòdica per part del 
gestor de residus. 
 
Els residus assimilables a urbans, es disposaran en la zona d’instal·lacions auxiliars, i en diversos llocs juntament a la 
zona de treball, de contenidors apropiats per cada tipus de material (vidre, plàstic, paper-cartró, orgànics). 
 
Per facilitar la implantació del sistema de recollida selectiva de residus, els contenidors que es disposaran en el recinte, 
afavoriran aquest tipus de provisió, disposant el mateix codi de colors que es segueix de forma generalitzada: 
 
• Blau -------> Paper i cartró 
 
• Verd -------> Vidre 
 
• Groc -------> Envasos i plàstics 
 
• Gris --------> Brossa orgànica i resta de residus 
 
Aquests contenidors estaran convenientment senyalitzats i seran de fàcil accés per els operaris. La seva gestió es 
portarà a terme d’acord amb les legislacions vigents i ordenances municipals corresponents. 
 
Els residus inerts a l’obra corresponen amb terres d’obra. Aquests materials hauran de ser traslladats a l’abocador 
seleccionat. D’acord am el cànon d’abocament, el contractista està obligat a recollir, transportar i dipositar 
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adequadament les runes  i altres materials de l’obra, no abandonant-les en cap cas en l’àrea de treball, ni en lleres ni 
zones properes. 
 
 
I.2 Marc normatiu 
 
Article I.2.1. Norma administrativa de tipus general 
 
Serà d’obligat compliment tot lo establert en la Normativa Legal sobre contractes amb l’Estat. En conseqüència seran 
d’aplicació les disposicions que, sense caràcter limitador, s’indiquen a continuació: 
 
• L.C.A.P. Llei de Contractes de les Administracions Públiques. R.D. 30/2007 de 31 d’octubre 2007. BOE nº261 
 
• R.G.C. Reglament General de Contractació de l’Estat. R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre. BOE nº257 
 
• C.A.G. Plec de Clàusules Administratives per la contractació d’obres de l’Estat de 31 de desembre de 1970. BOE 
nº40. 
 
• Llei 25/1988 de Carreteres de 30 de juliol de 1988. BOE nº182 
 
• Reglament General de Carreteres 1812/1994 de 23 de setembre. BOE nº228 
 
• Estatut dels Treballadors. R.D. 1/1995 de 24 de març i modificacions posteriors 
 
• R.D. 286/2006 sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscs relacionats amb 
l’exposició al soroll. BOE 11.03.06 
 
 
 
Article I.2.2. Normativa Tècnica General 
 
Serà d’aplicació la Normativa Técnica vigent en Espanya en la data de la contractació de les obres. En particular 
s’observaran les Normes o Instruccions de la següent relació, entenent incloses les addicions i modificacions que es 
produeixin fins a la citada data: 
 
• R.C.-03 Instrucció per la recepció de formigons. BOE 16 gener 2004 
 
• E.H.E. Instrucció de Formigó Estructural R.D. 1247/2008 de 18 de juliol 
 
• EC-1 Eurocodi 1. Bases de projecte i accions en estructures. UNE-ENV 1991 
 
• EC-2 Eurocodi 2. Projecte d’estructures de formigó. UNE-ENV 1992 
 
• I.A.P. Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera (1998) 
 
• P.G.-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carretera i ponts i modificacions posteriors 
 
• Instrucció 3.1-IC. Traçat de la instrucció de Carreteres i modificacions posteriors. BOE de 26 de setembre 2001 
 
• Instrucció Ferms Flexibles. Normes 6.1-IC. Sobre seccions de ferms, 2003. BOE 12 desembre 2003 
 
• Proves de càrrega en ponts de carretera. Ministeri de Foment, 1999 
 
• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987 
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Article I.2.3. Altres Normes 
 
• Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. O.M. 9.3.71. BOE 16.3.71 
 
• Pla Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. O.M. 9.3.71. BOE 11.3.71 
 
• Llei 10/1998 de 21 d’Abril, de residus 
 
• Llei de Protecció del Medi Ambient. BOE 23.3.1979 
 
• Llei 3/1995 de 23 de març, de Vies Pecuàries. Deroga la llei 22/1974 
 
 
 
Article I.2.4. Relació entre normatives 
 
Les normes d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars prevaldran, en el seu cas, sobre les de la Normativa 
Tècnica General. 
 
 
Article I.2.5. Relació entre els documents del Projecte i la Normativa 
 
En el cas de que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, Plànols i Quadre de preus), la interpretació correspondrà al Director de l’Obra, establint el criteri general de 
que, a excepció d’indicació de lo contrari, prevaldrà lo establert en el Plec de Prescripcions. 
 
Concretament, en el cas de donar-se contradiccions entre memòria i plànols, prevaldran aquest últims sobre la 
memòria. Entre memòria i pressupost, també prevaldrà aquest últim sobre la memòria. En cas de contradicció entre el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de Preus, prevaldrà el Plec sobre aquest últim. 
 
Dins del Pressupost, en cas d’haver-hi contradicció entre el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldrà el Quadre de 
Preus sobre aquest últim. El Quadre de Preus nº1 prevaldrà sobre el Quadre de Preus nº2, i en aquest prevaldrà lo 
expressat en lletra sobre lo escrit en xifres. 
 
Lo mencionat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i omès en els Plànols, o viceversa,  haurà de ser executat 
com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, quedi suficientment definida la unitat d’obra 
corresponent, i aquesta tingui preu en el Contracte. 
 
El Contractista estarà obligat a posar en coneixement de l’Enginyer Director de les Obres qualsevol discrepància que 
observi entre els diferents plànols del Projecte o qualsevol altre circumstància sorgida durant l’execució dels treballs, 
que donés lloc a possibles modificacions del projecte. 
 
 
 
I.3 Disposicions Generals 
 
Article I.3.1. Revisió de preus 
 
D’acord amb els Contractes de l’Estat, sobre la inclusió de la clàusula de revisió de preus, s’aplicaran en aquest Projecte 
la formula definida en la Memòria i el seu Annex corresponent. 
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Article I.3.2. Abonaments al Contractista 
 
Només en el cas que les Plecs de Licitació i/o del Contracte d’Adjudicació indiquin el contrari, les obres contractades es 
pagaran “treballs a preus unitaris” aplicant-se els preus unitaris a les unitats d’obra resultants. En el cas de liquidació 
per aplicació de preus unitaris, les quantitats a tenir en compte s’establiran en base a les cubicacions deduïdes  dels 
amidaments.  
 
Amidaments 
 
Els amidaments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que caracteritzen les obres executades, 
les provisions realitzades o els subministres afectats, i es realitzen d’acord amb l’estipulat en el PPTP del Projecte. El 
Contractista està obligat a demanar la presència de la Direcció d’Obra, per la presa contradictòria de amidaments en els 
treballs, prestacions i subministres. 
 
Preus unitaris 
 
Els preus d’execució material comprenen la totalitat dels costs i càrregues ocasionades per l’execució dels treballs 
corresponents a cada un d’ells, el que resulta de les obligacions imposades al Contractista pels diferents documents del 
Contracte i per el present PPTP. 
 
Aquest preus d’execució material comprendrà tots els costos necessaris per l’execució dels treballs corresponents fins 
la seva completa finalització i posada a punt, a fi de que serveixin per l’objecte que van ser projectats. 
 
Partides alçades 
 
Són partides del pressupost corresponent a l’execució d’una obra o de una de les seves parts en qualsevol dels següents 
casos: 
 
• Per preu fix definit amb anterioritat a la realització dels treballs i sense descomposició en els preus unitaris. 
(Partida alçada de abonament íntegre) 
 
• Justificant-se la facturació al seu càrrec mitjançant l’aplicació de preus bàsics, auxiliars o d’unitats d’obra 
existents en el pressupost, a amidaments reals que la seva definició resulta imprecisa en la fase de projecte. 
(Partida alçada a justificar). 
 
En el primer cas, la partida s’abonarà completament després de la realització de l’obra en ella definida i en les 
condicions especificades, mentre que en el segon cas només es certificarà l’import resultant de la medició real. 
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Capítol II. Unitats d’obra 
 
 
Codi   descripció   tipus d'abonament 
        
G2223Q21  
 
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de 
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió  
 S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G228L60F  
 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de 
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, 
amb compactació del 95 % PM  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G3Z114P1  
 
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó 
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G31512B1  
 
Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des 
de camió  
 S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G31D1001  
 
Encofrat amb plafons metàl·lics per a fonaments  
S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G7119D85  
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons 
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra 
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació  
 
S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G31B4200  
 
Armadura de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de 
límit elàstic >= 500 N/mm2  
 S'abonarà per  quilo 
executat 
 
     
G4515FG3  
 
Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot  
 S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G4D12107  
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i 
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a 
revestir, d'alçària fins a 12 m  
 S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G4D12127  
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i 
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a 
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 12 m  
 
S'abonarà per metre 
quadrat executat 
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Codi   descripció   tipus d'abonament 
        
G4DFG117  
 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler 
de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, 
encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el 
formigó vist,  
 
S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G4B14200  
 
Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de 
límit elàstic >= 500 N/mm2  
 S'abonarà per  quilo 
executat 
 
     
G4ZB1401  
 
Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més 
de 6 dm3 de volum, col·locat  
 
S'abonarà per decímetre 
cúbic executat 
 
     
GD5BU010  
 
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina 
geotèxtil de 150 g/m2 i graves  
 
S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G45C1LG3  
 
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot  
 S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G4DC2D00  
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi  
 S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G4DC2D02  
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a 
deixar el formigó vist  
 S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
G4DE1A00  
 
Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament 
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G4BC4200  
 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades 
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  
 S'abonarà per  quilo 
executat 
 
     
G7J1AAAA  
 
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in 
situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm 
d'amplària, col·locat a l'interior  
 S'abonarà per metre  
executat 
 
     
G9B21201  
 
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense 
polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter 
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 S'abonarà per metre 
quadrat executat 
 
     
GD7F4575  
 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
i col·locat al fons de la rasa  
 
S'abonarà per metre  
executat 
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Codi   descripció   tipus d'abonament 
        
GGD2234D  
 
Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), 
de superfície 0,45 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada  
 S'abonarà per unitat  
executada 
 
     
AUX. 
 
Prova de càrrega  
S'abonarà per unitat  
executada 
 
     
G6A17EA3  
 
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor 
de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada 
de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 
mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó  
 
S'abonarà per metre  
executat 
 
     
GB151AAE  
 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, 
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i 
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra 
amb morter  
 
S'abonarà per metre  
executat 
 
     
G93AD214  
 
Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa 
G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, 
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
 S'abonarà per tona  
executada 
 
     
G9H17114  
 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
 
S'abonarà per tona  
executada 
 
     
G931201J  
 
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G9J13R00  
 
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1   
S'abonarà per tona  
executada 
 
GDK2A6F2  
 
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 
mm, sobre llit de sorra  
 S'abonarà per unitat  
executada  
 
     
G21D4W01  
 
Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 
100 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
 
S'abonarà per metre  
executat 
 
     
GF32D795  
 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, 
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella 
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i 
col·locat al fons de la rasa  
 
S'abonarà per metre  
executat 
 
     
G2211101  
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
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Codi   descripció   tipus d'abonament 
        
GDG51457  
 
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I  
 S'abonarà per metre  
executat 
 
     
G2262112  
 
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % 
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent 
necessària la dessecació  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
     
G2216101  
 
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
 
S'abonarà per metre 
cúbic executat 
 
 
GBA14110   
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb 
màquina autopropulsada  
 
S'abonarà per metre  
executat 
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Codi U.A Descripció Total amidament 
    
AUX. ud Prova de càrrega 1,00 
    
G21D4W01  m 
Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 100 
cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
184,00 
    
G2211101  m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
222,75 
    
G2211101  m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
238,40 
    
G2216101  m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
1.090,80 
    
G2223Q21  m
3
 
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de 
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió  
6.832,12 
    
G2262112  m
3
 
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, 
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la 
dessecació  
1.288,80 
    
G228L60F  m
3
 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb 
compactació del 95 % PM  
5.712,91 
    
G31512B1  m
3
 
Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de 
camió  
596,668 
    
G31B4200  kg 
Armadura de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2  
40.052,83 
    
G31D1001  m
2
 Encofrat amb plafons metàl·lics per a fonaments 333,076 
    
G3Z114P1  m
3
 
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-
150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió  
538,016 
    
G3Z114P1  m
2
 
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-
150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió  
39,32 
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G4515FG3  m
3
 
Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot  
316,30 
    
G45C1LG3  m
3
 
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot  
697,18 
    
G45C1LG3  m
3
 
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot  
36,842 
    
G4B14200  kg 
Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior 
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 
500 N/mm2  
41.335,37 
    
G4BC4200  kg 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD 
de límit elàstic >= 500 N/mm2  
107.942,74 
    
G4BC4200  kg 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD 
de límit elàstic >= 500 N/mm2  
14.256,82 
    
G4D12107  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i 
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a 
revestir, d'alçària fins a 12 m  
108,10 
    
G4D12127  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i 
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a 
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 12 m  
269,86 
    
G4DC2D00  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi  
21,91 
    
G4DC2D00  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi  
2,24 
    
G4DC2D02  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a 
deixar el formigó vist  
906,32 
    
G4DC2D02  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a 
deixar el formigó vist  
171,93 
    
G4DE1A00  m
3
 
Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament 
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m  
6.073,10 
    
G4DFG117  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de 
fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a 
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,  
281,76 
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G4ZB1401  dm
3
 
Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 
6 dm3 de volum, col·locat  
66,24 
    
G6A17EA3  m 
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 
200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, 
col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó  
136,452 
    
G7119D85  m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons 
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació  
751,386 
    
G7119D85  m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons 
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació  
209,21 
    
G7119D85  m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons 
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació  
509,168 
    
G7J1AAAA  m 
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", 
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària, 
col·locat a l'interior  
26,00 
    
G931201J  m
3
 
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
591,363 
    
G931201J  m
3
 
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
593,00 
    
G93AD214  t 
Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-
20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall  
293,70 
    
G93AD214  t 
Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-
20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall  
535,33 
    
G9B2252A  m
2
 
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, 
de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
920,00 
    
G9H17114  t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
143,58 
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G9H17114  t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
260,62 
    
G9J13R00  t  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  2,34 
    
GB151AAE  m 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb 
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter  
136,452 
    
GBA14110  m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, 
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
autopropulsada  
136,452 
    
GBA14110  m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, 
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
autopropulsada  
136,452 
    
GD5BU010  m
2
 
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil 
de 150 g/m2 i graves  
64,722 
    
GD7F4575  m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i 
col·locat al fons de la rasa  
136,452 
    
GDG51457  m 
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm 
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I  
196,00 
    
GDK2A6F2  u 
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 
mm, sobre llit de sorra  
2,00 
    
GF32D795  m 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, 
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella 
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al 
fons de la rasa  
165 
    
GGD2234D  ud 
Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de 
superfície 0,45 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada  
1,00 
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1. Especejament elements pas superior 
 
 
• Especejament tauler 
 
 
M
A
R
C
A
 
TI
P
U
S 
D
IA
M
. [
m
m
] LONGITUDS [cm] 
Q
U
A
N
TI
TA
T LONGITUDS [m] PES 
 
a b c d e UNITARIA TOTAL [kg/m] TOTAL 
 
 LLOSA 
 1 5.1 16 903 97 30 97 30 417 11.57 4 824.69 1.58 7 614.98 
 
2 7.1 10 45 106/73 12     4 675 2.93 
13 
697.75 
0.62 8 445.18 
 3 5.3 10 30 0 85 30 30 850 1.75 1 487.50 0.62 917.10 
 4 1.1 10 100         850 1.00 850.00 0.62 524.06 
 5 2.1 20 185 9       194 1.94 376.36 2.47 928.16 
 5 2.1 16 185 9       130 1.94 252.20 1.58 398.06 
 5 2.1 10 185 9       103 1.94 199.82 0.62 123.20 
 6 1.1 16 1200         393 12.00 4 716.00 1.58 7 443.43 
 6 2.1 16 130 10       786 1.40 1 100.40 1.58 1 736.80 
 
7a 1.1 25 1200         552 12.00 6 624.00 3.85 
25 
524.65 
 7b 1.1 20 1200         146 12.00 1 752.00 2.47 4 320.70 
 7b 1.1 20 232         292 2.32 677.44 2.47 1 670.67 
 8 1.1 16 1200         32 12.00 384.00 1.58 606.08 
 8 1.1 16 1112         8 11.12 88.96 1.58 140.41 
 8 1.1 16 460         16 4.60 73.60 1.58 116.17 
 9 1.1 12 1200         72 12.00 864.00 0.89 767.07 
 9 1.1 12 1072         18 10.72 192.96 0.89 171.31 
 9 1.1 12 420         36 4.20 151.20 0.89 134.24 
 
10a 1.1 25 1200         320 12.00 3 840.00 3.85 
14 
796.90 
 10a 1.1 25 625         128 6.25 800.00 3.85 3 082.69 
 10b 1.1 25 1030         194 10.30 1 998.20 3.85 7 699.78 
 11 1.1 25 1030         48 10.30 494.40 3.85 1 905.10 
 11 1.1 20 877         48 8.77 420.96 2.47 1 038.15 
 11 1.1 20 1045         48 10.45 501.60 2.47 1 237.02 
 11 1.1 20 812         48 8.12 389.76 2.47 961.21 92 303,11 
TRAVA D'ESTREP 
 1E 4.1 32 903 20 20     40 9.43 377.20 6.31 2 381.39 
 2E 1.1 16 1000         12 10.00 120.00 1.58 189.40 
 3E 1.1 16 903         12 9.03 108.36 1.58 171.03 
 4E 7.1 16 125 106/73 20     148 4.69 694.12 1.58 1 095.55 
 4E 7.1 16 40 106/73 20     148 2.99 442.52 1.58 698.45 
 5E 4.1 20 95 20 20     160 1.35 216.00 2.47 532.69 5 068,51 
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TRAVA DE PILA 
 1P 1.1 16 903         36 9.03 325.08 1.58 513.09 
 2P 1.1 32 1000         100 10.00 1 000.00 6.31 6 313.34 
 
3P 4.1 16 
1000/90
3 
30 30     12 10.12 121.38 1.58 191.58 
 4P 7.1 16 260 106/73 20     134 7.19 891.56 1.58 1 407.18 
 4P 7.1 16 50 106/73 20     372 3.19 1 186.68 1.58 1 872.98 10 298.17 
TOTAL TAULER 
                
107 669.79 
                 
  
 
 
• Especejament estrep E-1 
 
M
A
R
C
A
 
TI
P
U
S 
D
IA
M
. [
m
m
] LONGITUDS [cm] 
Q
U
A
N
TI
TA
T LONGITUDS [m] PES 
 
a b c d e UNITARIA TOTAL [kg/m] TOTAL 
 FONAMENTACIÓ 
 1 4.1 25 689 50 50     56 7.89 441.84 3.85 1 702.57 
 2 4.1 20 394 50 50     94 4.94 464.36 2.47 1 145.18 
 3 4.1 20 689 143 143     56 9.75 546.00 2.47 1 346.52 
 4 4.1 16 394 143 143     94 6.80 639.20 1.58 1 008.87 
 5 7.1 12 30 143 15     144 3.76 541.44 0.89 480.70 
 6 4.1 16 689 50 50     16 7.89 126.24 1.58 199.25 
 6 4.1 16 394 50 50     16 4.94 79.04 1.58 124.75 
 1R 1.1 20 338         11 3.38 37.18 2.47 91.69 
 2R 2.2 20 338         11 3.38 37.18 2.47 91.69 
 3R 1.1 16 556         6 5.56 33.36 1.58 52.65 
 4R 7.1 16 144 144 20     23 6.16 141.68 1.58 223.62 6 467.49 
FUST 
 11a 2.1 25 465 50       16 5.15 82.40 3.85 317.52 
 11b 2.1 20 465 50       16 5.15 82.40 2.47 203.21 
 11c 1.1 25 550         16 5.50 88.00 3.85 339.10 
 12a 2.1 16 225 30       12 2.55 30.60 1.58 48.30 
 12b 1.1 16 550         12 5.50 66.00 1.58 104.17 
 13a 2.1 16 225 30       60 2.55 153.00 1.58 241.49 
 13b 1.1 16 550         48 5.50 264.00 1.58 416.68 
 14 7.1 12 73 208/58 15     68 4.42 300.56 0.89 266.84 
 15 7.1 10 73 80 12     36 3.30 118.80 0.62 73.24 2 010.54 
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CARGADER 
 16a 7.2 16 158 193 38 23   84 7.63 640.92 1.58 1 011.59 
 16b 7.1 12 65 193 15     84 5.46 458.64 0.89 407.19 
 17 1.1 20 880         28 8.80 246.40 2.47 607.66 
 17a 4.1 16 193 50 50     24 2.93 70.32 1.58 110.99 
 18 1.1 20 880         28 8.80 246.40 2.47 607.66 
 19 1.1 20 880         80 8.80 704.00 2.47 1 736.17 
 19a 4.1 16 158 50 50     16 2.58 41.28 1.58 65.15 
 20 1.1 16 95         16 0.95 15.20 1.58 23.99 
 21 1.1 16 120         16 1.20 19.20 1.58 30.30 
 22 2.1 12 125 23       78 1.48 115.44 0.89 102.49 
 23 2.1 12 850 23       10 8.73 87.30 0.89 77.51 
 24 2.1 10 125 23       78 1.48 115.44 0.62 71.17 
 25 1.1 10 845         10 8.45 84.50 0.62 52.10 
 31 1.1 10 110         10 1.10 11.00 0.62 6.78 
 32 2.1 10 110 20       12 1.30 15.60 0.62 9.62 
 33 2.1 10 125 20       12 1.45 17.40 0.62 10.73 
 34 2.1 10 125 20       12 1.45 17.40 0.62 10.73 4 941.82 
ALETES 
 35 2.2 12 520 23       6 5.43 32.58 0.89 28.92 
 36 4.1 16 493 40 23     6 5.56 33.36 1.58 52.65 
 37 4.1 12 493/200 40       24 3.87 92.76 0.89 82.35 
 38 1.1 10 493/200         24 3.47 83.16 0.62 51.27 
 39 7.1 10 40 23/270 12     48 3.97 190.56 0.62 117.49 332.69 
LLOSA DE TRANSICIÓ 
 26 3.4 12 40 15       78 0.55 42.90 0.89 38.09 
 27 4.1 20 493 23 23     78 5.39 420.42 2.47 1 036.82 
 28 1.1 12 797         52 7.97 414.44 0.89 367.95 
 29 4.1 10 493 23 23     78 5.39 420.42 0.62 259.20 
 30 1.1 10 797         52 7.97 414.44 0.62 255.52 1 957,57 
TOTAL ESTREP E-1               15 710.12 
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• Especejament estrep E-2 
 
M
A
R
C
A
 
TI
P
U
S 
D
IA
M
. 
LONGITUDS [cm] 
Q
U
A
N
T 
LONGITUDS [m] PES 
 
a b c d e UNITARIA TOTAL [kg/m] TOTAL 
 FONAMENTACIÓ 
 1 4.1 25 689 50 50     56 7.89 441.84 3.85 1 702.57 
 2 4.1 20 394 50 50     94 4.94 464.36 2.47 1 145.18 
 3 4.1 20 689 143 143     56 9.75 546.00 2.47 1 346.52 
 4 4.1 16 394 143 143     94 6.80 639.20 1.58 1 008.87 
 5 7.1 12 30 143 15     144 3.76 541.44 0.89 480.70 
 6 4.1 16 689 50 50     16 7.89 126.24 1.58 199.25 
 6 4.1 16 394 50 50     16 4.94 79.04 1.58 124.75 
 1R 1.1 20 338         11 3.38 37.18 2.47 91.69 
 2R 2.2 20 338         11 3.38 37.18 2.47 91.69 
 3R 1.1 16 556         6 5.56 33.36 1.58 52.65 
 4R 7.1 16 144 144 20     23 6.16 141.68 1.58 223.62 6 467.49 
FUST 
 11a 2.1 25 465 50       16 5.15 82.40 3.85 317.52 
 11b 2.1 20 465 50       16 5.15 82.40 2.47 203.21 
 11c 1.1 25 550         16 5.50 88.00 3.85 339.10 
 12a 2.1 16 225 30       12 2.55 30.60 1.58 48.30 
 12b 1.1 16 550         12 5.50 66.00 1.58 104.17 
 13a 2.1 16 225 30       60 2.55 153.00 1.58 241.49 
 13b 1.1 16 550         48 5.50 264.00 1.58 416.68 
 14 7.1 12 73 208/58 15     68 4.42 300.56 0.89 266.84 
 15 7.1 10 73 80 12     36 3.30 118.80 0.62 73.24 2 010.54 
CARGADER 
 16a 7.2 16 158 193 38 23   84 7.63 640.92 1.58 1 011.59 
 16b 7.1 12 65 193 15     84 5.46 458.64 0.89 407.19 
 17 1.1 20 880         28 8.80 246.40 2.47 607.66 
 17a 4.1 16 193 50 50     24 2.93 70.32 1.58 110.99 
 18 1.1 20 880         28 8.80 246.40 2.47 607.66 
 19 1.1 20 880         80 8.80 704.00 2.47 1 736.17 
 19a 4.1 16 158 50 50     16 2.58 41.28 1.58 65.15 
 20 1.1 16 95         16 0.95 15.20 1.58 23.99 
 21 1.1 16 120         16 1.20 19.20 1.58 30.30 
 22 2.1 12 125 23       78 1.48 115.44 0.89 102.49 
 23 2.1 12 850 23       10 8.73 87.30 0.89 77.51 
 24 2.1 10 125 23       78 1.48 115.44 0.62 71.17 
 25 1.1 10 845         10 8.45 84.50 0.62 52.10 
 31 1.1 10 110         10 1.10 11.00 0.62 6.78 
 32 2.1 10 110 20       12 1.30 15.60 0.62 9.62 
 33 2.1 10 125 20       12 1.45 17.40 0.62 10.73 
 34 2.1 10 125 20       12 1.45 17.40 0.62 10.73 4 941.82 
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ALETES 
 35 2.2 12 520 23       6 5.43 32.58 0.89 28.92 
 36 4.1 16 493 40 23     6 5.56 33.36 1.58 52.65 
 37 4.1 12 493/200 40       24 3.87 92.76 0.89 82.35 
 38 1.1 10 493/200         24 3.47 83.16 0.62 51.27 
 39 7.1 10 40 23/270 12     48 3.97 190.56 0.62 117.49 332.69 
LLOSA DE TRANSICIÓ 
 26 3.4 12 40 15       78 0.55 42.90 0.89 38.09 
 27 4.1 20 493 23 23     78 5.39 420.42 2.47 1 036.82 
 28 1.1 12 797         52 7.97 414.44 0.89 367.95 
 29 4.1 10 493 23 23     78 5.39 420.42 0.62 259.20 
 30 1.1 10 797         52 7.97 414.44 0.62 255.52 1 957,57 
TOTAL ESTREP E-1               15 710.12 
 
  
 
• Especejament pila P-1 
 
M
A
R
C
A
 
TI
P
U
S 
D
IA
M
.[
m
m
] LONGITUDS [cm] 
Q
U
A
N
TI
TA
T LONGITUDS [m] PES 
 
a b c d e UNITARIA TOTAL [kg/m] TOTAL 
 
 FONAMENTACIÓ 
 1 4.1 25 694 50 50     88 7.94 698.72 3.85 2 692.42 
 2 4.1 32 800 50 50     90 9.00 810.00 6.31 5 113.81 
 3 4.1 16 694 194 194     88 10.82 952.16 1.58 1 502.83 
 4 4.1 16 800 194 194     90 11.88 1 069.20 1.58 1 687.56 
 5 4.1 16 694 50 50     16 7.94 127.04 1.58 200.51 
 5 4.1 16 687 50 50     32 7.87 251.84 1.58 397.49 11 594.61 
FUST 
 6a 2.1 32 644 30       88 6.74 593.12 6.31 3 744.57 
 6b 2.1 32 644 30       30 6.74 202.20 6.31 1 276.56 
 7a 2.1 32 1105 50       64 11.55 739.20 6.31 4 666.82 
 7b 2.1 32 1105 50       20 11.55 231.00 6.31 1 458.38 
 8 7.1 10 25 93 12     671 2.60 1 744.60 0.62 1 075.61 
 8 9.5 16 1150 20       61 11.70 713.70 1.58 1 126.46 13 348.41 
TOTAL PILA P-1                 24 943.02 
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• Especejament pila P-2 
 
M
A
R
C
A
 
TI
P
U
S 
D
IA
M
. [
m
m
] LONGITUDS [cm] 
Q
U
A
N
TI
TA
T LONGITUDS [m] PES 
 
a b c d e UNITARIA TOTAL [kg/m] TOTAL 
 
 FONAMENTACIÓ 
 1 4.1 25 694 50 50     88 7.94 698.72 3.85 2 692.42 
 2 4.1 32 800 50 50     90 9.00 810.00 6.31 5 113.81 
 3 4.1 16 694 194 194     88 10.82 952.16 1.58 1 502.83 
 4 4.1 16 800 194 194     90 11.88 1 069.20 1.58 1 687.56 
 5 4.1 16 694 50 50     16 7.94 127.04 1.58 200.51 
 5 4.1 16 687 50 50     32 7.87 251.84 1.58 397.49 11 594.61 
FUST 
 6a 2.1 32 644 30       88 6.74 593.12 6.31 3 744.57 
 6b 2.1 32 644 30       30 6.74 202.20 6.31 1 276.56 
 7a 2.1 32 1105 50       64 11.55 739.20 6.31 4 666.82 
 7b 2.1 32 1105 50       20 11.55 231.00 6.31 1 458.38 
 8 7.1 10 25 93 12     671 2.60 1 744.60 0.62 1 075.61 
 8 9.5 16 1150 20       61 11.70 713.70 1.58 1 126.46 13 348.41 
TOTAL PILA P-2                 24 943.02 
 
  
 
 
• Tipus d’armadures 
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2. Quanties acer total elements pas superior. Quadre resum. 
 
 
 
TAULER kg 
LLOSA 92 303,11 
   TRAVA D'ESTREPS 5 068,51 
   TRAVA DE PILES 10 298,17 
      
TOTAL 107 669,79 
 
 
 
 
ESTREPS E-1  (kg) E-2  (kg) 
FONAMENTACIÓ 6 467,49 6 467,49 
  FUSTS 2 010,54 2 010,54 
  CARGADER 4 941,82 4 941,82 
  ALETES 332,69 332,69 
  LLOSA DE TRANSICIÓ 1 957,57 1 957,57 
        
TOTAL 15 710,12 15 710,12 
 
 
 
 
PILES P-1  (kg) P-2  (kg) 
FONAMENTACIÓ 11 594,61 11 594,61 
  FUSTS 13 348,41 13 348,41 
        
TOTAL 24 943,02 24 943,02 
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3. Amidaments reposició camí vell de Crevillent 
 
 
MEDICIONS REPOSICIÓ CAMÍ VELL CREVILLENT 
Longitud (m) amplada (m) 
Tot-ú 
artificial 
(m3) 
MBC 
G-20 (m3) 
MBC 
S-12 (m3) 
MBC 
G-20 (t) 
MBC 
S-12 (t) 
235,81 8,00 591,36 124,98 59,83 293,70 143,58 
 
 
 
4. Amidaments situació provisional camí vell de Crevillent 
 
 
MEDICIONS SITUACIÓ PROVISIONAL CAMÍ VELL CREVILLENT 
Longitud 
(m) 
amplada 
(m) 
FERMS MOVIMENTS DE TERRA 
Tot-ú 
artificial 
(m3) 
MBC 
G-20 (m3) 
MBC 
S-12 (m3) 
MBC 
G-20 (t) 
MBC 
S-12 (t) 
DESMUNT 
(m3) 
TERRAPLÈ 
(m3) 
TERRA 
VEGETAL 
(m3) 
294,54 5,00 593,00 227,80 110,90 535,33 260,62 238,40 1.288,80 1.090,80 
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Quadre preus número 1 
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Codi unitat descripció preu unitari 
       
G2223Q21  m
3
 
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m 
de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió  
9,61 €  
G228L60F  m
3
 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, 
amb material adequat de la pròpia excavació, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori 
per a compactar, amb compactació del 95 % PM  
6,14 €  
G3Z114P1  m
3
 
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de 
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió  
19,58 €  
G31512B1  m
3
 
Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm, abocat des de camió  
78,48 €  
G31D1001  m
2
 Encofrat amb plafons metàl·lics per a fonaments 18,25 €  
G7119D85  m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum 
asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de 
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, 
prèvia imprimació  
16,87 €  
G31B4200  kg 
Armadura de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD 
de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  
G4515FG3  m
3
 
Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb cubilot  
120,41 €  
G4D12107  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció 
rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 12 m  
24,43 €  
G4D12127  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció 
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 
12 m  
28,52 €  
G4DFG117  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 
tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur 
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a 
deixar el formigó vist,  
48,12 €  
G4B14200  kg 
Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD 
de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  
G4ZB1401  dm
3
 
Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 
més de 6 dm3 de volum, col·locat  
14,17 €  
GD5BU010  m
2
 
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina 
geotèxtil de 150 g/m2 i graves  
12,67 €  
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Codi unitat descripció preu unitari 
5C1LG3  m
3
 
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
amb cubilot  
110,46 €  
G4DC2D00  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a 
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de 
pi  
31,89 €  
    
G4DC2D02  m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a 
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de 
pi per a deixar el formigó vist  
39,00 €  
    
G4DE1A00  m
3
 
Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament 
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m  
16,15 €  
    
G4BC4200  kg 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres 
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,32 €  
    
G7J1AAAA  m 
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in 
situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm 
d'amplària, col·locat a l'interior  
66,55 €  
    
G9B2252A  m
2
 
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i 
sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades 
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l  
73,62 €  
    
GD7F4575  m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de 
poliuretà i col·locat al fons de la rasa  
9,13 €  
    
GGD2234D  ud 
Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel 
(massissa), de superfície 0,45 m2, de 2,5 mm de gruix i 
soterrada  
162,93 €  
    
G6A17EA3  m 
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb 
bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla 
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de 
tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus 
de formigó  
46,84 €  
    
GB151AAE  m 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 
304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, 
ancorada a l'obra amb morter  
198,54 €  
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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Codi unitat descripció preu unitari 
    
G93AD214  t 
Base de mescla bituminosa en calent, de composició 
grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de 
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
52,09 €  
    
G9H17114  t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 
% de l'assaig marshall  
55,42 €  
    
G931201J  m
3
 
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
28,10 €  
    
G9J13R00  t  
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-
1  
396,00 €  
    
GDK2A6F2  u 
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix 
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 
240x115x100 mm, sobre llit de sorra  
100,08 €  
    
G21D4W01  m 
Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins 
a 100 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
14,83 €  
    
GF32D795  m 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal 
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana 
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa  
25,94 €  
    
G2211101  m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
2,08 €  
    
GDG51457  m 
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I  
6,71 €  
    
G2262112  m
3
 
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades 
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent 
necessària la dessecació  
3,07 €  
    
G2216101  m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
1,92 €  
 
 
 
 
 
GBA14110  m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina autopropulsada  
0,65 €  
Pas superior sobre la línea de ferrocarril d’alta velocitat al seu pas per Elx 
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codi U.A. Descripció preu unitari 
    
PA000001  u  Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i 
Salut a l’obra 
28.829,74 €  
    
PA000002. u Partida alçada a justificar per a la prova de càrrega 3.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Barcelona, juliol de 2010 
 
El Tutor del Projecte: 
 
 
 
 
 
Antoni R. Marí Bernat 
Eng. Camins, Canals i Ports. Catedràtic ETSCPPB 
 
L’autor del Projecte: 
 
 
 
 
 
 
Xavier Bordallo Vilardaga 
Eng. Tèc. d’Obres Públiques en Construccions Civils 
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Quadre preus número 2 
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G2223Q21  m3  
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de 
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió  
9,61 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,05 0,9625 
C1311270 
 
h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 0,11 8,6284 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,9625 0,015 0,01444 
   
 
    
G3Z114P1  m2  
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-
150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió  
19,58 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,115 2,6473 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,21 4,0425 
B06NLA2C 
 
m3 
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-
150/P/20 
60,91 0,21 12,7911 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,6898 0,015 0,10035 
   
 
    
G31512B1  m3  
Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de 
camió  
78,48 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,25 4,8125 
B065760C 
 
m3 
Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició IIa 
72,15 1,02 73,593 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,8125 0,015 0,07219 
   
 
    
G31B4200  kg  
Armadura de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  (J,MA)  
 
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0124000 
 
h Oficial 1a ferrallista 23,02 0,005 0,1151 
A0134000 
 
h Ajudant ferrallista 20,44 0,007 0,14308 
B0A14200 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 0,005 0,0054 
D0B2C100 
 
kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 1 0,86049 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,25818 0,015 0,00387 
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G228L60F  m3  
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb 
compactació del 95 % PM  
6,14 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
C1315020 
 
h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,06 3,6228 
C1335080 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44 0,05 2,522 
   
 
    
G31D1001  m2  Encofrat amb plafons metàl·lics per a fonaments 18,25 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,3 6,906 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,4 8,176 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,1007 0,1158 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 1,9998 0,85991 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0011 0,23297 
B0D81480 
 
m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12 1,1 1,232 
B0DZ4000 
 
m Fleix 0,22 0,2 0,044 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,05 0,1255 
B0DZP400 
 
u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, 
de 50x100 cm 
0,33 1 0,33 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,082 0,015 0,22623 
   
 
    
G7119D85  m2  
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons 
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació  
16,87 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0127000 
 
h Oficial 1a col·locador 23,02 0,285 6,5607 
A0137000 
 
h Ajudant col·locador 20,44 0,143 2,92292 
B711Y080 
 
m2 
Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 40-FV amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 
6,31 1,1 6,941 
B7Z24000 
 
kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02 0,3 0,306 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,48362 0,015 0,14225 
   
 
 
   
G4515FG3  m3  
Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb cubilot  
120,41 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1,7 32,725 
B065E76C 
 
m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició IIa+E 
85,16 1,02 86,8632 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,725 0,025 0,81813 
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G4B14200  kg  
Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de 
límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0124000 
 
h Oficial 1a ferrallista 23,02 0,006 0,13812 
A0134000 
 
h Ajudant ferrallista 20,44 0,006 0,12264 
B0A14200 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 0,005 0,0054 
D0B2C100 
 
kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 1 0,86049 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,26076 0,015 0,00391 
   
 
    
G4D12107  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics 
i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, 
per a revestir, d'alçària fins a 10 m  
24,43 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,45 10,359 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,45 9,198 
B0D81280 
 
m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01 1,2 1,212 
B0DB1720 
 
m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-10 m i 
200 usos 
5,5 0,5 2,75 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,08 0,2008 
B0DZP200 
 
u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 
50x50 cm 
0,22 1 0,22 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,557 0,025 0,48893 
   
 
    
G4D12127  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics 
i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, 
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m  
28,52 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,5 11,51 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,5 10,22 
B0D81250 
 
m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52 1,2 3,024 
B0DB1720 
 
m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-10 m i 
200 usos 
5,5 0,5 2,75 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,1 0,251 
B0DZP200 
 
u 
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 
50x50 cm 
0,22 1 0,22 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,73 0,025 0,54325 
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G4DFG117  m2  
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler 
de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, 
encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el 
formigó vist,  
48,12 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,95 21,869 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,95 19,418 
B0A14300 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,98 0,25 0,245 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,0494 0,05681 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 1,9998 0,85991 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0019 0,4024 
B0D71130 
 
m2 
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 
usos 
1,3 1,0494 1,36422 
B0DB1720 
 
m 
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5-10 m i 
200 usos 
5,5 0,4994 2,7467 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,05 0,1255 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 41,287 0,025 1,03218 
   
 
    
G4ZB1401  dm3  
Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 
més de 6 dm3 de volum, col·locat  
14,17 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
B4PZC400 
 
dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 13,97 1 13,97 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
   
 
    
GD5BU010  m  
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina 
geotèxtil de 150 g/m2 i graves  
12,67 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,2 4,604 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,2 3,85 
B0332020 
 
t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94 0,13 2,5922 
B7B111D0 
 
m2 
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 
mecànicament de 140 a 190 g/m2 
1,22 1,26 1,5372 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,454 0,01 0,08454 
   
 
    
G45C1LG3  m3  
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot  
110,46 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1,45 27,9125 
B065E74C 
 
m3 
Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició IIa+H 
80,24 1,02 81,8448 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,9125 0,025 0,69781 
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G4BC4200  kg  
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades 
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,32 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0124000 
 
h Oficial 1a ferrallista 23,02 0,011 0,25322 
A0134000 
 
h Ajudant ferrallista 20,44 0,009 0,18396 
B0A14200 
 
kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08 0,012 0,01296 
D0B2C100 
 
kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 
0,86049 1 0,86049 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,43718 0,015 0,00656 
   
 
    
G4DE1A00  m3  
Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament 
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m  
16,15 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,36 8,2872 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,21 4,0425 
B0DZT006 
 
m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,15 1 3,15 
C150G800 
 
h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,01 0,4898 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,3297 0,015 0,18495 
   
 
    
G7J1AAAA  m  
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", 
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària, 
col·locat a l'interior  
66,55 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,15 3,453 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,075 1,533 
B7J10AA1 
 
m 
Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària per a 
junt de dilatació interior 
58,56 1,05 61,488 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,986 0,015 0,07479 
   
 
    
G4DC2D00  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi  
31,89 €  (J,MA)  
 
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,621 14,29542 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,621 12,69324 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,1007 0,1158 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 0,99 0,4257 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0019 0,4024 
B0D629A0 
 
cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54 0,0151 0,31015 
B0D71120 
 
m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61 1,1 2,871 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,04 0,1004 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,98866 0,025 0,67472 
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G4DC2D02  m2  
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una 
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a 
deixar el formigó vist  
39,00 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0123000 
 
h Oficial 1a encofrador 23,02 0,828 19,06056 
A0133000 
 
h Ajudant encofrador 20,44 0,725 14,819 
B0A31000 
 
kg Clau acer 1,15 0,1007 0,1158 
B0D21030 
 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43 0,99 0,4257 
B0D31000 
 
m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,0019 0,4024 
B0D629A0 
 
cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54 0,0151 0,31015 
B0D71120 
 
m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61 1,1 2,871 
B0DZA000 
 
l Desencofrant 2,51 0,06 0,1506 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 33,87956 0,025 0,84699 
   
 
 
   
GGD2234D  u  
Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de 
superfície 0,45 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada  
162,93 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012H000 
 
h Oficial 1a electricista 23,78 0,166 3,94748 
A013H000 
 
h Ajudant electricista 20,41 0,166 3,38806 
BGD22340 
 
u 
Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 
0,45 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix 
151,47 1 151,47 
BGYD2000 
 
u 
Part proporcional d'elements especials per a plaques de 
connexió a terra 
4,01 1 4,01 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,33554 0,015 0,11003 
   
 
    
GD7F4575  m  
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i 
col·locat al fons de la rasa  
9,13 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 
 
h Oficial 1a muntador 23,78 0,015 0,3567 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,015 0,28875 
BD7F4570 
 
m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació 
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar 
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
8,47 1 8,47 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,64545 0,015 0,00968 
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G6A17EA3  m  
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 
200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, 
col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó  
46,84 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 
 
h Oficial 1a muntador 23,78 0,09 2,1402 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,24 5,5248 
A013M000 
 
h Ajudant muntador 20,44 0,24 4,9056 
B6A17EA3 
 
m 
Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m 
de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i 
D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats cada 2,65 m 
32,63 1 32,63 
D060P021 
 
m3 
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb 
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de 
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 
82,28642 0,0176 1,44824 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,5706 0,015 0,18856 
   
 
    
GB151AAE  m  
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb 
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter  
198,54 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0122000 
 
h Oficial 1a paleta 23,02 0,3 6,906 
A012F000 
 
h Oficial 1a manyà 23,39 0,4 9,356 
A013F000 
 
h Ajudant manyà 20,52 0,2 4,104 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,2 3,85 
B0710180 
 
t 
Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, 
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 
41,41 0,01 0,4141 
BB151AA0 
 
m 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb 
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària 
173,3 1 173,3 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,216 0,025 0,6054 
   
 
    
G9B21201  m2  
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense 
polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter 
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
73,62 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,55 12,661 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,35 6,7375 
B0G11C04 
 
m2 
Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix amb 
aresta viva a les quatre vores 
48,27 1,05 50,6835 
D0701641 
 
m3 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de 
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 
81,4164 0,0399 3,24851 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,3985 0,015 0,29098 
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G931201J  m3  
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
28,10 €  
  
       
Codi   U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,042 0,8085 
B0111000 
 
m3 Aigua 1,11 0,05 0,0555 
B0372000 
 
m3 Tot-u artificial 20,48 1,2 24,576 
C1331200 
 
h Motoanivelladora mitjana 62,96 0,017 1,07032 
C13350A0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14 0,023 1,36022 
C1502E00 
 
h Camió cisterna de 8 m3 42,6 0,005 0,213 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,8085 0,015 0,01213 
   
 
    
G93AD214  t  
Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-
20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall  
52,09 €  
  
       
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,035 0,8057 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,105 2,02125 
B9H1D210 
 
t 
Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-
20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració 
47,52 1 47,52 
C13350C0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 0,01 0,662 
C1709B00 
 
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99 0,008 0,43192 
C170D0A0 
 
h 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
pneumàtic 
60,52 0,01 0,6052 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,82695 0,015 0,0424 
   
 
    
G9H17114  t  
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
55,42 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,016 0,36832 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,072 1,386 
B9H17110 
 
t 
Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa 
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració 
51,94 1 51,94 
C13350C0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 0,01 0,662 
C1709B00 
 
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99 0,008 0,43192 
C170D0A0 
 
h 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
pneumàtic 
60,52 0,01 0,6052 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,75432 0,015 0,02631 
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G9J13R00  t  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  396,00 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 0,2 4,604 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 2 38,5 
B0552420 
 
kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32 1.000,00 320 
C1702D00 
 
h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42 0,7 19,894 
C170E000 
 
h Escombradora autopropulsada 41,2 0,3 12,36 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 43,104 0,015 0,64656 
   
 
 
   
G21D4W01  
 
m  
Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 
100 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
14,83 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0125000 
 
h Oficial 1a soldador 23,4 0,36 8,424 
A0150000 
 
h Manobre especialista 19,92 0,12 2,3904 
C1315020 
 
h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,018 1,08684 
C200S000 
 
h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68 0,36 2,7648 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,8144 0,015 0,16222 
   
 
    
G2211101  
 
m3  
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
2,08 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
C1311270 
 
h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 0,024 1,88256 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
   
 
    
GDG51457  
 
m  
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I  
6,71 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,01 0,2302 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
B064300C 
 
m3 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 
63 0,066 4,158 
BG22TK10 
 
m 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, 
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions 
soterrades 
2,02 1,05 2,121 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,4227 0,015 0,00634 
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GF32D795  
 
m  
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal 
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb 
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat 
i col·locat al fons de la rasa  
25,94 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012M000 
 
h Oficial 1a muntador 23,78 0,19 4,5182 
A013M000 
 
h Ajudant muntador 20,44 0,19 3,8836 
BF32D790 
 
m 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la 
norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella 
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat 
17,07 1,02 17,4114 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,4018 0,015 0,12603 
   
 
    
GDK2A6F2  
 
u  
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 
240x115x100 mm, sobre llit de sorra  
100,08 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A012N000 
 
h Oficial 1a d'obra pública 23,02 1,25 28,775 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 1,25 24,0625 
B0312500 
 
t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 20,05 0,0275 0,55138 
B064300C 
 
m3 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 
63 0,649 40,887 
B0DF8H0A 
 
u 
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 
57x57x125 cm, per a 150 usos 
1,5 1,007 1,5105 
B0F1DHA1 
 
u 
Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 
0,14 25,0005 3,50007 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 52,8375 0,015 0,79256 
   
 
 
 
   
G2216101  m3  
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  
1,92 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,01 0,1925 
C1311270 
 
h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44 0,022 1,72568 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1925 0,015 0,00289 
   
 
 
 
   
G2262112  m3  
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, 
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la 
dessecació  
3,07 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
C1311120 
 
h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03 0,02 1,1206 
C1331200 
 
h Motoanivelladora mitjana 62,96 0,01 0,6296 
C13350C0 
 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2 0,02 1,324 
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GBA14110  
 
m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb 
màquina autopropulsada  
0,65 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
A0121000 
 
h Oficial 1a 23,02 0,006 0,13812 
A0140000 
 
h Manobre 19,25 0,003 0,05775 
BBA11000 
 
kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78 0,0347 0,26997 
BBA1M000 
 
kg Microesferes de vidre 3,72 0,0184 0,06845 
C1B02A00 
 
h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38 0,003 0,114 
A%AUX001 
 
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,19587 0,015 0,00294 
 
 
 
PA000002  
 
u  Partida alçada a justificar per a la prova de càrrega  3.000,00 €  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
PA000002 
 
u Partida alçada a justificar per a la prova de càrrega 3.000,00 1,00 3.000,00 
       
       
       
PA000001  u  Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i 
Salut a l’obra 
28.829,74€  
  
Codi U.A. Definició Preu Quantitat € 
PA000001 u 
Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut 
a l’obra 
28.829,74 1 28.829,74 
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1. Pressupost parcials 
 
 
• Fonamentacions 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
G2223Q21  6.832,12 m
3
 
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m 
de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió  
9,61 €  65.656,67 
         
G228L60F  5.712,91 m
3
 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, 
amb material adequat de la pròpia excavació, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori 
per a compactar, amb compactació del 95 % PM  
6,14 €  35.077,27 
         
G3Z114P1  538,016 m
3
 
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de 
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió  
19,58 €  10.534,35 
         
G31512B1  596,668 m
3
 
Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm, abocat des de camió  
78,48 €  46.826,51 
         
G31D1001  333,076 m
2
 Encofrat amb plafons metàl·lics per a fonaments 18,25 €  6.078,64 
         
G7119D85  751,386 m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de 
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, 
adherida en calent, prèvia imprimació  
16,87 €  12.675,88 
         
G31B4200  40.052,83 kg 
Armadura de fonaments AP500 SD en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades 
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  49.779,70 
        
    Total 226.629,02 € 
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• Alçats. Piles i estreps 
 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
G4515FG3  316,30 m
3
 
Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat amb cubilot  
120,41 €  38.085,68 
         
G4D12107  108,10 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció 
rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 12 m  
24,43 €  2.640,88 
         
G4D12127  269,86 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció 
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 
12 m  
28,52 €  7.696,41 
         
G4DFG117  281,76 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 
tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur 
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a 
deixar el formigó vist,  
48,12 €  13.558,29 
         
G4B14200  41.335,37 kg 
Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre 
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD 
de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,13 €  46.708,97 
         
G4ZB1401  66,24 dm
3
 
Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat 
de més de 6 dm3 de volum, col·locat  
14,17 €  938,62 
         
G7119D85  209,21 m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de 
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, 
adherida en calent, prèvia imprimació  
16,87 €  3.529,37 
         
GD5BU010 64,722 m
2
 
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina 
geotèxtil de 150 g/m2 i graves  
12,67 €  820,03 
        
    Total 113.978,25 € 
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• Tauler 
 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
G45C1LG3  697,18 m
3
 
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat amb cubilot  
110,46 €  77.010,50 
         
G4DC2D00  21,91 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a 
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta 
de pi  
31,89 €  698,71 
         
G4DC2D02  906,32 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a 
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta 
de pi per a deixar el formigó vist  
39,00 €  35.346,48 
         
G4DE1A00  6.073,10 m
3
 
Muntatge i desmuntatge de bastida amb 
apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m  
16,15 €  98.080,57 
         
G4BC4200  107.942,74 kg 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en 
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  
1,32 €  142.484,42 
         
G7J1AAAA  26,00 m 
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades 
"in situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 
250 mm d'amplària, col·locat a l'interior  
66,55 €  1.730,30 
        
    Total 355.350,98 € 
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• Acabats 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
G9B2252A  920,00 m
2
 
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i 
sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, 
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l  
73,62 €  67.730,40 
         
G3Z114P1  39,32 m
2
 
Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de 
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió  
19,58 €  768,89 
         
G45C1LG3  36,842 m
3
 
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIa+H, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat amb cubilot  
110,46 €  40.569,57 
         
G4DC2D00  2,24 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per 
a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de 
fusta de pi  
31,89 €  71,43 
         
G4DC2D02  171,93 m
2
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per 
a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de 
fusta de pi per a deixar el formigó vist  
39,00 €  6.705,27 
         
G4BC4200  14.256,82 kg 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en 
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 
N/mm2  
1,32 €  18.819,01 
         
G7119D85  509,168 m
2
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-
6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de 
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, 
adherida en calent, prèvia imprimació  
16,87 €  8.589,66 
         
GD7F4575  136,452 m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de 
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la 
rasa  
9,13 €  1.245,81 
         
GGD2234D  1,00 ud 
Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel 
(massissa), de superfície 0,45 m2, de 2,5 mm de 
gruix i soterrada  
162,93 €  162,93 
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Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
         
G6A17EA3  136,452 m 
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb 
bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i 
malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 
mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 
2,65 m sobre daus de formigó  
46,84 €  6.391,41 
         
GB151AAE  136,452 m 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació 
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm 
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter  
198,54 €  27.091,18 
         
     Total 178.145,56 € 
 
 
 
 
 
• Reposició camí vell Crevillent 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
G93AD214  293,70 t 
Base de mescla bituminosa en calent, de composició 
grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de 
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
52,09 €  15.298,83 
         
G9H17114  143,58 t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 
% de l'assaig marshall  
55,42 €  7.957,20 
         
G931201J  591,363 m
3
 
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
28,10 €  16.617,30 
         
G9J13R00  2,34 t  
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-
1  
396,00 €  926,64 
         
GBA14110  136,452 m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina autopropulsada  
0,65 €  88,69 
          
  
    Total 40.888,66 € 
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• Reposició abastament d’aigua 
 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
GDK2A6F2  2,00 u 
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix 
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 
240x115x100 mm, sobre llit de sorra  
100,08 €  200,16 
         
G21D4W01  184,00 m 
Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins 
a 100 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
14,83 €  2.728,72 
         
GF32D795  165 m 
Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal 
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana 
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa  
25,94 €  4.280,10 
         
G2211101  222,75 m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
2,08 €  463,32 
         
GDG51457  196,00 m 
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I  
6,71 €  1.315,16 
        
    Total 8.987,46 € 
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• Situació provisional camí vell Crevillent 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
G2211101  238,40 m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
2,08 €  495,87 
         
G2262112  1.288,80 m
3
 
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades 
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i 
essent necessària la dessecació  
3,07 €  3.956,60 
         
G2216101  1.090,80 m
3
 
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
1,92 €  2.094,34 
         
G931201J  593,00 m
3
 
Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i 
piconatge del material al 98% del PM  
28,10 €  16.663,30 
         
G93AD214  535,33 t 
Base de mescla bituminosa en calent, de composició 
grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de 
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  
52,09 €  27.885,34 
         
G9H17114  260,62 t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa S-12 amb granulat granític i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 
% de l'assaig marshall  
55,42 €  14.443,56 
         
GBA14110  136,452 m  
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina autopropulsada  
0,65 €  88,69 
        
    Total 65.627,70 € 
 
 
 
 
 
• Altres 
 
Codi Medició unitat descripció preu unitari   total 
          
PA000001 1,00 ud 
Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat 
i Salut a l’obra 
28.829,74 28.829,74 
         
PA000002 1,00 ud Partida alçada a justificar per a la prova de càrrega 3.000,00 3.000,00 
         
     Total 31.829,74 € 
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2. Resum del pressupost 
 
 
• Pressupost obra 
 
 
descripció preus parcials 
Fonaments 226.629,02 
Alçats. Piles i estreps 113.978,25 
Tauler 355.350,98 
Acabats 181.145,56 
Reposició camí vell Crevillent 40.888,66 
Reposició abastament d'aigua 8.987,46 
Situació provisional camí vell Crevillent 65.627,70 
Altres 
 
31.829,74 
 Total   1.024.437,37 € 
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• Pressupost d’execució per contracte 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)               1.024.437,37 € 
 
13,00 % despeses generals                    133.176,86 € 
 
6,00 % benefici industrial        61.466,24 € 
  
   Subtotal                 1.219.080,47 € 
18,00 % IVA                     219.434,49 € 
 
Pressupost d’execució per contracte (PEC)              1.438.521,96 € 
 
 
 
Aquest pressupost de l’estudi de seguretat i salut puja a la quantitat de: 
 
---- un milió quatre-cents trenta-vuit mil cinc-cents vint-i-un euros amb noranta-sis cèntims ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2010 
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